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A1I0 LXXXVffl 
A s u n t o s 
d e l D í a 
Los gobiernos de los pueblos 
eme durante la guerra formaban 
lo que se llamó la Entente, y que 
ahora se entienden cada vez me-
nos están sufriendo las consecuen-
cias de las faltas que han cometi-
do c»n respecto a Rusia. 
Pudieron y debieron, al firmarse 
el armisticio a fines de 1918. li-
quidar por la fuerza, quizás hasta 
por una simple amenaza del em-
pleo de la fuerza, la trágica aven-
tura bolchevique, para lo cual les 
era fácil contar entonces con el 
concurso de elementos rusos. 
Las contemporizaciones y la 
ilusión de que "aquello no podía 
durar;" por parte de Inglaterra la 
esperanza de que cuando llegase 
la reacción y se estableciese un 
régimen normal el eximperio de 
los zares quedaría imposibilitado 
durante gran número de años pa-
ra ser un factoi; en los. Dardane-
jos, un obstáculo en Persia y un 
peligro en el resto de Asia, y 
en cambio sería un mercado de 
primer orden para la producción 
y los capitales británicos, descar-
tada como estaría Alemania por 
mucho tiempo de ser un compe-
tidor económico, y la presión de 
los socialistas en todas partes, sin-
gularmente en Inglaterra y en 
Francia, para evitar todo conato 
de intervención, fueron los moti-
vos determinantes de que se con-
sintiese que Rusia se fuese cocien-
do en el jugo de la anarquía. 
Las consecuencias de esa mio-
pía son una nueva amenaza de 
guerra general y el peligro, latente 
hasta aquí e inmediato ahora, de 
que el foco de infección creado en 
Rusia por el comunismo revolucio-
nario se propague al resto del 
mundo, empezando por Polonia 
en la marpha hacia el Occidente, 
y por Persia en la invasión del 
Asia, hasta la India. 
* * * 
Alemania sería un obstáculo. 
Pero ¿querrá serlo> Entre la ame-
naza bolsevique y la coerción an-
glo-francesa que la somete al cum-
plimiento de un tratado de paz cu-
yas condiciones eludiría *e serle 
posible, es natural que vacile. Has-
ta habrá quienes afirmen que el 
mal menor es el que llega de Rusia, 
porque la amenaza de subversión 
alcanza a todos, y de ella, de la 
amenaza, podría obtenerse una so-
ücitud de concurso, previa revi-
sion del tratado, y en todo caso 
'a probabilidad de no cumplirlo; 
mientras que contra el peligro bol-
sev^ue, m vez utilizad0) hay en 
Alemania fuerzas de resistencia 
capaces de dominarlo y destruirlo. 
r.^u iSOn estos pudieran 
quitar galanos; como lo resulta-
'on cUancj0 se puso ^ AIemania 
R u i ' " Para ^ Ilevase a 
Trmti- ^ n f Suiza' a Lenín y a 
l / ^ ^ c e d a ellos se pactó 
soldad N 8 ^ " 1 ^ Pero 1-pelados alemanes que combatían 
frent ' ^ r 0 n a SU y al 
. , ae Alemania. 
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Después de las once de la maña-
na regresó ayer a bordo el Coman-
dante del Alfonso XIII don José Gon-
zález BilJóu-— preguntó— uno de 
nuestros repórters si había recibido 
respuesta al cable que hubo de di-
rigir al Ministerio de Marina, en ra-
lación con las condiciones del puer-
to de Santiago de Cuba, y amable-
mente respondió que, efectivamente, 
había recibido momentos antes esa 
respuesta, por lo cual se le orde-
naba que no visitara el referido puer-
to de Santiago de Cuba, haciendo 
constar el Ministerio de Marina de 
España, su pena sincera por no ser 
posible enviar el Alfonso XIII a San-
tiago, en vista de determinadas cau-
sas que también lamentó en extre-
mo el señor González Billón. 
Agregó el ilustre marino, que iba 
en esos momentos a dar las órdenes 
oportunas a fin de que todo estuvie-
ra preparado para zarpar hoy a las 
cuatro y m., de la tarde dando el adiós 
esta capital donde tantos agasajos y 
atenciones han recibido los marinos 
españoles. 
Y amablemente se despidió de núes 
tro repórter, tomando unt\ lancha del 
acorazado que lo condujo a bordo. 
El Alfonso XIII se dirige a Puer-
to Rico y después a Norfolk, New 
York y Vigo. 
Estas serán dadas de 9 a. m. a 12 
m. del día de hoy. 
Habana, Agosto 10, de 1920. 
Juan Perearnau. 
Capitán jefe de la policía del Puer-
to. 
Otras disposiciones 
Los vapores y remolcadores serán 
inscriptos en la capitanía del Puer-
to, y a sus capitanes y patronos se 
les señalará el cupo de pasajeros que 
puedan llevar. 
Regirán las mismas reglas que la 
llegada, o sea que nadie pueda atra-
vesar ante la proa del acorazado, ni 
adelantársele. De manera, que cuan-
do el barco salga del puerto irá se-
guido por los demás buques. 
El pueblo no podrá penetrar en los 
muelles ni en la explanada de la Ca-
pitanía del Puerto, pero sí en la Cor-
tina Valdés, faldas de la Cabaña, Ma-
lecón y demás lugares libres del li-
toral. 
En el muelle de Paula sólo podrán 
penetrar aquellas personas que lle-
ven boletos para el Julián Alonso, y 
los remolcadores Isabel, Aponte y 
Rojo, Habana y Daniel Bacon. 
¿a policía del Puerto estará de 
servicio, tanto en los muelles como / 
en los remolcadores y vapores. La 
hora de embarque para las personas 
que posean billetes de pasajes, será 
de 3 a 3 y media de la tarde. 
La comisión de festejos y el señor 
Ministro de España, irán en los re-
molcadores de que disponen. 
La reunión del Comité Ejecutivo 
Anoche en los salones del Caerino 
Español se reunió bajo la presiden-
cia del Excmo señor Ministro de 
España, el comité central de los fes-
tejos en honor de los larinos espa-
ñoles, tomándose importantes acuer-
dos relacionados con la despedida al 
L a a c t i c t u d d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
f r e n t e a l p r o b l e m a r u s o - p o l a c o 
Disposiciones del capitán del Pnerto 
Como sucedió con el recibimiento, 
tanto el capitán del Puerto señor Ca-
rricarte, como el capitán de la Po-
licía, señor Perearnau, han tomado 
medidas oportunas a fin de que haya 
el mejor orden y la despedida sea 
brillante. 
He aquí la primera de esas dis-
posiciones: 
"Por la Presente se dispone que 
todos los señores capitanes de vapo-
res, y patronos de remolcadores que 
deseen salir fuera del puerto para 
la despedida del acorazado Alfon-
so XHI, se presentarán en la je-
fatura de la policía del Puerto para 
recibir instrucciones. 
EN FAVOR DE HALLO 
Un telegrama transmitido por el 
club de la prensa de Montevideo al 
Presidente Wilson pide clemencia pa. 
ra "el poeta patriota Fabio Fiallo", 
hoy enjuiciado por un consejo de gue-
rra de los Estados .Unidos en Santo 
Domingo. 
Este acto es consecuencia de haber, 
se recibido el sábado un mensaje de 
la Asociación de la Prensa de la Ha-
bana solicitando la cooperación para 
obtener la intercesión deL Presidente 
Wilson en el caso de Fiallo, que co-
rre peligro de muerte bajo la acusa-
ción de haber violado las órdenes 
sobre la censura. 
En la petición se expresa la espe-
ranza de que Mr. "Wilson resuelva el 
caso en conformidad con "los más al-
tos sentimientos de la Justicia y la 
Humanidad." 
WASHINGTON, agosto 10. 
El gobierno americano se ha decla-
rado hoy en favor de mantener la in-
dependencia política e integridad te-
rritorial de Polonia y en contra de 
cualquier desmembramiento de Rusia. 
En «na nota dirigida al embajador 
italiano, el secretario Colby, con la 
aorobadón v el consentimiento del 
Presidente Wilson, declara que los Es-
tados Unidos no tienen objeción que 
oponer a los esfuerzos para concer-
tar un armisticio entre Polonia y Ru-
sia y verían con satisfacción cualquie 
ra declaración de los aliados respe-
tando la integridad territorial y los 
verdaderos límites de Rusia. 
El gobierno, sin embargo, declara 
categóricamente que al menos por 
ahora, no participará en ningún plan 
para la expansión de las negociacio-
nes del armisticio hasta convertirlas 
en una conferencia general Europea, 
porQue esto según todas las probabi-
lidades entrañaría dos aspectos que 
repugnan fuertemente a los Estados 
Unidos, a saber: el reconocimiento 
del régimen bolsheviki y una solu-
ción de los problemas rusos casi in-
eivtablemente a base de un desmem-
bramiento de Rusia. 
La nota contestaba a una "insi-
nuación amistosa" del embajador ita-
liano de que su gobierno tendría gus. 
to en enterarse de los puntos de vis-
ta del gobierno americano sobre la si-
tuación polaca. Gran parte de dicha 
nota se dedica a la expresión de la 
Simpatía que sienten los Estados Uni-
dos hacia el pueblo ruso. Al ha-
cer un • resúmen de los acontecimien-
tos pasados, como evidencia de es-
ta simpatía, el Secretario de Estado 
reveló algunos secretos diplomáticos. 
Mr. Colby reveló el hecho de que 
el gobierno americano no había dado 
su aprobación a la decisión del Con-
sejo de París que reconocía la Inde-
pendencia de las tituladas repúbli-
cas de Georgia y Azerbaljan, por-
que parte de ellas eran tajadas arran-
cadas al viejo Imperio ruso. 
También se decía que los Estadoh 
Unidos habían sostenido que la de-
terminación final de los límites de 
Armenia, que los aliados hablan pe-
dido al Presidente que fijase no de-
bían trazarse sin la cooperación del 
consentimiento de Rusia. 
Se revela además en esta nota que 
los Estados Unidos persistentemente 
se habían negado a reconocer los Es-
tados Unidos del Báltico, con la ex-
cepción de Finlandia, en un tiempo 
nación independiente, porque soste-
nían y creían que eran en realidad 
parte de Rusia y que el territorio com 
prendido en ell|>s dubía reservarse 
para el pueblo ruso hasta la organi-
zación de un gobierno estable. 
La declaración del Secretario Col-
by sobre la actitud del gobierno 
E ! i m p u e s t o s o b r e l a s 
u t i l i d a d e s 
El Secretario de Hacienda La diri-
gido la siguiente circular a los Ad-
ministradores y Recaudadores de Con 
tribuclones e Impuestos de los Dis-
tritos Fiscales de la República: 
"Por Circular número 34 fechada 
en 5 de julio ppdo., se manifestó a 
uhted que en su oportunidad esta Se-
cretaría díctarjá) las reglas necesa-
rias para el cobro del Impuesto del 
4 por 100 a que se refiere el inciso 
4o, del articulo 4o. de la Ley de lo. 
de julio ya citado; en su consecuen-
cia suspenderá toda acción respecto 
a dicho impuesto mientras tanto no 
se dicten dichas reglas. 
Sírvase manifestarme el número 
aproximado de contribuyentes por el 
referido impuesto que calcule exis-
tan dentro de los límites de este Dis-
trito Fiscal, para poder preparar, en 
su oportunidad, los impresos necesa-
rios al efecto. 
Y sírvase, también, acusar recibo 
de la presente. 
De usted, atentamente, 
LEOPOLDO CANCIO, Secretario de 
Hacienda." 
americano frente a la inminente cal-
da de Polonia a manos de los bols-
hevikis rusos es categórica e inequí-
voca. Declara que el pueblo de los 
Estados Unidos en realidad se mues-
tra solícito y deseoso de mantener 
la integridad territorial de Polonia 
y su independencia política. 
No nos desviaremos de esta acti-
tud, anuncia la nota y la política 
de este gobierno se encaminará a em-
plear todos los medios utilizables 
para que resulte eficaz. 
La nota del Secretario se actpta 
generalmente como prueba de que los 
Estados Unidos y la Gran Bretaña, 
lo mismo que Francia están unáni-
memente determinadas a inmepir la 
absorción de la nueva república por 
la Rusia Soviet. 
Desde hace días se han estado cam-
biando impresiones entre Washington 
Londres y París sobre la situación 
ruso polaca, y el hecho de que la 
nota americana fué dirigida al Em-
bajador Italiano ha creado alguna 
sorpresa en Washington. Mr. Lloyd 
George había anunciado a la Cámara 
de los Comunes hoy mismo que se-
guramente se indagaría la actitud del 
gobierno americano. A esto se agre-
ga el hecho de que Italia no había 
tomado parte prominente de las dis-
cusiones de los aliados sobre la 
cuestión ni había estado representa-
da en la conferencia de Hythe entre 
los primeros Ministros aliados en la 
cual se trazó la política que creían 
conveniente. 
Al declarar la completa simpatía 
de los Estados Unidos hacia el pue-
blo ruso, Mr. Colby denuncia en su 
nota a los Jefes soviets. 
Nosotros no podemos, dice, recono-
cer sostener relaciones oficíales o 
recibir amistosamente a los agentes 
de un gobierno que está determinado 
a conspirar contra nuestras Institu-
ciones, cuyos diplomáticos son agita-
dores y propagandistas de una peli-
grosa revolución, c~iyos voceros di-
cen que firman acuerdos y convenios 
acorazado Alfonso XIII. 
A las cuatro estarán atracados al 
I muelle de Caballería los remolcado-
! res^Cartaya, Habana, y Hércules; y 
en el muelle de Paula el vapor Desi-
derio. 
Estas embarcaciones cumpondxán 
la flotilla del comité de festejos de 
las sociedades españolas de esta ca-
pital. 
En el Cartaya, caso de estar en 
puerto antes, concurrirán a la despe-
dida los presidente? de las socieda-
des que integran el comité Central 
de festejos y los de aquellas entida-
des a las cuales se han considerado 
adjuntos del mismo o invitados de 
honor, en igual forma que para el 
recibimiento y en caso contrario irá 
en el Hércules con la prensa. 
En el Habana, concurrirán repre-
sentaciones del Centro Canario, Mon-
tañés, Colonia Española, Centro Ba-
lear, Cruz Roja Española, Juventud 
Española, Cubana, Chauffeurs, Cen-
tro Andalúz, Estudiantes de Derecho, 
Foment Catalá, Sociedades de Bene-
ficencia, Lonja del Comercio, Comi-
té de Comerciantes. 
En el Desiderio, concurrirán repre-
sentaciones del Casino Español, Cen-
tro Gallego, Asturiano, Dependientes, 
Cámara Española, Centro Castellano, 
y Valenciano. 
En el Hércules, que estará en Ca-
ballería irá la representación de la 
prensa. 
El comité se reunirá una vez al 
mes, señalando en la próxima fecha, 
el día para celebrar sesión. 
G e s t i o n e s d e 
l o s j o y e r o s 
AYER VISITARON AL SECRETA-
RIO DE HACIENDA 
En el día de ayer visitó al Secre-
tario de Hacienda doctor Leopoldo 
Cancio una, comisión de dueños de 
joyerías de la Habana, para darle 
cuenta de las gestiones que vienen 
realizando ante el señor Presidente 
de la República y el Congreso, a fin 
de que se modifique la ley de 1 de 
Julio último, por la que se establece 
un impuesto del 25 por ciento ad va-
lorom a las joyas y para conocer su 
opinión respecto a la labor que vie-
nen realizando, a fin de que no pon-
ga reparo a la reforma de la re-
ferida ley, en caso de que el Con-
greso la acuerde. 
El doctor Cancio, manifestó a los 
comisionados que él, por su., parte, 
no hará ninguna objección a lo que 
resúelva el Congreso y que en caso 
de ser modificada la Ley, en el sen-
tido que éllos desean y están gestio-
nando, la firmará de acuerdo con el 
general Menocal. 
La referida comisión salió alta-
mente complacida de la visita. 
Posteriormente visitó al doctor Can 
ció, el secretario de la Sociedad de 
Plateros y Joyeros d^ la isla de Cu-
ba, señor José Montané, haciéndole 
entrega al secretario de Hacienda de 
un escrito en el que expone que en 
junta general recientemente celebra-
da, se llegó al acuerdo de pedir 
que fuera modificada la Ley Aran-
celaria a base de la rebaja del bri-
llante a $500 el kilo por ser materia 
prima; que el brillante montado pa-
gue como impuesto el 25 por ciento, 
ad valorem como se consigna en el 
decreto y que la joyería sin montar 
en vez del 25 por 100 satisfaga el 
75 por 100. 
El doctor Canelo, recibió el escrito 
ofreciendo hacer todo lo posible pa-
ra que los intereses de patronos y 
obreros no resulten quebrantados., 
BACTEREOLOGO ALEMAN 
El Comercio cerrará sus puertas 
Según noticias el comercio cerrará 
sus puertas, a las 12 del día, para que 
sus empleados puedan acudir a la 
hermosa despedida del Alfonso XIII, 
para lo cual reina verdadero entu-
siasmo. 
Celebramos tan patriótico gesto 
del comercio, que ha de cooperar pa-
la que ese acto resulte, como ha de 
ser. grandioso. 
Continúa en la SEGUNDA página 
NUEVAS LINEAS DE VAPORES 
RIO JANEIRO, Agot lo ,r 
Los planes para el establecimiento 
de tres líneas de vapores para los 
Estados Unidos han sido aprobados 
por los directores de la Agencia 
Lloyd del Brasil. Diez de los barcos 
-más grandes y mejores pertenecien-
tes a la compañía se emplearán y se-
rán retirados del tráfico entre Brasil 
y Europa. 
Seguirán manteniéndose las salidas 
mensuales y el primer barco saldrá 
de este puero para New York el 15 
de Agosto. Una línea consistirá de 
tres vapores expresos de Río Janeiro 
a las Barbadas y New York. La se-
gunda se compondrá de cuatro vapo-
res que harán escalas en Buenos Ai-
res, Montevideo, puertos del Brasil y 
New York, y los barcos de la tercera 
línea harán la travesía entre puertos 
brasileños, la Habana y New Or-
leans. 
L a s t r o p a s e s p a ñ o l a s c o n q u i s t a n n u e v a s p o s i c i o n e s e n M a r r u e c o s 
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c o m r e*tonces' y c o m o 
^ C o " 3 ^ PeIigrOSO, 
No h a y c o n g e s t i ó n e n 
,0s m u e l l e s d e S a n -
t iago d e C u b a 
Am '<> l.ifonna el Administrador de 
Aduana al Secretario de 
Hacienda 
ŝ tiaa¿ínlfÍSorador de la Aduana de 
f'•ifo 8i Q Cuba lia álgido un es. 
^ndoi' „ retario de Hacienda infor-
103 almL ni en losi muelles ni en 
âsta el n 65 de aciuel Puerto existe 
ga' v OUP V esente' congestión de car-
^ los mercancías son retiradas 
116 aquPTrÍSm,0s por los comerciantes 
están al * P Za' tan Pronto las hojas 
p ai despacho. 
acnm0̂ r-borar sus manifestaclo-una Compana el citado funcionario 
•Je rn0Pla del escrito ^ la Cámara 
«1 QÜ rCÍO de Santiaeo de Cuba en 
aquMe.r0gÍa su labor al ênte de Huei departamento. 
MADRID, Agosto 10. 
Las tropas españolas en Marruecos 
han tomado la posesión de Kert Din, 
que domina a toda la región de Ta-
fersit, según se anuncia en un des-
pacho trasmitido por el Alto Comisa-
rio de Marruecos. Como resultado de 
ésto, los rebeldes se ven impedidos 
de concentrarse para un ataque. Da 
lista de bajas españolas es insignifi-
cante. 
LAS REÍFORMAS MILITARES T TÍA-
TALES 
MADRID, Agosto 10. 
"El Imparcial", en un artículo re-
ferente a la reducción de los arma-
mentos y a la reciente sesión del 
Consejo de la Liga de las Naciones, 
indica que los presupuestos militar y 
naval de España van en aumento, as-
cendiendo para el año actual a ocho-
cientos millones de pesetas. 
El periódico declara que es necesa-
rio reformar los métodos militares a 
ñn de que los gastos se conformen 
a la capacidad de la nación. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA OVIEDO, Agosto 10. 
En un accidente automovilista, ocu-
rrido hoy, recibieron graves lesiones 
el Alcalde señor del Río, los conceja-
les Lastra, Estrada y Cuesta y pereció 
el concejal señor Menéndez. 
AMENAZA DE HUELGA GENERAL 
FERROL, Agosto 10. 
En un mitins de sociedades obreras 
verificado anoche se resolvió decla-
rar una huelga general si el conflicto 
de los trabajadores del muelle no se 
soluciona dentro de una semana. 
LAS HUELGAS EN BILBAO 
BILBAO, Agosto 9. 
Los trazajos en los muelles de este 
puerto quedaron paralizados, con la 
excepción de la descarga del trigo del 
vapor Durango. 
La unión de patronos ha resuelto 
no permitir, ni a los mismos rompe-
huelgas, trabajar, considerando que 
eso podía dar origen a graves per-
turbaciones. 
Ha cesado la actividad de los tra-
bajadores del transporte en toda la 
E l c a r b ó n m i o e r a l 
Debido a gestiones de la secretaría 
de Agricultura para mantener la ma-
yor reserva posible de carbón mi-
neral, los exportadores de dicho ai-' 
tículo han acordado traerlo en gran 
^ n n í f V aIgUIiOS ya hai1 ^"bldo importantes cargamentos; pero tro-piezan con grandes dificultades para manipularlo y colocarlo en el merca-do, sobre todo en el Interior de la 
transporte. ^ ^ ^ de medÍOS de 
Los importadores en carbón así lo 
han comunicado a la secretaría de 
Agricultura. 
L O S D E S O R D E N E S E N I R L A N D A 
CLONAKILTY, Condado de Cork, 
Agosto 10. 
Anoche fueron heridos de muerte 
dos soldados en esta localidad. 
LOS DESORDENES EN IRLANDA 
DUBLIN, agosto 10. 
Muchas de las calles de Dublín es-
taban iluminadas anoche por las ho-
gueras, en celebración de la llegada 
del arzobispo Mannix. 
Todavía persiste la creencia de que 
el arzobispo visitará a Irlanda. 
Las demostraciones dieron por re-
sultado que un paisano fuese herido 
y que otro sufriese la misma suerte 
a manos de la fuerza militar. 
ciudad y muchos obreros de otros ra-
mos han quedado sin empleo. 
El alcalde de Eilbao, junto con 
otrae autoridades civiles está buscan-
do una fórmula para la solución del 
conflicto. 
L a h u e l g a d e l a 
' H a v a n a E i e c t ^ i c , , 
RECONOCE LA EMPRESA LA 
ANTIGÜEDAD 
El secretario de Agricultura comu-
nicó ayer, tarde, a la secretaría de 
Gobernación, que Mr. Steinhart, pre-
sidente de la "Havana Electrice", ha-
bía firmado un acta por la que de-
sistía del propósito manifestando a los 
obreros que fueron ayer a reanudar 
al trabajo, en el sentido de no reco-
nocerles su antigüedad en la Compa-
ñía, y abonarles, por tanto, a razón 
de 40 centavos la hora, como si se 
tratara de personal nuevo. 
CARROS EN CIRCULACION 
Desde las primeras horas de la 
mañana de ayer, circularon algunos 
carros, por diferentes líneas. 
Las noticias adquiridas de los je-
fes expedidores, sobre la circulación 
de los tranvías, eran anoche las si-
guientes: 
La estación del Vedado, puso en 
circulación ocho carros; la del Ce-
rro, seis; la del Príncipe y Univer-
sidad, ocho, y la de Jesús del Mon-
te 7: dos en la línea del muelle de 
Luz, dos en la de San Juan de Dios, 
dos 'in la del Parque Central y uno 
en la línea de Luyanó. 
AMENAZAN DE MUERTE A UN GO-
BERNADOR 
ALICANTE, Agosto 9. 
El gobernador civil de Alicante ha 
recibido un anónimo, amenazándolo 
de muerte para dentro de ocl.o días, 
por el rigor que ha empleado contra 
los agitadores. 
EXTRANJEROS PERNICIOSOS 
BARCELONA, Agosto 9. 
Las autoridades han iniciado hoy 
una vigilancia más estrecha de los 
extranjeros sospechosos. 
Seis ciudadanos franceses, que no 
pudieron explicar su presencia en la 
ciudad, fueron escoltados hasta la 
frontera y es probable que a otros 
se les depare la misma suerte. 
medidas para solucionar el problema 
del aumento de las tarifas. 
Mientras tanto, el público sufre las 
consecuencias de un pésimo servicio, 
agrega el periódico el cual declara 
que el Estado está pagando millones 
de pesetas al mes para mantener a 
las compañías. 
CONTRA LAS EMPRESAS FERRO-
VIARIAS 
MADRID, Agosto 9. 
"La Tribuna" protesta hoy contra 
la inacción del gobierno en lo rela-1 
tivo al problema ferroviario y decla-
ra que es indispensable que es indis-
pensable que se adopten cuanto antes 
" E r C W F L I C T O T G R A R I Ó É N T 
I T A L I A 
LA EÍXPOUTACION DE CALZADO 
MADRID, Agosto 9. 
El Ministro de Hacienda ha autori-
zado a los fabricantes de calzado pa-
ra que exporten doscientos mil pares 
de zapatos. 
Una delegación de dichos fabrican-
tes, representantes de toda la indus-
tria, había solicitado el derecho de la 
libre exportación, declarando que las 
existencias en España excedían a diez 
millones de pares de zapatos; pero el 
Ministro no quiso acceder a esta pe-
tición, alegando que si lo hacía, eí 
país quedaría descalzo. 
Mientras los fabricantes pide que 
se les permita la libre exportación 
los precios del calzado en las pelete-
rías continúan subiendo. 
Desde ayer se encuentra prestando 
servicios en el Laboratorio de Inves-
tigaciones, el doctor Carr von Hofí-
man, eminente bactereólogo alemán, 
cuyos servicios han sido contratados 
por la Secretaría de Sanidad, de 
acuerdo con las recomendaciones he-
chas por el director del ramo, doctor 
Juan Guiteras, quien oportunamente 
y por medio de correspondencia, el 
referido médico, desde Alemania, so 
le brindó para realizar distintos tra-
bajos de bacterología en un departa-
mento oficial de la República de Cu-
ba. 
En el día de ayer y acompañado del 
director del referido Laboratorio, doc 
tor Mario G. Lebredo, le hizo una vi-
sita de cortesía al secretario da Sa-
nidad doctor Méndez Capote, el doc-
tor Hoffman, quien le reiteró su gra 
titud por haber sido aceptados sus 
servicios en una dependencia oficial 
del Gobierno. El doctor Hoffman, pro-
visionalmente, residirá en el Hospital 
Las Animas. 
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BELOGNE, (ITALIA,) Agosto 10. 
Un conflicto entre miembros de la 
Liga Agraria y los guardianes de las 
propiedades de Pertomiovo, cerca de 
Belogne, con motivo de la cuestión 
de la molienda mecánica dió por re-
sultado la muerte de un miembro de 
la Liga y de cuatro de los guar-
dianes. Otro miembro de la Liga se 
halla moribundo. 
Los miembros de la Liga procura-1 
ron desarmar a cinco guardianes que 
protegían una máquina. Los guardia-
nes dispararon contra éllos. Los de 
la Liga usaron tridentes y otros ins-
tramentos de labranza. 
L a h u e l g a d e b a h í a 
Una comisión de la Asociación de 
Comercio y de la Lonja, estuvo ayer, 
en Gobernación entrevistándose con 
el sub-Secretario, doctor Aguiar, pa-
ra darle cuenta le los trabajos que 
vienen realizando los oomerciantes 
con respecto a la huelga parcial de 
bahía y saber al mismo tiempo si 
el gobierno pensaba tomar algunas 
medidas para procurar la solución de 
ese conflicto. 
Según nuestras noticias fueron in-
formados en el sentido de que el go-
bierno continuará en actitud de neu-
tralidad. 
E l v i a j e d e l g e n e r a l 
G ó m e z 
Bayamo, Agosto 10. 
DIARIO—Habana. 
Anoche se celebró en el Hotel Tur-
quino un banquete ofrecido por los li-
berales de Palma Soriano al general 
Gómez. 
Concurrieron al mismo cien comen-
sales, siendo amenizado el acto por la 
Banda Municipal de Guantánamo. 
Numeroso público presenció el ho-
menaje al candidato presidencial del 
partido liberal. 
Pronunciaron elocuentes discursos 
el Alcalde, señor Jerónimo Gómez, y 
el doctor Sánchez de Fuentes; solici-
tando ambos de la prensa que se re-
señen fielmente los actos que se van 
sucediendo en la actual excursión y 
que se haga notar el entusiasmo que 
existe entre la gran masa liberal d» 
Oriente. 
Los oradores ¿ eren muy aplaü'JI-dos. 
Después d ;1 oanquete hubo baile en 
el Liceo, que resultó animadísimo. 
En la mañana de hoy partieron los 
excursionistas para Palma Soriano, 
siendo acompañados por numeroso 
público y dos bandas de música. Im-
provisándose un mitin en el que ha-
blaron el comandante Recio y ol ge-
neral Loynaz del Castillo, que fueron 
ovacionados; ovaciones que continua-
ron durante el trayecto. 
A la llegada del general Gómez a 
Bayamo, acudió a recibirle una nu-
trida cabalgata, acompañada de nu-
meroso público y dos bandas de mú-
sica. La manifestación quedó deslu-
cida por causa de la lluvia. 
Esta tarde se celebró un mitin en la 
Plaza Rabí, en el que hablaron los 
señores Arturo Betancourt Manduley, 
el general Loynaz, los doctores Du-
que y Mencía, Milián, ."uan Jerez y 
Villarreal. 
Antes del mitin ocurrió un peque-
ño incidente y hubo alguna alarma a 
causa de que la Banda Munic;pal de 
Guantánamo, que iba encabezando la 
manifestación, tocaba la Chambelona, 
a lo que se opuso la policír, local con 
el capitán Corona, Interviniendo el 
señor Carlos Bertot, Alcalde de Man-
zanillo, y el general Loynaz d̂ l Cas-
tillo, quienes lograron persuadir a la 
policía local haciendo que ésta en-
fundara los revólvers, que afortuna-
damente no llegaron a usar. 
En la población reina absoluta 
tranquilidad; abundando los autos en 
los paseos. La alegría es general. 
El mitin fué amenizado con algunos 
disparos al aire, sin que ocurriera 
alarma alguna. 
A las dos de la tarde llegó el tren 
liberal de Manzanillo, con seis vago-
nes repletos, organizándose una nue-
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L a s d e c l a r a c i o n e s d e L l o y d G e o r - j , 
g e s o b r e e l p r o b l e m a r u s o - p o l a c o 
LIGA NACIOIVAIi 
'lladelfia, Agosto 10. 
C. H. B. 
LAS DECLAKACIOITES DE LLOYD 
OEOEGrE SOBRE EL PROBLEMA 
RUSO-POLACO 
LONDRES, agosto Iz. > 
"Yo todavía espero que haya paz.' 
Estas fueron las palabras primeras 
pronunciadas por el primer ministro 
Lloyd George en la Cámara d/s los 
Comunes hoy con referencia a la cri-
sis ruso-polaca. 
La Cámara estaba llena ft» bote en 
do paso ninguno para ayudar en 
ataque a la Rusia soviet dentro 
su propio territorio. 
POLACOS QUE SE REFUGIAN 
DANZIG 
BERLIN, agosto 10. 
La afluencia de refugiados polacos 
en la dirección de Danzig, orilla del 
Báltico, continúa sin interrupción, di-
ce un despacho al Tageblatt recibido 
eli Después de una larga discusión el 
de \ Primer Ministro suplicó a la delega-
ción que esparasí su declaración so-
' bre Rusia y Polonia en la Cámara 
EN; de los Comunes hoy, a lo cual dió 
' su consentimient j la delegación. 
San Luis . . , . 001 003 00 - -5 1C 0 
Filadelfia . . . 000 000 100—1 1 1 
Baterías 
Por el San Luis: Doak y Clemons. 
Por el Filadelfia: Hubbell, Bets y 
Wheat. 
L a a c t i t u d d e . . . 
i Boston, Agosto 10. 
Primer juego: 
bote y la tensión nerviosa era consl- ¡ hoy de Koenlgsberg, Prusia Oriental 
derable, en espera de la declaración Las familias prófugas sólo llevan la 
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de . paz o guerra del primer ministro 
Al entrar Lloyd George fué acogi-
do con cordiales aclamaciones. 
Krassiu y Kameneff, delegados so-
vits rusos, se hallaban en la tribu-
na de los extranjeros. 
Lloyd George declaró que los ata-
ques de los polacos no teñían justi-
ficación, a juicio del gobierno inglés, 
y que el gobierno soviet, cualesquie-
ra que fuesen las condiciones de paz, 
tenían derecho a tomar en cuenta los 
ataques efectuados por los polacos 
contra Rusia, atalues que se llevaron 
a cabo a pesar de las advertencias 
de los aliados 
ropa necesaria. 
Danzig, agrega el mensaje, está ates 
tado de polacos que tratan de embar-
carse para los Estados Unidos. 
res-
J. H. E. 
LA COMISION KAMENEEF.KRASSIN 
SALDRA DE LONDRES EL 
DOMINGO 
PARIS, agosto 10. 
La comisión Kameneff-Krassin sal-
drá de Londres el domingo 
tardar a menos que el gobierno so 
sin la intención de observarlos o 
petarlos. 
Al declararse en favor de mante-
ner los límites de Rusia, de mane-
ra que todo el vasto imperio se re-
serve para el pueblo ruso hasta que 
haya establecido un gobierno perma-
nente, el Secretario dice que dentro I Cinclnati 
Cincinati . . 020 000 001 00—2 12 2 
Boston . . . 001 010 010 0i—4 9 1 
Baterías 
Por el Cincinati: Ruether, Sallee y 
Wingo. 
Por el Boston: Watson y O'Neill. 
Segundo juego: 
C. H. E. 
viet dé antes a los aliados las segu-
ridades necesarias sobre la indepen. 
encia e integridad de Polonia, decla-
ra el corresponsal en Londres de Le 
"primer ministro declaró que el i Temps en un despacho a su perió-
único propósito de la política alia-' dico con fecha de hoy. Dice que la 
da era obtener la paz a base de la | delegación está haciendo los prepa-
independencia etnográfica de Polonia.' ratios parâ  salir 
Agregó que la conferencia de Hythe En los círculos oficiales, agrega el 
había acordado que los aliados acón- • despacho, se considera inevitable 
sejaseu a Polonia que tratase de ne-
gociar un armisticio y hacer la paz 
mientras no se dajase de reconocer 
dicha indeviandencia. El primer minis-
tro dijo eme esa recomendación había 
sido remiüda al gobierno soviet. 
Lloyd George indicó que los alia-
dos sugiriesen al soviet que declara-
se una tregua el lunes a las doce 
de la noche, pero esto no fué efec-
tivo en vista de la conferencia de 
Minsk lijada para el miércoles. 
Agregó el jefe del gobierno inglés 
que habían ocurrido considerables y 
sospechosas demoras para llegar a 
una decisión del armisticio. No po-
día imaginar por qué, si en realidad 
existía el deseo de establecer un ar-
misticio y negociar la paz el gobier-
no no había fijado una fecha hace 
una semana o diez días a más tardar 
con este objeto. 
Lloyd George añadió: 
''Nosotros no vamos a armar ca-1 
morra ni nos proponemos fX.s este 
país tome parte en. la lucha, cual-
quiera que sea su significación, poca' 
o mucha, acerca de la diferencia en- j 
tro el lunes y el miércoles, y en esto i 
los aliados están de acuerdo. 
Continuando su exposición de los | 
acuerdos tomados en la conferencia | 
de Hythe. dice: "Si ellos negocian' 
un acuerdo en. Minsk, nosotros no! 
una ruptura, puesto Que sf» sabe que 
el plan del gobierno soviet es esta-
blecer un soviet en Varsovia y au-
torizar también el saaueo de la ciu-
dad por el ejército bolsheviki. 
ULTIMAS NOTICIAS DE TAESOTtA 
jpA-RTq. As-ô to 10 
j Según noticias semloficiales recibl-
I das en esta capital los rusos captu-
' raron a Ciechanow, cortando con ese 
' movimiento el ferrocarril Varsovia-
¡ Danzig. 
De Varsovia anuncian que el gene-
de esos límites debe incluirse a toda 
la Rusia, con la excepción de la Fin-
landia propiamente dicha, la Polonia 
más : étnica y el territorio que mediante 
1 convenio llegare a formar parte del 
Estado independiente de Armenia. 
Las aspiraciones de estas naciona-
lidades a la independencia son legí-
timas porque cada una de el'as ha 
sido anexada forzosamenfa por la 
v:eja Rusia y su emancipación, por 
consiguiere no entraña ningún mo-
vimiento agresivo contra los derechos 
territoriales de Rurla. 
La declaración por las potencias 
aliadas y asociadas de que la inte-
gridad territorial de Rusia debe res-
¡ petarse, sigue diciendo el Secreta-
' rio Colby en su nota, presupone la 
retirada de todas las tropas extran-
jeras del territorio situado dentro de 
estos límites, y debe ser acompaña-
da por la proclamación de que no se 
permitirá ninguna violación, ni por 
Polonia, ni por Finlandia, ni por nin-
guna otra potencia de la línea así 
trazada. 
Así únicamente, dice el Secretario 
puede el régimen bolsheviki ser des-
efectivas ' 
Boston 
. 620 230 000—13 16 2 
. 301 020 010—10 13 1 
Baterías 
Por el Cincinati: Ring, Eller, Bres-
ler y Wingo. 
Por el Boston: Rudolph, Me Qul-
lian, eschger y Gowdy, O'Neill. 
LIGA AMERICANA 
Chicago, Agosto 10. 
C. H. E. 
Washington. . 000 00 120 0—3 8 2 
Chicag-o . . . 100 101 ()00 1—4 12 1 
Baterías 
Por el Washington: Acosta y Gha. 
rrity. 
Por el Chicago: Paber y Schalk. 
San Luis, Agosto 10. 
C. H. E. 
pojado de sus falsas, pero ral Leszniewskl, Ministro de la Gue- j reclamaciones acerca del nacionalis-
rro de Polonia dimitió su cargo sien- mo ruso. 
do reemplazado por 
nokowsgi. el General Sel-
LOS BOLSREVTVTS SE ACERCAN 
A VARSOVIA 
PARIS, agosto 10. 
Los bolshevikis, con lentitud, pero 
con seguridad están acercándose a 
Varsovia según las últimas noticias 
que llegan a París. 
La opinión militar en Francia es 
que los polacos se verán obligados 
a abandonar el río Bug, donde toda-
vía se sostienen, y se replegarán so-
bre el Vístula, después de una bre-
ve resistencia sobre el río Vierprs. 
Bajo estas circunstancias la bata-
lla para la connuista de Varsovia pa-
rece que se librará en la misma ca-
nos proponemos intervenir para frus- j p{ta| ê Polonia, 
trar ningún convenio que sea acep-
table para los polacos. Esto es asun-
to de su incumbencia. Yo confío sin-
ceramente en que significará paz, pe 
ro suponiendo que no signifique paz, 
hacer frente a esa tendremos que 
contingencia. 
Si la conferencia de Minsk fraca-
sa porque los polacos se niegan a 
aceptar los términos Que el soviet, 
tiene derecho a exigir, habida cuen-
ta de Ja manera en que empezó el 
conflicto y las condiciones xnilitares 
polacas, entonces los aliados no po-
drán apoyar a Polonia. Sin embargo, 
si los bolshevikis Insisten en térmi-
nos que amenazan la independencia 
de Polonia, entonces surgirá una si-
tuación distinta. 
Esbozando la actuación que los 
aliados han determinado emprender 
en caso de necesidad, el primer mi-
nistro dijo que nada se hará que no 
«ea para apoyar la lucha en pro de 
la existencia e independencia de Po, 
lonia. No se enviaré ninguna tropa 
aliada a Polonia, no será necesario, 
ogregó. con tal de que se organicen 
y dirijan bien los recursos polacos. 
El próximo acto, continuó diciendo 
el primer ministro, sería lmpor>er 
una presión econó:. '.ca a la Rusia so-
viet, bien por medio de la acción na-
val o de la acción lntern"cIonal. 
Declaró Lloyd George que hasta 
¡OS ATTFTAS PAI AfO^ NO TO, 
M A R A N P A ^ T F FM T O S J U E G O S 
O L I M P I C O S 
C H I L E S E A N G A R A T A C N A Y 
A R I C A 
Boston . . . . 100 010 020—4 7 2 
San Luis . . . 11.0 200 20x—6 12 2 
Baterías 
Por el Boston: Bush, Karr y WaL 
ters, Schang. 
Por el San Luis: Lync?. y Severeld. 
MOVTMIFNTn MARITIMO 
NEW YORK. Agrosto 10. 
Llesraron el Ice King de Júcaro, vía 
Charleston y Esperanza de la Havana, 
LIMA, Agosto 10. 
En los círculos diplomáticos de 
aouí se expresa la creencia de quo 
Chile en breve convocará a un plebis. 
cito en las provincias de Tacna y Ari 
ca y que enseguida so anexará las 
provincias disputadas. 
Para el quince de septiembre, se-
gún rumores que corren en Arica, 
Chile tendrá 20,000 soldados en ese 
puerto. 
L A S C O N D I C I O N E S S A N I T A R I A S 
D E L P E R U 
NEW ORLEANS, Agosto 10. 
Llee:5 el Faerness de la Habana. 
TAMPA, Agosto 10. 
Llegó la goleta Florence Harvey de 
Caibarién. 
P a r a e l t e d e p o r l a T a r d e 
Los empanedados "ROYAL" de pasas y nueces constituirán seguramente un 
bocado delicioso para acompañar con el te. 
Los mejores cocineros y las más excelentes cocineras reconocen que la Roya! 
Baking Powder es la preparación más perfecta que existe para mejorar todos 
los platos hechos con harina. 
R O Y A L 
B a k i n g P o w d e r 
C o m p l e t a m e n t e P u r o 
hace perfectos los pasteles, tortas, pudines y bizcochos que se hornean en casa. 
L a receta que acompañamos es sumamente fácil de hacer. Pruébela, 
E M P A N E D A D O S D E N U E Z Y P A S A 
176 ETr. 15 gr. 16 gr. 
70 s i . 
214 tazas de harina 1 cuchara de azúcar 4 cucharitas de Koyal Baking Powder 54 cucharita de sal i cucharas de mantequilla 
»̂ litro % taza de lecho pasas' nueces partida* 100 gr. % taza de azúcar 
I N S T R U C C I O N E S 
Se ciernen, los polvos Roya!, la sal y el azúcar. Se agregan la mantequilla 
derretida y los huevos batidos a la leche, y se añade esto a lo anterior. Se 
vierte la pasta sobre una tabla harinada y se amasa ligeramente. Se pasa un 
rodillo por la masa hasta que quede muy delgada. Se le dá a la masa un baño 
de mantequilla y se la rocía con pasas, nueces cortadas y una pequeña cantidad 
de azúcar granulada. Se corta la masa en cuadrados de cuatro pulgadas y se 
enrolla cada uno de los pedazos, achatando los extremos para cerrarlos, y se 
rocía con llema de huevo mezclada con un poco de agua fría, esparciendo por 
encima trozos de nuez y azúcar. Después se deja cada empanedado reposar 
15 minutos en la sartén impregnada de grasa. Hecho esto, se pone a cocer por 
20 minutos en un horno, a temperatura media. 
Debe usted tener en su casa nuestro libro de cocina, que contiene unas 500 
recetas. Mándenos su nombre y dirección. Royal Baking Powder Co., New 
York, U, S. A, 
AMBBRES, Agosto 10. 
Se lia anunciado definitivamente 
que Polonia no tomará parte en los 
juegos olímpicos. 
La comisión belga lia recibido un 
telegrama dé las autoridades polacas 
en que se dice que a causa de la 
r̂ave situación militar los jóvenes 
del país acuden en masa al frente 
y los atlecas polacos se niegan a de-
sertar en la hora del peligro. 
B A L Í T I M O R Í E , Agosto 10. 
Salió el Lako Harris para Cienfue-
gos. 
C o r o p i i o i a T e 
l a P r e n s a A s o c i a d a 
EL ESTADO DE L AEX-EMPERA-
TR1Z DE ALEMANIA 
D O O R N , HOLANDA, 10 de Julio 
La Bx-Emperatriz de Alemania, 
Augusta Victoria, ha pasado por tan-
jero del vapor Tenneson, que llegó ¡ tos sufrimientos durante los dos años 
I últimos, que desde hace meses padece 
01 de una grave enfermedad en el cora 
NUEVA YORK, agosto 10. 
Miles sobre miles de ratas que in-
festan la ciudad de Paita, Perú, han 
sido causa de que el gobierno perua-
no ordene la destrucción y recons-
trucción de la ciudad a prueba de 
ratas, según Williams Moss, pasa-
grado. PEs para decepcionarse de la 
raza humana!" 
La emoción de Landrü es explicable 
En la villa de Gamoaio ae uu J . .. : 
contrado los huesos, el pelo y diverJ 
sos objetos calcinados pertenecientes 
a las 11 novias desaparecidas que se 
vió entrar a ella, y no volvieron a sa 
lir más. Y Landrú reconoce que tiene 
la debilidad de ser sentimental. 
L a h u e l g a . . . 
Viene de la PRIMERA página 
Los tranvías mencionados fueron 
manejados por inspectores, policías, 
y algunos empleados nuevos. 
También circularon varios carros 
manejados por vigilantes de la po-
licía, para el servicio de los miem-
bros de éste Cuerpo. 
D e ! a S e c r e t a 
UNA DENUNCIA 
Francisco Rojo y García, vecino de 
Prado 93, dió cuenta a la policía se-
creta que ia dueña de la casa don-
de reside, nombrada María Guijón, se 
niega a devolverle la suma de $80, 
que equivocadamente le entregó en 
pago del alquiler del departamento 
que ocupa en la referida casa. 
La fiebre amarilla está 
estragos en algunos distritos del Pe-
rú. Paita con una población de- cin-
co mil habitantes ha sido atacada 
con especial severidad. Apenas bay 
una familia que haya escapado a los 
EL PARTIDO LABORISTA INGLES Y LA CUESTION POLACA 
LONDRES, Agosto 10. 
El ''Comité de actuación" nombra-
do el lunes por las conferencias 
del congreso de gremios obreros y 
el Partido Laborista visitó al primer 
Ministro Lloyd George esta mañana 
para pedir que no hava guerra en-
tre la Gran Bretaña y Rusia con mó-
tivo de la cuestión polaca. 
Dícese que la delegación propuso 
también que no se diese ayuda mi-
litar, naval ni financiera a Polonia, 
y que la Gran Bretaña no tratase 
de ejercer Influencia sobre sus alia-
dos para que emprendan semejante 
de ratas ha dado origen al temor de 
riue la peste bubónica se desarrolle 
también, y el gobierno ha ordenado 
la evacuación de esa localidad. La 
población está viviendo en tiendas dn 
campaña en las afueras. 
UN ZEPPELIN ALEMAN SOBRE 
PARIS 
ahora la Gran Bretaña no está dan- intervención. 
L o s j a p o n e s e s a d q u i e r e n e n M é j i c o 
g r a n d e s e x t e n s i o n e s d e t e r r e n o 
PARIS, Agosto 10. 
El Zepelín L-72, que fué entregado 
recientemente a los franceses por 
Alemania voló sobre París esta ma-
ñana, en camino desde Maubeuse has-
ta la estación aérea dol Mediterrá-
neo. 1 
El tráfico en las calles se parali-
zó por el momento y el pueblo pro-
rrumpió en aclamaciones recordan-
do las Incursiones aéreas alemanas 
sobre la ciudad. 
LA REBELION DE CANTC 
LOS ANGELES, Agosto 10. 
La rebelión de Esteban Cantú, Fo-
berna-dor del distrito septentrional 
de la Baja California, es un Instru-
mento en manos de esos funcionarios 
para simular una revolución en todo t 
Méjico, según declara Eduardo Ruiz,! 
agente en los Angeles del gobierno 
provisional mejicano y ex-gobernador 
de Colima. 
sídente Provisional La Huerta desti-
tuyendo a Antonio Nava del puesto 
de gobernador provisional del Esta-
do. 
Todavía no ha ocurrido ningún 
acto de hostilidad. 
LA DESTITUCION DEL GOBERNA. 
DOR PROVISIONAL DE 
VERACRUZ 
VTORACRUZ, Agosto 10. 
Los jefes políticos y militares en 
el Estado de Veracruz, han resuelto 
oponer-resistencia a la orden c.l Pre-
LOS JAPONESES COMPRAN" TIE. 
RRAS EN MEXICO 
WASHINGTON, agosto 10. 
Los japoneses están adquiriendo 
grandes extensiones de terreno en 
México cerca de la frontera de Cali-
fornia, según es de presumirse pre-
parándose para la contingercia de que 
se les impida poseer terrent>¿ en ese 
Estado, según noticias Que " an llega-
do al senador Phealan de Califor-
nia. 
M A D R E S P R E V I S O R A S 
A diaria notamos la dificultad que 
tienen algunas madres en la alimen-
tación de sus niños en los primeros 
meses. La dificultad de encontrar una 
leche siempre igual de fácil digestión 
y completamente esterilizada ha si-
do resuelto por las madres previso-
alt. 
ras que dan a BUS niños la Leche Kel. 
La leche Kel es una leche materni-
zada y especialmente fabricada para 
la alimentación de los niños, receta-
da por los médicos y comprobado, su 
eficiencia. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
E I N D U S T R I A L E S 
S e a l q u i l a u n g r a n e d i f i c i o d e c e m e n t e a r m a -
d o , d e 4 6 0 m e t r o s d e s u p e r f i c i e , c o n g r a n s ó t a n o , 
s a l i d a a d o s c a l l e s , E s t r e l l a y S u b i r a n a , a u n a c u a -
d r a d e C a r l o s I I I . 
I n f o r m e s : e n l a m i s m a o e n e l T e l . A - 5 9 5 0 . 
P 8d-ll 
zón. Anteriormente había tenido le-
ves ataques, pero desde hace poco se 
ha agravado de tal manera que lleva 
propiamente la vida de un inválido. 
Reside, como es sabido, en su casa 
estragos de la epidemia. La atinencia i de Doorru, rodeada por el nersonal 
de servidumbre de Berlín y atendida 
constantemente por la Condesa de 
Kel lar, que ha sido por varios años 
sn Dama de Honor. Ha estado a ve-
ces tan indispuesta que se ha visto 
impoKibilitada de andar, y se le ha 
prohibido subir o bajar escaleras, ha-
biéndose cons un ascensor dentro del 
edificio, especialmente para ella. 
Las personas enteradas de la vida 
interior de la casa imnerial desde la 
huida de Postdam a Holanda, decla-
ran que en tanto que Guillermo, bus-
cando consuelo en la religión, se ha 
manifestado más o menos estoico, la 
Ex-Emperatriz ha tenido srrandes do-
lores morales y ha sentido cruelmen-
te su separación de sus hijos 
Desde su llegara a Amerongén en 
Noviembre de 1918 ha venido sufrien-
do continuamente. De vez en cuando 
ha sido víctima de ataoues del cora-
zón tan graves, que ha tenido que 
Guardar cama por caries días. Cuan-
do en la Primavera de 1920 la revo-
lución de Kapp dió motivo a que se 
exigiera una mayor vigilancia del Ex-
TCnî er. la vida de los exilados se vol-
vió más restrinerida aún v IR dolencia 
de Augusta más prnnunciada 
Ha estado bajo el const..nte trata-
miento del Dr. Haebner. mádico de 
•R^rlín, eme forma n̂ rte de la casa del 
Emnerador, y también ha sido exa-
minada por un notable espftnialista de 
enfermedades del corazón, de Utretch, 
eme fué llamado a consulta y le ha 
recomendado llevar una cida absolu-
tamente trancpiíla. Sin embrr̂ o, en 
Jpa meses de Ma.vo v Junio de este 
ano. la Ex-Emnerat«^ sufrió tan se-
rios ataoues que se desesneraba 
Varia En estas ocasiones el Ex-
Kronnrinz y otros Ho* nv:ollfirns míe 
estaban en conriioidn de venir, fueron 
n w - A n t t a su cabecera. 
En Doorn se ha. cuidado de evitar-
le a la ex-Kniserina todo lo que nu. 
dfA-pn, o~n~i,werla. v se le hf>: oculta-
do cua.loniera notíeia o informar.} D 
011* hubiera podido excitarla. El sui-
fídlo de su hilo nroferî o. 1̂ pri-ncíne 
Joaonin, le hp. sirio cuidadosamente 
ornlta.do. temiéndose oue este nuevo 
rudo p-olne rtu<»de riror»ÍTWtar ei des-
enlace fatal de la enfermedad. 
UJÍOS CARTELES 
i En las estaciones de los tranvías, 
y en la oficina principal se fijaron 
ímos carteles solicitando conductores 
y motoristas, ofreciendo la Compa-
ñía un jornal fijo de cuarenta cen-
tavos por hora. 
LOS JEFES OPTIMISTAS 
La opinión de los jefes era opti-
mista para hoy esperaban poner en 
circulación muchos carros más, que 
estos sean servidos por el antiguo 
personal, descontento de esta huel-
ga. 
HURTO 
El chauffeur Francisco Lugardo 
Valdés, domiciliado en Castillo, 35, 
denuñeió que del garage situado en 
19 entre 6 y 8, en el Vedado; le 
sustrajeron un saco que estima en $25 
y a su compañero Jesús Alvarez, 
también le llevaron ropas por valor 
de $73. 
PRENDAS HURTADAS 
De su domicilio Animas 92., altos, 
le hurtaron prendas por valor de 
$150, a Marino Osuma Boujoll. El au-
tor, que fué sorprendido por el per-
judicado, logró darse a la -fuga sin 
que fuera detenido. 
Ayer circularon por la ciudad 30 
carros de distintas líneas, manejados 
unos por empleados de la Havana 
i Electric, y otros por vigilantes de 
I la policía. 
| I.ÍS tranvías que cii-cularon ê an: 
seis de Jesús del Monte; ocho del 
1 Vedado; cuatro de Universidad; seis 
del Cerro; tres del Príncipe, y tres 
de Luyanó. 
EMPLEADO ACUSADO 
Anoche compareció ante la secre-
ta el jefe del Departamento de Se-
guros de la casa de Balcells y Co., 
nombrado Francisco Romero Cisa, ve 
ciña de Amargura, 34, denunciando 
que eh empleado de la casa, José Do-
restes, se apropió de cuentas, las cua 
les cobró apropiándose el Importe, 
que asciende a $356. 
ESTAFA—AMENAZAS—ARRESTO 
Los detéctives Milá, y Aguirre 
arrestaron ayer tarde, a Cándido 
Mosquera Monse, vecino de Jesús Pe-
regrino, 83, por acusarlo de un de-
lito de amenazas su compañero de 
cuarto Humberto Fernández Gómez. 
Refiere éste que al llamar la atención 
de Cándido sobre la conducta ob-
L L E G O E L A R Z O B I S P O M A N N I X 
LONDRES, Agosto'10 
El Arzobispo Mannix de Australia, 
llegó esta mañana, un fuerte contin-
gente de policia nrestó severa vigi-
lancia en la estación. 
El Arzobispo Mannix no ha querido 
decir nada a la prensa respecto a sus 
planes durante su visita a Inglaterra. 
servada por su hermano Edeslo, mi. 
le había estafado la cantidad de CVD 
pesos que le entregó en pago de Mas 
gomas de automóvil, el acusado i¡ 
amenazó de muerte y lo maltrató IÍP 
obra. 
Mosquera fué presentado ante el 
juez de Instrucción. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
CHOQUE 
En el Hospital Municipal fué asis-
tido anoche de lesiones graves, el me 
ñor Nicolás Cuevas y Castellanos, de 
catorce años y vecint, de la Brm'.ta 
de los Catalanes. 
Manifestó el lesionado que en oca-
sión de transitar por Carlos III y Es. 
pada, montado en una bicicleta, de-
bido a la oscuridad que allí existe, 
chocó cqn el automóvil 5382, que ma 
nejaba el chauffeur René Soural He,', 
nández, de Soledad, t>, estimando el 
hecho casual. 
OTRO LESIONADO 
José Sang-uily Somayon, vecino á( 
Soledad 14, fué asistido en el Hos-
tal Municipal de graves lesiones di-
seminadas por el cuerpo, las que re-
cibió casualmente en San Miguel ' 
Soledad. 
ROBO 
Manuel Alvarez, de Máximo G6mi 
15, altos, dió cuenta a la secreta qu? 
de su domicilio le han sustraído preí 
dps por valor de 1.100 pesos. 
INCENDIO 
Anoche ocurrió un principio ¿e in-
cendio en la casa calle 24 Febrerc 
46, en Regla, quemándose parte di 
un tabique de madera. 
El fuego lo produjo la llama de W 
cocina de gas que quedó encendida 
El daño causado es de poco valor 
SE DISrFiVF LA DFJ F.GACION 
ALEMANA EN PARIS 
PARIS, agosto 10, 
La delegación al-miana r~i París 
que ha estado manteniendo relacio-
nes con la conferencia de la paz, se 
ha disuelto. 
El doctor Gaepper, jefe de la de-
legación, salió para Berlín hoy. 
EL GABINETE CHINO 
PEKIN, Agosto 10. 
El general Chin Yun pen, fué nom-
brado hoy nuevamente primer minis-
tro interino. No se ha anunciado to-
davía el personal del resto del gabi-
nete. 
L E T V Í A Yll~RUSÍASOVíET^ 
J . H . D A Y C O . 
T o d a d a s e de M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S 
LONDRES, Agosto 10. 
Las negociaciones de paz entre 
Letvia y la Rusia soviet han dado por 
resultado un acuerdo sobre todos los j 
puntos pendientes y un tratado de! 
paz provisional que se Armará hoy o 
mañana según ss dice en un despacho 
oficial de Letvia recibido hoy. 
L o s f e r r o v i a r i o s 
d e C ^ m a g i i e y 
El gobernador de Camagüey, co-
municó ayer, a la secretaría de Go-
bernación, que debido a gestiones que 
viene practicando, los obreros del fe-
rrocarril "Cuba Company", han con-
Parf«. 10 de junio. (Corresponden 
cía de The Ass iated Press.) 
Landrú, el Barba Aafll de Cambáis 
como lo califica la Policía, que se en 
cuentra detenido en la prisión de La 
Santé desde hace 14 meses mientras 
se sigue su juicio por la acusación de 
haber asesinado a 11 mujeres a las 
que había dado palabra de matrimonio 
ha sufrido hace pocos días la mayor 
emoción de su vida, según ha con. 
fes * fio a su Abobado. 
Ella le fué causada al comunicarle 
éste que su villa de r̂ vqhMSf donrle 
se supone haberse verificado el ase-
sinato y luearo la cremación en una 
¡ pequera coninita de sus once muie 
cedido otro plazo de 48 horas para res, había sido saaueada v robarla ñor 
resolver acerca de sus peticiones a la i los ladrones ;.En que mundo vivimosv 
I exclarpó Landrú, Empresa. 
EL BASE-BALL EN LOS EEMJÜ. candali/.a do. da respeta. 
conmovido y es 
Nuestra generac'ón na. 
Para ella nada es sa. 
Los desafíos afectuados hoy por 
clubs de las Ligas Nacional y Ame-
ricana, dieron! el resultado que si-
gue: 
Suscríbase ál DIARIO DE I A MA-
RINA y anuncíese #»n el DIARIO DE 
T A MARINA 
E L V I A J E D E L . , . 
Viene de la PRIMERA página 
va manifestación al frente de la cual 
iba la banda municipal dp Manzani-
llo, que dirige el maestro Incilí̂  
tocando libremente la Chambelona & 
todo el trayecto sin que hubiera 
vos incidentes. 
A la cabeza de la excursión de 1°' 
manzanilleros viene el ex-represen-
tante señor Sebastián Planas, con f 
señor León Hlrquelo, jefe do la 
-rdia Liberal de Manzanillo-
La población está muy animaía. 
habiendo cerrado sus puertas los c 
mercios y los bancos. 
Los hoteles están atestados de 
pedes. .. 
Han llegado noticias alarmé 
sobre la huelga general ferrovial̂  
v por esta causa el general Gómez^ 
dirigido una consulta a Canr̂ iiey 
ra saber si puede continuar su 
sión por ferrocarril; o, en su 
excuf 
L A F Á B R I C A M A S CONOCIDA E N C O B A . 
R E P R E S E N T A N T E S ; 
G e R O D R I G U E Z C o . 
O B R A R I A 1 6 . A p a r t a d o 6 8 . H A B A N A . 
c 5891 alt 2d r 
_ la H»̂  
na en un bueme. en Manzanito P 
Santiago de Cuba. n¡. 
Se le prepara un banquete al 
ral.Gómez en el antiguo Hotel 
grafo. Del 
El general Gómez se h0SPe°a ' ^ 
domicilio del renresentante líber 
ñor Manuel Planas. ^ 
En los momentos en que ^jUjro 
ha terminado el mitin, que 
concurridísimo. j0 É' 
Hablaron el comandante ^^r í ' 
doctor Sánchez Fuentes, el » tr¡. 
'̂no Guerra, haciendo éate "° y 
liante resumen; Juanito Ro,Jr' ^ 
Amado; doctor Mencía, r̂!j1:1 doCtr' 
Estrada, Amérlco Portuondo. .p,, 
nuque. doctorea Arturo y Jía 
êtancourt Manduley. ' , geóo' 
El mitin fué abierto por • 
Oilberto S«ntlsteban con el rev 
tante matancero Juan ^ r 0 Q ^ e r o ^ 
G r ^ n r S e s T r e n e s dC 
C a r r u a j e s d e M i l ® J5 
Telf. A-nw y iiiEr̂ í̂ V 
i VICENTE CORDF.tRO } " ua* ^ Los dueños de esta o"£a « carrufL, <ho grandes mejoras f̂, uaí^ PC ofrecen al público con u« ^ servicio nue ^ ^ t v , ^ . 0 f ^ o s ^ f £ k \ é I So cuenta con « V 1 ^ n~ 1% ^ Illancos, última -nocla. •<?;1̂  .jfl-
SP admiten ABONOS y M*^,, a ^ NOS para paseos y dU^»1- .̂ 
\ dicoa precior- „ „ 1cS cller̂ f «í-, NOTA:-Sc snplica ̂  \c8 ,a fllJ« 4. 
' tlflquen cualquier .deflc-J"1 ál, ii« < uentren en el seryieio que P ^ ̂  diatamente atendidos. 
23315 
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L a h u e l g a d e t r a n v í a s 
J i ñor-laño que sufrimos continuos paros en 
Otra ínterrupoon de la ^ a " L s mu,eIles. Y. sin embarga, carecemos 
^ otra perturbaron * ™ ™ ™ l \ Z ™ Ley de huelgas que las regu-
^ a l . otra vue ta a a tuerca .mpUc 1 d ™ prevcnt. 
He de la care.Ua de ^ h u e s t e s de patronos y obreros. 
que paraliza uno de los servicios 
públicos más necesarios para todos, y 
V cpccialmente para el pobre y 
para el proletario. Piden de nuevo los 
conductores y motoristas aumento de 
êldo. ¿Para qué ¿Para que la Em-
presa se vea obligada a aumentar la 
tarifa y sea como siempre el pueblo. 
no el de los automóviles, sino el que 
Jiaja en los tranvías, la víctima de la 
huelga? ¿Para que el nuevo grado 
¿ que con ese paro se eleve la tortu-
rante carestía de la vida, oprima a 
)« mismo* huelguistas y el aumento 
q̂ e puedan percibir sea una ilusión 
más, un engaño más? 
No sabemos cuál será el desenlace 
de este conflicto. Pero podemos asegu-
rar que, sea cualquiera, hemos de salir 
perjuíEcados todos: obreros y patro-
nos; rentistas y jornaleros; público y, ^ proycctos de ley, que 
conductores. El Gobierno, en su celo-j^ que<Ja(lo enterrados 0 cn los ar. 
,0 empeño de que no se prolongue < o ^ ^ comÍ8¡one8 E1 Congre. 
la huelga, se ha visto obligado a tomar ^ ^ permanecido inactivo e incrme 
rigurosas y enérgicas medidas contra ^ ^ cuesti6n> como si en Cuba no 
gus promotores. No se puede echar en se hubiesen sentido esas, sacudidas so-
olvido que no es solamente la vida I ciajes que jian conmovido a otras na-
vos, compuestos  t s  s, 
que determine y fije los derechos y 
deberes, las atribuciones' y responsabi-
lidades de unos y otros, que orescriba 
todo lo relativo a' contrato Isl traba-
jo y que establezca cláusulas especia-
les para los serv'rios públicos. No hay 
apenan nirguna nación que no haya 
legislado algo sobre las huelgas. El 
gravísimo problema social, la lucha 
intensa y tenaz entre el capital y el 
trabajo que sacude al mundo las ha 
obligado a dictar leyes que eviten su 
violencia, que resguarden el orden, las 
instituciones y los intereses naciona-
les, y que busquen fórmulas conciliado-
ras y armónicas para los intereses de 
todos. En Cuba el Congreso nada ha 
hecho sobre esta cuestión, la más im-
portante de las cuestiones que agitan 
el mundo. Se ha contentado con pre 
comercial, industrial y social la que 
sufre honda perturbación con el cese 
de tranvías, sino también la adminis-
tración y el orden público, en las ofi-
cinas, en los servicios de vigilancia, en 
las comunicaciones y mensajes oficia-
les, en todas sus dependencias y orga-
nismos. No se puede prescindir de las i j 
ciones. como si aquí no hubiese ja-
más conflictos, como si nunca hubié-
semos padecido huelgas. Ha sido el 
Ejecutivo el que directamente, por sí 
mismo, se ha visto forzado a apelar 
a medidas, ya represivas, la conciliado-
ras, para resolver- los paros, genera-
les o parciales. Ha sido el Ejecutivo 
consecuencias que puede traer unajel que repelidas veces ha tenido que 
huelga que viene con tendencia a un* 
paro general. Pero, ¿no sería mucho 
más razonable y conveniente tomar 
medidas preventivas que evitasen este 
y los demás paros? ¿Es disculpable 
que todavía no tengamos en Cuba una 
Ley de huelgas? Hace más de un cua-
tro años que apenas transcurre un 
mes sin que padezcamos algún grave 
conflicto en los ferrocarriles, en los 
tranvías o en algún otro servicio de 
vital importancia. Hace más de un 
apelar a la medida extrema de la sus-
pensión de las garantías constitucio-
nales. Pero estas medidas son circuns-
tanciales. Podrán remediar o mitigar 
el mal provisionalmente. Podrán ter-
minar una huelga ya declarada para 
que comience otra. Mas no dan la 
fórmula estable que las contenga pre-
ventivamente, antes que comiencen. 
Esa fórmula corresponde al Congreso; 
a la Ley de huelgas tantas veces y tan 
inútilmente pedida. 
Capital autorizado: ¡ % 10.000,000-00 
Capital pagado: 4 $ 5.000,000-00 
Buen servicio bancario es aquel oue en 
la práctica logra satisfaceirMas ne-
cesidades comerciales del hombre 
de negojeios de diversas clases. 
L a prueba irrebatible de que un Banco 
proporciona servicio satisfactorio,1 
debe buscarse en la cantidád de 
personas que le confían sus opera-
ciones de crédito. 
E l día 30 de Junio de" 1920 tenía" el 
Banco Internacional cincuenta, y 
seis mil clientes. Y esa alta cifra 
de depositantes —̂ que usted puede 
deducir por la cantidad proporcio-
nal de cheques que recibe—, es el I 
argumento que testifica la bondad 
suficiente de nuestro servicio. 
CRITICAR, lo hace cualquiera: la cuestión 
es IGUALAR. 
C A S C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Y 
T E N I E N T E R E Y 
1Q0 S U C U R S A L E S 
D O T A D A S Í 
A Í L A N A C I O N 
C r ó n i c a A s t u r i a n a 
(Para el DIARIO DE LA jffABESA) 
D e C i e n f u e g o s 
Agosto 8. i 
EJT BIEJT BEL OBWATO PUBLICO ( 
Hace ya algún tiempo que unos tra- I 
bajadores, creo pertenecléntes a la sec ! 
clóa o departamento de Obras Públl- ¡ 
cas, rompieron la pavimentación del 
I)as«o del Prado, Independencia, Vi-
ves o Méndez—que por todos estos 
nombres se conoce—con el fin de 
abrirlos al tránsito público, comuni-
cando de este modo la dalle de San 
Fernando, que se considera ser la me-
jor de la ciudad, mutilando el referi-
do paseo; y como Quiera que hay inte-
reses encontrados, que unos vecinos 
desean se abra y otros que se quede 
en la forma que estaba formáronse 
dos bandos opuestos, ambos al pare-
cer intransigentes, dando por resul-
tado la paralización inmediata de las 
obras y ahora, desde hace tiempo, es-
ta aquel tramo Intransitable a los pa-
seantes y al tráfico público. Y no 
tan solo no sirve para ninguno de los 
«os servicios sino que desdice alta-
mente de la estética que guarda todo 
ei Hermoso paseo, siendo este un lu-
nar que la afea grandemente. Difícil 
es a-rerlguar cual de los dos bandos 
¡ene la razón; pero es necesario que 
_eaa en sus pretensiones uno de los 
]uÍ 6n d* la ^ " ^ a de aquellos 
*ares y de la conveniencia popular, 
ra que para todo nos acordamos de 
ue estamos gobernados por la demo-
nor ^ t f qJUe todo debe resolverse Por medl0 de las mayorías, ¿por qué 
tantl fV11 llamamlento a los habi-
rt U/Bs ae la ciudad y así como se pi, 
má. Para Proclainar bellezas 
le una vez, si debe quedar el tra-
mo abierto al tráfico público, quedan-
do en comunicación la calle de San 
Fernando o sí por el contrario, debe 
quedar en la forma que antes tenía? 
Hágase un esfuerzo para ponerse de 
acuerdo y ya sea en una o en otra for-
ma en bien del ornato público será. 
PEEMIO A LA APLICACION 
Hace tiempo conozco y me honro 
con la amistad de la tan linda como 
modesta señorita Ramona Prendes, hi-
ja amantísima de los esposos señora 
María Castaño y Bonifacio Prendes, 
acreditado comerciante de esta ciudad. 
Yo sabía, por haberla oído algunas ve 
ees, <iue Ramona era muy estudiosa; 
que tocaba el piano con bastante per-
fección; pero lo que ignoraba, debido 
a su excesiva modestia (inseparable 
del positivo mérito) y ha llegado a 
mi conocimiento por una verdadera ca 
sualidad que durante los últimos exá-
menes habidos en la acreditada Aca-
demia dé música que dirige la compe-
tente señora Isabel Tomás, exámenes 
presididos por el notable señor Hu-
bert Blank, la damita Ramona 
Prendes obtuvo tres sobresalientes 
en otras tantas asignaturas que exami-
nó o sean: Mecanismo, Estilo y Ritmo 
correspondientes al cuarto grado. Me 
complazco, pues sobremanera en pu. | 
bllcarlo para que sirva de estimulo a ! 
tan aplicada señorita y de satisfacción j 
a sus amantes padres. 
A v i s o a l i s t i t u l a r e s d e 
l a C a r r e r a d e C o m e r c i o 
Con objeto de poder efectuar lo 
más acertadamente posible, un tra-
bajo estadístico de gran conveniencia 
para los Contadores, Peritos y Profe-
sores mercantiles, se ruega a los ex-
alumnos de la antigua y moderna Es-
cuela de Comercio de Gijón y del Ins-
tituto de Jovellanos, se tomen la mo-
lestia de remitir en breve plazo a la 
Secretaría de la Escuela Profesional 
de Comercio de Jovellanos (Gijón Es-
paña) una nota en que consten las 
circunstancias siguientes: 
Nombres y apellidos del interesado 
Título. Lugar de su residencia. Em-
pleo u ocupación actual (indicando, 
si le conviene el sueldo que disfruta). 
El Vicesecretario, Victoriano Sán-
chez—Vto. Bno. El Director V. Esco-
bar. 
L i b r o s de la s e m a n a 
JOSK INGENIEROS. —La "Pslco-patología on el arte.— Lia locura, de !>. Quijote. La PsicopatoJo-gla de los sueños. Hacia la jus-ticia. ILa vanidad criitiinal. La piedad homicida. El delito de besar. Los escritores y loa crí-ticos. Psicc logia de lá curiosi-dad. La moral de UHses, 2a. edi-ción aumentada 1 to.uo en 4o. rústica $ 2.00 
FROGEKES CUBANOS.-Estudios biográficos d̂e los hombres iras •notables de Cuba, con el re-trato de los mismos, debidos al reputado dibujante Valderran-a. 
DMFRUp0S CAUSAN DOLOR 
C A B E Z A . LAXATIVO BROMO 
WWIA desvía la causa curando 
dll ' ^ . S ^ P P ^ Influenza. Palu-
m V ^ & T , - Só)o hay "BRO-
^ROVE Viene con cada cajita. 
LOS PERIODICOS LOCALES 
Desde el lunes de la semana pasada, 
hace, ocho días, no se publica ningún 
periódico local. 
Parece que los editores no han po-
dido ponerse de acuerdo con los em-
pleados <iue pedían un nuevo aumen-
to en los haberes que devengaban en 
la actualidad, por cuyo motivo ha sido 
suprimida la publicación- de todos los 
periódicos siendo de lamentar el que 
se careca de noticias de la ciudad, por 
falta de publicación. Deseamos se rea-
nuden los trabajos para el bien de to-
dos. 
Luis SOIOIV, Corresponsal. 
El Dr. Narciso Dávalos y Ponco 
de León, Secretarlo de la Junta Cen-
tral Electoral de la República, acaba 
de publicar un libro que ha titulado 
JURISPRUDENCIA ELECTORAL en 
el que se Insertan las instrucciones 
todas dictadas por la Junta Central, 
se evacúan consultas Importantísimas 
para los partidos Públicos e Interpre-
tan los preceptos del Código Electo-
ral. El ejemplar vale $2.00 m o. y 
los pedidos pueden hacerse al Doctor 
Dávalos o a la casa Bditoda "La 
MercantiV', Suárez, Caraza y Compa-
ñía, Teniente Rey, 12, Habana. 
30209 1Z ag. 
Contiene . la biografía de Agta-monte, Agüero, Aguilera, Aran-go y Parrefio, Armenteros, P.e-tancourt Cisnoro, Castillo, Cés-pedes, Estrada Palm?, Figuere-do. García líiiguez, García y González, Goicuría, Míiximc Gó-mez, Gutl̂ irez, .T(.s6 María Ile-redia, LOpez, Lorda, Luz Caba-llero, Antor.io Maceo, Josf Ma-ceo José Martí, Masrt, Moneada, Morales Lomus, Morales y Gon-zález, Pintó, Gonzalo de Quosa-da, Manuel de Quedada, Rabí, José Antonio SPCO, Serafín Sánchez, .Spotorno, Vil reía. Villa-verde. 1 tomo de i7S páginas. 
rústlea $ HIPSIPILAS.-aoleccî n de las mejores y más raras poesías de Rubén Darío ord6nads.s por el doctor Regino E. Botl. como tri-buto de Cuba a la memoria de Rubén Dirío. 
1 tomo esmeradamente impreso. $ LA MENTE Y S U EDLCACION.— ^ Estudios de Psicología práctica de gran interés para los maes-tros, profosionales y todo hom-bre de negocios. Contiene: La mente o conciencia- La aten-ción. El cerebro y el sistema nerviosos. Desarrollo mental y entrenamiento motor. El hábi-to. La sensación. La percep-ción. Las imágenes mentales y las Ideas. La Imaginación. La asociación. La memoria. El ac-to de pensar. El Instinto. El sentimiento y sus furclones. Las emociones. El interna. La vo-luntad. La expresión natural de la personalidad y su desarrollo. Obra escrltí' por J. H. Betts. 
1 tomo encuadernado $ TRATADO COMPLETO DH ME-DICINA NATURAL — La obra más completa de Medicina i>a-turlsta, por Arturo Montesano. 1 volumfnof-o rodo en 4o., rOs-
tlca. I'ARA HACER DIÑEf;O EN " EL COMERCIO. — Reglas prácticas para hacer buenos negocios por carta y por anuncio, por C. U . Oarnegíe. /^Asjaíauci&n osoanola de E. H. 
1 tomo, encuadernad >. . . . . ? EN INDO CHINA.—Descripción de los viajes y cacerías del Duque de Montpensler por la Indo-Chi-na. Edición . ilustrada con 136 fotografías Impresas fuera del texto. 
1 tomo, elegantemente encuader-nado $ LA MITAD DEL MUNDO VISTA DESDE LN AUTOMOVIL.—De Pekín a París en 60 días, por Luis Barzini. Impresiones de viaje. Edición ilustrada con 200 magníficas Ilustraciones repre-sentando los paisajes y escenas más nlntoreacas acaecidas en el ca-mino, así como un mapa del ¡tl-nerario. 1 tomo, lujosamente en-cuadernado $ 
POR EUROI'A.—Descripción de lo más importante que existe en ca-da una de las grandes Capitales de la vieja Europa, por Carmen de Burpos Seguí. 1 tomo, pro-fusamente Ilustrado, rústica. . $ La misma obra encuadernada. $ DICCIONARIO CATALAN CAS-TELLANO.— El más completo 
1.50 
manual, en voces antiguas y mo-dernas, hasta hoy publicado. Compuesto según los tnfls razona-bles estudios filológicas y fono-lógicos en conformidad con el catalán literario tradicional, por Antonio Bulbena y Tosell. 1 tomo encuadernado S 3.00 MARAVILLAS Y REVELACIO-NES DE LA GRAN GUERRA-— Libro vulgarlzador de las más salientes novedades ofrecidas por la Guerra Europea,, por los Ca-pitanes'M. Gistan y V. Valero. Edición ilustrada con miles de grabados que representan todos los medios de destrucción de • que se han valido en la pasada guerra. 1 tomo en 4o., encuadernado. . $ 4.09 
- Librería ' CERVANTES," de Ricardo Veloso. Galiano 62 (Esquina a Ntptu-no.) Apartado 1,115. Teléfono A-Í958 Habana. 





A l e g r e y C u r a d o 
Sr. Dr. Arturo C. osque. 
Habana 
Estiado señor: 
Me es grato dirigirse a usted para 
decirle que he usado su remedio y es 
su Pepsina y Ruibarbo muy eficaz, no 
sé como expresarle mi alegría de 
verme curado; puede usar este anun-
cio en el periódico. 
Queda de usted atento y S. S. 
R. Fernán doT! 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la dispepsia, gastralgia, diarreas, 
vómitos de las embarazadas, neuras-
tenia gástrica y en general todas las 
enfermedades dependientes del es-




C e r t i f i c a d o d e M é r i t o 
Dr. Ignacio Plasencla 
Certifico: 
Que uso en mi práctica en el trata-
miento doel reumatismo y en todas 
las manifestaciones del artrltismo la 
"Litina efervescente Bosque" y en to-
dos los casos he obtenido los mejores 
resultados. 
Dr. Ignacio Plasencia. 
La ""Lltlna efervescente Bosque" 
cura haciéndose soluble. 
ld-11 
C o n s e r v a s d e P e s c a d o 
V D A . D E C A R L O S A L B O . 
M A R C A M U N D I A L 
^ ^ ^ m ^ r i ^ ? ^ ^ ^ ^ FILETES, PESCADILL9: 
^ venta ftn i» ' BOíNIT9 Y ATUN, THON MARINE. 
Si allí d̂ nH ^ C.asas de víveres bien surtidas. 
^esentan^ S a ^ d c°mpr .̂,no 1ncuentra ^ Conservas "Albo", su 
P̂ de e n ^ ^ l i * Vllagellu' Te^no A.3076, le Indicará dón 
C 6452 alt. 15d.-lo 
T h e N a t i o n a l V e t e r t a a r y C o . 
(COMPAÑIA NACION A L DE VETERINARIA) 
^ s ^ d ^ ClaSe ^ vacunaciones' empleando los productos más mol 
cnlma70r efiCaCÍa COnOCld0 S- ^ ^ i o n e s de atables. Lir 
- - ~ ^ : : r : : : : — 
d e t o n o M - 9 0 7 9 . G a l i a n o 2 0 . H a b a n a . 
A lo s A c c í o n i s f a s de la C o m p a ñ í a M i n e r a de S o r o a , S. A. 
R e p o r t e d e l a p e r f o r a c l ó n . - C o n t r a t i s t a ; B a r r W . M u s s e r , 
1 ftrl 
Campo de "LA DICHOSA" 
C a n d e l a r i a 
P o z o N ú m . 1 
36a. Seinaoadel 2 al 7 de Agosto 
Perforadores-. H. G. Arundel l y J . J . P ickera lng 
































Se ajustó el nuevo cable. 
Se entubaron 22'9' 
Se entubaron 22'8", 
Mayores manifestaciones de petróleo. 
Se entubaron 23,4''. 
Manifestaciones de petróleo. 
Manifestaciones de petróleo. 
Se entubaron 21*2". 
Manifestaciones de petróleo. 
Perforado durante la semana: 90 ™&] ^ ^ Perforación; 2 800 pies , les Total de pies entubados: 299-l]2̂  de 
Entubado durante la semana: 89'11" ^ ¿ l ' . d« ^ f f / HSfX'' 
pies. ^ S . . / 9 9' de 8"114 : 2779 3 ' 
Los conflictos sedales: la huelga de 
Araao.—En el «mpo Escolar de to-
Hoto.—El P̂remio Al duro"— Ea 
afición futbolística. —Una gran In-
dustria alemana en Gijón,—Un fa-
llo que lndígna-r-Otras noticias. 
Continúan siendo las huelgas, los 
conflictos societarios, el tema prin-
cipal, la preocupación preferente de 
autoridades y empresas en esta pro-
vincia. La de metalúrcicos de Gijón 
se ha extendido a Avllés, donde por 
negarse las obreros de dicho ramo a 
hacer reparaciones en un barco pro-
cedente de la villa vecina, los patro-
nos resolvieron cerrar sus fábricas, 
eiendo el paro absoluto en los talle-
res de fundición. Y como si esto fue-
se poco, también fueron a la huelga, 
abandonando sin previo aviso el tra-
bajo y dejando que se apagaran los 
tornos, los obreros de la fábrica de 
Arnao, propiedad de la Real Compa-
Bia Asturiana, habiendo sido la causa 
o el pretexto un castigo impuesto por 
la Dirección (15 dias de suspensión) 
a un obrero que abandonó el trabajo 
sin motivo que lo justificase. 
Este proceder de los obreros de 
Arnao, si ha perjudicado los Intere-
ses de la Compañía ( mañores daños 
ha causado a los mismos obreros, 
pues para encender nuevamente loa 
hornos hay que hacer en ellos Im-
portantes reparaciones y eso lleva 
su tiempo. Por lo tanto, y aún en el 
supuesto de que la Real Compañía 
se decida a encender todos los hor-
nos, pues muchos de los trabajos que 
se ejecutan en Arnao pueden realizar-
se én mejbres condiciones en la fábri-
ca que la misma Compañía tiene eft 
Bélgica, habrán de pasar algunos 
meses antes de que vuelva a la nor-
malidad dicha industria. , 
Ante esta desconsoladora perspec-
tiva, la mayoría de los obreros se ha-
lla pesarosa de lo hecho,, no ocul-
tándose para recriminar a los espíri-
tus levantiscos que crearon semejan-
te situación. Hay que tener en cuenta 
que la Fábrica de Arnao es de las en-
tidades que mejor tratan a sus pe-
rarlos y a cuantos la sirven, pues les 
da casa, luz y carbón, posee una ex-
celente Cooperativa de consumo para 
uso exclusivo de la fábrica y unas 
magníficas Escuelas del sistema man-
joniano. donde reciben la enseñanza 
los hijos de sus obreros. 
Todo esto contríbtrye a hacer más 
antipático el proceder de As que plan-
tearon la huelga, que no tiene justi-
ficación ante nadie y mucho menos 
ante los elementos sensatos del pro-
letariado. 
Por fortuna, la huelga de gasistas 
v electricistas de Gljóñ se ha solucio-
nado después de varios meses de ten-
tativas y gestiones Ineficaces. El 
arreglo ha consistido en la concesión 
por la Empresa de mejoras económi-
cas, así en lo que se refiere a los 
sueldos como a gratificaciones ^ au-
xilios de carácter benéfict. 
Aunque en los momentos en que 
trazo estas líneas, todavía no es un 
, hecho firme y definitivo la solución, 
todo indica, sin embargo, q :e se res-
tablecerá muy pronto la normalidad, 
volviendo a recobrar Gijón el aspec-
to, de costumbre. Falta hace porque 
-ealmepte es cosa que da grima ver 
a un pueblo de tanta importancia co-
mercial e industral completamente a 
oscuras, tal como pudiera estarlo en 
los tiempos primitivos. 
Y encontrada la solución, espera-
mos que semejante espectáculo no se 
repita. 
En el Grupo Escolar de Colloto, 
fundado y patrocinado por el popular 
y filantrópico Pepin Rodríguez, se 
celebró dias pasados una gran fiesta, 
simpática y educativa, que fué hon-
rada con la presencia del Senador 
por la Universidad de Oviedo don 
Fermín Canella y de otras distingui-
das personalidades. 
El espectáculo ofrecido fué alta-
mente conmovedor y ejemplar, cau-
sando en el alma honda impresión y 
llenando el corazón „ de ternura el 
cuadro ofrecido por tantos niños 
arrancados de las garras del analfa-
betismo y puestos en camino de ser 
útiles para sí, para sus familias y pa-
ra su patria. 
¡A qué decir, si ello se supone, que 
en dicha fiesta, consagrada a la edu-
cación y a los niños, fué aplaudido y 
enaltecido el nombre de Pepin Ro-
dríguez, cuya conducta debiera tener 
una legión de Imitadores. 
Hemos recibido un elegante folle-
to dedicado a la memoria de este In-
signe Ingeniero de Minas don Luis 
! de Adaro. Nuestros lectores recorda-
|rán que por suscripción pública se 
i erigió en Sama de Langrea un monu-
' mentó debido al cincel del notable 
escultor Coullant Valera que recuer-
da a la posteridad lo que hizo Adaro 
por aquella cuenca carbonera. La Co-
mlsióul ejecutiva encargac11 de tal 
homenaje, no se ha contentado con 
levantar una estatua en un parque, 
ha querido también hacer algo por 
la cultura profesional del obrero. 
Con el sobrante de la suscripción 
(6,517 pesetas) completando hasta 
10,000 pesetas por los hijos de aquel 
ingeniero, se ha formado el capital 
Inicial cuya modesta renta, de unos 
noventa duros, se dedicará a premiar 
el mejor alumno de la antigua Escue-
la de Capataces de Minas de Mieres 
No es grande la suma, pero esta 
iniciativa despertará, sin duda, otros 
generosos impulsos de entidades as-
turianas en beneficio de aquello» 
obreros que por su aplicación al es-
tudio y por su esfuerzo, lleguen a di-
rigir esas explotaciones Importantes 
que honran y enriquecen a Asturias. 
Sabemos de varias empresas que tie-
nen el pensamiento de aumentar el 
"Premio Adaro', con donativos que 
han prometido. Es una hermosa idea. 
Continúa en aumento la afición fut-
bolística en esta provinciañ hasta el 
«extremo que comparte con las huel-
gas obreras la obsesión de las gentes 
tes y a veces la sobrepuja, constitu-
yendo el único tema de las conversa-
í clones. 
Aparte de los partidos que todos 
los domingos se juega entre los equi-
pos locales en casi todas las pobla-
ciones' asturianas, aún en aquella» 
más apartadas y modestas, el cronis-
ta debe registrar aquí los grandes 
"matcha" que frecuentemente se cele-
bran, aún en dias laborablts, en los 
magníficos campos de deportes de 
Oviedo, Gijón y Aviles, contendiendo 
nltimamente con el "Real Stadlum 
Ovetense", el ' 'Real Sporttng Gdjo-
nés" y el "Stadium Club Avilesino" 
los más notables equipos de Barce-
lona, Madrid, Villagarcia y Ponteve-
dra. 
En lucha con los primeros equipos 
de la provincia ha sido declarado 
campeón de Asturias segunda catego-
ría, el ''Stalium Avilesino", cuyo once 
se propone conquistar en buena lid 
el campeonato de España. Arrestos 
y facultades no le faltan. 
Una gran noticia para los amantes 
del progreso de Gijón. El "Trust"' 
alemán de la fabricación de colores 
ha acordado instalar en dicha villa 
su importantísima Industria, que si 
se establece con la amplitud que se 
anuncia, Asturias entrará en el orden 
industrial en una categoría suprema. 
Trátase de aprovechar los deriva-
dos de la huula, empezando por las 
anilinas, y ampliando más tarde la In-
dustria a los demás productos de igual 
origen. La Sociedad alemana a quo 
nos referimos es la de tanta impor-
tanoia mundial que se denomina 
"Actlen-Gessellschoff fur anilin fabri-
cation", y los que han venido a estu-
diar el negocio a España, optando por 
Gijón, han sido los doctores O. Schul-
thass y Walther, y don Pablo Drater-
le Delarne, verdaderas especialidades 
de positiva nombradla. 
Se asegura que ya están elegidos 
los terrenos y casi ultimada su adqui-
sición, y si ello es cierto, como sin-
ceramente deseamos, demuestra que 
la instalación de esa formidable in-
dustria es una realidad próxima, con 
lo cual Gijón y Asturias están de en-
horabuena . 
En Hontoria se han celebrado con 
gran esplendor las fiestas del Car-
men, prestándoles realce la Banda 
Municipal de Llanes, que asistió a la 
procesión y a los actos profanos, que 
estuvieron concurridísimos. 
En el campo llamado de "Pamplo-
na" se celebró una vistosa verbena, 
durante la cual se bailó la clásica 
danza-prima que ya va desaparecien-
do ¡ay! de las tipleas costumbres as-
turianas . 
En el Santuario de Covadonga y 
ante la venerada "Santina" de lai 
Cueva, uíeron para siempre sus des-
tinos la bellísima señorita María Lui-
sa Fernández Suárez, hija del que 
fué prestigioso Presidente del Banco 
de Gijón don Ramón Fernández y el 
distinguido joven de Avilés, don Ce-
Pasa a lapágina NUEVE 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M í o b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a a 
p r o f u s i ó n 
t r Á s a u d M u m . 
Dr. Gonza lo P e d r o s o 
CmTTJANO DBX HOSPITAL DB KMKH-«encías j del Hospital Número Dno. 
jpTTECCIONKS PK xrBOSAt.v<AJ(SA2r. 
CONSTOLTASt IMB 10 A U A. V. T US 6 p. m. en la callo do Coba, «L I 2607» ai i» 
Es p j B c i A u s n a KN VÍA» VXCSASXAS l y enfermodadoo venéreas. Clatosce-I pía. caterlamo do los nrétoros y oxamoo del rtfl^n ñor los Ha-
Habana, 10 de Agosto de 1920. 
El Presidente, íf.) Bernardo Pérez. 
C6725 Id.-il 
D r . J o a n A l v a r e z G u a t a g a , 
Kspoetelfsta en 9íflili* y Baferme-
dades Vendreaa. 
Consultas de 12 a 3 
N E P T U N O 1 1 4 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 L 
12241» SO ab 
D r . J . V e r d u g o 
Tiene el gusto de participar a su 
distinguida clientela el tdaslado de 
su consultorio a la calle de Refugio 
numero 1 B, donde como siempre ao.-
rá sus consultas de 12 a 2. 
Aprenda a hablar, l̂ er y escrioir m-plfs en su propia casa ih los momen-tos de ocio, con los taiû .'-os, prácticos y fflciles METODOS .NiVERSAL. La frarantiz?)ino3 éxito ¡secura en el mas (•dio tiempo posible. JuTSt'S para prin-(ipiantes y también p ira estudiantes avanzados. Kscrita iOiora mismo pi-diendo detallada Información. üniver-m'. Institute, Dep. 06. W . 108 St., 
New York, N- X-C 5988 30d-U 
30065 ti ag 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un proce-
dimiento especial las dispepsias, úl-
ceras del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurando la cura. Consnltaa 
de 1 a 8. Reina, 98. Teléfono A-6050 
Gratis a los pobres. Lunes, Miér-
coles y Viernes. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LÁ UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 38; de 12 a 3. 
D r . C i a u d i i ) F o r t á o 
Tratamiento ospecí'»! do las afeccio-nes de la sangre, ren̂ reoi». slfilos, dro-la, partos y enfermedades de seficras. Inyeccionets Intravenosas, eneros, "ra-cunas, etc. Clín-ca wara hombres 7 • media a 9 y media de la no<jhí. Clíni-ca para mujeres: 7 y media a 9 y me-dia le la mañana. Consultas: de 1 a 4. Campanario, I"0 Tol. A-8801 23790 W Ja 
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El Gobierno polaco está saliendo 
de Varsovla—dice un cablegrama. 
Los rusos insisten en apoderarse 
de Polonia y los aliados hasta ahora 
no han hecho nada eficaz. 
A no ser el ofrecimiento de Wey, 
gand, el Ayudante del Mariscal Foch 
que estaba dispuesto a mandar el 
Elército polaco. 
Los paisanos de Paderewski no han 
aceptado este generoso ofrecimiento. 
Bu París, se considera a Varsovla 
completamente perdida y se ha per-
dido la esperanza que se abrigaba de 
que habría otra batalla del Marne. 
En los Estados Unidos se estudia 
la situación. 
Cuando los poderes aliados vengan 
a tomar un acuerdo "la paz reinará 
en Varsovla" y la nacionalidad pp-
laca será un recuerdo histórico. 
Collantes y Lucilo de la Peña, dos 
figuras salientes por su talento y por 
su consecuencia política, en el Par-
tido Conservador, han quedado anu-
ladas en la lucha de la Asamblea 
Provincial de Pinar del Río. 
Lo mismo que Albistur en Matan-
zas y que Sergio Carbó en la Habana, 
Con este sucess, con que no haya 
coaliciones se va en plano inclinado 
hacia el más ruidoso fracaso. 
Y si no, al tiempo. v̂  
La huelga de tranvías continúa. 
A pesar de que los encarcelados 
han hecho promesas, de que la po-
licía ha adoptado medidas y de que 
el movimiento huelguista no se debe 
más que a radicalismos de unos cuan-
tos, el servicio está de facto Inte-
rrumpido. 
Y los que no tienen automóvil o 
pueden pagar las nuevas tarifas, tie-) ~'— 
nan que ir de la Habana a los barrios i voMiz!̂ RA r̂))̂ cu í̂oxE£?f̂ f 
extremos, a pie. 
^ 1 
r 
E L T C A B A L L O D E T R O Y A . 
E l puñado de guerreros que traspasaran los muros de Troya 
ocultos en el caballo de madera, dieron a Ulises una victoria 
que todo su ejército no había logrado durante un largo sitio. La 
1NSTANTINA, o sea, la ingeniosa combinación, en una simple 
tableta, de tres poderosísimos agentes medicamentosos, hace hoy 
posible para la ciencia médica lo que nunca había logrado por otros 
medios: calmar instantáneamente y sin perjuicio alguno para 
el organismo los dolores de cabeza, muelas y oídos, las neuralgias, 
las jaquecas, la ciática, el malestar causado por excesos alcohóli-
cos, la depresión mental, etc., y cortar, con la rapidez del relám-
pago, la influenza, la gripe, los resfriados, el dengue y el trancazo. 
La 1NSTANTIN A puede ser tomada sin temor alguno, porque es 
absolutamente inofensiva para el estómago y el corazón. 
En esto consiste su principal superioridad sobre todos los calmantes 
y febrífugos conocidos. Cada tableta de 
I N S T A N T I N A lleva la mejor garantía de 
excelencia: la Cruz Bayer. 
D I A S 
Un saludo. 
Va dirigido a un grupo de dama» 
distinguidas. 
Celebran hoy sus días, entre otras 
señoras, Susana Benítea de Cárde-
nas; Susanita de Ciárdenas de Aran-
go y Susana Mestre de Estébanez. 
Susana Alvarez de la Puente, Susa-
nita Flgueras de Ortlz y g 
mez de Piedra. aila % 
Citaré enere las señoritas a 
Zayas, Susanita de Velasco S,18a,ll 
de la Puente, Tana Pigueras' 
nita González. 
Llegue nuestro saludo a 
Muy cumplido. 
M i d a b i e n s u s t e l a s 
Y T:CO-OMIZAKA DISCUSIONES, ^ERDI.̂ AS, POB EKKOJÍ1SS Y "VAKAS I1AKGA8." 
El general Gómez—dice "El Llun-
do"—se encuentra bien impresionado 
de su excursión por Orlente. 
Si lo vitorearon por todas partes, 
como afirma "ÍE1 Triunfo", tiene ra-
zón p r̂a estar bien impresionado; 
pero si lo recibieron con los após-
trofes que nos dice "El Día", ya debía 
haberse retirado alicaído] 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese -?n el DIARIO DE 
MARINA 
Las principales tiendas ñu la Habana, alg-unas del Interior y maclios ing-enios tienen en uso la máquina medidora "MEASURBGRAPH," que Importan los señores Morcan y Me Avoy Co., esta-blecidos en Ag'uiar f i . 
Jja. "MBASUREGIiAVH," es la mfl-quina más completa que se conoce y su rulso ha venido a resolver un problema que confrontaban cada día los estable-cimientos en que se venden telas y cin-tas. Medir telas, medir cintas y no perder en la venta es una de las oporaciones más difíciles del comercio de tejidos y sedería al detall. Porqu» siempre, mien-tras el dependiente mide, una pregunta, una. distracción, una. mvcbacha que pa-
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
JOHN MSE.BOWMAM PRESIDENTE 
H O T E L B E L M O N T 
42ND STREET AND PARK AVENUK 
Tranquilidad, discreción y lujo 
combinados con el mas alto 'grado 
de comodidad y servicio 
Comunicación directa a /todas 





H O T E L 
M A N H A T T A N 
42ND ST. AND MADISON AVB 
Magnificas lujosas habitaciones y 
cuartos con excelente luz y aire para 
huespedes, con todas las comodi-
dades. Conveniente a todas las lin 
eas de transportación 
PAUL B . BODEN 
Hottles asociados ett Nutva Vori 
Commodore, Biltmore, Ansonia, Murray H U I . 
Favoritos especialmente 
de los latinosaraericanos. 
Le vamos a enseñar la manera da 
aberrar tiempo y trabajo en la coci-
na. 
Lo único que necesita es mandar a 
comprar enseguida a la tienda de la 
esquina un JÁBOÍÍ BE FBEGAE 
<*BAirNEB'* y cuando sus ollas y ca-
charros se ensucien y llenen de gra-
sa, frótelos con un paño y un poco 
de este Jabón, enjnáguelos luego y 
ce quedará asombrada al ver el bri 
lio que han tomado sus cacerolas, 
EL JABON BE FBEGAE «BATÍ 
NEE" es un disolvente maravilloso 
del mugre y de la grasa Lo mismo 
sirve para un fregado que para un 
barrido. Tanto le sirve para limpiar 
sus cacerolas de la cocina como pa 
ra fregar el suelo, quitarel el sarro 
a las bañaderas y palanganas o puli-
mentar la vajilla 
El legítimo se vende en paquetes 
como este 
JOHTí-T. STAIÍLEY CO. Inc- líew York. 
sa o un fotutazo do un auto, distraen y Uace equavocar. Ujia leq)uivocbci6n snldlenda, signifi-ca una o varias varas largas y esto re-dunda incuestionablemente en perjuicio del propietario del estableclmieiito, qiu-sufrlrá tantas pérdidas, romo tantas va-ras largas, o mal medidas, despachen sus despendientes. 
La "MBASURBGPvAPH." ha resuelto de una vez para siempre este problema. Mide, cuenta, corta y da el precio exac-to, sin equivocación de ninguna espe-cie y sin que el dependiente haya de bacer operación alguna v sin que ade-más, la compradora pueda argumentar nada en contra de la buena fe del co-merciante, pues se lo despachan las va-ras que ha pedido. 
Todo comerciante pro arres! sta, deseoso de cumplir con sus clientes, do darles todo lo que le compran, tendr/i pronto en su establecimiento rma "MEASURE-GRAPH," ya que cada dfa su uso y aplicación se generaliza y su rearlta-do provechoso no se puede ocultar a nâ  dio quo la vea funcionar una sola voz. 
"La Casa Grande," «-onoclda tienda do Galiano y San Rafael; "Fin do Si-glo," no monose lujoso establecimiento de Aguila y San Rafael; "La Francia," gran tienda de Obispo y Agua<;ate. ya tienen en uso, con general satisfaccióa Ja "MEASUREGRAPH." Quien la vea funcionar, la encontrará excelente y al cabo del año. verrt cómo la venta de cin-tas ha dejado un margen de ganancias mayor que en afios anteriores y las pie-zas do telas, rinden más, porque como siempre se mide exacto, no hay varas largas nunca. 
En los centrales "Cunagna," "Bara-gua*" "Htersey," "Miranda," "Guaya-bal," "San Ramón," "Amistad" y "Gó-mez Mena," donde un exceso de celo baco que s« lleven los asuntos mercan-tiles al centavos, ya so usan la "MEA-SUREGRAPH" y cada día, so vende una. 
para una tienda, cayo dueíío es un hom-bre progresista y ar.ilgo de hacer buló-nos negocloa con su legítimo mürgen de ganancias. La "MBASUREGRAPir." sólo ocupa diez pulgadas del mostrador. Tlem; en su parte superior una esfera y una ta-bla guaduada. La esfera tiene dos agu-jas, una indica varas y la otra (la ma-yor) fracciones de varas. La tabla gra-duada tiene fijos los precios y una es-cala movible, que indica la multiplica-
G O N V U L S i o l l E S 
C U R O L A S 
C O N V U L S I O N E S 
meramente 
P R O F . W . H . P E E K E 
4 Cedar St.. New York, U. S. de A. 
De Venta en todas las Boticas, 
clón del número de varas que so van midiondo, por el precio do la unidad y va dando el valor total de los medido. Es portentoso el funcionamiento de la • 'MBASUREvi RAPH." 
Do clon medidas do telas y cintas, el cuarenta por ciento tienen en errores en contra del comerciante y más de tres por ciento resultar, cor equivocaciones en los cálculos de precios. La "MEA-SUREGRAPH," evita todo eso. 
C «747 ale. 8d 11 
P R E S T A M O S 
De 100 a 10.000 pesos con una so-
la firma u otra garantía, al 8 y 
10 por ciento de interés anual, a 
devolver por semanas o meses. 
Gran rapidez en la resolución. 
Departamento de Gestiones. Edi-
ficio de la Lonja 434-A. de 9 a 
12 y de 2 a 6. 
S T E K E S T E 1 N 1 N 
y con mucha razón, a los inconvenientes que el sudor trae consigo, 
Si les preguntan cuánto dieran por evitar esas molestias, segura-
monte ofrecerían cuanto poseen. Y sin embargo, nada más fácil de 
adquirir hoy. 
1 * PERFUMERIA FLORALIA ha encontrado una fórmula qug 
rtutmendo la doble y difícil condición médico-práctica, resuelve por 
fm tan arduo problema femenino. 
SUDORAL 
es una loción higiénico-desoderante, que no mancha los vestíaos, 
se aplica con suma facilidad y beneficia la piel, puesto que la t 
bra de irritaciones al transformar el sudor y purificarlo. 
Premiado en el Tercer Congreso Hispánico de Sanidad con 
a i ' 
ANVNC 
ANIMA f 
A U T O M O V I L E S C H A L M E R S 
El Chalmers "Six" ha sido considerado siempre como un coche 
extraordinario. Aun en los comienzos de esta industria se Juz 
gaba como una obra maestra 
El tiempo no ha hecho sino 
se tiéne en el mundo entero 
mayor evolución en el pro 
Su rasgo distintivo es la fa 
admisión encorvado con pu 
lientes del escape accionan 
gasolina antes de la admisi 
emente explotable en todas 
acrecentar la estimación que de él 
El nuevo modelo representa hoy la 
greso de fabricación de automóviles 
mosa máquina provista del "Tubo de 
nto de calefaoción,,, Los gases ca-
sobre dicho "punto" y calientan la 
ón en los cilindros, haciéndola fácil-
sus partículas 
Agregúese a estas ventajas las de poseer la impulsión a mano 
derecha, el encendido por magneto y el sistema de alumbrado 
de dos unidades 
Agente: CHESTEB E. ABBOLL. 
Marina, 36-38-46. Habana. Cuba. 
C H A L M E R S M O T O R C A R C O U f l P A N Y 
Deipartamento de Exportación 
IMreoctfón cablegráüca: nrMCO". 7é Broadway, Jíuera York. 
"̂"•nín(„t,l,lnini(II),|, -
P . D . 
E l D r . E r n e s t o d e A r a g ó n y 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierr o para hoy, a las 4 y media p. ra., los 
que suscriben su viuda, t ) tos, madre, hermano y demás fami-
liares y amigos ruegan a las personas de su amistad se sirvan 
concurrir a la casa mortuo ria Salud 59 para acompañar el ca-
dáver a la Necrópolis de Colón. 
Habana, H de Agosto de 1920. 
. Lucía del Pozo Viuda de Aragón; Ernesto (ausente), Es* 
peranza, Adolfo, Aurora, Esther, Lucía y Margarita de Aragón 
y del Pozo; Mercedes Muñoz,Viuda de Aragón, Dr. Adolfo de 
Aragón y Muñoz, Ledo. Jo sé Pitaluga, Dr. Rogelio Fuentes, 
Juan Bonich, César Carva lio, Mercedes Godoy de Aragón, Mar-
garita Pórtela de Aragón, Doctores Gustavo y Rafael de Ara-
gón y del Pozo, Dr. José M anuel Pitaluga y del Pozo, Dr. Má-
ximo Rodríguez, Dr. Enriq ue Fortún, Dr. Julio Carrerá, Dr. Eu-
genio Albo y Dr. José Ramírez Olivella. 
(NO i SE REPARIEN ESQUELAS). 
30241—11 Ag 
C U B A 
Segunda EdlcK.n Aumentada Con las Leves Procesales. . J^'^T.ICA: encuadernado en pasta ĵ e piel, contiene : _COXSTjTTTClON JDEJ HjpOTfr 
Un SoIo too»; 
RBPgB 
CODIGÓ"'cnaLVw PEN^k:.J-'B?T "̂ 'EÑ-CARIA Y ltEOLá.MENTO PARA -SU 15.1 ECUCION; LB3f DK ENUJICIAJ»1 TO CIVIL; 1.EY BID ENJUICIAMIENTO CRIMINAL. . ̂  
Vigentes on Cuba, .-on todas ¡as modificaciones introrlucl̂ *'9 $?*nrAo Pc: B« de la soberanía ospafirla hasta después de votada la Ley t,el ,J °I,bie s*' el Congreso Cubano. Autorizada ]a publicación por Decreto del Honor» ñor Presidente de la República de Cuba. ^ Anotado por el L c d P . Barbé yHuguet, Abogado. 'Pr&c\r'' J ^ ^ T I ni" D© venta en el Almacén de Libros de .Taime Benavént, calle de peni. mero 50. Apartado SOt Habana. . Los pedidos del iuv.orior, 50 centavos más por gastos de envlYt g Td-U 
C 6693 alt. 
D R . V I E X A F E R R O 
D e n t i s t a . T u r n o s a h o r a f i j a 
T e l é f o n o A - 8 3 7 3 . 
C a s a R o b i n s , H a b a n a e s q u i n a a O b i s P ^ 
c 2228 alt 
A L M O R R A N A S 
En primer lugar, SUPOSITORIOS 10DE1, produce un efecto refrescante *" r#j aiOBbranaa inflamadaa, ol cual sigue un nllvio Instantáneo de t<vl» 
Cuando hay heoTorragla, la corta completamente» ^ EL lODEL ha curado a personas quo han padecido de almorranas p»r 29 aikn. .n . , i , . /*a TODEL en es»» i ios, e  poco tiempo do usarle. El uso de una caía do I0   
todos los casos, es bastante para curar completamente. gtt* 
Compre hoj mumo un.OyiU _ _ IODEL LABORATOW» 
New York, E-
C e n t r o C a s t e l l a n o 
E L L A B O R A T O R I O C L I N I C O Y D E P R O D U C T O S B I O L O G I C O S 
D E L D R . L E O N E L P L A S E N C I A 
E S T A E N A M A R G U R A 5 9 Y & ! . = - H A B A N A 
S E C R B T f t K i a 
Convocaíoria a Junta general ordinaria administrativa 
De orden del señor Presidente So-
cial, se cita por este medio a los se-
ñores Asociados a Junta General Or, 
diñarla que habrá de celebrarse el 
domingo día 15 del actual a la una de 
la tarde, en el local del Centro, Paseo 
de Martí esquina a Dragones, con 
arreglo a lo que determina el artículo 
37 del Reglamento de la Sociedad. 
Para oonourrlr a la Junta es r«-
Alt. Sd.-8. •"'' | Vrfírtto Indispensable la presentación 
a la Comisión de Puf ̂ J'tas »fj£ 
del mes de Julio, el *f¿ertíí< 
padas o en su defecto un nad» 
de Secretaría de tener 
cuota de diebo mes. 
Habana 10 de Agosto de. 
El 
D K R I O D E C S l W w K g í A Agosto I T J e 192IF P A G I N A C I N C O 
E N P A Y R E T 
Fandón extraordinaria. 
Teadrá lugar hoy. con selectísimo 
programa en el gran teatro Payret. 
Reaparece Pous. 
Hl popular "negrito", admirado de 
nuestro público actuará solamente en 
esta función. 
Está de paso en la Habana, 
L,a compañía de Prudencia Gnffell, 
«me toma parte en la función pondrá 
en escena "Más allá del amor", gra-
ciosísima obra. 
Cubre la primera parte. 
Bn la segunda, según reza en los 
programas, aparecen "Las Mulatas 
de Bom-Bay», aplaudida zarzuela, uno 
de los éxitos más ruidosos de Pous. 
Por deferencia al público habanero 
Alfonso L a Presa, artista que fué de 
esa compañía hará el Totlco de la 
divertida obra. 
Se estrenará el dúo-diálogo "La Co-
misión Americana" o " L a Congestión 
de los Muelles", de palpitante actua-
lidad. 
Por Conchita Llauradó y Pous, 
Módicos son los precios para esta 
gran función extraordinaria de hoy. 
Un peso cincuenta centavos luneta 
Noche de moda además. 
Y de lleno. 
D E P A R Í S 
Los últimos compromisos. 
t a señorita Adelaida Herrera, ha 
gido pedida en matrimonio para el jo-
ven Jallo Pelleraao y Fernández de 
Castro . ¿ „ 
También la señorita Margot Mon 
tero, hija d<rt abogado Ledo. Aatonio 
Montero Sánchez, faé anoche pedida 
para el Joven Rafael Sánchez, esta-
diante de Derecho. 
Una comida en honor del doctor 
Soaza. 
E l prestigioso galeno embarca el 
día 13 para los Estados Unidos en 
viaje de reposo. 
Un grapo de amigos Intimos lo ob-
seqaia con ana comida en el restaa-
rant del "Telégrafo" hoy miércoles, 
a las ocho de la noche. 
Los qae se han adherido a este ca-
riñoso homenaje paeden ratificar su 
adhesión, dirigiéndose a naestro com-
pañero en la prensa "Paco" Sierra, 
quien recibe aviso en "La Discusión' 
hasta las diez y media de la mafUna. 
Los que se van. 
Un viaje felicísimo deseamos a los 
esposos Pita María Mederos y el 
doctor Hilarlo O. Brito, que een busca 
de su linda hija "Qaetlca" embarcan 
para los Estados Unidos en el vapor 
"México" el jaeves doce. 
"Quetlca", terminados sus estudios 
en uno de los más acreditados cole-
gios del Estado de Tícw York, y des, 
pués de las visitas que con sus pa-
dres hará a los lugares 1Í1Í.S notables 
de la gran República, regresará con 
ellos a la Habana. 
Feliz viaje. 
Un duelo más. 
Muy sentido el que produce el fa-
llecimiento del que fué correcto ca-
ballero, (señ^r Federico Guzmán ly 
Betancourt, jefe de una familia ho-
norable. 
Mi pésame a sua familiares todos,, 
entre los que se cuentan su inconso-
lable hija, la señora Ana Julia Guz-
mán, Viuda de Ortiz, y sus bellas nie-
tas, la señora Nena Ortiz de Trujillo 
•y la señorita Angelita 0*tiz. 
Nuevo danzón. 
Titúlase "Mestre y Martinica" y es-
tá dedicado por sus autores los se-
ñores Jiménez y Bounin, a la "Com-
pañía Manufacturera Nacional". 
E l estimado amigo señor Antonio 
Soldevilla, empleado muy competen-
te de la misma ha tenido la bondad 
de dedicarme algunos ejemplares. 
Muy agradecido. 
C o n m u c h o gusto a n u n c i a m o s l a 
l l e g a d a d e u n a n u e v a i ¡ e m e s a d e 
s o m b r e r o s f r a n c e s e s . 
E l e g a n t e s m o d e l o s d e l a c a s a 
A n t o i n e t t e y d e l a c a s a -Jane , d e 
l a r u é d e l a P a j x . 
E n los t o n o s — e m p l e e m o s l a 
f r a s e c o n s a g r a d a — q u e " h a c e n f u -
r o r " e n l a s a r i s t o c r á t i c a s p l a y a s 
d e m o d a : S a n S e b a s t i á n , D e a u v i -
l i e , B i a r r i t z . . . 
E l c o l o r c i t r ó n y e l j a d e se d i s -
p u t a n l a p r i m a c í a e n t r e los c o l o -
res q u e e s t á n e n b o g a . 
L a c o m b i n a c i ó n , e n a l g u n o s 
p r e c i o s o s m o d e l o s , d e l o r g a n d í c o n 
EL e n n s <«CT;BA»' 
Signe el público fiivoreelendo al sim-
pático teatro "Cnba," por lo que sus 
empresarios le ofrecen buenas pelícu-
las. ¿Ouánclo traen la pianola? 
E l i CORRESPONNSAL. 
c i n t a s d e s e d a o d e t e r c i o p e l o es 
d e u n e fec to m u y chic. 
T a m b i é n l l e g a r o n s o m b r e r o s d e 
e n c a j e b l a n c o y e n c a j e n e g r o . 
Y s o m b r e r o s d e p i q u é , a p r o p i a » 
d o s p a r a p l a y a s o p a r a p a s a r u n 
d e l i c i o s o d í a d e c a m p o . 
D e n i ñ a s h a y s o m b r e r i t o s p a r a 
p l a y a , d e p a j a o d e p i q u é , c o n l a 
n o v e d a d d e q u e l a c i n t a t i ene i n s -
c r i t o e l n o m b r e d e u n a c i u d a d 
f r a n c e s a o d e p a í s a l i a d o : A r r a s , 
L i l l e , B r u g e s , S t r a s b o u r g , M e t z . . . 
A r t í c u l o s r e b a j a d o s d e p r e c i o : 
T e l a s , a b a n i c o s , s o m b r i l l a s , c i n t a s , 
p u n t o s , s o m b r e r o s , s a y a s , b l u s a s , 
v e s t i d o s . . . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
M A N I F I E S T O S 
„ AMANIIi,IESTO 341.—Vapor americano 
CAMAGÜE Y, capltíin Young, proce.len-
te de Clenfneg-os, en 2 días, con S,671 
toneladas, a W. H , Smith. A las ^ 
y so. 
En lastre. 
o MANIFIESTO 342. - v apor americano 
LASTEB TOWN. capitón Tharsen, pro-
cedente de Hamburtro y escala, consig-
nado a . H. Srnitli. en 61 días, con 
•>,''>iS toneladas. e A Ins U y 50 p. m. 
MANIFIESTO 313.-Vapor americano 
H. M. PLAGLER, capitím White, pro-
cedente de ey West, consignado a It. 
J-J . Brannen 
Con carga genera]. 
..MANIFIESTO 344,—Vapor americano 
AXÍ̂ M ÂS, capitón Holmes, procedente 
«je ,;sew Orieans, consignado a W. M. 
Daniels. 
Con carga en transito. 
MT^ÍÍSV155'1,0 "45.--Vapor aUvmñn 
? ^ R A T P S H A N G - capitón Alne, proce-
llelelbut H!,mburSc' consignado a E . 
D r . E r n e s t o R . d e A r a g ó n 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Ginecólogo del Dispensario Ta-
mz-yo. C irug ía abdominal. Tratamien-
to médico-quirúrgico de las afecclo. 
nes "especiales de la mujer''. 
A *?^su l tas : Reina, 68. Teléfono 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
M E D I C O 
C o n s u l t a s d e 1 ^ a 3 . 
S a n M i g u e l , 7 3 . 
Consultas gratis los s á b a d o s de 3 a 4 
291988 
E l sábado próximo, día 14, tendrán 
efecto en la iglesia de la Merced, dos 
misas, solemnes, en sufragio del al-
ma d« la señora Emilia Cabrera viu-
da de Temes. 
Ambas misas sé verificarán a las 
7, una en el altar mayor, y, a las 7 y 




" L a C a s a d e H i e r r o " 
C a r t e r a s , t a r j e t e r o s , m o n e d e r o s , 
c i g a r r e r a s y t a b a q u e r a s d e p i e l , 
c o n c a n t o n e r a s d e oro o p l a t a . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a g r a n 
v a r i e d a d d e estj los . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A . S . e n C . 
O b i s p o , 6 8 y O ' R e U I y , 5 1 . 
^ C L M E J O R C A F E E S D E 
" L a F l o r d e T i b e s " 
B O L I V A R 3 7 , T E L . A - 3 8 2 0 
J u n t a d e E d u c a c i ó n 
ULTIMOS ACUERDOS 
En la sesión celebrada últimamen-
te por la Junta de Educación se to-
maron los siguientes acuerdos: 
Declarar excedentes a los oirecto-
res señorita María de los Angeles 
Landa y señor Arturo Caymani y a 
los maestros señora Paulina Ora-
mendi y señorita Aurora García por 
hallarse prestando servicios a las 
enseñanzas en otros centros oficia-
les. 
Consignar el pésame de la corpora-
ción por el fallecimiento de la ilus-
tre poetisa señora Aurelia Castillo 
de González. 
Trasladar a la secretaría del Ra-
mo el informe del inspector del Dis-
trito proponiendo la creación de an-
as en Naranjito, Miraflores y otroa 
í^gare3 donde se fomentan barriadas 
importantes y se carece en absoluto 
ne escuelas. 
Pasar al inspector, a los efectos 
reglamentarios, todas las solicitudes 
presentadas de aspirantes a plazas. 
oJft ^ entera<ia de haberse con. 
cedido licencia con medio sueldo a 
jos maestros Abelardo Rojas, José 
E Í v i ? » 1 ^ ^ ' María Luisa Cortés' n o / ^ Vl"anueva y Mercedes Casáis 
n Z ?arc*ar al extranjero como alum 
«os becados, los cuatro primeros de 
y 1S nu?elaS NOTmaJ|es ríspedt'ivas 
i 4 ÜItima de la Universidad. 
la haT^Ü ^ escuela número 72 en barriada del Luyanfi. 
trn?;^S^vde la secretaría de Ins-
«el Dlstrftn doctor A ^ í ^ - Inspector 
em S a W " c ^ c i a por enfermo, 
siendo *Lh?I1Cltado eI retiro, no 
c ^ t?esP^Íble ateilder servicios 
'nterioridS?6 0res ni Prolongar las 
Ponsabüidá8 ^ CargOS de res-
^ ' S n ^ ^ 0 l i c l t ^ del sefior s*-
los asunto? n am^ la reso^ción de 
flienteg dt°S1que tien6 la W a pen-
^ Pública Secretaría de Instruc-
t0^Cp£arJat-PrfPUestas del lnspec-
PersínS 8^lQr1^ movimiento de 
Waría T -^censos 
au]a de la 1 ? C,asals' l e c t o r a sin 
f' Juan?Mdírpe,?t0SVin aula ^ la 
,a 52: Car^0« ^ardíado' dlrectora de 
¿eatrL ¿ ^ f í g a ' directora de 
a 10 í Aurel^ ^ n eZ' directora de 
.Aurelio Pérez Arela, director 
de la 41; Melchor Deurban, direc-
tor de la 35. 
.Traslados 
América Pardo Suárez. a la direc-
ción de la 34; Miguel Bergery, a la 
dirección de la 7; Domingo Acosta, 
a la dirección de la 17; Pedro P. 
Navarro, a la dirección de la 39. 
Jíombracientos de Directores 
Enriqueta Davara, directora de la 
62; Obdulia Piedra, directora de la 
46; Rosalía Castro, directora de la 
72; Mercedes Medina, directora de 
la 22; Guállermo Vilanjova, direc-
tor de la 81; Elíseo Collí, director 
de la 47. 
Traslados de Maestros 
Amparo Interian a la 24; Zelmira 
Hernández a la 8; Abelardo Rojas, 
a la 21; Joaquín Fernández Sosa, 
a la 21; Evangelina Azcuy a la 12; 
Andrés Díaz Gómez a la 7; Miguel 
Pérez, a la 55; Oscar de la Vega, a 
la Beneficencia; Cesárea Menéndez, 
a la 6; Pilar Rosáinz a la 3; María 
J . Zaldivar a la 81; María Rodríguez 
Marcer, a la 6; María Teresa Gue-
rra, a la 50; Concepción Alvarez, a 
la 75; Generosa Barbón a la 75 y 
Isolina García a la 41. 
C a b a n a s 
í.níJl?^at^ns'lrv^r1ores Proclamaron los candidatos siguientes: pnra Alcald© al «efior Modesto Tellería; Concejales: ÍRÍT 
0?teíraUeT^> Savcfa Florencio ortega .Tosó GonzálezFuentes. Arsenlo Boconrt Francisco MIrar.da, José LfVpeS Pls v Constantino Mémlt-z. -̂ "Pê  B lacto se efectué ordenadaraéntc. 
3 W E K C E D I T A S U G A R C O , 
fllM^T ^r0?*0^86 ,,evarA a efecto la ben-
la hermosa Capilla que se ha 
construido on dicho Central. T.a cere-
monia se eff.otuará con toda solemridart 
y con tal notivo se celebrarán anima-
das fiestas. 
T>E CASA 
Por esta zona han líiejorado los cam-
pos (W caña, desaparucien ̂ o el malestar 
qu remaba per la pertinaz seqiúa. 
i^}*1* ""T1*18 han sido abundantes en todo el Wrn ino. 
O B I T O 
Despnéa de proloncrada enfermedad, 
dejo dq existir en este nneblo la seño-
ra A.mada Cuesta. Pertetiecía la finada 
a la raza de color y fué siempre consi-
derada como una buena mujer. 
A su sepelio concurrió un numeroso cortejo. 
o^?6903"36 en P8^ y llegue hasta su 
cía030 y ñem&s familiares mi condolen-
R í T ^ n f B O D E R E C I B I R D E S I J I Z 4 
r S í T o n l i r ' H } U U i A R I N Dí 1,110 W m interior 
«CPD! ! , NIPE' ^ Mos colores ioc'osive 
M O . MUSEUNAS m U l M S EN ÍOOOj COLORES. 
B L A S U I Z A 
A R N O L D O U N i M P - » 
¿ S ^ m o m ^ ^ W P A B R I C A D E B O K ^ f S E 0 3 
f 29885 12 i i J í 
18 Ag. 
P a r f u m 
Ulary Qarden 
P o l v o s d e T a l c o 
P a r a e l T o c a d o r 
T i e n e n l a f r a g a n c i a d e l P e r f u m e * * M a r y G a r d e n " y 
s o n e x q u i s i t o s p o r s u p u r e z a y f r e s c u r a . 
Polvos p a r a la cara 
C o l d C r e a m 
A g u a de T o c a d o r 
T ó n i c o p a r a e l cabello 
E x t r a c t o 
Co lore te 
Pas ta d e n t í f r i c a 
C a j a de C o m b i n a c i ó n 
Polvos de T a l c o 
C r e y ó n p a r a las cejas 
C r e y ó n p a r a los labios 




HKí GARDIN PERFUME Ularyíjardén 
A g e n t e G e o . Borgfe ldt & C o m p a n y , C r i s t o , 4 H a b a n a 
" R E S F R I A D O 
9 9 
R e s f r i a d o 
C a t a r r o P u l m o n a r 
T i s i s , C a t a r r o I n t e s t i n a l 
C a t a r r o d e l a V e j i g a 
E l "resfriado "que dura mucho tiem-
po, mejorando a veces, empeorando 
otras, es por lo común catarro. No es 
el "sencillo" e "inofensivo" consti-
pado como se le considera comun-
mente. Por el contrario, es el primer 
paso que ha conducido a miles de per-
sonas a la tumba prematuramente. 
Aquellos que padecen catarro, notan 
pronto que van perdiendo energía y 
que se apodera de ellos una languidez 
cada vez más acentuada, notan que 
desaparecen los poderes vitales y estas 
son las señales que marcan el peligro. 
Esto demuestra que el catarro sigue 
su evolución normal, minando la vita-
lidad y la capacidad de resistencia 
contra la enfermedad. Demuestra que 
las barreras van cediendo y dejando sin 
defensa al organismo, contra los gér-
menes de la tisis y la pulmonía. 
L a P E - R U - N A 
Destruye el catarro en su origen. 
Este descubrimiento científico pone 
fin al reinado del catarro. Esta enfer-
medad ya no podrá desafiar impune-
mente los esfuerzos tendentes a elimi-
B r o n q u i t i s , 
C a t a r r o d e l o s 
P u l m o n e s , 
H í g a d o , E s t ó -
m a g o , R i ñ o n 
y V e j i g a . 
E s t o s s o n l o s p a s o s 
s u c e s i v o s d e m i l e s 
d e P e r s o n a s e n 
c a m i n o a l a t u m b a . 
narla. Al atacar el mal de raíz en la 
sangre, PE-RU-NA destruye el cata-
rro tan rápidamente y de una manera 
tan segura, que es en realidad maravi-
llosa. Es un triunfo científico, la 
realización de años de estudio. Des-
truye el catarro en cualquier parte que 
se encuentre. 
Compre una botella de PE-RU-NA 
en la Droguería o Botica hoy mismo y 
comience a librarse de esa terrible e 
insidiosa enfermedad. No lo deje 
para más tarde. Cada día que* pasa 
aumenta el peligro. Compre P E - R U -
NA precisamente hoy. 
T H E . P E R U N A C O M P A N Y 
C o l u m b a s » O h i o , E . U . A . 
Con carga general. 
MANIFIESTO 34(5. —Vapor amortcano 
MASCOTTK, capltftn Harrlngton, proett-
tiente de Tampa, consignado a R. Xi. 
Brannen. 
Con carga general. 
MA.NIFIBSTO 347.—Vapor americano 
>ÍIK1TA, capitfin Johansen. procedente 
de Tamplco, consignado a Luis F . da 
Cárdenas. 
Sluclelr Cuban : ?27«.4eo galones 
petróleo erado. 
MANIFIESTO 344K.—Vapor americano 
J . 11. PAKBOTT, cnt>lt.'in Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado « R. 
L<. Brannen. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 349 —Vapor americano 
HRREDIA, capitán Birks. procedente de 
Colfin y escala, consignado a W. M. Da-
neila 
Con carga general. 
MANIFIESTO 840.—Goleta americana 
TRAGOS, capitán Cahoon. procedente de 
New Orieans, consignado a R. Palacios 
y Co. 
R. Palacios y Co: 4,063 sacos maíz, 
1,200 barriles papas. 
S U I C I D I O 
Matanzas, Agosto 10. 
DIARIO. —Habana. 
Acaba de privarse de la vida él 
pardo de diecisiete años Carlos Gar-
S E G U R - O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C Ó C 
P O T A S A 
A R R Á - , 
_ E N FARMACIAS 
cía, disparándose un tiro de revól 
ver. 
E l hecho ocurrió en su domicilio 
Virtudes y Santa Terec \ . 
Dícese que por contrariedad*»-: amo 
rosas. 
E l Corresponsal. 
s u S a l u c l 
Instalando en su Oficina un equipo «re vasos sanIKS* 
ñ o s de papel para uso individual Vd, ayudará a disminuir 
el contagio de enfermedades, i > r o t e g Í « i d o ^ 9 i salu.4_yJa 
fe sus e m p i é a d o s . 
A d e m á s , Vd. reducírá^e! consuno 
•e. cartas en su oficina • si actualmente sus emoleados 
tstán usando vasos hechos de este papel. 
' V A S 0 S T H I G I E N I C O S ' " R 0 Y A L ' } 
« w T p o c o costosos y a fa terga'es una b u e m r Invcrsf6rC 
Todos los hoteles, estaciones de ferrocarri l carros de 
pasajeros, oficinas y fábricas deben tener un equipo de 
vasos sanitarios R O Y A L cerca de ta nevera para su inme-
diato uso. 
( O r d e ñ e r ^ ^ 
p R A N K R D B I N S T O 
H A B A N A f 
L A U L T I M A 
Expresión de la palabra, es la que representa el gran surtido d« ves» 
tídos para sefioras, señoritas y niñas, qne actualmente exhibimos ea 
nuestro departamento do 
C O N F E C C I O N E S 
VESTIDOS de Oeorgette y Crep de China, con preciosos bordados, 
desdo 125.00 hasta $150.00. 
VESTIDOS de tul y Toal on blanco, y colores, desde $8.00 hasta |7B. 
v n m - m o a * . b ^ M , U n í » . . . « . t . u » » « , a . . . 
de $1~S0 hasta $10.00. 
VESTIDOS do warandol, en todos los colores, desdo UN PESO en 
adelanto. 
F A L D A S do gabardina y otras telas, muv finas, y on piqué, desdo 
$2.00 a $12.00. 
FAUNAS de seda última novedad, y preciosos modelos, desde $?.o* 
a $30.00. 
B L Í U S A S do crep, georgotte y burato, bordadas en todos colores, a 
precios de ocasifin. 
ORAN SURTIDO E N ROPA I N T E R I O R PARA SEÑORAS T NIÑAS. 
T R A J E S D E BAÑO, GORROS Y ZAPATOS. 
NUNCA COMO AHORA, estamos tan seguros do poder informar a 
nuestro público que actualmente 
" L o s P r e c i o s F i j o s " 
es la casa qne ofrece la mejor variedad en artículos confeccionados, 
para señoras, señoritas y niñas, a precios ventajosísimos. 
L o s P r e c i o s F i j o s 
R E I N 4 , 5 y 7 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 1 d e 1 9 2 0 A ^ O L X X X V i U 
E S P E C T Á C U L O S 
:SACIONAI, 
L a compañía del maestro Lleo pon-
drá en escena en la primera tanda de 
la función de esta noche, la zarzuela 
en un acto La moza de Muías, por Ro-
sita Torregrosa. 
En segunda, dob-le, se auuucian la 
zarzuela de gran éxito ¡También la 
Corregidora es guapa! y L a Replblica 
del Amor. 
La luneta con entrada para la tan-
da sencilla cuesta sesenta centavos; 
y un peso veinte centavos para, la 
tandp. doble. 
Mañana, jueves, debutará la no- : 
table tiple cómica María Caballé, 
con la opereta en dos actos, La Du-
quesa del Bal Tabarin. que será pre-
sentada con todos los trucos con que 
fué representada la noche de su es-
treno en el teatro Reina Victoria, de 
Madrid. 
Los señores González Pastor y Lleó 
trabajan activamente en una opereta 
escrita expresamente para que la es-
trene la tiple cómica María Caballé. 
En breve, la obra de los Quinteros 
y el maestro Jiménez. E l Patinillo, 
y y y 
P A T R E T 
JEsta noche se celebrará en el rojo 
coliseo la anunciada función extra-
ordinaria 
E l programa es muy variado. 
La compañía de 1- Grifell ponCrá 
en escena la comedia titulada Más 
allá del amor. 
La compañía de Arquímedes Pous 
interpretará la zarzuela Las mulatas 
de Bam Bay. en la que tomará parte 
el simpático artista Alfonso L a Pre-
sa, que tendrá a su cargo el papel de 
'Totico, del que hace - una creación. 
Conchita. Llauradó y Arquímedes 
Pous estrenaran un dueto de actuali-
dad titulado L a congestión de los 
muelles o La Comisión americana. 
La función es corrida. 
• * 
MARTI 
La función extraordinaria celebra-
da anoche en el coliseo de Dragones 
y Zulueta, resultó un gran succés. 
E l variado programa se cumplió en 
todas sus partes. 
Y hubo aplausos para todos los ar-
tistas por su acertada actuación. 
Para esta noche se anuncian: en la 
primera tanda, Las Corsarias; y én 
la segunda, reprise de la graciosa 
obra E l Pollo Tejada, de Arniches y 
García Alvarez con música de los 
maestros Quinito Valverde y José Se-
rrano; y la revista de Elizondo E l 
Tren de la Ilusión. 
La luneta con entrada para la tan-
da sencilla cuesta, sesenta centavos; 
para la tanda doble, un peso cincuen-
ta centavos. 
Mañana, bodas de plata de E l Ca-
pricho de una Reina 
E l martes 17, beneficio del primer 
actor y director de la compañía Ve-
iasco, Juanito Martínez. 
CAMPO AMOR 
Bn las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se pasará 
la interesante cinta titulada De la 
cumbre al abismo o Esposos ciegos, 
por Prancelia Bellinton y el Conde 
Stroheim. 
En el resto del pro,grama se pasa-
rán las cintas tituladas E l padre 
adoptivo. E l asalto. Un hombre alqui-
lado. Un villano popular y la Revista 
universal número 23. 
En la tanda especial de las ocho y 
inedia se exhibirá la película L a som-
bra escarlata, por la notable actriz! 
Mae Murray. 
Para mañana jueves se anuncia la 
cinta titulada Tiempos felices, por 
Zasu Pitts. 
E l sábado, en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media, 
la cinta Precio de compra, por Bessie 
Berriscale. 
E n breve, la Interesante cinta de 
quinientos mil pesos de costo, L a Vir-
gen de Stamboul, interpretada por la 
notable actriz Priscilla Dean. 
En breve se señalará la fecha l ija 
del estreno de la cinta La bestia ne-
gra. 
• • • 
COMEDIA 
L a compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche la obra titulada 
Martingalas. , 
AEHAM1ÍRA * * * 
En la primera tanda. Montada en 
Plan. 
E n segunda. E l Encanto de las Da-
mas 
En tercera. E n pos de placeres. 
3f.3f.Jf. 
L A TEMPORADA 1>E REGDÍO E \ 
P A T R E T 
E l próximo viernes se Inaugurará 
en el rojo coliseo la temporada del 
popular actor Regino Lópea. 
Entre las obras qué se estrenarán 
figura la revista L a alegría de la vi-
da, del ap'audido autor Federico VI-
lloch, con música del maestro Jorge 
Anckermann. 
E l Encanto de las Damas es otra 
de las obras llamadas a grandes éxi-
tos . 
Para la temporada regirán precios 
a base de un peso 50 centavos luneta. 
Las localidades para la primera 
función están ya a la venta en la con. 
taduría de Payret. 
RIALTO 
En las tandas de l—i tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, se proyectará la magnífica 
cinta dramática titulada L a tenaza 
humana, por el notable actor Mano, 
Bonard. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, se pasará la interesan-
te cinta Cosas de Carlos (estreno), 
por Warren Kerrigan. 
A la una y a las siete y media. L a 
ley de los hijos, por Tom Mix. 
Mañana, jueves, Inocenc: y vicio, 
por June Caprice, y Ladrona virtuo-
sa, por Enid Bennett. 
E l viernes. Perlas escondidas, por 
Sessue Hayakawa. 
• • • 
TRIÁNOJí 
En la tanda de las siete y cuarenta 
y cinco se exhibirán los dos episodios 
finales de la serie titulada Corazón 
de León. 
E l domingo se estrenará la serie 
Manos arriba. 
A las nueve y cuarto se presentará 
William Parnum en su gran produc-
ción titulada En pos de la venganza. 
Mañana, jueves, en la tanda de las 
nueve y cuarto. Intolerancia, magní-
fica cinta interpretada por) artistas 
tan afamados comb Constance Tal-
madge. Seena Owen. Mae Marsh, Be-
ssie Love, Lilian Gish y Margerie 
Wilson. 
E l sábado, la emocionante película 
titulada ¿Quién fué el culpable?, por 
Gladys Brockwell. 
i r • * 
VERDUN 
. Consulado y Animas. 
En la primera tanda de ia función 
de esta noche se pasarán películas 
cómicas 
E n segunda, cintas cómicas y es-
treno del episodio 10 de L a dama en 
gris, titulado L a casa de los horro-
res . 
En tercera, el drama en cinco actos 
L a novia rebelde, por Peggy Hyland. 
Y en la cuarta, el drama en diez 
actos Los Miserables, por el notable 
actor WiHiam Parnum. 
Mañana: Revelación de progenitu-
ra. L a mujer voluptuosa y L a dama 
en gris. 
• • • 
KOYAL 
Cintas cómicas se proyectarán en 
la primera tanda. 
E n segunda, cintas cómicas y estre-
no del episodio 10 de L a dama en 
gris, titulado L a casa de los horro-
res . 
Bn tercera, la cinta en diez partes 
Los Miserables, por el notable actor 
William Farnum. 
E n la cuarta, el drama en cinco ac-
tos L a novia rebelde, por la bella ac-
triz Peggy Hyland. 
' Mañana: L a mujer voluptuosa, L a 
dama en gris y Revelación de proge-
nitura 
• • • 
LARA 
E n la matinée y en la primera tan. 
da de la función nocturna se exhibi-
rán cintas cómicas. 
En segunda y cuarta. Tras el muro 
del jardín, comedia en cinco actos, 
de la Vitagraph, por Bessie Love. 
Y en tercera, E l hombre afortuna-
do, en cinco actos, por Blackwell y 
Gerda Holmes. 
Y Y' Y 
OL1MP1C 
En las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media 
se pasará la interesante cinta en seis 
actos interpretada por la notable ac-
triz de la Paramount Enid Bennett, 
Ladrona virtuosa. 
E n las tandas de las tres y de laa 
ocho menos cuarto, los episodios 17 
y 18 de L a moneda rota. 
Mañana, en función de moda. E l de-
do acusador, por Mary Mac Laren, y 
Ladrón de amor, por Wallace Reíd. 
E l sábado, estreno de la cinta titu-
lada E l derecho a la felicidad, por 
Dorothy Phillips. 
*• • • 
MAXIM 
E l quinteto Grandio-Alameda, que 
actúa en Maxim con gran éxito, ofre-
ce diariamente selectas audiciones 
musicales. 
En la primera tanda de esta noche 
se pasarán cintas cómicas. 
E n segunda, estreno del episodio 12 
de L a mujer wi gris y el episodio 15 
de E l peligro de un secreto. 
E n tercera, el drama en cinco actos 
Salamandra. 
Los días 16 y 17, biografía y fune-
rales de Joselito. 
¥ * Jf 
WILSON 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasará la pelí-
cula titulada L a eterna historia, por 
Bryant Washburn. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. E l so-
brino de su tío, por Mary Mac Laren. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, siete y cuarenta y cinco y diez 
y cuarto. L a coqueta irresistible, por 
Constance Talmadge. 
Mañana: L a sortija encantada, por 
Bessie Love, y Seguro amoroso, por 
Bryant Waslibum. 
O V O C A C A O 
E L A L I M E N T O M A S N U T R I T I V O 
T I E N E I M I T A D O R E S , P E R O N O S U S T I T U T O S 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos. E l ángel del ca-
llejón, por Mary Pickford. 
En las tandas de las • dos, de las 
cinco y cuarto y de las hueve. Lasca, 
por Edith Storey. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, siete y tres cuartos y diez y 
cuarto. Seguro amoroso, por Bryant 
Washburn. 
Mañana: La hija de la fortuna, por 
Gladys Leslie, y Los Penitentes, por 
Seena Owen. 
* •¥ V 
NIZA 
Punción corrida desde la una de la 
tarde hasta las once de la noche. L a 
luneta con entrada cuesta diez cen-
tavos . 
Hoy se proyectarán el drama E l co-
razón de un bandido, por Tom Mix; 
Revista Liberty. L a gente de coleta y 
E l barbero. 
Mañana: E l peligro de su secreto, 
por Pearl White. 
•k if & 
E L S E 5 0 R WANGÍÍEMERT 
Nuesro estimado amigo y compañe-
ro el señor Wangüemert, Cronista 
teatral del diario "Cuba", se ha se-
parado de la redacción 'de dicho co-
lega. 
Conste así. 
• • • 
CONSERVATORIO ORBON 
Los concursos de piano del Conser-
vatorio Orbón correspondientes al 
curso académico de 1919 a 1920 se ce-
lebrarán mañana, jueves 12 de agos-
to, en el teatro Martí, a las nueve y 
media a. m. 
E l programa es el siguiente: 
Sexto año.—Obra de concurso: 5o. 
Concierto para piano y orquesta, H . 
Herr.—Andantino. Allegro agitato. 
Alumnas concurrentes: Violeta J i -
ménez, Conchita Martínez Forteza, 
Georgina Borges, Ignacia Franca, 
Luisa María Ramos, Graciella Ruiz, 
Dulce María Fernández Sabio y Ama-
lia Lafuente. 
Séptimo año.—Obra de concurso: 
Andante spianatto y Gran Polonesa 
en mi bemol, Chopin. Para piano y 
orquesta. 
Alumnas concurrentes: María Con-
dom, Carmela Mayor, Eulalia Con_ 
dom. 
Jurado.—Presidente: señor Bduar-
! do Sánchez de Fuentes; vocales: se-
ñores Laureano Fuentes, Felipe Pa-
lau, Moisés Simmons, señorita María 
i Luisa Peón y señora Catalina Fortjp-
za de Bens. Suplentes: señora María 
Aday de Gómez y señorita Dulce Ma-
ría Piedra. Secretario: Fernando G. 
Aday. 
Las obras de concurso serán acom-
pañadas por una orquesta de treinta 
profesores dirigida por el maestro se-
K ' M O I D S 
P A R A 
E L E S T O M A G O 
L a n u e r a p r e p a r a c i ó n d e l o s 
L a b o r a t o r i o s d e l a E m u l s i ó n d e S c o t L 
E n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o p r e c i o . 
P í d a l o s e s l a s B o t i c a » . 
P A N T E O N E S 
d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r d I 
b ó v e d a y d e 2 c o n m o n u n i l 1 ! 
F . E S T E B A N , M A R R I O L l S T i ^ 
- 1 2 2 - T l f . M.9A0 ' 
_ _ _ _ _ lM • 
R a y o 
06257 
ANTES SE LUCHABA CSN LA FLEGHAYEL ARCO HOY SE LUCHA c o n ELCEREBRO. 
• L o s i n d i v i d u o s a g o t a d o s p o r c u a l q u i e r a c i r c u n s t a n c i a , a s í c o m o 
l a s m u j e r e s c u y o p e r p e t u o e s t a d o a n o r m a l e s l a m e j o r d e m o n s t r a -
c i ó n d e s u d e s a r r e g l o n e r v i o s o , e n c o n t r a r á n e n e l v i g o r y l a e n e r g í a 
q u e l a s t a b l e t a s d e H o r m o t o n e p r o d u c e n , u n c a m b i o c o m p l e t o e n 
s u v i d a . 
Tal como se ha ciesarrollado la 
civilización, ha creado un profundo 
cambio en nuestro medio ambiente, 
en nuestra vida y en nuestras activi-
dades físicas y mentales. En la anti-
güedad; y durante la Edad Media, el 
modo de vivir y las necesidades del 
medio ambiente exigían constante 
ejercicio físico, y más vida al aire 
libre. 
Las exigencias de la vida moderna 
gravitan principalmente sobre el sis-
tema nervioso. Hoy no estamos 
obligados a combatir fieras salvajes 
con la flecha y el arco, ni atravesar 
a nado rios caudalosos, ni pelear con 
la lanza y el escudo: pero tenemos 
que gastar mucha más energía ner-
viosa y esfuerzo mental en las mo-
dernas batallas que libramos en la 
^vida diaria, y en los campos del co-
mercio, industria y profesiones. 
Como se sabe, la evolución animal 
es muy lenta, y nuestros cuerpos no 
han cambiado lo suficiente para 
hacer frente a esas nuevas necesi-
dades. E l resultado ha sido que 
ahora sufrimos enfermedades que 
fueron . prácticamente desconocidas 
a nuestros antepasados., Enferme-
dades tales como la neurastenia y 
el agotareiento nervioso, tan co-
munes en los hombres de vida inte-
lectual activa, no son más que el re-
sultado del excesivo gasto «le energía 
mental y nerviosa. 
El Hormotone ejerce un efecto 
estimulante, aumentando la activi-
dad mental, y está muy indicado en 
la neurastenia. Esta preparación da 
vigor mental y físico en un grado 
sorprendentej Virtualmente rege-
nera al individuo, adquiere decisión, 
pierde sus temores y recupera su me-
moria. 
G . W. C A R N R I C K C O . 
Laboratorio farmacéutico 
Nueva York 
ñor Cándido Herrero, profesor del 
Conservatorio Orbón. 
* • • 
GLORIA 
E n este cine, situado en Vives í 
Belascoain, se exhiben películas de 
los populares empresarios Santos y 
Artigas. 
Tandas diarias, nocturnas, con va-
riado programa. Los domingos y días 
festivos, matinée. * 
V E E S A X L E S 
E n el Cine Vcrsalles, de Santos y 
Artigas situado en la Víbora, se ex-
hiben diariamente películas muy inte-
resantes ... 
• • • 
P E L I C U L A S D E SANTOS T A R T I -
GAS 
Los populares empresarios cubanos 
Santos y Artigas estrenarán durante 
el mes de agosto las siguientes cintas 
que los señores empresarios pueden 
anunciar en sus cines: 
L a tenaza humana, por Mario Bo-
nard, en seis rollos; Las dos Marías, 
por María Melato, en siete rollos; 
Miedo de amar, por la Vergani y Se-
rena, en seis rollos; Vicio y Educa-
ción, por Alba de Primavera y Sere-
na, en cinco rollos; Georgina, por 
Clareta Rosaj, en ocho rollos; Her-
manos separados, por Frank Keenan, 
en cinco rollos; Lenguas viperinas, 
por Dolores Casinelli, en cinco ro-
llos; Su secunda esposa, por Silvia 
Breamer y R . Gordon, en seis rollos; 
L a Condesa Sara, trltima creación de 
la Bertlnl, en siete rollos, y la gran 
serie en diez episodios, Atados y 
amordazados, 
V E A H O Y 
e l a C u 
m i 
o 
s p o s o s 
l e g o s 
Películas de Santos y Artigas qn« 
se estrenarán én breve. 
Dramas de cinco, seld, siete y ocho 
rollos: 
L a Décima Sinfonía, por Clarísse 
Dubray; L a Plebeya., por Pannle 
"Ward; L a suerte de un hombre, por 
Warren Kerrigan; L a jtra esposa de 
mi marido, por Silvia Breamer; E l 
Caballero de Quebrada Azul y Dako-
ta Dan, por Tom Mix; Almas de tem-
ple, por Blanche Swset; L a Mrrerá 
sangrienta, por Siívia Breamer; E l 
• • • 
Continúa en la página T R E C E 
C o m p l e t o c a d a d í a a 
C A M P O A M 
L U N E T A 8 0 C t S i 
P A L C O $ 4 . 
c 6701 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A m 
R I Ñ A y a n ú n d e s e e n e l D I A R I O S 
1 L A M A R I N A 
F A B R I C A 
Pida la Interesante revista " í l M U D A D " , a G. V, Carnr 'ck Co. • 13 l a l g l i t SI. - KDETA TDRK. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CAEKDRATICO DE L A UXTTEBMDAD, CIBUJAííO ESiPECIAUST^ 
D E L HOSPITAL «CALIXTO 6ABCIA* 
Dlagnfistloo y tratamiento oe las Enfermedades del Aparato X75*»*rlo. 
Examen directo de lo" Tiflones, vejiga, etc. 
Comultas, de 9 a 11 de la mañana, y de 8 > media, a 6 y *' 
la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - S 4 5 4 . 
J U E V E S 1 
D I A D E M O D A 
5 ^ Y y . 
E l L u n e s , E s t r e n o : " E - L 
E s t r e n o d e l P o e m a d e A m o r : 
F e l i c e s T i e m p o s 
P R E S E N T A D A P O R 
L A R O B E R T S O N C O L E 
I n t e r p r e t a d a p o r Z A S U P I T T S . 
B U O U E D E L I N F I E R N O 
« 6731 
A Ñ O LXXXVHI PIAR fO Di: LA MARINA 11 de 192< PAGTNNA SIETE 
T r i b u n a l e s 
E X E L SUPBEMO 
Kecnrso sin lugaa* 
^ Sala de lo Criminal del Tribu, 
nal Supremo dictó sentencia eu el 
recurso de casación establecido por 
José Garzón y Muñoz, en causa por 
rapto. 
Con lugar 
T.a Sala de Vacaciones del Tribu-
nal Supremo ba declarado con lu-
gar el recurso de casación por In-
fracción de ley, establecido por Juan 
Jardines en causa por rapto. 
EN L A AUDIENCIA 
Proceso por porjBrio mercantil 
Bn escrito de conclusiones provlsio 
nales elevado a la Sala Primera de 
lo Criminal de esta Audiencia, la re-
presentación del Ministerio Fiscal, in-
teresa la imposición de la pena de un 
año de prisión y el pago de las cos-
tas para el procesado Lope Cancio 
Soto, como autor de un. delito de per-
jurio mercantil. 
por defrandíición a la Adnanfc 
Hn otro escrito do conclusiones 
provisionales elevado a la Sala Se-
gunda de lo Criminal de esta Au-
diencia, la representación del Minis-
terio Fiscal, interesa la imposición 
de la pena de 31 pesos de multa o 31 
días de encarcelamiento y el pago de 
las costas, para el procesado Bdward 
Webster Robbins, como autor de un 
delito de defraudación a la Aduana, 
así como el decomiso de los objeten 
ocupados y dejarse a la disposición 
de la Aduana. 
M O T O R E S D E P E T R O L E O C R U D O M A R C A 
V E N N - S E V E R I N 
Son SEGUROS, ECONOMICOS Y SEKCILLOSÍ coastitnyei 
por lo tanto, la ULTIMA NOVEDAD EN FUERZA MOTRIZ. 
Se e n t r e o í a mentados. 
Para mis informes, visiten o escriban a los UNICOS IHPORTADOXeS: 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
A P A R T A D O 9 2 . O B R A P I A 5 8 . H A B A N A . 
Siempre hay existencia. Nuestro experto presentará los M O T O R E S FUNCIONANDO. 
cbo, Leonardo Selles Nokey, Fermín 
Aguirre, Juan de D. García Kohly, 33. 
Rubí, Jerónimo C. R. Anillo. 
Señalamientos para hoy 
EM UO CRIMINAL 












E N LO CIVIL 
No hay 
Notificaciones 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones, en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secretaría de lo Ci-
vil y Contencioso-Adminlstrativo: 
Letrados: 
Mariano Caracuel, Urbano Tristá 
Pérez, Humberto Martínez, Federico 
ÍCastañeda, Rafael Andreu, Miguel 
González Llórente, José Pedro Gay, 
Francisco F . Ledón, Adolfo Gil Pica-
Procuradores : 
Laureano Carrasco, Castro, Per ei-
rá, Abraham Barreal, José Illa, Ra-
dillo, Enrique Alvarez, Jorge Menén-
dez, Ramón Spínola, Wilfredo Ma/on, 
Nicolás Sterling, Bienvenido Pérez, 
Isidoro Recio, Ricardo N. de Zalba, 
Pablo Piedra, Llama, Antonio Roca, 
Francisco Valdés Hurtado, Juan F . 
Rodríguez Arango, Rodolfo del Puzo, 
Claudio de Vicente, Teodoro Gonzá-
lez Velez, Tomás J . Granados, Nico-
lás de Cárdenas, José María Leanés, 
Francisco de la Luz Gil, Enrique Ce-
drón. 
A M I S 
S U E C O 
M o t o r e s d e P e t r ó l e o 
F I J O S T 3 I A B I 3 Í O S 
m m m 
r 
S E E M B A R C A V W 
Le deseamos un viaje lleno de 
satisfacciones y le ofrecemos el 
más completo surtido en artículos 
que usted puede necesitar; male-
tas, maletines y baúles de todas 
clases y tamaños a precios más 
bajos que en las mismas fábricas. 
Venga y se convencerá. 
G r a n P e l e t e r í a 
L A A C A C I A 
Ave. de Bolívar, Reina. 16 j 18, 
esquina a Bayo. 
Mandatarios y parte?: 
Miguel A. Rendon, César Víctor 
Maza, Manuel Menéndez Delgado, E r -
nesto Alvarez Romay, Bernabé Vega, 
José J . Espino, Fernando Udaeta, Ra-
miro Monfort, Ramón Illas, A. Leal-
María de la Concepción Reselló, José 
M. García, Eduardo Valdés Rodríguez, 
Luis Díaz, P. G. Quirós, Alejandro Va-
lenzuela. 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a i . 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n E m -
p e d r a d o 5 , e n t r e s u e l o s . 
D e M a r i a n a o 
SORPRESA D E UN JUEGO 
E l Inspector de la Policía Judicial 
Gómez, con los subinspectores Fer-
nando Chile, Máximo Méndez, Padrón 
y Luis Turros sorprendieron ayer a 
veinte y seis indívidnos que estaban 
jugando en el hotel situado frente 
al Hipódromo del Oriental Park en 
Marianao. 
L a policía realizó el servido cum-
pliendo instrucciones del fiscal de la 
Audiencia, pues se sabía que en di-
cho hotel se jugaba al monte. Se ocu-
paron barajas españolas, un tapete, 
fichas y 461 pesos. 
Se dió cuenta al juez correccional 
de dicho pueblo. 
L o s h e c h o s h a b l a n 
VI A J A R p o r ' m a l o s c a m i n o s , d í a y n o c h e , - e n t o d o t i e m p o , e s e l t r a b a j o 
c o t i d i a n o d e l " M A C K . ' * 
P o t e n c i a t r e m e n d a , g r a n r e s e r v a d e f u e r z a m o -
t r i z y h a z a ñ a s d e c o l o s o , v e n c i e n d o o b s t á c u l o s y r e -
s i s t e n c i a s , t a l e s s o n l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l "MACK." 
D u r a n l a r g o s a n o s , a d e s p e c h o d e l m a l t r a t o . 
" E l MACK" s e c o n s t r u y e p a r a l o s e f e c t o s a l a 
v e r d a d d e l o s h e c h o s . 
Deseamos representantes eciivos y de responsabilidad en 
cada región 
g¿ I N T E R N A T I O N A L M O T O R C O . 
wf i State Street NEW YORK, E. u. A. 44 Whitehall Street 
03 Fábricas: Plainñeld, N. J . , New Brunsvrlck, N. J . 
VJ y AMeníotvn, JPennsylvania 
£ 8 EHreceíóti Cablegráfica: INTERTRUCK, NEW YORK, treusaa 
SD ^ todas las claves corrientes 
Representante en Cuba: CCBAN EH POKTLSG COMPAST. 
San. Lázaro, 192, Habana. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T í . C A M A G U E Y 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras c x c l n ú Y x m z n t z . Enfermedades nerviosas 7 mentales. 
Cnasabacoa, c a r * i i s t t t o N J . 6 2 , Informes y coasaltas: Bernaza 32 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Junta Dlrectl 
Canarias Compañía Azucarera, en se 
accionistas de dicha Compañía par 
próximo renideru, a las 3 de la tard 
renzo de Erbiti, en la calle de Cub 
fin de celebrar la Junta General Ord 
30 de Junio último, y que no se cele 
r a de la Sociedad Angnfma CentraJ 
sión de esta fecba; se convocx a lof 
a qne concurran el día 20 de Agosto 
e, al local del 'rafete del doctor Lo-
a número 48 en esta Ciudad, coa ei 
inaria que debió tener lugar el día 
bró por falta de concurrentea. 




A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
No habiéndose podido celebrar por 
falta de quorum la junta geueral or. 
diñaría convocada para el día 8 del 
actual, de orden del señor presidente 
y de acuerdo con los artículos 34 y 
35 de los Estatutos, se cita por se-
gunda vea a los señores asociados pa-
ra celebrar dicha junta a la una y 
i media de la tarde del próximo do-
mingo 15 del corriente mes, en el 
salón de fiestas del Centro Social; en 
dicho acto regirán las mismas pres-
cripciones insertas en la anterior con 
vocatoria. i 
Habana, 10 de agosto dj 1920. 
César G. Toledo, 
Secretario p. 
S e n l o s m á s p e r f e c t o s d e l m u n d o » 
1 y 3 cilindros. 4 a 40 H P 
J . I . F O G L E R 
A G E N T E GENBRAIi 
O B R A P I A , 3 2 
* p a o - t í i d o S0S7, — T e l é f o n o A . 3 5 0 5 
m k ELECTRICA!, SUPLY COMP, 
B l s t r i b u i d o r e s 
Hay existencia en plaza 
A consecuencia del cambio con* 
tante de existencia no podemos seguí8 
'tefailándola. 
_ J 3 . 6551 alt. lt^4. Sd.«ll, 
S e S o l i c i t a n C o n d u c t o r e s y M o t o r i s t a 
L a s s o l i c i t u d e s d e b e n s e r p r e s e n t a d a s e n l a s O f i c i -
o a s d e e s t a C o m p a ñ í a , M o n t e N ú m e r o 1 . 
S e g a r a n t i z a n p l a z a s f i j a s , p a g á n d o s e a r a z ó n d e 4 0 
c e n t a v o s l a h o r a d e t r a b a j o . 
O c a s i ó n E x c e p c i o n a l 
Para efectuar importantes reformas se realizan las 
existencias de la Gran Peletería 
L E W Y O R K 
SIMON BOLIVAR, R E I N A 33. 
Los últimos estilos de calzado para la presente es-
tación, los acabamos de recibir y los realizamos con 
un cincuenta por ciento de rebaja. 
En calzado para caballeros podemos vender más 
barato que las mismas fábricas* 
"LA NLW YGRK," SÍOIDII Bolívar, Reina 33, frente a Gaiíaao. 
c 6655 «d-a 
ENFERMEDADES SECRETAS V VÍAS. O ra. f̂ . o, « . A S> 
Informaro CBATIS ômo «arar.* pronta « r» 
dle«l con un tr«iB»l«n«« puteui* de tatú, 
ounílal Irniaetón Fiu)o« CoUi allltcr 
Arenilla,» Mal <je r iftor.»s y de Piedra (!•' 
torro da la vejiga, ciotit i , y Urotrltie 
Envié au dirección v d̂  
Repreaentante G Sabaa • loe rojee el «panado 1528 HABANA 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y 
L i g h t & P o w 
F . S T E I N H A R T , P r e s i d e n t e , 
N e G E L A T S & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N O U E R w S . H A 3 A M A 
VMdemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g u l e x » 
, en tod&s partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
' « S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e e f b i m o s d o p ó s l t o s « n e s t a S e e e l ó n , 
— p a g a n d o I n t e r e s e s a i 3 $ a n u a l — 
T e d a s e s i a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e o t u a r s e t a m b i é n p o r e o i T S » 
F O L L E T I N 7 
L A C A L U M N I A 
( P A G I N A S D E L A D E S G R A C I A ) 
N O V E L A O B I G I N A I J DB 
E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
( » • renta en xa Moderna Poesía, 
Obispo, 135). 
(Continúa) 
l o ^ T ^ J f dls«usÍ6n sobre el espectUcu-
lo que debe entretenerlos durante algu-
H horas de la tajde. 
hl6,«lllof.en8ÍT? y agradable pasatiem-
rOÍr a la bondadosa f-aca q„e 
acaba siempre por dar la razón a ? s 
L a Nochebuena del nfir, HM ^ 
buena p r o t ó n golosinad Una 
tra a recaudo pn io se en^nen-
los paros los ?aDon^ Ilen,Sa- m^"tras 
Indiferente a la hn^M y ^las gallinas, 
los amenaza, esperan 2n 1eS<Íra:Ía ^ 
BU flltima hora con ^ Í™ J a nbV!b,ar(lilla 
la Inocencia. a lmPaslbilidad de 
Mientras las criadas /-i-» i 
Ponen la mesa del ¿ ^ L ^ 6 la casa dis-
dancia de manjares ^ t d 0 r \ c u y a ab,,n-
«u mujer y su"rn';f' J"3". Lijos. ^ y sus amigos, se bailan en 
el salón de confianza de la casa, ale-
gremente entretenidos. 
— ¡ A h í ¡Qué lástima-, esñor don Jnan, 
que teniendo un piano tan hermoso no 
haya en la reunión quien sepa tocar-
lo, porque bai laríamos!—dice una se-
ñorita, mirando con el rabo del ojo a 
un joven que se halla a su lado. 
—¡Qué quiere usted, hija m í a ! — r e s -
ponde el dueño de la casa L a música es 
para roí género de contrabando; ocu-
pado en manejar sacos de garbanzos, de 
judías y de arroz, o lo que es lo mismo, 
en adquirirme una fortunilla para la ve-
jez, he llegado a la edad de la razón 
sin acordarme de que en el mundo exis-
tieran las fusas y semifusas. E l piano 
lo conceptúo un mueble iniítil, y si se 
encuentra en mi casa, pueden ustedes 
agradecérselo a mi mujer, que se ha em-
peñado en que mi hija Ana sea una pro-
fesora. Conque si ella no toca algo, 
casi puedo í^Sgurarles que ese instru-
mento permanecerá mudo, aunque nos 
pongamos de rodillas y en cruz. 
—Vamos, niña, ¿te atreves a tocar un 
vals?—pregunta Francisca, sonriendo, a 
su hija. 
—Pero, mamá, si yo estoy todavía en 
el solfeo,—responde la pequeña Ana, 
que es una niña de unos seis años de 
edad, viva como el pensamiento y her-
mosa como uaa alborada sin nubeo. 
—Vamos,—dice a su vez una jamo-
na,—veo que tendremos que comenzar 
de nuevo los juegos de prendas, porque 
después de todo, por mucho que Inven-
ten loa hombres para pasar el tiempo, 
no hay nada tan divertido. 
— i Ño, no!—gritan varias voces a la 
vez j A bailar! ¡a ba i lar ! . . . 
— ¡ S í , si, a bailar,—dice 1/, pollita,— 
aunque tengamos que "hacer la mflsica 
con la boca"! 
—-¡Señores, se.ñores! grita el due-
ño do la cosa, como queriendo dominar 
con sus voces la alegría general ¡Nos 
íiernos salvarlo!... U«t0d«8 piden un 
vals; pues bien, yo puedo ofrecerles los 
cuatro grandes maestros de la ritmo , 
pea,, encerrados en una caja de caoba. 
Es ta promesa es recibida con burras • 
de entusiasmo. | 
Las señoras rodean y asedian con i 
preguntas a Juan José, que se sonrío 
con su proverbial sencillez. 
Por fin se restablece un poco el or-1 
den, y vuelve a decir: 
—Señores , ustedes j a saben que ten-| 
go una casita de campo en Getafe; pues ! 
bein, hace dos meses, cuando estuvo en 
París , se ni o ocurrió entrar en un a l -
macén de música, y me llenó el ojo un 
organillo do los muchos que estaban 
allí en venta. Una caja de música es 
siempre un gran entretenimiento para 
el campo, me dije: voy a comprar un 
organillo para mis chicos. Pregunté 
cuánto valla, y me dijo el dueño del 
almacén: "¡Oh! Este órgano es un gran 
órgano; como que tiene encerrados a 
los primeros maestros del arte: Beetho-1 
ven, Mozart, Haydn, Cherublnl." Bien 1 
bien, repuse; ¿y el precio? "Quinientos 
francos," me respondió. T ira de aquí, 
afloja de allfi. me llevé el órgano por 
cuatrocientos francos. 
—Pero i le tiene usted en casa? 
pregunta con precipitación la pollita bai-
larina. 
, — ¡ Y a lo creo!—responde el dueño de 
la casa No sé cómo diantre me había i 
olvidado de él. 
—iQue salga el organillo! gritan' 
algunas voces. 
Paca se r íe; los niños aplauden l a ' 
petición de los tertulianos; Juan Jo- ' 
sé saluda y desaparece, para volver a i 
entrar a los pocos instantes cargado 1 
con el Instrumento. 
Su aparición en la sala es recibida 
con un grito de entusiasmo; unos aplau-
den, otros gritan : 
-—¡Bravo! ¡Que toque un vals! 
— i No, no, una contradanza! 
—Señores ,—dice Juan . losé,—yo no 
conozco a fondo este instrumento; sé 
que tiene veinte "tocatas;" lo único que 
puedo hacer es dar vueltas al manu-
brio, y veremos lo que sale. 
^-Pues por si sale vals dice la po-
llita,—que se dispongan las parejas. 
Juan José, rodeado de sus hijos colo-
ca el órgano encima de una si l la; los 
caballeros invitan a lafe señoras para 
lo que salga," y comienza a sonar el 
instrumento. 
A las primeras notas que se espareen 
por los ámbitos de la sala se oye una 
carcajada general, porque resuena en 
la sala ' L a Cachucha," tan en boga por 
entonces en Francia. 
Juan Je sé toca otra llave del resorte 
y , ñ Cachucha" se convierte en una 
melodía, mfls propia para dormir chiqui-
llos que para dar vueltas. 
Las risas aumentan; el dueño de la 
casa ríe mas que todos: pero, infatiga-
ble en su empresa, cambia nuevamente 
el^registro y resuena el final de "Nor-
— i Si no tendrá este maldito organl-1 
lio ningún vals ?—exclama Juan José 
1 or fin, después de mil probaturas 
&uena una cosa que tiene el compás de 
tros por cuatro, y que parece bailable-
renacen las esperanzas en la reunión •' 
los caballeros y las señoras se cogen 
y se disponen para el baile apetecido-
la alegr,a no puede ser más general' 
mis espontánea, más verdadera. ' 
Juan José, orgulloso con el hallazgo 
da vueltas al manubrio con la gravedad 
simétrica de ua "organillero" consuma-
do, y el baile comienza. 
i. ¿ í . í ? f ó l l03 semblantea resplandece 
la felicidad, la alegría. La dueña de la 
casa sentada junto a su esposo y con 
.sus dos hijos al lado, contempla aque-
lla algazara con ese gozo do la mujer 
casera qiTe mira en deredor suyo todo 
lo que ama. 
Le+ pronto aparece un hombre en la 
puerta de la sala. Juan José fija en 
él Mí ojos y cesa de tocar. E l organi-
¿^APS0 I11?* \,ota mny Parecida a un gemido y deja de sonar. Francisca pa-
tgSm 
lidece de un modo notable, y como so-
brecogida por el temor, estrecha a sus 
hijos contra su seno. Los que bailan 
suspenden su entretenida ocupación, 
sorprendidos del inesperado silencio del 
organillo; pero, antes do preguntar la 
causa, ven al hombre, que, con los bra-
zos cruzados y el sombrero puesto, se 
baila en la puerta de la sala contem-
plando el animado cuadro que acaba 
de turbar con su presencia. 
Todos se preguntan con los ojos quién 
es aquel hombre, cuyo semblante hos-
co y taciturno, cuyo traje raído y su-
cio, inspira repugnancia; pero aquel 
hombre, no es otro que Pablo, el vecl-
Sereno, amenazador, contempla al due-
fto de la buhardilla número L 
fio de la casa, que, pálido, conmovido, 
apenas se atrevo a sostener la mirada 
que le dirige. 
Después de un momento de pausa se 
lleva la mano al sombrero, se descubre, 
y dice con ronco acento: 
—Dispensa, Juan, si vengo a interrum-
pir tu a legr ía ; pero mi desgracia es tan-
ta, que aunque no ignoro el disgusto 
que mi presencia te causa, la horrible 
necesidad me pone en el caso de venir 
a decirte: "Hermano mío, tus sobrinos 
y tu cuñada se hallan a estas horas 
muñéndose de hambre en una buhardi-
lla. ¿Quieres hacerme una limosna, por 
el amor de Dios?" 
E n la sala se escucha un murmullo 
de disgusto. 
Juan, que por un momento permane-
ce anonadado ante la fría mirada de su 
hermano, al escuchar sus últ imas pa-
labras levanta la cabeza con altivez y 
exclama: 
— ¡ E r e s un miserable... pero eres mi 
hermano!... ¡S ígneme! 
Y cruzando por cutre los convidados, 
desaparoco de la sala seguido del hom-
bre que tan Inoportunamente había tur-
bado el contento general. 
C A P I T U L O V I I 
UN CORAZON D E CIENO 
Por un momento reina en la sala un 
silencio imponente. E l asombro, la cu-
riosidad, se retratan en todos los sem-
blantes; pero sólo dos personas pueden 
satisfacerla: Juan José, que no está en 
la sala, y su esposa que, avergonzada, 
se cubre la cara con las manos y llo-
ra, murmurando en voz baja: 
— ¡ E s e hombre causará la desgracia, 
de mi esposo y de mis hijos! 
¿Quién es ese hombre, que ninguno 
de los amigos de la casa conoce, y que. 
sin embargo, se llama hermano del due-
ño? 
¿Cómo, teniendo un parentesco tpn 
cercano, lleva el gabán mugriento, y su 
familia se muere de hambre en una 
buhardilla? 
¡Misterio incomprensible, tratándose 
de una persona tan honrada como don 
Juan José Robles! 
Algunas señoras, más compasivas que 
curiosas, se acercan a la dueña de la 
casa para preguntarle la causa de un 
pona. 
Francisca les dirige una mirada, pe-
ro sus ojos se hallan humedecidos por 
las lágrimas. 
—¿Quién es ese hombre? le pre-
guntan. 
—í^1 hermano de mi esposo, con-testa. . 
Esta respuesta redobla la. curiosidad, 
y hasta loa más indiferentes arden en 
deseos de conocer aquel misterio. 
E l malestar comienza a transmitirse 
entre los tertulianos. Comprenden que 
se han reunido allí para pasar una no-
che alegre, y que van a aburrirse. A l -
gunos desean abandonar la casa, pero 
nadie se atreve a romper el fuego. 
Transcurren quince minutos. 
L a situación es cada vez rofls tiran-
te, mas embarazosa. 
L a dueña de la casa puede con algu-
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1S51 —Por Real Orden de esta fe-
cha, se hace extensivo al territorio 
de Puerto Príncipe el articulo 10 del 
Real Decreto de 20 de Agosto d. 1843, 
autorizando a los Procuradores y 1^-
cribanos para usar el Don en el ejer 
cicio de sus funciones^ 
S a n n t o m o 
REVISTA SUPEH 
Las órdenes religiosas son regala-
res, los cronistas somos los más irre-
gulares del mundo, aunque seamos co-
mo yo soy conventual exclaustraba. 
Hace muchos días que he debido dar 
cuenta del último número de la j e -
vista franciscana, y por andar "de 
pernll en pernil de queso en queso" 
con la llegada del "Alfonso X I I I " y 
del "Kasuga'' después, no he dado paz 
al estomágo-
i Preguntarán ustedes que me impor-
ta el "Kasuga"': a mí me importa to-
do : ahí es nada probar el vino de 
arroz, ahora que el arroz esta por 
las nubes, y el vino nipón que no se 
parece al Rloja ni al Burdeos, ni a o 
dos RJvero: el té japonés puro tam-
bién era para mí, bebida exótica como 
el café turco hasta ^ue lo probé; los 
sandwichs del Mikado no dan mico 
¡por Dios que no! Son exquisitos; y 
así con tando regadeo del paladar, na-
die se sorprenderá de (que la pobre-
cilla Fray .Tacoba aprovechase la co-
yunturita de los barcos andariegos, 
para ser persona de buen gusto. 
Nuestro padre Seráfico no prohibe que 
comamos cosas ricas cuando nos la re 
gal en. 
Pues con todas estas metlconerlas 
en todas partes, me olvidé de mi revis-
ta y eso que el último número, el 
correspondiente a la seerunda quince-
na de Julio esta magnífico. 
Marionifilo en la Tida AmlMente 
describe la entrada del .Mfonso X I I I 
¡de que modo! con el corazón en la 
pluma y el mayor entusiasmo en la 
mente de poeta que Dios le ha pres-
tado Yo no uigo que "Marianofilo", 
haga versos aunque creo suele hacer-
los hasta buenos, pero poesía hace 
cuando le de la gana: la prueba en los ¡ 
párrafos a que me refiero. 
También habla de la descongestión I 
del Ferrocarril subterráneo q-.e ten-I 
drá pronto la Habana. 
¿De veras padre? ¿Lo sabe de buena 
tinta? ¡Lans Deo! 
También acusa recibo "Marianofilo" 
de la nueva y hermosa revista " L a -
bora" órgano de las. católicas cubanas: 
aplaude como se merece esta publica-
ción. 
Se equivoca en una conjetura no 
quita lo de eminente fraile a lo de 
Momparse, como decía uno que pre-
tendía traducir del francés sin saber 
castellano. Dice que Ibo Maza firman-
1 te de la sección k^smorana, es una 
j escritora, iba mal dirigido el que se 
lo ha contado:' no crea nada Padre-
cito: es Ibo Maza, no más según he 
podido averiguar yo que lo averiguo 
todo. 
AÑO L X X X V H ! 
C o m p a r e i e l í p e s c ^ c l e l 
I R O N B E E R 
B E B I D A N ñ C í d N R L 
Precio 
popa/flfr— 
L a Mejor a 
cualquier 
precio 
L a s N a v a j a s d e S e g i 
son amigas inseparables de veinte millones de 
hombres en el mundo. S i su navaja es la 
fuerte y bien nivelada E V E R - R E A D Y su afei-
tada todas las m a ñ a n a s será un grato 
recuerdo durante el dia. 
Hace veinte años las Navajas de 
Seguridad E V E R - R E A D ^ han adquirí-
do un -valor de supremagia sin igual. 
U n estuche completo con 6 hojas 
E V E R - R E A D Y a $1.50, precio que 
permite a cada hombre el poseer una. 
Tínicos distribuidores al por mayor: 
H A B A N A MARCA REGISTRADA 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Se da dinero en primeras hipotecas sobre fincas urbanas en la Ha-
bana, del 7 al por ciento. 
C6706 3d.-10 
L a G u í a 
t e l e f ó n i c a 
v a a l a 
i m p r e n t a e l 
d í a 1 5 . 
L o s c a m b i o s d e 
r a z ó n s o c i a l d e 
l o s a b o n a d o s , 
d e b e n n o t i f i c a r -
s e a n t e s d e d i » 
c h a f e c h a . 
C U B A N T E L E P H O N E C o . 
C. 6670 3d.-8. 
Marcial Rosell, el edudito y galano 
escritor católico, discurre histórica-
mente sobre el VI centenario de Dan. 
te refiriéndose, en admirable artícu-
lo, al ambiente franciscano anterior 
al autor de "La Divina Comedia" y 
fijando rápidamente, hermosamente 
intensamente, la influencia del fran-
ciscanismo en el arte. ¡Que bellísimos 
trabajos los del señor Rosell! 
E l conocido y ponderado escritor cu 
baño don Elias Entralgo (hijo) dice 
algunas verdades al escritor argen-
tino señor Ingenieros, muy leído, por 
algunos aficionados de por acá, esca-
samente conocido y menos analizado 
todavía. 
Es muy fácil abrir la boca y asom-
brarse ante ideas y afirmaciones que 
nos parecen nuevas, cuando podemos 
afianzar con ellos nuestros instintos: 
el señor Entralgo (hijo) no abrió la 
boca; no dijo "¡ah! con estrañeza", 
como el personaje de cierta comedia 
relativamente vieja: E l señor Extrai-
go hijo, coge a Ingenieros, lo desnuda 
filosóficamente y con más suavidad 
de la que muchos críticos argentinos 
han usado con él, le aplica unos cuan-
tos azotes. 
Contímiará la azotina. 
Firma "Ea Fraile de su pueblo" un 
artículo titulada "América Española", 
rechazando el título de "América la-
tina" qu algunos le ponen, no porque 
están convencidos de que así debe 
ser sino por hacer rabiar a España. 
¡Pobrecillos! 
Mientras no nos prueben <Jue la Ar-
gentina, Chile, Colombia, Méjico, Cuba 
etc. se emanciparon de Francia Ita-
lia o Rumania, ¿que importa que le 
llamen latina los bobos del latinismo 
trasnochado? 
Ha de saber "El Fraile de su pue-
blo" que eso trae origen español y 
nada menos que de un Congreso his-
pano americano en donde se declaró 
el latinismo ese por sorpresa según 
declararon algunos representantes mis 
mos de América, cuando los españoles 
de Panamá se dirigieron al Rey Al-
fonso protestando. 
Lo del latinismo de América es un 
embuchado que se esta acabando, lo 
que si es lamentable la nota que pien-
sa la dirección de "San Antonio" a 
este artículo en cuanto al nacimiento 
de Colón se refiere. 
Colón nació en los aledaños de Pon-
tevedra padrecito: Se lo juro sin ha-
berlo visto, por estas que son cauces, 
y solo puede vuestra paternidad obte-
ner perdón de su duda porque de la 
nota colijo que desconoce usted un 
proceso que yo :ne se al dedillo, aun-
que no debiera decirlo y lo digo por-
que lo tengo probado sabe Me pro 
pongo convencerlo, aunque... ¡cual-
quiera convence a un fraile vasco, 
cuando se aferra a una creencia, de 
que las cosas pasaron de otra manera. 
Perdón padre por esta franqueza 
franciscana,—Recuerde que "Francis-
co era un moralizador inexorable que 
3 4 
c o n " e l ^ é c ^ a l q ü i é r J o t r o 
^ A u t o m ó v i l d e l L u j o 
N o ha-'notado V d . q n c d o a d i » q u i e r a que 8e d i scute acerca a e A n t o m S ^ 
T Í Í í T d e l u j o , se admi te q u e l a c o n s t r u c c i ó n d e l M A R M O N 3 4 s u p r i m e toda 
excusa de exces ivo p é s o . / 
E s t e A u t o m ó v i l pesa m e d i a tonelada menos que c u a l q u i e r ' o t r o de i g u a l 
t a m a ñ o y f u e r z a motr iz - y e in embargo, a n d a a gran v e l o c i d a d s i n b a l a n c e o » 
E l M A R M O N . 3 4 e& d a u t o m ó v i l p a r a todos los caminos ¿ y p w ^ j g 
c o m o d i d a d h a c e n agradable los v ia jes largo? 
E R A N K R 0 B I N 5 T Í 
• J | H A B A N ¿ 
S A L O N E S D O / T E A T R O N A C I O N A L 
Oporttmidad para i r a 
F R A N C I A . E S P A Ñ A 
E I N G L A T E R R A 
" M a l a R e a l Ingles*" 
L í n e a del P a c í f i c o . 
Sa ld rá de l a Habana en l a segunda 
quincena de agosto el hermoso t r a -
s a t l á n t i c o de esta c o m p a ñ í a 
" O R I A N A " 
E>E 18.000 toneladas 
Admitiendo pasaff para los puertos de 
V E G O C O M U Ñ A 
L a P a l l í c e L i v e r p o o l 
Para m á s íoformes dirigirse 
a sus agentes 
D u s s a q y C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o 4 0 9 
a l 4 1 3 . T e l . A - 6 5 4 0 
C. C09S alt 6(1-20. 
no ocultaba lo que encontraba mal si-
no que a todas las cosas llamaba por 
sn justo nombre.'* 
L a página poética de este número 
es poética de veras. Las firmas de Lo-
pe de Vega, Armando Ñervo, Ricardo 
León; Milagros Bsquijarrosa M. y E . 
C . dan positivo valor a los seis sone-
tos ^ne contienen esta página "M. Bar 
dcand" pseudónimo transparente de 
una pluma procer, diafaniza conceptos 
transcribiendo párrafos de un famoso 
discurso de Don Antonio Maura. 
E n sus "Cuestiones Morales" si-
gue Fray J . R . Inlarca con el Divor-
cio y Fray Lopartiqui señala Reufos 
Eucarlsticos de los Reyes de España." 
Fray Carin Jauregui: nos habla de 
los centenarios franciscanos: en 1921, 
rti celebrará el séptimo de la aproba-
ción de la Orden tercera: en 1924 el 
de la Impresión de las llagas de San 
Francisco: en 1926 el de su glorioso 
transito y en ip28 el de su canoniza-
ción. 
Gloria al restaurador del Mundo en 
Jesucristo! 
"Los Niños de San Antonio* Carmen 
cita Alonso y Delgado es la de este 
número: viene de Güira de Melena y 
es monisima. 
¡Un angelito! 
Sique la Novela "Ramona" traduci-
da por Martí. 
Fray JACOBA. 
Casino Español 
L a directiva que ha de regir los des-
tinos de esta sociedad en el presente 
año, la forman los señores siguientes: 
Presidente: Ramón Martínez. 
Vice: José G. Galán. 
Secretario: Vicente Tato 
Vicesecretario: Benjamín Marbán. 
Tesorero: Julio Nieto. 
Vice: Julio Ocaña del Castillo: 
Contador: José J . Diaz. 
Vocales: Juan Ordieres, Juan Mo-
gro, José Ma. Mariña, Doríndo Váz-
quez, Juan Hernández, Carlos Quirch. 
M Castsrillón, Mariano Serrano, Die-
go Barba, José A. Vega, Cipriano 
Suárez, Rafael Camina. 
Suplentes: Emilio Hormilla, Pran-
csco Novoa, César Robledo, Bienveni-
do González!, Víctor Eugenio Escartín, 
Anselmo de la Rosa, Eladio Herrera, 
Francisco Moreda, Gerardo de Varo-
na, Víctor Marfilnei, Pedro Rodrí-
guez, Bernardo Menéndez 
Le leseamos a la expresada Direc-
tiva el mayor éxito en sus gestiones. 
L A M P A R A S 
Un precioso y escogido surtido acaba-
mos fie recibir y ya estn a la venta. 
Hay cnanto el mis refinado gusto pua-
do desear. 
Visite nuestra exposición. 
" l A C A S A Q U I T í T A N A . " 
Avenida de Italia, (QaJlanoV: 74 y 78. 
Teléfono .A-4/.64. 
H O T E L 
" S A N R E M O ' 
C E N T R A L PARK WEST 
74tlu.75tli. Sts. NEW TOKR. 
En esta parte del afto recurren 
con más fuerza a Nueva York via-
jeros de los puertos de Cuba y Sur 
América. 
BU Hotel "San Remo" se halla 
entre los que brindan la más re-
finada atracción de la candad, do-
minando el pintoresco !ago del 
Parque Central. 
9»lieiten folleto. Precio» m*Ae-
rados. Servicio incompaT^Lblo. 
Administrador propietario, 
v. Edmund M. Brennan. « 
" E l M e j o r Z a p a t o " 
S E L Z — 
CHICAGO 
V 
C a l z a d o 
c ó m o d o p o r 
E x c e l e n c i a S E L Z — 
OHICAG< 
SELZ—CHICAGO 
D e V e n t a e n 
l o s P r i n c i p a l e s 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
D i ^ W i O iifc 4 6 lAi i i i i<A Agosto i i ¿ e i S ¿ ü 
JCXXViü 
C r ó n i c a A s t u r i a n a 
Viene do la página DOS 
K ^ n n Graiño Cors, hijo del Doctor 
• ^ S . r m a c i a del mismo nombre 
i S í r n í p - d r i n a a o s por la madre 
B 5 ? «vía v ei padre dfcl novio, beu-
l i ^ ^ u n i d i un c L p i S a r de . la 
R t Basílica de Covadonga y i l r -
T a c t a matrimonial respeta-
10 personalidades de Gijón y Avilés. 
A K d l se celebró con inusitado es-
* l £ r y los invitados que pasaban 
t Hento, fueron obsequiados con 
JaCeSp lénd ida cena y un gran ban-
K t « en el üermoso hotel "Pelayo 
ft a feto Pareja que recibió nume-
R f ; plácemes y felicitaciones em-
fcaif un largo; viaje par el ex-
Rin je ro . 
MB^ la. Audiencia de Oviedo se cele-
K ^ , m Juicio por Jurados para fa-
K la causa se i i lda contra los auto-
W Íel agentado al "Auto-Salón" de 
I j ó n donde como acordaran núes 
Pís lectores. Hace meses se co ocó 
r e t a r d o , que al explotar prodigo 
J ñ o s de consideración no .casionan-
• mllasrosamente daños persoales. 
l ¿ Í e tuicio produjo mucha especta-
E f f-ntre la clase obrera, que en 
fe número se t ras ladó desde Gijón 
K f capital estacionándose en mam-
K L c i ó n frente a la Audiencia e m-
K t e í i d o el salón de Justicia. r 
• ̂ A pesir de que la prueba no fue en 
K f l r a l favorable a los procesados. 
K ¿r hubo testigos que desoyendo las 
B i a z a s dijeron noble y valientemen 
m S ^ d , el Jurado dictó un vere-
c o de inculpabilidad, y aunque *1 
K ^ i justamente indignado solicitó 
K S ó n por nuevo Jurado, és ta fué 
denegada y los procesados puestos i n -
mediátamenta t n libertad ante los ví-
tores y aplausos de las turbas. 
La impresión que tal fallo produjo 
entre las gentes honradas no es para 
S i t a , pues las frases más duras 
fueron aplicadas a la cobard a de 
unos y a la pasibldad y complicidad 
u ! ios otros, que si Dios no 10 reme-
dia nos a r r a s t r a r á n fatalmente a la 
sima de la disolución y la anarquía . 
Es vlrgorzoso lo que desde hace 
algunos años viene ocurriendo con el 
Jurado asturiano, verdadero fomenta-
dor y amparador de asesinatos y 
atropellos con sus veredictos abso u-
torí*^ que constituyen una espanto-
sa ofensa al orden social y a la igd-
nidad humano. 
De continuar así. Asturias se con-
vert i rá en un presidio suelto hacién-
dose imposible la vida para los labo-
r iosos y los honrados. Urge, pues, 
una reacción tan eficaz como enérgi-
ca en la que tomen parte acvlva todos 
los elementos serios y conscientes de 
la sociedad asturiana. Si no se em-
prende ahora, con ocasión de esta 
gran vergüenza del fallo absolutorio 
en el atentado contra el Auto-fc>a-
lón", podemos decir qla ae ha extin-
guido hasta el átomo más impercepti-
ble del instinto de la propia conser-
vación y que estamos, por lo tanto, 
irremediablemente Perdidos 
Ju l ián OBORS 
I Avilés. Julio 20 do 1920 
p s l l o v í a s y 
sus o n s e a i e i i c í a s 
mCon la estación lluviosa empiezan 
tos catarros, la grippe y la terrible 
Simonía , enfermedades que sJÍ no 
jkusan grandes daños, por lo menos 
privan a la persona de muchas dis-
•racciones. 
• pero como dice un refrán muy vie-
fo aue el catarro es mal de las bue-
nas'mozas, las hay que les agrada 
fisvarlo, y sin pensar en las graves 
Ensecuenelas que pueda causarles, 
0o se cuidan de tomar una medicina 
f'gue las alivie. 
• Y ya que de medicina hablamos, a 
Bxlos les convendría temar el Jara-
B r d e Ambrozoin, que por su acción 
Sedativa en los nervios de las vías 
Kspiratorias, cura con la mayor efi-
K d a . 
• C6741 alt. I d . - l l 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señora Concepción 
Forrera, viuda de Alfonso. 
Fn Camagüey, ia soñera Angela Si-
n cni de Proenza. 
Fn Gibara, la señora .Andrea Her-
nánc1 z Gon' á?ez. viuda de Pmo. 
FD S a n t i a ü .̂e Cuba, d i n >.jíolás 
P ía / Ruiz. 
áflAMOl 
E l j u e g o e n C a i b a n e n 
(POR TELEGRAFO) 
Caibarién, Agosto 10. A las 2.20 
p. n i . . 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
Una asamblea cfvdca integrada por 
más trescientas personas de la locali-
dad sin distinción de matices políti-
cos entre las que figuran; obreros, 
hacendados, comerciantes, industria-
les, abogados, médicos, concejales y 
empleados del Municipio y del Esta-
do, ha solicitado del Alcalde y Juez 
Municipal de Caibarién, la total ex-
tirpación del juego ilícito que tiene 
convertida a esta vi l la en un Monte 
Garlo. 
Mas de dos mi l pesos diarios se 
juegan en rifas ( chivichanas y lote-
rías que venden mujeres jó venes y n i -
ñas adolecentes de puerta en puerta-, 
penetrando ŝ n escrlpulo alguno en 
los antros de la perdición y ael vicio 
con el fin de aumentar las ventas. 
E l Alcalde y el Juez prometieron so-
lemnemente perseguir de oficio esta 
inmoralidad solicitanúo apoyo de los 
asambleís tas . 
En dicho acto estaban presentes, 
además el doctor Germán Wolter del 
Río, Representante a la Cámara, el 
doctor Pérez Abren; el Alcal ""e Mu-
nicipal de Santa Clara, el de Zulue-
ta y otras personalidades, así como 
periodistas de La Prensa, La Lucha, 
El Día, E l Suarto Poder, de la Haba-
na y la prensa local. 
Los vecinos honrados de Caibarién 
auxi l iarán a ia policía para llevar los 
casos al correccional y fueron comi-
siónadoa los firmantes para dir igir un 
telegrama a los grandes rotativos de 
la Habana y solicitar su apoyo en esta 
obra moralizadora así como impetrar 
del honorable Secretario de Gober-
nación coadyuve con las autoridades 
de Caibarién a proteger a la mujer 
cubana áesvlándol de las sendas que 
conducen a la prosti tución. 
Dr. Julio H . Smith, Cándido Ma-
jquera. Concejal Abelardo rigneroa. 
Director de Escuelas, doctor Miguel 
Hamos. 
L A S E N T R E G A S D E L " S U P E R - S I X 
H A N E X C E D I D O L O S 1 0 0 , 0 
S u E x i t o E s D e b i d D a S u S u p e r i o n d a d ÍVlecá . : i c2 
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CURA CtóPA 
Eso hace Cabellina, cura la caspa, no 
Quitando la caspa sino haciendo desa-
liarecer su causa que e.s una afecclñn 
del cuero cabelludo que cría la caapa. 
Cabellina, Impla y san-j el psrlcrOneo 
v hace Imrosible la íi-rmadún do la 
caspa. Tener caspa, es SJX-IO y feo. Cu-
) uirsela es .fcll cuando te usa Cahelli-
r-a En Fedeilas y boticas. Al por ma-
yor- Félix Leroy ct Cié., Aguacate, 5, 
Habana. ^ 2d_3 
e C ! 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
PAGO PROCEDENTE 
Se ha declarado procedente el pago 
de las dos mensualidades que deter-
minan el ar t ículo 32 de la Ley del 
Servicio Civil a favor de los here-
deros del señor Fernando Centur ión, 
empleado que fué de la Aduana dé 
Manzanillo. 
Hay mot í ros para la supremacía 
del ^udson".—Los servicios presta-
dos por él, la magnitud de sus fá-
bricas, sus ventas, todos sen origina-
dos por su concepción mecánica. 
E l "Hudson" mantiene su superior 
rldad porque nunca se ha detenido. 
Cada coche ha servido no solamente 
para crear nuevos amigos, sino para 
enseñar nuevos caminos de progreso. 
E l "Hudson" representa un desa-
rrol lo imposibla de conseguir sin 
años de duros, activos y firmes es-
fuerzos. Un producto debe reflejar 
la estabilidad y el progreso de sus 
constructores. Tiene que identificar 
las personalidades de los que son 
responsables por é l 
Cada nuevo modelo de Super-Six 
ha demostrado cómo la habilidad de 
los hombres puede ser enaltecida. Y 
debe ser una1 satisfacción para cada 
dueño de ' 'Hudson" saber que prác-
ticamente no ha habido ningún cam-
bio en el personal de la organización 
"Hudson" desde los días de su con. 
cepción. Así se explica la consisten-
cia de su desarrollo y la marcha as-
cendente del Super-Six. Esto es im-
portante porque representa mucho 
en el prestigio del "Hudson". 
Un éxito así no viene fácilmente, 
hay que ganárselo. 
¿Y quién se atreve a discutir tanto 
la posesión como el derecho del 'Hud-
son" a dicha distinción? 
U n C u t i s L i n d o 
y J u v e 
3e Obtiene con el Uso de la» Pfldor" 
do Composición de Cal " Stuart," 
Para Tomar Después de lo» A l i -
mentos. Purifican la Sangra 
y Destruyen Toda» ia» 
Mancha» de la Tez. 
r>espués d© unos cuantos .díaa do 
usar las pildoras de composición de 
c l l "Stuart." se sentirá Ud. grozosa. 
de ver que todos loa barros se han 
F a b r i c a n t e s d e M u e b l e s y e f e c t o s d e C a r r u a j e r í a 
L a C a s a m á s a n t i g u a d e C u b a 
OTORGAMIENTO DE BSCIIITURA 
Se ha ordenado el otorgamiento de 
una escritura de cancelación de un 
c "iso por valor de 130 pesos que re-
conoce en favor del Convento la Mer-
ced la casa San Ramón 58, hoy calle 
Enrique José Camagcey solicitado por 
Laura G. Mendoza. 
L A N C E M O T O R C O . C A L L E 2 5 . N o . 5 
1 — ^ — - l ^ w ^ g ^ 
ion ica 
F á b r i c a y O f i c i n a s U n i c a s : 
C a l c a d a y J . V e d a d o . X e l á f o n o : F - l í 6 2 . 
A l m a c é n d e E f e c t o s d e C a r r u a j e r í a . 
D H l S T m a H V N l . 1 6 . T e l e f o n o : A - S 3 0 T . 
c 6718 l d . U 
VISITAS DE PESAME 
(En la m a ñ a n a de ayer, estuvo en el 
despacho del doctor Arósteguí para 
darle el pésame por el fallecimiento 
de la ilustre poetisa señora Aurelia. 
Castillo de González, la Junta de i 
Educación de la Habana, en pleno, 
cumpliendo acuerdo tomado en la se-
sión del día 8 del que cursa. 
También estuvieron, con ese mismo 
objeto, el superintendente Provincial 
de Escuelas de la Habana, los seño-
res inspectores del Distrito, y otras 
personas de significación. 
E l doctor Aróstegui agradeció mu-
cho esas pruebas de condolencia. 
SUBASTA 
Ayer a las once do la m a ñ a n a se 
reunió en el despacho del señor Sub-
secretario el tribunal nombrado para 
la subastilla de la tinta que se debe 
adquirir para el corriente año fiscal. 
C6712 I d . - l l 
NUEVAS AULAS 
El doctor Aróstegui ha dado las ór-
denes necesarias para la confección 
da un plano y presupuesto de obra, 
para ia construcción de seis u ocho 
aulas en Florida, en un terreno que 
ha sido cedido con ese objeto. 
VALIOSO DOCUMENTO 
E l subsecretario de Estado, ha re-
miído al secretario de Instrucción Pú-
blica, acompañado de un atento es-
crito, el original del acta levantada 
en Par ís el día 10 de junio del pre-
sente año al ser exhumadas del co-
menterio Pere Lachaise, las cenizas 
del preclaro patriota doctor Ramón 
Betances, delegado que fué de la re-
volución cubana en Par í s , durante la 
guerra de independencia. Dicha acta 
es un documento muy valioso, y el 
dcétor Aróstegui la env ia rá al Museo 
Nacional. 
ido. las erupciones desaparecen y un 
ruevo cutis cubre gradualmente sus 
mejillas, cuello y hombros, quedan-
do libre ds espinillas, barros, paño 
y todas esas erupciones Que hasta 
ahora han sido para Ud. tan molea-
taija razón ds todo esto se encuen-
t ra en el sulfuro de calcio, que es 
el agente principal de estas pildori-
tas. Esta es una substancia natu-
ral que debe necesariamente poseer 
ia sangre y que se utiliza para 
destruir las impurezas y des-
echos del cuerpo que. de otro modo, 
obstruyen la piel y la afean. Pruebo 
Ud. las pildoras de composición d» 
cal "Stuart." 
R. A. HERNANDEZ. 
Campanario, 6S.—Habana. 
e ÜTICA D E W O I F E 
I C A L E G I T I M A 
MPORTABORES EXCIÜSIVOS 
EN LA REPUBLICA—— 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - l é 9 4 . - 0 í ) r a p i a , I S . - H a f c a n a 
a d e r í a M o d e r n a 
E L I X I R 
" M O R R H U A L T A " 
Ulr i c i (New York) 
N o solamente combate toda 
afección de las vias respira-
torias, sin perturbar las 
funciones digestivas, sino que 
nutre el organismo dando re-
sistencia al mismo tiempo 
que cura los estados catar-
rales, la anemia, inapetencia, 
etc. 
M l i l I E S i E A L I E S O M 




W O L C O T T 
Caite Treinta y Uno Oeste 
y Quinta Avenida 
ES EL HOTEL QUE LO ALO-
JARA BIEN EN S ü PRO-
X I M A VISITA A NUEVA 
YORK. 
C o n f o r t y E l e g a n c i a . 
L a m a q u i n a r i a 
c o s i ® s a . 
R A M O N V i N J O Y 
A p a r t a d o 1 7 2 8 . 
o 6569 
¡Mátela! Extermms la enfer-
medad -ó ella le matará. Es una 
guerra sin cuartel. ¡Vénzala! 
Uno de los dos debe perecer. 
V . ó ella- escoja. Decídase. 
Armese de las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams y déle batalla, 
í Adelante! V . vencerá- Y con 
la victona (-la salud) vendrá la 
paz, el vigor, la dicha. Las 
Pildoras Rosadas ele! 
Dr. Williams 
son el más formidable enemigo 
de las dolencias causadas por 
sangre empobreciaa o nervios 
gastados -puesto que colman la 
sangre de glóbulos rojos y dan 
a los nervios el aliiüenío que bs 
restablece. 
l ibase al DIAFJO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Ü E S D E H O Y P I D A L O S 
F A M O S O S T A B A C O S 
W E N T O D A S L A S V I D R I E R A S 
= D E L A H A B A N A . = 
D E P O S I T O G E N E R A L : " L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R . 
g o s 
N O T I G I 
LiA IRAGES 
Procedente de New Orleans neg<5 
mercancías en general y papas. 
L A TROUSCAL 
Con cargamento diverso ^ g ó ayer 
tarde la goleta portuguesa Trouscal 
que procede de Key West. 
EL. COROZAL 
Procedente de Nueva York llegó 
ayer el vapor americano Corozal aue 
trajo carga general. 
HL WULSTY C A S T L E 
Procedente de Liverpool llegó ayer 
tarde el vapor inglés Wulsty Castle 
que trajo carga general entre ella 
muclia tela Inglesa. 
CARGAMENTO D E PAPAS 
Procedente de Norfolk llegó ayer 
el vapor americano, Hamilton condu-
ciendo un cargamento de papas. 
LOS VAPORIES DS L A NAVIERA 
E l Purísima Concepción está ter-
SE NECESITA TENER BUENA SALUD 
n 
EN esta época en que los medios de subsistencia resultan tan cos-tosos, el obrero no debe bajo 
ninguna circunstancia exponerse a 
caer en cama a causa de debilidad 
renal, puesto que necesita todo el dinero 
que pueda adquirir mediante sus 
labores para el buen sostenimiento de 
su familia. L a debilidad en los 
riñones es peligrosísima y cuando 
llega a cierto periodo es muy difícil de 
curar. E l dolor de espalda es uno de 
los primeros síntomas de que los 
riñones no están funcionando en orden, 
siendo ésta la época propicia para 
atenderlo y remediarlo. Si siente Ud. 
fuertes punzadas al inclinarse o 
levantarse, mareos, dolores de espalda 
y de cabeza, irritación en la vejiga, etc. 
diríjase inmediatamente a la primera 
botica y obtenga un frasco de Pildoras 
de Foster P a r a L o s Riñones . Estas 
pildoras han salvado a miles de per-
sonas por más de 50 años. Entran en 
su preparación solamente ingredientes 
de primera calidad no conteniendo 
droga alguna que sea perjudicial al 
organismo. No acepte substitutos; 
exija siempre las de "Foster." 
De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre las> enfer-
medades renales y se lo enviaremos 
absolutamente gratis. 
(8). FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUPFALO, N . Y . , E . V . 4. 
E L P U E R T O 
minando de cargar pura salir con 
rumbo a la costa Sur. 
E l Campechuela también está, ter-
minando de cargar y saldrá para Cai-
barién. 
E l vapor Reina de los Angeles lle-
gará boy a Cienfuegos para seguir 
viaje a la Habana. 
E l vapor Julián Alonso está i- la 
carga para Baracoa, Guantánamo, San 
tiago de Cuba, República Dominicana 
y Puerto Rico. 
E l Ramón Martnaon está cargando 
para la costa Norte. 
E l Habana debe salir boy de San-
tiago de Cuba para la Habana c(M sus 
escalas correspondientes. 
Los vapores L a Fe y Gibara están 
en sus respectivos viajes en el ex-
tranjero. 
E l Caridad Padilla se encuentra en 
Gibara. 
Los vapores Las Villas, L a Pe, 
Eduardo Sala, Caridad Sala, Guantá-
namo y Antolin del Collado están to-
dos en la Habana en su turno de es-
pera. 
UN CASO SOSPECHOSO 
A bordo del vapor alemán Dione lle-
gó un tripulante que estuvo enfermo 
sospechándose que pudiera tratarse 
de fiebre amarilla. 
(El Dione procede de Veracruz y 
Puerto Barrios y la Comisión de E n -
el caso como negativo de fiebre ama-
rilla. Sin embargo se ha mantenido en 
rigurosa cuarentena el buque, el cual 
será además fumigado. 
F i e s l a i n t i m a 
E n el restaurant "Palacio de Cris, 
tal" se reunieron ayer un grupo de 
altos empleados de la casa de Manuel 
Llerandi para festejar el día del se-
ñor cajero José Cayetano Túnez. E l 
anfitrión don José Perellada, apode-
rado general del señor Llerandi invi-
tó a nuestro compañero el doctor To-
más Servando Gutiérrez, y se pasa-
ron unas horas gratísimas dando bue-
na cuenta de la opípara paella que en 
este C&̂ÍJ tata einalusivamente para 
nosotros y para Manuel Rodríguez 
y Fernández, Pepe A. González, Inte-
ligente tenedor de libros y José Cas-
tro. 
Llegó la sidra " E l Gaitero" y los 
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O B S E E T Á T O R I O N A C I O N A L 
10 de agosto de 1920. 
Observaciones a las ocho p̂  m. del 
meridiano de Greenwich. 
D r . F L E Z A 
C E B U J A V O ií E l a O S P Z T A X i 
" B E E S C E J O K S " 
Especialista y Clriijano Qradnado d» 
los Hospitales de New York. 
I C S T O M A G O B I N r E S T I N O S 
San Lázaro, 268, esquina a PerseT» 
tsnc.Ta. , , . i 
Teléfono A-1S46. D o 1 a a 
i i i 
m m 
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(Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río 762.5. Habana 763.49. Roque, 
764.00. CamagUey 76100. i 
Viento. Dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar del Río, 
NE. 4.0. Habana S. 2.7. Roque NE. flo-
jo. Camagliey S E . 1.1. 
Temperatura: Pinar del Río S5.0. 
Habana 24.0. Roque 22. Camagiley, 
25.0. 
Ayer llovió en L a Coloma, Ovas, 
Puerta de Golpe, Herradura, Conso-1 
lación del Sur, San Cristóbal, Pala-
cios, Candelaria, Paso Real de San 
Diego, Santa Lucía, San Cayetano, 
Puerto, Esperanza, Matahambre, Ca-
badlas, Merceditas, Quiebra Hacha, Ba 
hía Honda, Orozco, Guanajay, Mariel, 
Cayo Mazón, Sábalo, San Luis, San 
Juan y Martínez,' Guane, San Nicolás, 
Nuev Paz, Palos, Güines, Catalina de 
Güines, Madruga, Vegas, San Antonio 
de los Baños, Verena Nueva, Ceiba 
del Agua, Arroyo Apolo, Alquizar, 
Arroyo Naranjo, Calabazar, Santiago 
de las Vegas, Hoyo Colorado, Caimito, 
Playa de Marianao, Guanabacoa, Co-
lumbia, Marianao, Aguacate, Bainoa, 
Campo Florido, Jaruco,, San Antonio 
de Río Blanco, Central Hershey, Rin-
cón, Cotorro, Managua, San José de 
las Lajas, Regla, Arroyo Arenas, Tin-
guaro, Cascajal, Martí, CorraUllo, Ca 
nasí, Jovellanos, Limonar, Amarillas, 
Cienfuegos, Jagileyal, Baez, San Fer-
nando, Camarones, Remedios, Palmi-
ra, Esperanza, Manicaragua, San Cris 
tóbal, San José de las Yeras, Ranctaf 
lo, Rodas, Abreus, Constancia, YagBfc 
ramas, Perseverancia, Aguada de Pa-
sajeros, Zulueta, Buenavista, Caraba, 
tas, Rancho Veloz, Manacas, Santa Lu-
cía, Tunas de Zaza, Tuimicú, Ceba-
líos. Algodones, Majagua, Violeta, Cu. 
nagua,' Camagliey, Antüla, Campeclme 
la. Manzanillo, Niquero, San Román, 
Maffo y Central Ambérlca. 
e H a z a r d L e a d W o r k s I n c . N e w 
LA chiquita del "t1a;ard" saluda a la Escua-
dra Americana, por heroica, 
por fuerte y por que osa las 
mejores pinturas del mundo. 
Asi lucen 'los acorazados jr 
cruceros, siempre Igual, co-
mo acabados de pintar, las 
pinturas "tlatard" duraa in-
definidamente j son refrac» 
(arias i la humedad. • -
* -
THE HAZARD I E A P 
WORKS IHC New York 
son los principales fabrican-' 
tes de Zinc en aceite JI al> 
bayalde en aceite. Sirven «f 
«I acto cualquier pedido p( 
fuerte que sea, 
tunco pt zwc wsufimu 
-HAZARD" 
raiTOlAS f REPARTAS 
-ÜNITY" 
M nm t» raw 
IM nmnuu 
B l a n c o d e Z i n c I s i n m b l e 
P i n t u r a s p r e p a r a d a s i M t y " 
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continuó viaje, 
O I 
che, acompañado de la Reina, sa ldrá 
para Inglaterra, 
A las tres de la tarde llegó Su Ma-
gostad a Avi la , en donde le esperaba 
el obispo, los gobernadores civi l y 
mili tar y representaciones de todos 
los centros oficiales. 
A l aparecer el automóvil del Sobe-
¡ rano, el público numerosís imo congre-
1 gado en el paseo de Don Carmelo, le 
t r ibutó entusiasta ovación, mientras 
rendía honores el batal lón de alumnos 
de la Academia de Intendencia, con 
bandera y música . 
E l Rey descendió del coche, hablan 
do con las autoridades y luego de re-
vistar a los alumnos, que desfilaron 
reproduciéndose i Una comisión visitó al gobernador a las nueve y cuarto, entre Algador 
nuevamente los vítores y aplausos. | de Zaragoza, entregándole una íns 
En el pueblo de Hoyos del Espino | tanda pidiendo auxilio. Se calculan 
donde el Monarca dejó el -utomóvll j las pérdidas en un millón de pese-
para emprender la ascensión de la tas. 
Sierra a caballo, el vecindario le hizo I Sobre Toledo descargó anteanoche 
objeto de cariñoso y estusiasta reci- j una terrible tormenta, cayendo varias 
bimiento. j chispas eléctricas en la barriada del 
A las nueve menos cuarto llegaron • Alcázar y fundiendo varios cables de 
a Gredos D . Alfonso y los demás ex- ^ corriente para la luz, que dejaron 
pedicionarios, sin la menor novedad. 
E L G E N E R A L G O B E R N A D O K , 
Z P E C A S T R O . A V I L E S C O N T A R A C O N U N R E -
^ N T T P T I B T I L L E R I A P E S A B A T E N O R Ü P O M O T I L D E 
6 E L E K O X m O V I A J E D E L M I N I S T R O D E L A G U E R R A . 
joradas notablemente con el estable-
cimiento de nuevos fe^^oca^^ll.es• _tS 
C O S T A . 
. ^ l ü a « de ju l io de 1920. 
1103 n í acmUmos presurosos, ávidos 
I « s í e c S la mano del culto y pun-
Snoroso soldado. Le hablamos pedí 
^ noticias concretas acerca de su 
™n nroyecto sobre la situación mi -
S de Asturias, y seguidamente, con 
ramabi l idad de siempre nos con-
'«Como tmo de estos días he a A ^ l é s , echaremos una parra 
IHÍ larga y podrá usted sacar de 
ella lo i e crea interesante para su 
peCo6^a"satlsfacci6n que es de su-
nniíer en quien, como nosotros, todo 
r s u b o r d l í í a al'progreso y bienestar 
de su provincia y de su pueblo, nos 
el iminamos al suntuoso edificio que 
i r ü é s debe a la munificencia de don 
ÍJferlnÉ Ballesteros, y allí, en el 
' W l " tuvimos el gusto de saludar 
con ía cordialidad de buenos amigos 
a? Ilustre Gobernador Mil i tar del 
Principado, a quien acompañaba, to-
mando el thée. la noble compañera de 
BU vida, una dama en quien la dis-
creción, la simpatía y el talento for-
man ideal conjunto, realzando en gra-
do máximo su persona, modelo de dis-
tinción y elegancia. 
Aquí me tiene usted—nos dijo 
con su peculiar viveza el señor Ber-
múdez de Castro—dispuesto a cumplir 
mi promesa. Vine a Avilés para ver 
los terrenos que se nos ofrecen para 
el proyectado Cuartel y c reá usted 
que me voy gratamente Impresiona-
do. Los he visitado en compañía del 
Diputado señor Pedregal, y del A l -
calde, y los cuatro me han gustado 
extraordinariamente, aunque con pre-
ferencia los que son propiedad de los 
Marqueses de Ferrera, terrenos mag-
níficos por su extensión y situación, 
en la parte alta del pueblo, con agua, 
aire y sol en abundancia y con la 
ventaja Inapreciable de hallarse en-
clavados dentro del pueblo y al mis-
mo tiempo fuera de él. A mí me han 
gustado mucho y estoy seguro de que 
la misma Impresión agradable recibi-
rá el Ministro de la Guefra cuando 
los vea. 
Dicho esto, entraos de lleno en la 
conversación que a nosotros especial-
mente nos Interesaba. A medida que 
el General penetraba en la médula 
del asunto, su rostro se animaba y 
en sus palabras palpitaba el conven-
cimiento y vibraba el entusiasmo. 
"Mi proyecto de defensas militares 
sano e higiénico como POCOS' ^ % <, 
blaclón urbana r e ú n e «oomodidades 
que solo se encuentran en las gran-
des ciudades y por añadidura su ve-
cindario es modelo de hospital^lad y 
cortesía. No debo ocultarle que esde 
hace muchos años siento por Aviles 
una profunda simpatía, pues como ya 
le dije en otra ocasión, pasé en Sali-
nas los primeros meses de mi luna 
de miel y como desde entonces todo 
fueron satisfacciones para mi, hay al-
go que me lleva a sentir por este pue-
blo una predilección muy íntima. Es 
claro que nada de esto influye en 
mis propósitos de dotarla de guarni-
ción, los cuales se inspiran únicamen-
te en ventajas y convenienicas de 
orden mil i tar , 
— i ? 
—¿Dificultades de orden burocrá t i -
co, obstáculos del expedienteo? No 
tema usted. Nada de esto es torbará 
la pronta realización de mi proyecto, 
si como espero, obtiene la aprobación 
del Gobierno. Como antes le dije, fi-
guran en el Presupuesto 300 mil lo-
nes de pesetas destinados exclusiva-
mente para la creaclóu de nuevos 
Regimientos, construcción de Cuar-
teles y obras de defensa, y dicha cuan 
tiosa suma será empleada en su to-
talidad en atenciones del Ejército pa-
ra que éste en cualquier momento 
pueda corresponder a los prestigios 
de su historia y a la confianza que 
en él tiene depositada la Nación. E l 
Ministro de la Guerra vendrá muy 
pronto a Asturias, seguramente a fi-
nes de Julio, o en los primeros días 
de Agosto, con el propósito de visitar 
los establecimientos militares, y en 
su Itinerario figura Avilés, donde se 
detendrá a ver los terrenos que se 
oltrecen para Cuartel, t ras ladándose 
desde aquí al Cabo de Peñas , punto 
excelente para fortificaciones de eos. 
ta. E l señor Vizconde de GEJza es hom-
bre que posee grandes entusiasmos, 
una preparación muy sólida y un de-
seo vehemente de dejar un recuerdo 
agradable de su paso por el Ministe-
rio de la Guerra. 
— i . . . . . . ? 
—Sí, estoy satisfecho de la coope-
ración que desde el primer momento 
me viene prestando la representación 
parlamentaria asturiana. En la visi-
ta que recientemente hice al Ministe. 
r ro con los Diputados y Senadores 
por la provincia, don Melquíades A l -
varez se expresó con ta l elocuencia 
E l c o n f l i c t o d e l o s t r a n v í a s . 
E L E V A C I O N B E L A S T A R I F A S . E L P U B L I C O S E N I E G A R E S U E L T A M E N T E A P A G A R L A S . I N C I D E N T E S 
T E S C A N D A L O S . P O R D I S P O S I C I O N M I N I S T E R I A L Q U E D A E N S U S P E N S O E L A U M E N T O D E L A S 
T A R I F A S . U N B A N D O D E L A L C A L D E . 
-, y con tan honda sinceridad sobre lo 
de Asturias obedece a un estudio se- que Asturias representa para la r l -
rio y concienzudo, basado en la rea- queza y defensa nacionales, que sus 
Hdad y en el conocimiento directo j palabras produjeron impresión viví-
de las necesidades de esta Provincia | sima en cuantos tuvimos la satisfac-
y de lo que ella representa e t el des- i ción de escuchar al Ilustre tribuno, 
envolvimiento nacional. Aquí s tán las | Oviedo también se ha portado adml-
princlpales minas de carbón que pro- rablemente ofreciendo la magnífica 
porcionan la energía motriz a las In- | finca de Rubín para Cuartel de Inge-
austnas españolas; las grandes fá. 
bricas de cañones de Trubla y fusi-
les de la Vega, dos establecimientos 
militares que representan una fuerza 
poderosa desde el punto de vista de 
la defensa nacional; las posiciones 
de costas más estratégicas del Can-
tábrico donde abundan lugares ven-
tajosísimos para establecer estaciones 
nieros, y lo mismo debo decir de 
Avilés, cuyo Diputado, señor Pedre-
gal, es una garant ía de éxito por su 
prestigio persinal y político y el en-
tusiasmo que demuestra por cuanto 
pueda beneficiar a su distri toñ Otro 
tanto ige complazco en decir del A l -
calde, señor Guardado, hombre vo-
„ luntarioso y simpático si los hay y a 
cíe maro-aviones y submarinos, todos quien siempre he encontrado propicio 
aqueios elementos y circunstancias, para favorecer mía planes 
tor r^'cm9 113,0611 ^eJina re^ión fac- Con ustedes los periodistas cuento 
ar ™ ^ r a el v1g0T 7 la ri<lue- desde lue^0 y no dudo l ú e hab rán de 
hain! ^ PUebl0 <lue síenta noMes an- 1 ^ e a r el ambiente favoraMle. si es 
t e r m a l regenerarse y prosperar, al- que no está formado ya, para que es 
wnando decorosamente en la mar 
cha progresiva del mundo. 
"Siendo esto así, no se comprende 
te proyecto del Cuartel encuentre 
aquí franca acogida y protección de-
cidida en todos los elementos sociales, 
too hasta ahora nadie se haya preo- teniendo presente una cosa esencia 
upado de colocar a Asturias en si- l ísima y es, que el Regimiento de Ar -
Miacion de eficaz defensa, dotándola: t i l ler ía pesada y el grupo móvil de 
ue aquellos recursos que en un mo- costa que nos proponemos traer pa-
dt m i . ^ PusIeran a cubierto ra Avilés, significa un ingreso anual 
de qirer asresi6li y en posición 1 millón y medio de pesetas para 
tsntB * e desdo el Primer ins-1 este pueblo, dato elocuente que no 
fanrtr» ma " ^ ^ e y segura. Es-, necesita de mayor encarecimiento 
^antn Z J50"10 una amenaza cons-; ^ Repito—concluyó el señor Bermü-
nov«nfr ^ueIto de Pajares con sus i dez de Castro—que mis impresiones 
fáni l tantos ú n e l e s , donde tan, no pueden ser más favorables, hasta 
1 Para una mano criminal co-, el punto de poder afirmar que una 
Madrid, 2 de jul io de 1920. 
Ayer era el día señalado por la 
Compañía de t ranvías para que em-
pezaran a regir las nuevas tarifas, 
no autorizadas oficialmente por el 
ministro de Fomento, y el público, 
poco conforme con esta medida por 
estimar que la Empresa tranviaria 
no estaba autorizada para ello, se 
colocó en una actitud de protesta que 
originó numerosos escándalos e in -
cidentes. 
Uno de los primeros surgió a p r i -
mera hora de la mañana en un tran-
vía de Puerta del Sol-Ventas. 
Varios viajeros se negaron a pagar 
el aumento, exigiendo que les pre-
sentasen la debida autorización pa-
ra la subida, y los empleados del 
coche, cumplieudo las órdenes re-
cibidas, pararon el t ranvía , requirien-
do el auxilio de unos guardias de Se-
guridad. 
La intervención de estos provocó 
nuevas y violentas protestas entre 
los viajeros, apeándose algunos y em-
peñándose otros en seguir el viaje 
con los precios antiguos. 
Los guardias despejaron a los nu-
merosos protestantes que rodeaban 
el vehículo, deteniendo a los viaje-
ros que no quisieron abonar la su-
bida, y el t ranvía reanudó su mar-
cha. 
En la calle de Hortaleza, los via-
jeros de los t ranvías 162 y 168 de 
la línea de la Prosperidad, se resis-
tieron a pagar el aumento. Los co-
ches se detuvieron y los conductores 
y cobradbres solicitaron el auxilio 
de la fuerza pública. 
Pronto se llenó la calle de tran-
vías parados y de público, que daba 
la razón a los que protestaban, y 
como el escándalo arreciaba presen-
tando cada vez peor aspecto^ los 
guardias tuvieron que aconsejar a los 
empleados de los t ranvías que con-
tinuaran su marcha, cobrando a los 
viajeros con arreglo a la antigua ta-
rifa. 
En la plaza de Santo Domingo su-
bió un caballero a un t ranvía Sol-
Quevedo, negándose a pagar los diez 
céntimos que le exigían hasta la 
Puerta del Sol. 
Se Inició la discusión consiguien-
te entre el viajero y el cobrador to-
mando parte en ella los ocupantes del 
coche, que se pusieron todos de par-
te del priroero. 
El cobrador mandó parar el ve-
hículo e hizo bajar al caballero. En-
tonces los demás viajeros se apearon 
también y entre grandes aplausos, 
subieron en hombros al caballero y 
1 
siguió el viaje, saliéndose el viajero 
le increpó y siguió al coche un lar-
go trayecto en actitud amenazadora, 
invadiendo muchos los estribos y su-
bidas practicables, increpando aira-
damente al conductor. 
Ante la gravedad que adquir ía el 
tumulto, salieron del ministerio de 
la Gobernación las fuerzas que allí 
prestan servicio. 
Maniobraron los guardias de caba-
llería, salieron a relucir los sables, 
y se produjeron las obligadas carre-
ras y sustos, repar t iéndose algún que 
otro sablazo. 
E l público prorrumpió en nuevos 
gritos, no solo contra el t ranvía, sl-
ao contra la fuerza pública que de 
tal manera se comportaba, y en po-
co estuvo que no concurriera algo 
muy lamentable. 
Dos protestantes y el conductor 
causante del alboroto, fueron deteni-
dos. 
Los Incidentes menudeaban cada 
vez más en la tarde de ayer y en vis-
ta del mal cariz que tomaban las co-
sas y que el público no cedía, los co-
bradores se decidieron en muchos 
puntos a dejar hacer a los viajeros, 
que en unos sitios no pagaban más 
que con arreglo a las tarifas anti-
guas. 
La excitación pública era ta l , que 
la Empresa temiendo las terribles 
represalias de la noche anterior, 
adoptó el acuerdo de i r encerrando 
los coches, 3r a las cuatro, próxima-
mente, el público notó la disminución 
del servicio, arreciando en sus pro-
testas en términos que hacían temer 
p graves sucesos. 
A las cuatro de la tarde se reu-
nieron los ministros de Fomento y 
Gobernación y el alcalde de Madrid, 
para adoptar una resolución ante el 
conflicto de los t ranvías . 
E l señor Bergamín manifestó más 
tarde, que el conflicto,que amenazaba 
tener graves proporciones, había 
quedado resuelto, porque el Gobier-
no reconocía que no podían ser via-
bles ni aceptables unas tarifas apli-
cadas por la sola voluntad de la Com-
pañía. 
— E l ministro de Fomento—agregó 
—ha dictado una resolución, que esta 
misma tarde se comunicó verbalmen-
te al director de la Compañía, dejan, 
do en suspenso el aumento que se 
ha que^lvio cobrar al público, y que 
han producido sucesos tan desagra-
dables. 
Por v i r tud de orden ministerial 
hoy mismo se volverán a cobrar los 
antiguos precios y mientras el m i -
nistro de Fomento y las autoridades 
no resuelvan sobre ello regi rán los 
precios de antes. 
Por su parte el ministro de la Go-
bernación y el alcalde ordenaron a 
la Compañía que pusiera todos los 
coches en servicio. 
Refiriéndose después el ministro a 
los sucesos desarrollados la víspe-
ra en la Guindalera, se lamentó de 
que por una causa ajena a la Empre-
sa, como era la falta de fluido, pren-
diesen fuego a los coches. 
El alcalde, como consecuencia del 
acuerdo a que nos acabamos de re-
ferir, publicó un bando, que dlcal 
así : 
"Hago saber: que habiéndose adop-
tado por el señor ministro de Fo-
mento, en vista de haber puesto la 
a oscuras la población. 
La l luvia torrencial inundó varias 
casas de las afueras. En la l ínea fé-
rrea, las aguas interceptaron el paso 
del tren, que había salido de Madrid 
Toledo, descarnando la vía, por 1c 
que el tráfico quedó interrumpidfl 
hasta la tarde de hoy. La mayoría de 
los viajeros se quedaron en Algodorj 
pero algunos atrevidos continuaror 
el viaje a pie hasta Toledo. 
En Orense, una pareja de carabineH 
ros, que salió ayer a realizar su acos-i 
tumbrado servicio, tard-ba mucho eq 
regresar, por lo que sus compañeroal 
salieron en su lusca, encontrándolo^ 
muertos cerca de Muinos Lande. Li8| 
muerte fué ocasionada por un rayo de| 
los que cayeron durante la tormentaj 
que descargó en aquellos contornos.] 
E l s u c e s o d e a y e r 
E N L A C A L L E D E D I E G O D E L E O N E L P U B L I C O A M O T I N A D O I N C E N -
D I A C I N C O T R A N V I A S 
Madrid, l o . de Julio de 1920. 
Las deficiencias del servicio de tran 
vías de Madrid que falto de material 
no responde a las necesidades del ve-
cindario de la corte, obligando a los 
viajeros a conquistar por asalto ^ el 
coche para ir en insufrible hacina-
miento, las constantes interrupciones 
de fluido y el anunciado aumento de 
tarifas, que hoy empezará a regir, mo. 
tivaron anoche el suceso ocurrido en 
la l ínea de la Prosperidad. 
Durante la m a ñ a n a de ayer se i n -
te r rumpió varias veces la corriente; 
una de las veces estuvieron los co-
ches parados desde las doce y cuarto 
a la una y media. 
A estas suspensiones del servicio, 
que fué general ayer mañana en Ma-
drid, sucedió por la tarde una serie 
de interrupciones que perturbaron 
por completo el tráfico entre el cen-
tro y la Guindalera y la Prosperidad. 
Poco después de las ocho y media 
de la noche iban por la calle de Hor-
talezia, separados por pequeñas dis-
tancias seis t ranvías de la línea San 
Francisco-Prosperidad, a los que ha-
béa reunido la anormalidad del servi-
cio a que hemos hecho referencia. To-
dos los coches iban atestados, con via-
jeros hasta en los estribos y topes. 
A la entrada de la calle de Diego 
de León, una nueva detención por 
falta de corriente hizo estallar la i n -Cocpañía de t ranvías en vigor el au 
mentó de las tarifas en el día de1 dignación de los viajeros 
hoy, el acuerdo de suspender dicho 
aumento hasta que se resuelva sobre 
el reglamento sometido a la aproba-
ción, sin prejuzgar derecho alguno, 
esta Alcaldía lo pone en conocimien-
to del vecindario, para que de con-
formidad con las pruebas de sensatez 
que siempre ha dado, se abstenga de 
promover disturbios alguno, que en 
ningún caso, pero ceños en éste, po-
dría disculparse." 
Momentos después reanudó su mar-
cha el coche 185, que era el primero 
de los seis citados, continuando las 
protestas de los pasajeros. 
A l llegar el t ranvía a la esquina de 
la calle de Alonso Heredia, se unió 
a la protesta de los viajeros un nu-
meroso grupo de mujeres que en 
puesto más inmediato para conseguí! 
colocar el fuego, ñero tropv;1 c..1 
grandes d i f i c u l t a d s : o consl ,ui mda 
ponerse en comunicación con suí 
compañeros hasta pasada mfdia hora, 
Cuando el fuego estaba en pleiK) 
desarrollo llegaron los coches 11£ y 
108 de la misma línea de la Prosperi-
dad, repitiendo ios amotinados el usal 
to, siendo más rápidos en sus propó-
sitos destructores los que se dirigie-
ron contra el 1)8, que ardía poco des 
pués completar lente. 
E l t ranvía 112 no llegó a arder, 
no obstante haber colocado los anf.tti-, 
nados en su interior unos trozos de 
madera ardiente. 
De la Dirección de Incendios acudid 
el servicio del Segundo Parque, man. 
dado por don Joaquín Monasterio. 
Los bomberos se dispusieron a ac-
tuar, encontrándose con la falta ab-
soluta de agua. A l fin pudo utilizarsa 
el Canalíllo, apagando los últimos 
restos del incendio. 
De las autoridades de Madrid, el al-
calde fué el único que se presentó en 
el lugar del suceso, disponiendo al-
gunas medidas encaminadas a facill« 
tar los trabajos del servicio de incen-
dios. 
Poco después de comenzar sus tra-
bajos los bomberos, acudieron fuer-
zas de la Guardia Civil de Caballería 
e Infantería, una sección de Seguri-
dad al mando todas ellas de sus res-
pectivos tenientes, quienes no pudie-
ron hacer otra cosa que despejar loa 
alrededores para facilitar la labor de 
les bomberos. 
Ningún resultado dieron las inves-
tigaciones de los Guardias, pues el 
público en aquellos instantes allí con 
gregado, que se elevaría a más d« 
mi l personas, negaban haber Inter-
H o r r i b l e a t r o p e l l o p o r u n t r a n v í a 
M U E R T E D E L G E N E R A L F E R N A N D E Z L L A N O S 
aquel sitio aguardaban, y sin que: venid¿ en los-sucisos. 
I n n o Í Z l ^ T * T ^ / V 1 1 1 0 ^ a l0S' E1 Juzgado de Guardia se presentó 
P TT. f l ^ t l * 6 f l T 0 í I n ^ i en el luSar donde se acababak de de-
Los amotinados, en actitud de fran-1 sarroiiar estos acontecimientos, n i 
dando su presencia ningún resultada 
Madrid, 23 de junio de 1920. 
A la serie interminable de atrope-
llos cometidos estos días por tran-
vías, automóviles y motocicletas, hay 
que sumar el ocurrido ayer tarde y 
del que resul tó víct ima un prestigio-
so general, muy querido y estimado 
de sus superiores, compañeros y su-
reintegraron al t ranvía , que pro- balternos. 
E l general de división, segundo 
con la suya de no abonar más que el ¡ jefe del Estado Mayor del Ejército, 
precio antiguo por aquel trayecto 
Incidentes análogos se registraron 
en otras l íneas. En la de Bombilla-
Hipódromo un viajero se negó a 
aceptar el "tlkect ' ' de 15 céntimos 
que le nresentaba el cobrador, están 
don Francisco Fernández Llanos, sa-
lía ayer tarde del ministerio de la 
Guerra, por la puerta de la calle de 
Alcalá, vestido de paisano, con di-
rección a la Presidencia del Conse-
jo a entrevistarse con el señor Da-
do dispuesto a abonar solamente 10,, t0) para evacuar una comisión del 
como anteriormente 
A la discusión acudió un Inspector, 
quien manifestó que l levar ía a la Co-
misar ía al viajero, si continuaba ne-
gándose a pagar. Este insistió, y en 
vista de tal actitud, secundada por el 
público, el inspector se res ignó a 
que continuara su trayecto sin pa-
gar. 
ministro, señor vizconde de Eza. 
E l general llevaba en las manos un 
paquete de papeles, el bastón y el 
sombrero, a causa del calor que era 
excesivo, y al ver llegar un t ranvía 
con remolque de la l ínea del Hipódro-
mo, se dispuso a subir en él . 
No se sabe a punto fijo como fué, 
el general que intentó subir por la 
Otro viajero fué llevado al minis- latbaforma pOSteríor del coche mo-
terio de la Gobernación, T como p i - ¡ d.ó el estrlbo, y la jardinera 
fácil 
0f .de destrucción que lo 
CUSA„ matfrlalmente PARA la cir , 
t í í f ™ 7 81 tTáflco ¿no Parecía na-
Ŝ  P6118^6 en neutralizar 
?os ^ ^ dotando a Asturias de to-
S e v S S-^edÍOS t e n s i v o s que la 
larei l militar aconse3a y que una 
fial^/ azarosa experiencia viene se-
aiando^ con ademán Imperativo? 
n í ^ f D 6 a e110 se encamina 
snen ^ d Ofensas militares, al que 
jngo consagrando todos mis desve, 
eccaLF'rTlipaclones desde ^ e me 
da y^,? dtel mando de esta Provln-
'a anrnh -xVO la suerte de merecer 
ey^ei aTC1fn.U,nánlme de S- M. el 
ist^o d / i ^ 61 Gobierno y del M i -
'6 defpn^ GueT:ra' a quienes infor-
ma esSa^damente ^ a n t e mi ül t i -
^ Jura ^ a d r l d con motivo de 
AStn1ÍLB™deras por 61 Príncipe 
fostró I I ? - ^ Rey' sol5re to lo , se 
^ g u i ^ ^ 1 1 1 ^ 0 y 016 anim« a M^rgul5 en lo que calificó de pa, 
f™??!10' ofreciendo su decidí. 
propio sentido 
rlótlco 
^ c o o p e r ~ V J ' L 1 
señor Dato y 61 Viz 
— l ? • 
r S u o / * líneas Senerales mi plan 
"ones a„aJ)rovechaJ esos 300 mi 
vez realizado el viaje del Ministro de 
la Guerra, no pasarán cuatro o cinco 
meses sin que se dé comienzo a la 
construcción de los nuevos Cuarte-
les. 
Algo más hablamos con nuestro 
ilustre amigo el Gobernador Mil i tar 
de Asturias, a quien queremos v ad-
miramos de antiguo por sus brillantes 
cualidades de escritor correcto, ame-
y . ^ ^ m e n t a d o . Hablamos sobre 
codo de la próxima inauguración del 
gran Teatro ayilesino y el homenaje 
a Palacio Valdes, actos a los que pro-
metió asistir por tratarse de sucesos 
que enaltecen a nues í ra vil la, y al 
acompañar a los distinguidos viaje-
ros hasta el automóvil que los con-
dujo a Oviedo, felicitamos de nuevo 
a don Luis Bermúdez de Castro por 
sus afortunadas y patrióticas iniciat i -
vas que Asturias sabrá agradecer y 
que Aviles apreciará siempre como 
uno d elos factores más decisivos de 
su progreso. 
Jul ián Orfeón. 
L o s v i a j e s 
d e l R e y , 
"Oaes fin» c,„ v coua auu mi-
*l2ar el F i l ^ ^an Totado Para reorga-s^ ttmtfrorí0 ^ Inejorar las defen-^ I r p a í f 6 ^ ^ e / a Nación, en conse-, 
íngen?eros S ^ t r n T . ^ ^ e n t o de! ™ L A S I E R R A D E G R E D O S 
e* m i ^ í l 1 1 de costa- Figura ademáe SÍadrid' 1 de Julio de 1920. 
dro.a-rton ° t0 U*n̂  estacl6n de h i - , aye i \ lnfSo de despachar con el 
^ t a l l T ^ 8 r ^ * tal vez convendría!Prpevsldent«del Consejo, salió S. M. el 
harina P» ^ ?00 7 una ^ e sub- ReJ Para la Sierra de Gredos acom-
^ o r f e n J ^ a t e A 0 ^ ° s i s t i e n d o ^ ^ J ^ . ^ 1 ^ t e D. c i r i o s y ^ l 
I forma posterior del t ranvía y los que 
ocupaban el remolsue, prorrumpie-
ron en gritos de terror, que fueron 
secundados por los numerosos t ran-
seúntes que a aquella hora, las siete 
de la tarde, paseaban por la calle 
de Alcalá. 
E l cobrador tocó Inmediata y repe-
tidamente el timbre y el conductor 
i renó con rapidez, pero todo fué 
inútil . Las dos ruedas izquierdas del 
remolque habían pasado sobre el 
cuerpo del desgraciado general. 
Por sPrn^Stos imPortantes extremos Príncipe D . Ranie 
diera le enseñaran la autorizaciórb, se le ech6 encima antes que nadie 
escrita consabida, el capi tán de Se-1 d.era evltar la horrible desgracia, 
gurldad que actuaba no tuvo otra r a - j ^ viajerog gue jban en la plata-
zón que alegar sino que, cuando ellos 
procedían a su detención por órde-
nes superiores, s ignüfcaba impíícl-» 
tamente que estaba autorizada esta 
subida. 
Sin embargo de esto, se puso en 
(ibertud Inmedjlatamente al Viajero 
en cuestión. 
Algunos fundfonarios da Correos, 
al salir del Palacio de las Comunica-
ciones, tomaron un t ranvía hasta la 
Puerta del Sol. 
El cobrador quiso, con arreglo a 
las nuevas tarifas, cobrarles quince 
céntimos por el trayecto, a lo que se 
negaron todos, provocando una viva 
discusión en la que todo el público 
se puso de parte de los empleados de 
Correos. 
Por úl t imo se resolvió el conflic-
to no cobrándoles y ellos hicieron el 
recorrido mostrando en las maníes 
los diez céntimos que quer ían abo-
nar como antiguamente. 
De la Puerta del Sol salió un tran-
vía para la Prosperidad, completa-
mente atestado de público. Seguida-
mente un viajero propuso que nadie 
pagara el alza y cuando llegó el 
cobrador todos se negaron a tomar 
billete con la subida. 
Se hizo parar el t ranvía y como en 
aquel lugar no hubiera ningún guar-
dia, se consultó por teléfono a la 
Comisaría, de donde contestaron que 
el comisarlo, bajo su responsabili-
dad, autorizaba el que los viajeros 
no abonasen el aumento. 
E l coche siguió su camino entre 
la natural a legr ía del público por 
su triunfo. 
En otro t ranvía de Pard iñas , dos 
viajeros depositaron en manos de 
un guardia el importe de los bllle-
señores | sujeción a las tarifas antiguas. A J'ur ser rnc. ™.utoo cAuieinuL R í m e n t e a j a « U t ^ ° " e ^ ? n d e ,e,sPe-! ^ L t r o ai}to.móvil iban los 
¿ i ó h n e ¡ i ^ : ¿ j ™ s 
hl'Bad!' P^que realmente ™ ^ ^ 0 J a _ l Í e ,a mañana, Ade. i ñora de edad intentó subir por 1. 
proyectos que ser ían llevados a la 
deliberación de la próxima sesión de 
la Junta de Defensa Nacional, que 
se ce lebrará antes de que el Rey sal-
ga para Barcelona, y terminada la 
reunión, el general Fernández Llanos 
recibió el encargo de entrevistarse 
con el señor Dato y convenir con él 
los últimos detalles de la Junta que 
ee ha de celebrar. 
Minutos después de salir a cum-
plir el encargo, el general Fe rnán-
dez Llanos, moría t rágicamente . 
E l ministro se hallaba en su des-
pacho, conversando con el general 
Ampudia, cuando ent ró uno de sus 
ayudantes y le comunicó el grave 
suceso. A l disponerse a tomar el au-
tomóvil para marchar a la Casa de 
socorro, le fué anunciado el falleci-
miento del general Fernández L la -
nos. 
E l ministro elogió con justicia las 
extraordinarias condiciones del d u 
funto general. 
También se personaron prontamen-
te en la Casa de socorro el director 
general de Seguridad y el subdirec-
tor e inspector del mismo Cuerpo, 
señores Gullón y Ródenas y los ayu-
dantes del general Fernández L l a -
nos. 
Este vivía en la plaza de las Sa-
lesas, núcero 10, en compañía de una 
hermana, a quien con las naturales 
precauciones, le fué comunicada la 
terrible desgracia. 
El Juzgado mil i tar empezó segui-
damente a instruir el oportuno su-
mario. E l conductor del t ranvía , que 
ca violencia y agresividad, obligaron 
al conducvtor y al cobrador a que 
abandonasen el coche, y apenas des-
i alojado éste, una verdadera lluvia de 
piedras destrozó los cristales del mis. 
mo, mientras los revoltosos gritaban: 
—¡A quemarlo! 
Como si esta voz fuera una consig-
na, empezó la tarea de arrancar cor-
tinas y acumular haces de naja, no 
faltando quien facil i tara petróleo y 
gasolina para rociar la paja y el co-
che, convirtiendo el t ranvía en una 
inmensa hoguera, mientras los pro-
testantes ap laud ían . 
No fué éste el único coche incen-
diado. A l llegar a aquella altura de 
la calle de Diego de León los tre-» 
t ranvías siguientes, números 107, 106 
3' 101, los amotinados hicieron que 
Jks cobradores y conductores los 
abandonaban, repitiendo con olios lo 
hecho con el anterior, 
E l bombero número 70, que presen-
ció estos sucesos, t r a tó de, v i s a r al 
en cuanto al esclarecimiento de lofl 
hechos. 
Como es natural la circulación e< 
la línea de la Prosperidad quedó In< 
terrumpida. A la una y media de l í 
madrugada, la Compañía de Tranvía* 
envió coches para remolcar los restos 
de los destruidos por el fuego. 
Numeroso público acudió durant* 
la noche al lugar del suceso, contení, 
piando las pruebas de la indignación 
popular, que imponían por su estada 
total de destrucción, y haciendo co-
mentarios sobre sus causas y efectos, 
A úl t ima hora de la tarde de ayer 
la Empresa de t ranvías envió a la 
Prensa la siguiente nota; 
"Por causa de averías que se pro-
dujeron ayer en las instalaciones hi-
dro-léctricas de las entidades que su-
ministran la energía eléctr ica par í 
el servicio de t ranvías , sufrió ést« 
varias interrupciones y ha sido preci. 
so reducirlo mientras no se restable-
ce la normalidad." 
D e s p u é s d e l v i a j e d e l R e y . 
U N A J Í O T A D E L P R E S I D E N T E D E L A C O M U T Í I D A D . E L A C U E R D O D E 
L A S D I P U T A C I O N E S . C O M E N T A R I O S D E L S E Ñ O R L E R R O U X 
de asuntos < Madrid, 1 de Julio de 1920. E l presidente de la Mancomunidad 
de Cata luña ha facilitado a la Prensa 
la siguiente nota, so? re las impresio-
nes producidas por el viaje del Rey 
blar con el ministro 
aquella localidad. 
Los periodistas rodearon al señor 
Lerroux, preguntándole lo ocurrido 
lo era el número 1107, Andrés Plaza, Diputaciones de Cataluña, por unani 
"No he de incurr i r en ¿omentarios ^ ^ J ? ^ rad'ca l s e ñ o r 
impertinentes e impropios del lugar ^ ^ a V ^ T 1 ^ qUe18e. ^ a l 
que ocupo. Para la crí t ica y la sá t i ra 1 Je/ona Capltanía General de Bar-
ahí está la Prensa, con todos sus ma- i ' . 
tices. 11,1 senor LÍMOUX coacosl-ó que 10 
La bandera catalana con toda su i ̂ ? i ; í a deta<1.1 '̂ Pues aúl1 ™ había 
significación, ha adornado las calles II)odido 1fer E l Progreso ' 
de Barcelona en honor del Rey. Las | ¿Qué opina usted—le pregunta-
fué detenido y quedó a disposición 
del Juzgado. 
A las nueve y media de la noche 
fué trasladado el cadáver del gene-
Detenido el t ranvía se apearon los ! ra l Fernández Llanos a la Clínica m i -
viajeros, recogiéndose al atrepella-, 
do, que destrozado y ensangrentado, 
impresionó profundamente a cuantos 
le vieron. 
Como la víctima daba ligeras se-
ñales de vida, se le condujo sin per-
der momento, a la Casa de socorro 
del distrito de Buenavista, sita en la 
calle de Olozága, próxima al lugar 
del suceso, donde los facultativos de 
guardia señores Nadal y Arrojo se 
dispusieron a practicarle la prime-
ra cura, pero al reconocerlo vieron 
eran inútiles sus esfuerzos, núes el 
desgraciado general había dejado do 
existir. 
Presentaba el cuerpo del general 
Fernández Llanos una extensa y 
profunda herida en la frente; tenía 
fracturadas y mutiladas cruelmente 
ambas piernas por su parte superior, 
rotas diversas costillas y magulla-
mientos extensos. 
La noticia de la desgracia circuló 
rápidamente por Madrid, roup-rpR-^i-
do en la expresada Casa de Socorro 
a muchas persnalldades. 
De los primeros en presentarse 
fueron el ministro de la Guerra, el 
presidente del Consejo, y el ayudante 
l i tar del Buen Suceso, donde, des-
pués de la autopsia, se ins ta la rá la 
capilla ardiente. 
E l general don Francisco Fernán-
dez Llanos, tenía una brillante hoja 
de servicios, habiendo estado en va-
midad, han reiterado en un mismo 
instante y en una misma fórmula, su 
voto en favor de una franca autono-
mía, mientras se aclamaba al Rey en 
la vía públ ica. 
La significación, en política, de es-
tos actos no va en contra de nuestras 
ron del acto de sus correligionarios? 
El señor Lerroux repl icó: 
No puedo emitir juicio sin haber 
oído las dos partes del pleito; pero 
yo creo que cuando se ejerce un car-
go público no hay otro remedio que 
cumplir con todos los deberes que Im-
pone. En cuanto asistir a un acto de 
r ías campañas en la que se distinguió ña como nunca se había hecho. Esto 
afirmaciones de au tonomía . Ayer fué j pura contesía, eso queda ya al críte-
respetada nuestra bandera y por la r io personal de cada uno. 
palabra real y la del jefe del Gobier- | —¿Cree usted que el viaje del Rey 
no se ha aclamado a nuestra Catalu- tendrá consecuencias polí t icas? 
notablemente, alcanzando merecidas 
recompensas. 
En Noviembre de 1910 quedó su-
pernumerario por desempeñar el oar-
go de jefe superior de la Policía de 
Madrid, cargo en el que cesó en igual 
mefs de 3P12. 
En el Ejército contaba con gran 
podrá ser el prólogo de una mutua 
comprensión, fecunda en realidades." 
E l señor Pulg y Cadafalch, hablan-
do del acuerdo de las Diputaciones 
catalanas, ha dicho que será enviado 
a Madrid sin ostentación clguna por 
personas de confianza. Añadió que 
tiene excelentes impresiones de que 
des s impat ías por lo que valía y ha- I 8erá aprobado por el Gobierno, según 
bía hecho y en la actualidad desem 
peñaba el cargo de segundo jefe del 
Estado Mayor Central, en el que ha 
realizado una enorme labor de or-
ganización, digna de los mayores 
elogios. 
pudo deducir de algunas manifesta 
cienes del señor Dato 
—Ya las está teniendo. E l viaje 
regio es como el agua regia, que ac-
a las Autoriades de ^a r i -1 Careaga y ! do v ^ m mar. ; ̂  de esta prevlsi6ll un ingpector 
en Avilés para la ins. al M o . J . f a '1?Ue>m.üien acompañó ] de la Compañía ordenó su detención. 
tes que creían debían satisfacer, con ^e g_ M. el Rey coronel Querol, 
• » % r ? Í 7 f f — ^ S e A - í a K r 4 " Darte e " r ° T ™ ^ ! K ^ e r t o T » ™ ^ 
>la» ^ tro de ia costa, tiene buenas El R«X- ^ * 1 la l ínea Pacífíco-Quevedo, oponién-
48 de comunicación que serán m t 1 co « o í 1n ? S / S a r á a MadrId el «Somin l dose el conductor en forma tan poco 
- . so por ia tarde, y el luneó por la no- ¡ correcta, que el público indignado 
quien fué expresamente enviado por 
el Monarca. 
El vizconde de Eza, penosamente 
Impresionado, dijo que apenas hacía 
medía hora que él, con el subsecreta-
rio del departamento, el general Mo-
rales de Septlén y el general Fernán-
dez Llanos, habían estado reunidos 
para ult imar la preparación de unos 
ce constar el acuerdo de las Diputa 
clones, referente a la Mancomunidad, 
votado el lunes en sesión celebrada 
por todas ellas, y dice efue el acuer-
1 do fué unánime en todas excepto en 
la de Lérida, de cuyo Cuerpo Provin-
cial votaron en contra solo los dipu-
^ ^ ^ Z T T " " ^ I tados de la Unión Nacional. En cam-
P ^ S T R O Z O S . D O S C A R A - i bio> en Barcelona, los dos de este 
L o s t e m p o r a l e s 
túa de disolvente de a lgún partido. 
—Parece que los de la Lliga no es-
tán muy contentos. 
—A su partido me refiero al ha-
blar de disolución. 
Dijo además el señor Lerroux, que 
evidentemente, el viaje ha sido un 
éxito, a lo que ha contribuido el ha-
berseelegido un momento de gran 
oportunidad, cuando los beligerantes 
"La Veu'', en grandes titulares, h a - ¡ estaban fatigadísimos de lucha, y 
los elementos neutrales deseí." an dar 
señales de vida. 
E l Jefe radical manifestó que a él 
no le ha producido sorpresa este re* 
sultado, pues Barcelona siempre ha re 
cibido bien a los Reyes, y en los tiem» 
pos en que su partido tenía allí más 
preponderancia, siempre dijo quo al 
Rey tenía perfecto derec'-o a visitar 
BINEROS MUERTOS POR UN RATO partido, que fueron iniciado-es del las poblaciones de su Reino y lo que 
Madrid, 1 de Julio de 1920. ¡ recurso que dió lugar a la Real orden | únicamente podía discutirse era la 
En Fuente del Ebro, provincia de I discutida, unieron su voto al de los i mayor o menor oportunidad política 
aragoza, donde el tren real estuvo | demás . I del momento en que se realizaba. 
Cuando los periodistas que hacen | Terminó su conversación el Sr. Le. 
la información pol i t icé esperaban ; rroux hablando de la personalidad de 
ayer mañanx ser recibidos por el se- ! Sr. Puig y Cadalfalch, al que elogió 
ñor Bergamin, llegó al ministerio de mucho como arquitecto y diciendo 
la Gobernación el señor Lerroux, que i nue el presidente de la Mancomuni-
acompañaba a una comisión de repu- : dad en todos sus actos,, aún como ar-
bllcanos de Linares, que iban a ha- | quitecto, es un catalanista convencldo^ 
Z 
detenido cerca de cuatro horas, el 
temporal que destrozó la vía causó 
enormes pérdidas en las cosechas, 
arrasando los campos. 
Muchos pxientes fueron arrastrados 
por la corriente y algunas carreteras 
quedaron cegadas.. 
M G Í N A D O C E D I A R I O D F L A M A R I N A A g o s t o H d e 1 9 2 0 
A N O I X X X V I U 
M E N D O Z A Y C O . 
-« ASÍA la ú n i c a casa Cubana con pneeto ea l a 
m ^ ^ - S r ? ^ d i Ñi ^ a Y o r k ( N W Y O R K STOCK FTXCHAN-
S ^ n ? ; S o í a e í P o s i c ^ n ^ n t a i í s í s i m a para l a e3ecnci6.n 4e <*-
2 » ' L de S m p r e y venta de v a l o r e . . Eapecia. idad en inver^icnes de 
p r i m e r a d a s e pa ra « ^ ^ ^ ( W j N T A S M A R G E N . 
F I D A I Í O S ^ M Z A C I O * E S ^ i F | ; r ^ i V K ? . D T R S U S « 0 * 5 » D E 
O b i s p o S 3 < 
J 
4-2416. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
l i K C I B I D A S POR 
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Alt is Chalmere. . . . 
Amar, p.feet sugar. . . 
American Car» 
Amer. n i d o Leather. . 
Amcr, Car uufl For.ndry. 
American l>'->eomotive. 
Amer. Smeüinff and Ref 
Amer. Sugar Ref. . . 
A-merican Woolen. . . . 
Anaconda Copper. . . . 
Ame.-. Internacional . . . 
Raldwin Locomotive. . . 
VialUmore and Ohio. . , 
P-ethXehém ^'.eel 1i. . . 
California Po roleum. , 
Canaiian Pacific. . . . 
Central Leather. . . . 
Cerro de Pasco, . . . 
Chesapeake and Ohio . 
Chi., Mi l and St. Paul 
Chi., M i l ar.dn St. Paul 
Consolidated ( í a s . 
Corn Products 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sug-ar com. 
Cwlía Cañe Sujrar p-.-ef. 
Owban Amer. Sugar New 
Caraf-a Sugar Co. . . . 
Fisk Tire , 
General Cigar 
General Motors New. . 
Ooodrich Rubber Co. . 
Great Nort 
I laskel P.arkor 
Inspira t ion Copper. 
Interb. Cons^lirt coiii. 
'ntevh. C o n s o l i d V)T-"ef. 
Intern. Mer-. Mar. nref 
^dem idein (Omuneí!. . . 
Internacional Niokeí . 
'!nternationa! Paper Cb. 
Keneocot C-ípper. . . . 
Jseystone Ti ro and Knb!) 
Ijackawanna Steel. . . 
LfehiafU Valley 
Tjibby. McNoi l and TAh\ 
1/oft Tnoorporated. . . 
L o r r i l l a r d 
Tjówes. . 
Mane t í Sugar 
Mexioan P e t r o l e i í * . . . 
Midvnlc cornmes. . . . 
•Missouri Parif ce r t i f . . 
National Leaiher . . . . 
N . Y. Central 




Philadelpliia . . . , •. 
Piorce A r r o w Motor . . 
Pieroe Oil 
Porto Rico Sugar. . . 
"Punta Alegr?. Sugar. . 
Reading con.unes. . . . 
R e p u b / l r o n and Steel. 
Tioyal Dutc l i 
Realty 
Replogle. . 
St. "Uouis S. Krancis'.co. 
Sinclair Oil Cbn:--olidt. , 
Southern Pa r i f i c . . . • 
Soutbern Rnilway cora. 
Stndehaker 
stro'nberg r 
Swlft and Ocmoany. . . 
Santa Cecilia Co. . . . 
Cía. Swlft. In te r . . . 
Text i le Consol 
Texas Com^any. . . . 
Texas Paci l ic 
TTnion Pao.lftc 
•Jlnited P r u i t 
T^nit/^d Retai l Store. . 
TT. S. Food Produet.s Oo. 
IT. S í n d u s t . Alcohol 
f . S Rubber 
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Z o n a ñ m \ d e l a M m 
RECAUDACION DE A Y £ R 
A G O S T O I O 
S Í 4 . Í 5 9 . 9 2 
es 
NEW YORK, agosto 10.--
Asociada). 
Los favorables desarrollos del merca-
do de valores hoy dieron origen a varias 
iüoderadas e:xipresa« y p.s precios res-
pondieron con avances hl principia de 
uno a cuatro puntos. 
La pres ión de las acciones, sin em-
bargo, no se al ivió del lodo, mostrando 
la l i s ta alguna sensibilidad a interva-
los ante la debilidad de las emisiones 
particulares. Las no", iclas sobre las co-
sechas, la nueva r e a n i m a c i ó n en el cam-
bio de las esterlina!; y el aumento del 
tonelaje no cubierto todav ía de la Uni -
ted States Steel fueron factores que 
crearon mcjci impres ión . 
Las compras de uccicnes ferrocarrile-
ras de alta clase continuaron. Ejenplos 
individuales de ventas por los cortos y 
las liquidaciones fueron frecuentes. E l 
movimiento para cubrirse motivó tina 
subida de los precios; pero cuando aflo-
.ió la demanaa por este lado y surgió 
la lirjuidación en varios puntos el -mer-
cado cedió desde luego Los negocios 
estuvieron er gran ^arte l imitados a f i -
nes le la sesjón. Las ventas fueron apro 
ximadamente qulnienras veinte y cinco 
mi l acciones. 
E l cambio de las esterlinas se c'-tizü 
unos tres centavos Tor -MIcima de la co-
t ización máf> baja de ayer. E l meTcado 
de valores pa rec ía menes preocupado 
con motivo de los acontecimientos de 
Polonia. 
Los bonosc movieron confusamente.— 
Las emisiones de la L iber ta se conííoli-
daron al f ina l en q\ie se compraron a l -
gunos grandes bloques. Las v e n í a s tota-
les, valo r ala par. aseen l ieron a posos 
8.050.000. Les viejos bonos de los Es-
tados Trnido^ no sufrieron a l t e rac ión en 
la oferta. 
A z ú c a r e s 
NEW YORK, agosto 10.- (Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado local de azúca r crudo es-
tuvo quieto, no habiendo demanda. Los 
precios son enteramente nominales. Las 
ventas recientes so han efectuado al 
precio equivalente de 14 y en cuarto cen-
tavos para los de Cuba, costo y flete, 
igual a 15.25 para la centr í fuga y sa 
cree que los azúcares podr ían comprar-
se a ese nivel si se desea y aun a más 
bajo precio, aunqiie con la demanda del 
refino muy distante de ic que se espe-
raba los refinadores e s tüu relevando po-
co in terés on el mercad > por ahora y 
es difícil decir a qué precio l l ega r í an a 
interesarse. 
E l mercado del refino ectuvo encalma-
do y sin cambio a 2.50 para el granula-
do fino. Estos precios son enteramc-nto 
nominales, pi rque la mayor í a de lo* ne-
gocios que se- realizan son de segunda 
ruano y los precios es tán muy por deba-
jo de esta cifra. Se decia oue a lgún gra-
nulado de segunda mano estaba nego-
oíúndose boy a diecioclic centavos, Mien-
tras a lgún negocio ul terior se realizaba 
a dieciocho cincuenta l;i»VO a bordo. 
Los azúcares futuros '"-tuvieron menos 
t irantes a l principio bajo una liquida-
ción general, vendiendo los de diciem-
bre a 17.70 o 65 puntos netos más ba-
jos, debido a la continua debilidad del 
mercado ordinar io; p<?ro po r ía tarde hu 
bo una viva rean imac ión vendiéndose los 
de diciembre noventa y cinco puntos ba 
jo nivel o «ea 12.6-5 con motive de las 
operaciones para cubrirse y las compras 
de las cassa comisioxtistar. Otros meses 
no alcanzaron tanta prominencia. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
(Cable recibido por nuestro hi lo directo) 
NEW YORK agosto 10 . - (Po r la Prensa 
Asociada). 
Papel mcrcantl'1 a S. 
L i b r a s e s t e r l i n a ? 
(Cambio i r regu la r ) . 
Comercial, G0 d ías , letras, 3.59 l!2. 
Comercial, 60 d í a s letras sobre baricoa, 
.59 3 |2. 
Comercial, 60 días, letras, 3.59. 
Lemanda, 3.63 3|4. 
Cable, 3.64 1|2. 
F r a n c o s 
Demanda. 7.1S. 
Cable, 7.2C. 
f r a n c o s b e l g a s 
Demanda, 7.60. 
Cable, 7.058. 
F l o r m e s 
Demanda, 33.25. 
Cable, 33.37. 
L i r a 
Demanda, 4.9S. 
Cable, 5.00. 
M a r c o s 
Demanda. 2.13. 
Cable, 2.14. 
P l a t a e n b a r r a s . 
Del pa ís , 99 112 
Extranjera, 72 6|8. 
B o n o s 
Del gobierno, Irregulares. 
PerrovlarlDS, débiles. 
P r é s t a m o s . 
Fuertes, '.0 días , 90 d í a s y C meses a '.). 
O f e r t a s d e d i n e r o . 
Quietas. 
L a míls alta, 7. 
La mfiu baja, 6. 




B 0 L 5 A D E P A R Í S 
PARIS, agosto 10. —(Por l a Prensa Aso-
cia.ua.) t 
Las operaciones estuvieron hoy firmes. 
La Renta del 3 por ciento se cotizó a 
56 francos y 20 cén t imos . 
Cambios ^ubro Londres, a 50 fran-
cos y 59 cuntimos. 
E m p r é s t i t o del 5 por 100 a 87 francos 
50 cént imos . 
E l peso americano se cot izó a 13 fran-
cos 96 c é n t i l i i O S . 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, sgosto 10.—(Por l a Prensa 
Asociada) . 
Consolidados, 46 3IS. 
Unidos, 79 1|2. 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T 4 D 
N E W YORK, agosto 1 0 . - (Por la Prensa I EXPORTACION DE L A SEMANA 
Asociada). Norte de Hatteras, 27.548. 
' New Orleans, 2.786. 
Los ú l t imos precios de ICÍ bonos de la Savannah, 2.041. 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R 
E l habido durante la semana que ter-
minó el d í a 7 del actual en los dis t intos 
puertos de la República, fué como sigue: 
Centrales moliendo: Sesi puertos, 0. 
Entradas, 13.949; Expor t ac ión , 14.836; 
Existencia, 223.640. 
Otros, 5. Entradas. 20.679; Expor t ac ión , 
25.925; Existencia 1S5.425. , 
Tota l , 5. Entradas, 32.628; Expor t ac ión , 
40.761; Existencia, 409.065. 
Libertad fueron los siguientes: 
Los del 3 112 por 100 a 00.76. 
Eos primaros del 4 por 300 a 85.10. 
Los segundos del 4 per 100 a 84.42. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a 85.20. 
Los segundos del 4 114 por 100 a ¡34.60. 
Los terceros del 4 114 por 300 a S8 56. 
Los cuartos del 4 1*4 por 100 a 8-T.96. 
Los de la Victor ia dnl ó 3|4 por 100 a 
95.68. 
' -s de la Victor ia del 4 314 por 100 
95.84. 
M E R C A D O 
D E V A L O U E S 
A b r i ó ayer este mercado quieto, den- • 
, t ro de las cotizaciones del cierre ante-! 
I r io r y con escasas operaciones. Más tar- ' 
de el mercado, en general, e x p e r i m e n t ó 
notable mejora, part icularmente las ac-
j clones del Havana Electric, que estuvie-
I ron solicitadas, lo mismo en picos que 
en lotes, llegando a pagarse por las Co-! 
muñes a 93 3|4 y a 103 3|4 por las Pre-1 
feridas. También fueron objeto de ma-
I yor demanda las acciones del Banco Es- ' 
pañol , co t izándose de 104 3(4 a 108, s in ; 
qxre se efectuaran operaciones. 
Las Preferidas de la Compañía LÍCOT— 
ra estuvieron firmes y solicitadas todo 
el día, pagándose de manera franca, a 
59 1|3 al contado, hab iéndose operado en 
100 acciones a 60 3|4, a pedir hasta el 15 
de octubre próx imo. i 
Se vendieron en la apertura 50 Comu-
nes del Teléfono, a 81 1|4 y sucesivamen- , 
te otras 50, a 81 5|8. Más tarde continua- 1 
ron avanzando y cerraron de 82 a 85. 
Firmes y contendencias a mejorar las 
acciones de la Compañ ía de Jarcias de ' 
Matanzas Comunes. 
Las Comunes de la Compañ ía Licorera 
se cotizaron a distancia de 16 112 a 19,1 
sin operaciones. • 
Más firmes y mejor impresionadas las 
acciones de la Compañía Unión H l s - i 
paño de Seguros. '. 
E l papel de la Compañía Manufacture-
ra pe rmanec ió quieto y cotizado a dis-
tancia. 
Sostenidas con t inúan las acciones del 
Banco Internacional, que quedaron coti-
zadas a 101, comprador, sin vendedores. 
E l mercado, en general, cer ró f i rme 
y favorablemente impresionado. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
En New York no hay compradores. 
Hay ofertas a 14 1|4 centavos costo y 
flete. E l mercado, quieto. 
Tota l de toneladas vendidas: 1.400. 
Puntos interiores EE. UU. 473. 
Canadá , 2.560. 
Suecia, 5.353. 
Tota l , 40.761. 
H . A . HIMEL«r. 
Í N F O R M E S O B R E N L A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
(POR CABLE) 
E l mercado e x p e r i m e n t ó un alza por 
efecto de las noticias optimistas de la 
s i tuación polaca y ser más fácil el d i -
nero. Creemos que si se llega a un arre-
glo en la complicada s i tuac ión europea 
el mercado m e j o r a r í a ; pero de lo contra-
rio, con t inua rá la baja. 
Las noticias sobre la s i tuac ión europea 
son desfavorables. Extraoficialmente 
anuncia para dentro de breve tiempo 
embarques de oro en Francia, ascen-
dentes a $50.000.000, lo cual se espera 
ayude al mercado. 
El dinero a l siete por ciento. 
MENDOZA Y CIA. 
clones s© hab ían hecho operaciones por 
trescientas mil acciones y a precios l i -
geramente más altes que los del l e n e 
de ayer, en la generalidad de los vaio-
reEl dinero para renovaciones se ofreció 
al siete por ciento. 
En la Bolsa do azúcar se hizo la 
apertura con un centavo de diferencia 
entre compradores y vendedores en los 
meses de agosto a diclerabrC. 
El quedar todav ía un buen n ú m e r o de 
operaciones de comprar a precios altos 
en esta plaza sin l iquidar , es una razón 
para que no sea ninguna reposic ión en 
los precios, ya que se quiere hacer la ^ 
l iquidación con el mayor sacrificio para 
los operadores de esta plaza. 
De o t ra parte, se rumora que por Ja | 
casa Rienda y Compañ ía se han hecho 
ligas para entrega en los meses de d i -
ciembre y enero de la producción de la 
Cuba Cañe, a precios mucho m á s bajos 
de ' lo que ahora so cotizan. 
En el crudo se han hecho ventas a 
14 112 centavos, y que a ese precio se 
siguen ofreciendo para entrega inme-
diata. . 
E l mercado americano sabe que en 
Cuba hay una existencia mayor de dos 
millones de sacos por vender, que mu-
cha parte es tá j ignorada, y a base de 
esta s i tuac ión y de que poca o mucha 
es t án adquiriendo de otros pa í ses , van 
deprimiendo el precio basta obligar la 
l iquidación. „ , 
La demanda de Europa, si es que hay 
alguna, no sirve n i se rv i rá para contra-
rrestar la Influencia del mercado ame-
gunos elementos douanilol n i l a l niuan 
gunos banqueros no Irán más al lá del 
l ími te de segura y propia protección. 
La ses ión de hoy, menos activa y m á s 
l imi tada en el volumen de operaciones, 
no mejoj ró en nada el ca rác te r del_ mer-
cado, que se sostiene pesado y sin i n - ( 
t é rés , poc parte del público, como no sea ¡ 
para vender en todo momento de f i r - ! 
meza. 
A ú l t i m a hora se nos reporta que se 
han hecho ventas de azúcar para entre-
ga inmediata a l precio de 14 centavos 
costo y flete. 
BETANCOURT Y CIA. 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S 
C s e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C O B i l O S 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
ta ciudad para la expor tac ión . . . centa-
ros la l ib ra . 
Señores notarlos de tu rno : 
Para caaiblos: Francisco V Rus. 
Para intervenir en la cotización oficial 
do la Bolsa Pr ivada: Pedro A . Molino 
y Armando '.-'arajón. 
Habana, 10 de agosto de 1920. 
PEDRO V A R E L A NOOLE1RA. Shi^l-
co Presidente. ENRIQUE PERTIEP.RA, 
Secreta r i o . 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
AGOSTO 10 
O F I C I A L 
Cowi. Ven. 
M O L A Y E S P I N O S A 
En Ciego de Avi la , en la calle Simón ' 
Reyes, n ú m e r o 40, se ha establecido 
una oficina dedicada a l giro de comisio-
nes y representaciones en general, que 
giran bajo la razón social . de Mola y 
Espinosa, siendo socios gerentes de l a ' 
misma los s eño re s Armando Lore t de i 
Mola y Luis Espinosa. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T n A C Í O . 
N E S D E A Z U C A R E S 
MES DH JTJLK? 




Del mes. . . . . 
8.20 Hov se cotiza ex dividendo Stu- • 
debaker 1, 3' 4 por 100. J 
8.30.—Las liquidacones c o n t i n ú a n y a 
excepción de reacciones de cuando en 
liando, no hay nada que Indique que és - : 
tas han terminado. 
8.32.—La baja del mercado parece pa-
ceré estar llegando a su f i n ; aconsejamos ' 
comprar en todas las recciones, pues 
esperamos que recobre lo perdido r á p i - , 
damente. 
9.57.—El dinero a l siete por leento. I 
11.17.—Las ó rdenes por ejecutar de la i 
U. S. Steel han aumentado en 139.651. en ' 
j u l i o 31 eran 11.118.468, ocntra 10.978.817 
en junio 30. . \ 
CARRILLO 3 FORCADB. 
En las dos primeras horas de opera-
MATANZAS 
Primera quincena . 
Segunda quincena. 
Del mes 








E L P R E C I O D E L A Z U C A R 
E l Colegio de Corredores no cotizó 
ayer el precio del azúca r por carecer 
de base para ello. 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A D O S Y 
C O L O N O S 
A cont inuac ión publicamos el Bo le t ín 
n ú m e r o 3 sobre el mercado azucarero, 
que ayer nos fué facil i tado por el Co-
mi té Permanente de dicha Asoc iac ión : 
AGOSTO 1. 
' 'Nuestras noticias acusan un mercado 
inactivo, de precios nominales, sin ope-
ración alguna. 
La expor tación en l a semana que ter-
minó el día 7 l legó a 407.61 toneladas, 
cantidad evidentemente insuficiente y 
que demuestra que no es e s t é r i l el es-
fuerzo unido de los tenedores cubanos. 
No obstante, el mejor aspecto de la 
Bolsa, no es de esperar que los ret ina-
res abandonen el campo y la p res ión . 
La lucha es sólo cues t ión de resistencia, 
teniendo a nuestro favor la escasez de 
producto, que m á s o menos pronto se 
h a r á sentir con fuerza avasalladora. 
Va tomando consistencia la Idfea de 
demorar el inicio de la zafra próxima, 
convencidos de que la defensa del sal-
do de la zafra actual 1920 asegura el pre-
cio de la próxima. L a existencia de cen-
trales azucareros controlados por r e f i -
nadores no es o b s t á c u l o a la Idea, por-
que se cuenta con la cooperación de los 
colonos." 
A t e n c i ó n , G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
E N L A F I N C A «LA V E N T A " E S T A -
C I O N D E C O N T E A J I A E S T E E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado pe l i - f ino , raza de Pue r to R i -
co propios pa ra bueyes de t res y 
cua t ro a ñ o s ; nov i l l a s , pel i - f lnas , r a -
za de Puer to Rico, propias para l a 
c r i anza . E jempla res escogidos pa ra 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
pa ra bueyes y vacas lecheras , c o l o m -
bianas, n o v i l l o s co lombianos para me. 
i j o r a , de Cartagena, C o v e ñ a y Zispa ta 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
i pa ra bueyes de Guanta y Pue r to Ca-
I be l lo . 
¡ Puedo ent regar ca rgamentos com-
i pletos de ganado para h i e rba de Co" 
! l o m b i a y Pue r to Cabello en cua lqu ie r 
I pue r to de l a costa su r de Cuba. 
1 Pa ra m á s informes , d i r í j a n s e a J . 
P. Fe r r e r , L u c í a a l ta , 8, Sant iago de 
Cuba. 
SAQUA L A GRANDE 
MES DE JULIO 
Primera quincena. 
Segunda quincena. 
















P R E S T A D O S S O B R E J O Y E R I A 
C o n s t a d o U t . - T e l A - 9 9 3 2 
New York, cable, 5!S P. 
Idem, vista. 1!4 P 
Londres, ^able, 3.67. 
Londres, vista, 3.05. 
Londres, 60 djv, 3.62. 
P a r í s , cable, 36 3|4. 
Pa r í s , vista, 36 112. 
Madrid, cable, 76 1[2. 
Madrid, vista^ 76. 
Hamburgo, cable, 9 1(2 
Ilamburgo, vista, 9. 
Zurich, cable, 83 3|4. 
Zurich, vista, 03 1|4. 
Milano, cable, 26. 
Milano, vista, 25 314 
Bélgica , cable 
Bélgica , vista 
Roterdam, cable, 34 l ] * . 
Roterdam, vista, 33 S|4. 
Amberes, cable, 39 1|2. 
Amberes, vista, 39. 
Toronto, cable, SO. 
Toronto, v'^ta. 79 314. 
C O L E G I O D E _ C 0 R R E D 0 R E S 
C o t i z a c i ó n o f i c i a ! 
Ban-
«sueros. c!«.a*-ee 
Londres, 3 d:v. 
Londres, 60 o í r . . •. . 
P a r í s , 3 dlv 
Alemania , 
E. Unidos . 
E s p a ñ a . . 
Descuento papel co-
mercial 












A z ú c a r e s . 
Azúcar cent r í fuga d* guarapo ba<» 8n 
grados de polarización, en los almacenra 
pi'-i'Ileos de esta ciudad, para la exporra-
r ión cts. oro nacional o ame-
ricano la l ibra . 
Azúcar de miel de 39 grartoa de polarl-
eaclón en los almacenos públicos da ee-
C A R R I L L O Y FORGADE 
C O R R E D O R E S - N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e 
C u b a . E s t á n a h o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 
O B I S P O 3 é . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , W - 2 9 2 4 
C O N V O C A T O R I A 
^ A s o l i c i t u d del s e ñ o r Ignac io Lez 
t l c i p a c i ó n super io r a l a qu in t a p a r t 
C e n t r a l Canarias , C o m p a ñ í a Azucare 
J u n t a Genera l E x r a o r d l n a r l a a los a 
d í a 30 del p r ó x i m o mes de Afc o a 
ocupa e l bufete del doctor Lorenzo d 
p a r a . t r a t a r de los diferentes ex t re 
g é s i m o sexto de los Esta tutos , 
Habana , J u l i o 12 de 1920 
3 0 d . . : í 4«-
ama y Reyes, p r o p i e t a r i o de una par-
e del cap i t a l soc ia l emi t ido por la 
r a Sociedad A n ó n i m a , se coavoca a 
ccionistas de dicha C o m p a ñ í a para el 
las 4 de la tarde en el loca l que 
e E r b i t i , Cuba 48, en esta Ciudadt 
mos a que se ref iere e l a r t í c u l o t r i -
A u r e l i o S o l é , 




M A R C A S 
B U R N O I L Y P I T T S B U R G H 
R E F E R E N C I A S 
J . M u ñ í z y G o . - M a n z a n í l l o . B o u Ü o n y O o . « C ¡ e n f u e g o s . J a i m e V í l l a -
l o n g a . - C i e n f u e g o s . D e s c h a p e i l . - C á r d e n a s . 
U n i c o s A g e n t e s : 
M e l c h o r , A r m s t r o n g & D e s s a u , I n c . 
H a b a n a 1 0 0 y I 0 2 . - H a b a n a 
X de Cuba Speyér 
Rep. de Cuta 4 41|2 por 100. 
Rep. de Cuba (D . Y . ) . . . . 
A . Habana, l a . H i p . . . . 
A , Habana, 2a. H i p 
F. C. Unidos « . . 
Gas y Electr icidad 
Havana Electr ic Rv 
H . F. R. y Co. Hip . 
c i rculación) 
•Cuban Telepbone 
Cervecora In t . , la . Hlip. . . . 
Oblifraclnnes rie la Manufactu-
rera Nacional . . . . , . . 
ACCIONES 
Eanco E s p a ñ o l 
Banco Nacional 
Banco Internacional. 
F . C. Unidos 
Havana Electric pref. . . . 
Havana Electr ic com. . . . 
Nueva F á b r i c a de Hielo. . . 
Cervecera In t . , nref 
Cervecera In t . , com. . . . . 
Teléfono, preferidas 
Teléfono, co.nunes. . . - . . . 
Empresa Nav-.era, pref. . . . 
Empresa Naviera, com. . . . 
Ciba Cañe, pref 
Cubá Cañe, com 
Compañín rte Pesco y Navega-
ción, preferidas 
Cotintañl;i «le Pesco y Navega-
ción, comunes 







Licorera Cabana, pref. . . . 
Licorera OuOana, com. . . . 









nos y fonógrafos, pref 
Compafila Nacional cl« 'TM-' 
nos y fonógrafos, com 
Compañía Internaciopal de <?» 
firuros, preferidas. . fm 
Compañía Internacional da "«»»' 
guros, con-unes. . ^ 
Compañía Naeional da" Czln 
do, preferidas. . . lza-
CotiipaiifH Nacional ds' Calsal 
do, comunee BR 
Coinpüñia de Jarda" de KÍ.' 
tanzas, preferidas. . 
CouipMñfa i e Jarcia "de* i ü i 
tanzas, sindicadas. . 
Compiñfa de l a r d a de Mál 
tanzas, comunes. . 
Compañía de Jarcia da' j t a l 




B O L S I N 
































F. C. Unidos *. ' 
Havana Bleocric, pref. . 
Havana Electric, com. , \ 
Teléfono, pref * , 
Teléfono, comunes. . , . * ' 
Naviera, pref '. '. 
Naviera, comunes. . . . . 
Cuba Cañe, pref „ ] 
Cuba Cune, comunes. . . 
í.'or. pañía Cubana ¿ e Pesca » 
Navegación, pref 
Compañía Cubana ¿ e Peaca y 
Navegación, com 
( n •• 'uspano A m é r i c a » ¿t 
Seguros 
f ' i v tn iTlspfno Americana J¿ 
Seguros, Be 
Union Oil Company . . 
Cuban Tire an^ Rubber Co., 
preferidas 
^uban Tire an^ Rubber Co. 




cional, coiuune.s. . . . . . 
Ccirpañfa Licorera Cabana, 
preferidas 
Con pañ ía Licorera Cubana, 
comunes 
Compañía Nacional de Calzá-
zado, prefsridas 
Oomxañla Nacional de Calza-
zado, comunes 
Cotnpaníii de .ls«rcln d* Matan-
zas, preferidas. . . . . 
Compafitr fje .Jarcia de Matan-
zas, sindicadas 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes. 
Compaufn He . larda de Matan-
zas, sindicadas 





















L u z B r i l l a n t e , L u z C u b a n a y P e -
t r ó l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s 
m o d e l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r -
m i d a d , n o p r o d u c e n h u m o , y á a n 
u n a l u z h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a 
c o n f o r t p a r a e l h o g a r . S o n m e j o -
res p a r a l a v i s t a , q u e e l gas o l a 
l u z e l é c t r i c a . N u e s t r a s g a s o l i n a s se 
v e n d e n p o r sus m é r i t o s , y l o s m o -
t o r i s t a s s a b e n q u e es d e s u c o n -
f i a n z a p o r q u e s i e m p r e es i g u a l . 
E s t o s i g n i f i c a m á s p o t e n c i a y m e -
n o s d i f i c u l t a d e n l o s m o t o r e s . 
S s 
S A N P E D R O N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m t i f l ^ 0 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o f l ? 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s » 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a g a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a j ^ 
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s r 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 
C6316 I n d . l o . ag. 
1 a 8981 aUT t N . 12 1n. 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a -
Fa^os por cable , g l r o i de l e t n s a todas partes del m « " f 0 ' ^ 
sitos en CÜBRÜ c o r i B a t e , con iura y ? e a í a de f l o r e s p o D i i ^ ^ 
n o r a c l j n e s , descuentos, p r é s t a m o s coa g a r a n t í a , c a j a ? ae a-y 
dad p a r a valoras y a lba jas , c s e a l a s de a t u r r e s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 S 1 , A . - 7 4 5 2 , 
A S O L X X X V i h 
p e " C o r a l i a " 
A c o s t ó , 3 1920. 
Sefior D i r e c t o r d e l D I A K I O U E L A 
\ J . \ R I N A . { i n c l u y o l a segunda 
j j u y s e ñ o r r eoo i ec t a v e r i f i c a d a 
Parte , * Á d e el 5 de e n e r o a l 30 de j u : 
Por Z \ í ñ o en cu r so , a bene f i c io de m i 
« i 0 ^ I r t n a que. como es caso p o r de-
l»i3a F ^ H e ¿ t e padece de t enaz h i s t e -
11143 T a c e m á s de d iez y s i e t e . a ñ o s 
R K m 0 n r i ¿ e r a p a r t e y a v i 6 l a l u z e l d í a 
p r ó x i m o p a s a d o j u m o en ' 
12 " de Í^ ,n - ' y a l s i g u i e n t e en e l D I A -
Discus ion • -x r i : n . a> £ a v o r que p e d í a 
K10 Pi4 Aonu la res p e r i ó d i c o s , p o r e s t i -
los dos P0P" laapoyo , e s t a b l e c i e n d o t a n 
í f r l í l a n t e b r u z a d a en p r o de m i e m p r e -
s"»- « c n p r o oue es ta vez t a m b i é n 
C < 0 ^ r n-ted a c o g i d a l a s ú p l i c a de una 
s e r á P0J " d í c b a r r . d a n d o a l a p u b l i c i d a d 
" iadrenfPr ta a l u í i da, a n t i c í p a l e l as - mas 
^prreeCs^s g r a c i a s ^ a t e n t a y s e g u r a ser-
vidora, q- s- g1^ T l u d a d ; S i e r r a 
(?nCSan A n t o n i o . 65. e s q u i n a a B a -
r re te . GuanaUicoa^ 
$25.00 
^ A R i Ü D E L A M A R I N A A g o s t o 1 1 d e 1 9 2 0 P A G I N A T R E C E 
s e ñ o r a Dulce M a r í a H e r r e r a , v i u -
' í a S f i n ^ G e í a t ' s . en n o m -
S e ^ de su a d o r a d a y s a n t a m a : 
l í l i l v e n e r a d a s e ñ o r a C r x s t l -
•f¿ B de G e l a t s . . - • • • 
geQora M i n a P é r e z C h a u m e n t de 
S e S r f c r I s i i n a G e i a t s de M é n d e z 
l j e ^ ' F m m a D u b o i s ' d e b e t e t . 
?t110í; í t G r a T v i u d a d e l V a l l e . cmcUi ta u r a V a l e 
'V03 ! Alendoza de l V a l l e . . . . 
María .^n " a lvo de I r n u t i l c a c o a . 
T ola i l ^ ¿ I s a ele M o n t a l v o . Mercedes Lasa ae t a l v 0 _ 
í i ^ o r e s V e S de M o n t a l v o . . 
T.uisa Lasa de S e d a ñ o . -
Mar!ar,Hna Greso de V i l l a l ó n • . . 
r l e I B l n de B u r l o s ( " C o l o m b i n e " ) 
^ r T s i d e n f e e n ^ M a d r i d 
u i TC-llv de P a l a c i o . . . -
í ú i s a D e l g a d o de R e y e s . 
M a ^ K e l l y de V i l l a r 
-Vnlto vonseca de C a m p i ñ a . . . . 
•',lianLPs de l a P u e n t e de V i l l a r , 
a t r i t a C o n t r e r a s de B e c k . 
M * t i n l O r d ó ñ e z de C o n t r e r a s . 
K,rn?o ^ r e s m a de S u á r e z M u r í a s 
• ó r n e l a P a r X d e z de C a s t r o de 
r r n e s ü n r c a b r e m . ^ i u d a de F e r -
' f ^ a ' s a a ^ r á e D u p p l e s i s 
6 é n n « l a B e n í t e z de G ó m e z . . . . 
K l n t a M a r t í n de R a d e l a t s . . 





























D u l c e M a r í a Cobo de C o n d e . . . 2.00 
T e r e s a B o r b ó n de A s a t e g m . . . 3.00 
C a m i l a San tos de Sela 
C O V CX P E S O A L M E S 
S e ñ o r a s L e o p o l d i n a L u i s de D o l z , M a -
r í a M a r t í n de D o l z , D o c t o r a S e ñ o r i t a 
M a r í a Ln i i sa D o l z , S e r a f i n a H e r r e r a . V i u -
da d i T o l ó n , M a r i n a D o l z de T o l ó n se-
O o r i t l C a r m e l i n a D o l z , H e r m i n i a D o l z 
de J u v a r a d o . A m a l i a Z ú ñ i g a de A l v a r a -
do A m a l i t a A l v a r a d o de Pesso I n é s 
r a g é s ^ d e A l v a r e z de l a C a m p a . A n a M a -
r í a S o l ó r z o n a de P e r k i n s . ^ o n e s i t a A d o t 
de N ú ñ e z , M a r í a G l a n o de Guides . M a r í a 
T e r e s a A b e l l é de F e r n á n d e z C a s t r o . Ca-
r i d a d O r t i z de B l a n c o H e r r e r a . L e o n o r 
R e v é s v i u d a de Lazama. 
Z l o ñ o r L e z a m a de Soler , C l e m e n t m a 
P i n o de L e z a m a , M e r c e d e s L e z a m a de 
V r - i i e l l e s , E n r i q u e t a L e z a m a de L s á t e -
c u i " V i v i n a L e z a m a de l V a l l e . N e n a V a -
f ^ ' d e P a l i c i e . M a r í a A c a a de Dezama, 
Condesa de B u e n a V i s t a . P a u l e t t e G o i -
coechea de M e m l o z a . L i l y Go icoechen 
de Mendoza , M a r í a F r a n c i s c a C á m a r a de 
Z á S e ñ l H t a G r a c i a C á m a r a , Condesa d e l 
C a s t i l l o . C l o t i l d e C l a u s s ó de A r g u e l l e s 
I s a b e l C l a u s s ó de L ó p e z , I s a b e l P u l i d o 
de B u s t a m a n t e . V i r g i n i a B u s t a m a n t e de 
P u l i d o . A n g e l i t a O b r e g Ó n de B e r n a l de 
S B u s t a m a n t e . C r i s t i n a M o n t e r o de h . 
B u s t a m a n t e . M a r í a L u i s a b a r g a s M a -
c h u c á de L ó p e z M i r a n d a , A m e l l a Cas t a -
í l e r de C o r o n a d o . M l l y C o r o n a d o , Jose -
f i n a C o r o n a d o de M a r í n , E l i s a M a r e o a l 
de C a b r e r a . E m m a C a b r e r a de J i m é n e z 
L a n l e r , J u a n i l l a D u q u e s n e , de C a b r e r a . 
K s t h e r C a b r e r a de O r t i z . 
G r a c i e l l a C a b r e r a de O r t i z . n i n a B n -
s i t a O r t i z y C a b r e r a , C a r i d a d L a n a r de 
Z a l d o m a r q u e s a de Duquegne , M a r i n a 
M a n r a r a de Secades," M a r í a A l b a r r á n de 
P resne , M a r í a G á l v e z de l e B o y , s e ñ o r i t a 
G á l v e z Gull]«én, F r a n c i s c a G o n z á l e z ae 
X a v a r r o d e l d o c t o r M a s s i n o , M a r í a Mas -
s i n o de A n d i n o , M a r í a L u i s a H e r r e r o de 
M e n é n d e z . A u r e l i a M a r t í n e z de M a r t í n e z , 
M a t i l d e O o h o t o r e n a , v i u d a de G u e r r e r o , 
C h e i t a F a g l e , A m é r i c a M . de. S i r ó , Jose -
f i n a P e d r o s o de G a r c í a . E u g e n i a « e g r e -
r a de S a r d i ñ a s , C a r i d a d E s t é v e z de S á n -
chez A g r á m e n t e . J u l i a Z a m o r a de F e r n á n -
dez en r e c u e r d o de su a m a d a y s a n t a 
m a d r e l a s e ñ o r a D o l o r e s Z a m o r a , v i u -
da de Z a m o r a . ' „ _ 
C á n d i d a A l o n s o de C a m p a . M a r í a K e -
" l a B . de G u t i é r r e z L e o , V i r g i n i a O l a -
? a r r l a de L o b o , M a r í a P é r e z de C a s t a ñ e -
da D u l c e M a r í a K i v e r o de M a r i a n o M i -
truel E d e l m i r a Machado de C a r r e r a , B o s a 
4.nírí i lo de C a r r e r a , C a r m e l i n a de l'a T o -
r r i e n t e de Fsvrgas, M a r í a P u j o l , v i u d a de 
K i v a s . en n o m b r e de l a V i r g e n de < j " a -
da lupe , C h a r i t o A r o c h a d© B a l s i n d e . E u -
g e n i a M a r t í n e z de B a l s i n d e , A m e l l a P r a n -
oh i de O r t i z , s e ñ o r a de San tos F e r n á n -
dez, s e ñ o r i t a C a r m e l i n a C a s t a ñ e d a , , E l -
v i r a P r i e t o de M a r t í n e z , M a r í a M a r t í n 
de P í a , E s p e r a n z a de l a T o r r e de R o d n -
. uez A l e g r e . S e r a f i n a d » l a N o v a l de 
C a s t a ñ e d o . _ . t „ A-na 
D o c t o r a en P e d a g o g í a , s e ñ o r i t a A n a 
M a r í a P a j a r r ó s . C a m p a n a r i o 31, 
L o l ó So to N a v a r r o de L a s a . A H " : 
z a r r a de So to N a v a r r o . E l v i r a C a r b o n e l l 
de A l t u z a r r a . M i n a A l t u z a r r a de 7RU""}' 
E s t e l a A l t u z a r r a , A m e l i a M a z a / i e r -
t í n e z . G a b r i e l a M o n t i e l de P a g a n e t t e de 
S á n c h e z I z n a g a . J u a n i t a V e g a de G r i f r e i . 
n g A e l i t a B . de O c h o t o r e n a . seuoI . l tas t ^ l ' 1 : 
ea y M a r í a Jose fa G u i c h a r d . d i r e c t o r a s 
d e l I n s t i t u t o - m u s i c a l , I n c o r p o r a d o a i 
C o n s e r v a t o r i o F a c c i o l o , C a m p a n a r i o . <». 
C l a r a C a r b o n e l l . v i u d a de I z n a g a , T e r e s a 
V i l l a r , v i u d a de B a b e l , d o c t o r a en Peda -
g o g í a , C l o t i l d e M o r l a n s de B e v e l , d i r e c -
t o r a d e l c o l e g i o H a b a n a . San M i g u e l , 
119, s e ñ o r i t a s M a r í a d e l S o c o r r o y M a r í a 
D o l o r e s Casado, M a g d a l e n a M a r t í , v i u -
da de V e r n e z e b r e , d e l d o c t o r B o m a g o s a , 
E s t r e l l a C a b r e r a de S á n c h e z Q u i r ó s , d e l 
d o c t o r M i n e g a r a y , E s t e l a B r o c h de Cos -
m e de l a T o r r i e n t e , N e n a S o l í s de be-
r r a , M a r t a P a y n é de R o d r í g u e z Capo te , 
A n a B o s a L a b a s t i d a de B a r b e r á s , s e ñ o -
r i t a C e l i a S t r a p s , d o c t o r a M a n u e l a A m a -
d o r de Se r r a , e s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a -
des d e l e s t ó m a g o . R e i n a 90, C a r m e l i n a 
de P r u n a L a t t é , E v a A d á n , v i u d a d e l ge-
n e r a l A l e j a n d r o B o d r í g u e z , C a t a l i n a S á n -
chez, v i u d a de A g u i l e r a , L u t g a r d a Reyes , 
v i u d a de Q u i n t a n a , G a b r i e l a S á n c h e z de 
C a r i d a d , T e r e s a U g a r t e , v i u d a de Cruz , 
M i n a B e t a n c o u r t de B a n d i n l , M e r c e d e s 
R a m o s de R e l a f i o , s e ñ o r i t a S i m o n a H e r -
be t , M a r í a B o h ó r q u e z de G a r c í a D o m í n -
guez de U p p m a n , M a r í a L u i s a L o n g a do 
E c h a r t e . _ _ 
M a r í a L u i s a A g u l r r e de Longa, , C h o í t a 
V a r o n a de D e l m o n t e , M i r t a M . I b e r de 
D e l m o n t e , J i m é n e z R o j o de C a r a l , C o n -
suelo C a r a l de J i m é n e z R o j o j , L ió la P é -
rez de A r i z a , A d r i a n a de A r n o l d s o n , 
s e ñ o r i t a E l o d l a Z o r z a n o y C á r d e n a s , L e -
t i c i a G a r c í a de F e r n á n d e z M i r a , J u a n i t a 
A n t f l n e z de F i g n e r e d o , I g n a c i t a G ó m e z 
de G o t a r d i , M a r í a A r a n g o de E t c h e g o -
y e n , E l v i r a F . de B u e n o , J u a n a M a r t í , 
v i u d a de Cano; F r a n c i s c a B a r n ó s , v i u d a 
de R e i g , M a r í a de l o s A n g e l e s R o i g de 
Cano, M a r í a A n t o n i a d e l Ca lvo de V i d a l 
M o r a l e s , A n g e l a B e n í t e z de C o l l a z o , C o n -
c e p c i ó n de l a T o r r e , v i u d a de R e f o j o , 
B l a n c a P a r a j ó n de l a T o r r i e n t e , E s p e r a n -
za R i e r a de C a r b o n e l l , M a t i l d e R o m a g o -
sa de A r é s , s e ñ o r i t a O f e l i a C a b r e r a , M a -
r í a d e l S o c o r r o M o r e n o de l a Rosa , v i u -
da de M e n c i a . A n d r e a O r t a de C a l z a d i -
11a, S e r a f i n a de l a N o v a l de C a s t a ñ e d o , 
C a r m e n d e l Ca lvo de S i e r r a , J o a q u i n i t a 
Cabo de V i l l a , v i u d a de V e g a , A s u n c i ó n 
F u e n t e de P a r e d i , C a r m e l i n a P é r e z de 
F . de t a r a , C a r m e l a P o r t a s de C a s t r o , 
C o n c h i t a R i v a s de D a r d o r , L u c i l a N a v a -
r r o de V i l l a g e l i ú , I s o l i n a V i d a l de R i -
vas. 
C l e m e n c i a F e r t r a u de J u a n , P a n c h l t a 
M a r t í n e z de C o r z a , - A s u n c i ó n G ó m e z de 
G u t i é r r e z , P e t r a de M u r de M a r t e l y , se-
ñ o r i t a s H e r n á n d e z T o l e d o , A d e l i n a N o -
nuncios clasificados de última hora 
r i e g a , L o l i t a V i a ñ a de R o m e l i t y s , s e f i o r l - ( 
t a s T e r e s a y A n a M a r í a V a r o n a , C o n d e s a 
de S a n t a M a r í a de L o r e t o . N e n a P e ñ a l -
v e r de M i q u e l , L e t i c i a Pe f l a lve r de A e n -
11 o, A u r e l i a C a s t i l l o de G o n z á l e z , C r a -
r i t o M o r a l e s , v i u d a de Reyes , O t i l i a 
N a v a r r o de A r g ü e l l e s , N e n a Casisedo de 
Ve lasco . M a t i l d e T r u f f l n de M e s a , M a -
r t a C o p i n g e r de R o c a m o r a , N e n a A r i o s a 
de C á r d e n a s , Cuca A r i o s a de A r a n g o 
R e g i l de P o r t u o n d o . M a r í a L u i s a C r a b b 
de O r t i z . M a r í a J o s e f a de l a G u a r d i a de 
l o s Reyes G a v i l á n , J u l i a L . de P o r t i e r r e 
M a r í a L l o r / n t e de P o l a . J u a n a E g u i l i o r 
de R a m b l a . C a r m e l i n a de P r u n a L a t t ó 
C a r m e n F e r n á n d e z de Can to , de E s c o t e ' 
M a r í a d e l C a l v o A u ñ ó n . M a r í a A n t o n i a 
d e l C a l v o de V i d a l M o r a l e s , A n g e l i n a 
R o i g de Cano, A d e l a R í o s de P é r e z 
E n g r a c i a H o y d r i c h de F e r y r e , A u r o r a 
P e r e a de G a r c í a F e r i a . 
C a r o l i n a V i l l a p o l d© C r e s r o , I s a b e l 
M e n d i g u t i a def M a d r i g a l , C a r i d a d A . de 
M a r t í n e z , M a r í a M a r t í n e z de A r a g o n é s 
C h a r i t o A r l l a s de M a r t í n e z . M a r í a P e d r o 
de M a r t í n e z , E s t r e l l a S u m a d e v i l l a de D u -
t i l ó , M a r í a G a y t á n de Caba r r ecas . M a r í a 
de l o s D o l o r e s J u s t i i r i a n i , v i u d a de J u s -
t i n i a n i , N e n a J u s t i n i a n i . v i u d a de Cas-
t e l l a n o s , P e t r a V i d a l de B a r r i o n u e v o . 
H e r m i n i a R o d r í g u e z de A r g ü e l l e s . B l a n -
ca R o s a d e l C a m p o de M o r a l e s D í a z 
R a q u e l C a t a l é de G. B a r r o s . " M a r i a n a 
B a r r a q u é de M a c i á . I s a b e l C h a b a u . v i u d a 
T o r r a l h a s . M a r í a í d e l Ca lvo , v i u d a de 
( n b e r g a . R a n c h i t a B a y o de Ser ra , C a r i -
dad L á m a r de Z a l d o . 
M a r q u e s a dO D u q u e s n e . T e r e s a d e l R i e -
go de P a l i c i o , C a m i l i t a C h á v e z , v i u d a 
de L e m b i l l e C l a r k , A m a n d a M a r t í n e z de 
D a r d e r . B l a n c a M a s s i n e . v i u d a de H i e -
r r o . C e c i l i a A l v a r e z de l a Campa , v i u d a 
de F r a n c a , T o m a s i t a A l v a r e z de l a C a m -
p a de Gamba , P e p a E c h a r t e de F r a n c a 
d e l C a p i t á n R e g u e y r a , M a r í a T e r e s a E t -
c h e g o y e n de P é r e z ; d e l C a p i t á n C a n c i o 
B e l l o , T e r e s a G a r r i d o de V i l l a l b a . A n -
ge l a R e i g de A l x a l á , M a t i l d e R. de J o r -
ge, M a r í a R e g a t o de G o v e l , C h a r i t o A r ó s -
t e g u i de Pedroso , C e l i a Reyes de M a r -
t í n e z , O f e l i a M u g u e r z a de R e v u e l t a ' se-
ñ o r i t a s E s p e r a n z a y E m m a V i d a l , N i e v e s 
de M u ñ o z , M a r í a T í u l s a Zaragoza , ' C a t a l i -
n a L ó p e z , v i u d a de T e x i d a , P e ñ a de A l -
fonso , M a t i l d e G. de M o í l n a . 
C a r m e l a de P o l a r , A p o l o n í a G o m i l a de 
S á n c h e z , M a r í a Jose fa Suero de E s t r a d a 
F e l i c i a G a l l a r t de Escobar , M a r í a San tos 
de E b r a , G u a d a l u p e de l a R i v a de E s t r a -
da, R o s a r i o M a n z a n o de F a t x , A n t o n i a 
C a m p o m a r de M a r t í n e z , G u i l l e r m i n a B e r 
v i u d a de Reyes G a v i l á n , A n g e l i n a L o r e d ó 
de A n t i g a , G u i l l e r m i n a V e r d u g o de O r t a , 
A d e l i n a O s é s de H e r n á n d e z , C o n s u e l o 
H e r n á n d e z de Rejas , J a c i n t a O l i v a , v i u -
d a de M e n o c a l , F a u s t i n a M e n o c a l de 
M o y r o l e a , C a r m e l a A l i ó de L ó p e z . C a r -
m e n P e q u e ñ o de P e d r o , v i u d a de E s c a r -
za, M a r í a G. V . de A l v a r e z , A d e l a i d a 
R i v a s , v i u d a de H y t a t t , V i r g i n i a G a n d a -
r i l l a de . V i l a l f a , C o n c e p c i ó n P o r t o de 
A r m e n g o l , E v a n g e l i n a N a v a r r o de l a V i -
l l a , s e n o r i t a s M a r í a y E l e n a C a s t r o , 
L i l i á n M e d e r o s . E s p e r a n z a y E m m a V i -
d a l , Sa ra O r t a , A n g e l i t a B e t a n c o u r t . B e r -
t a M a r t í n e z , N i l a Pedroso. - R e i n a T o -
r r a l b a , J u l i a L a m a d r i d , A l f o n i a G r a n a -
do, C a r m e l a S ip son . F l o r a L o n d i á n . A u -
r e l i a C l a r b o n e l l . | B ) i l a D u l c e F r a n c i a . 
ITna d e v o t a de San A n t o n i o , una d e v o t a 
d e l N a z a r e n o , u n a d e v o t a de S a n t a M a r -
ta , u n a d e v o t a d e l A n i m a sola , u n a de-
v o t a d e l San to C r i s t o de l a Re ja . 




H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
V A R I O S 
"~T?'ñi'iT A t X A H A B I T A C I O N E N 
¡ ^ ¿ f aUos dAe la * n e O b r a p í a . n ú m e r o 
¿¿OS eon lavado, luz e l é c t r i c a y l i m p i e -
za'9 CaTa ü e c e n t ¿ p a r a o f i c i n a u h o m -
bres solos, i n f o r m a e l p o r t e r o . 
" J T A L Q U I L A U X A H A B I T A L i O X E N 
O O'Bei i ly , 59, a l t o s . 
m N E C E S I T A D 
CRIADAS DE MASO'V'TVÍAÑE-
J ADORAS 
NECESITO DOS CRIADAS 
para habi tac iones , sueldo 30 p e s o s ; d o « 
sirvientas c l í n i c a s , 35 pesos: dos cama-
reras pa ra h o t e l , 30 pesos; dos c a m a r e -
ras para café , en e l campo, 40 pesos , 
muchas p rop inas , v ia je p a g o ; u n a c r i a d a 
pa ra .Nueva Y o r k y o t r a pa ra c a b a l l e r o 
solo, 40 pesos. Habana . 126. 
30230 1* «S-
~ V A R I O S 
Necesito seis a l b a ñ S e s , g a n a n d o dfe 
$ 6 a $7 y casa, v e i n t e p e o n e s , g a n a n -
do de $3 .50 a $ 4 . y c a s a . V i a j e p a g o . 
I n f o r m a e l s e ñ o r B e z a n i l l a , O f i c i o s , 
19, bajos, e squ ina a S o l . 
30237-38 14 ag . 
SE O F R E C E L U N C H E R O P A R A C i u -d a d o campo . P a r a t r a t a r , C o n s u l a -
I do 87. c u a r t o 24. 
¡ 03247 13 ag . ^ 
A v i s o i m p o r t a n t e . S o l i c i t o e m p l e a ; p o -
j c a s p r e t e n s i o n e s ; m a e s t r o m e c á n i c o 
e n g e n e r a l ; e x p e r t o e n t o d a c l a s e d e 
m o t o r e s y m a q u i n a r i a s ; v o y d o n d e 
q u i e r a . I n f o r m a n p o r e s c r i t o , M . P a l e -
r o , E s p e r a n z a , 1 1 7 . H a b a n a . 
30001 • 14 a g 
SE OFRECEN DOS J O V E N E S D E 18 anos, p e n i n s u l a r e s , p r á c t i c a s en t r a -
b a j o s de o f i c i n a , como a y u d a n t e s d© 
C a r p e t a . I n f o r m a n : V i l l e g a » , 96. sas-
t r e r í a . 
30231 13 a g . 
A EMPRESA, S O C I E D A D O CASATCO-m e r c i a l se ofrece u n j o v e n e s p a ñ o l , 
como c o b r a d o r o v e n d e d o r . Conoce v í -
ve res , p r á c t i c o en e l p a í s . C o n r e f e r e n -
c ias y g a r a n t í a s . A g u i l a , 116. R e s t a u -
r a n t . 
S0254 14 a g . 
DE S E A U N A M A D R E P O N E R A SU h i j o en u n a casa de m o r a l i d a d p a r a 
a p r e n d e r u n o f i c i o , q u « d u e r m a en l a 
casa y a y u d e a l o s quehaceres . San I s i -
d r o . 70, cas i e s q u i n a a C o m p o s t e l a . 
30242 13 a g . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
G a n g a o p o r t u n a : P r ó x i m o a G a l i a n o 
y R e i n a , c a s a a n t i g u a r e n t a n d o 2 . 5 0 0 
p e s o s a l a ñ o . M i d e 1 3 p o r 2 5 v a r a s . 
P u n t o d e p r i m e r a . $ 2 6 . 0 0 0 . H a v a n a 
B u s i n e s s , A v e n i d a B o l í v a r , 2 8 ( R e i -
n a ) , A - 9 1 1 5 . 
C o m p r e l a c a s a m á s c o n v e n i e n t e p a r a 
r e n t a . E s d e d o s p l a n t a s , m o d e r n a , 
b u e n p u n t o . R e n t a a l q u i l e r a n t i g u o , 
$ 2 . 7 6 0 a l a ñ o . $ 2 3 0 a l m e s . $ 1 9 . 0 0 0 . 
S i n c o r r e d o r e s . L a g o , A v e n i d a B o l í v a r , 
t na Pn ^Ueldo- Tengro t r e s f o t o g r a f í a s . o « u • / * » • \ 
. w l ? Canai'las- c u b a , o, R o d r í g u e z . 2 8 , b a j o s ( a n t e s R e i n a ) . 
30346 13 a g . 
U E SOLICITA LAVAXDERA QUE d u e r -
VJ ma en la c o l o c a c i ó n y que e s t é d i s -
imesta a sa l i r -de t e m p o r a d a a m e d i a 
ñora de la Habana. Sueldo, 9 pesos se-
manales. Se desean re fe renc ias . I n f o r m a n : 
san Lázaro, 237. 
J Í E L 14 ag. 
QE SOLICITA U N MUCHACHO DE 14 
Sorfa lbc,a5os Para u n a s a s t r e r í a y c a m i -
t l í f ^ Paga buen s u e l d o ; t i e n e que 
? a i ; s i no 10 es Que n o se p r e -
« = t - / " í o r m a n : Compos te l a , n ú m e r o 42, 
i 13 ag. 
S 0 K « O ^ S 0 C I 0 P A R A U Ñ T ' E O . 
To.in g0iafía- Si no sabe se l e e n s e ñ a . 
soV i« 1ue «luiera aprender , p o r 300 pe-
! ^ f f ^ J ^ u a ^ o sepa s e . i o s 
n a v e o g a r a g e . S u p r e c i o , p a r a h a c e r 
n e g o c i o , a r a z ó n d e 3 8 p e s o s m e t r o . | 
N o t a : S e l e e x p l i c a r á a l c o m p r a d o r ! 
l a s v e n t a j a s q u e t i e n e a s u f a v o r . M o l 
t r a t o c o n c o r r e d o r e s . S e ñ o r A l v a r e z , ! 
N e p t u n o , 2 5 , a l t o s ; s ó l o d e 2 a 6 . I 
30244 13 a g. j 
^ E S T A B L E C I M I E I ^ O r V A R I O S i 
GR A N N E G O C I O : B O D E G A S E V E N -de u n a en e l campo, ce rca de l a H a -
bana . P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
G a r c í a y R o d r í g u e z , San I g n a c i o , 65, H a -
bana. 
30221 18 ag . 
AT E N C I O N : SE T R A S P A S A U N A C A -sa de h u é s p e d e s en e l c e n t r o de l a 
H a b a n a . D e j a 350 pesos l i b r e s a l mes . 
Se t r a s p a s a p o r t e n e r que e m b a r c a r s e 
su d u e ñ o . No se t r a t a con c o r r e d o r e s . 
I n f o r m a n : San N i c o l á s . 7. e n t r e A n i m a s 
y L a g u n a s . J o s é G o n z á l e z . 
30230 • 13 ag . 
AfJL « J J Í < J L > A ^ J l < > 5 
T > T > T ? r t 
P o r e m b a r c a r s e se v e n d e n l o s m u e -
b l e s d e u n a c a s a . B , 2 5 0 , V e d a d o . 
30234 14 ag . 
M I S C E L A N E A 
A L O S D U E Ñ O S D E I N G E N I O S 
S e v e n d e n 3 t r a p i c h e s , f a b r i c a n t e 
" M e e r l e e s " , c a s i n u e v o s . P a r a i n f o r -
m e s y d e m á s d e t a l l e s : A . B a r r e n a , 
L e a l t a d , 6 2 , H a b a n a . 
30195 17 ag . 
14 ag. 
• i 0 r ^ X r t I T O " ' A R A T R A B A J O S M E N O -
IMrí iaL „ e s c r i t o r i o . Sueldo . 35 pesos. 
^ S a r t a . " ^ d e . s " . ^ f i o y l e t r a , 
3^40 • m e n c i o n á n d o edad. 
^ C E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
Gl,an C e n t r o de C o l o c a c i o n e s y N e -
gocios de B e z a n i l l a y C o m p a ñ í a . O f i -
19 . T e l é f o n o A - 9 4 7 7 . 
f e r e n c í a S \ í a e Í l i t i * r á p i d a m e n t e , con r e -
c á b a l o s P ^ o n a i , P a r a t o d a c lase de 
Alados • ^ s p e c i a l I d a d en c h a u f f e u r s , 
brillas de ^ ! í a ^ d e p e n d i e n t e s y cua-
Pimto lo T , Jadores Para c u a l q u i e r 
30236 Ia I s l a -
14 ag . 
J O S E G O M E Z 
San I g n a c i o y L a m p a r i l l a , casa de C a r -
b a l l a l . • C o m p r a y vende casas, so la res , 
h i p o t e c a s . 
C O N S T R U C T O R E S 
C o m e r c i a n t e s d e l I n t e r i o r : 
C E M E N T O 
M a t e r i a l e s d e f a b r i c a c i ó n . E n t r e -
g a y e m b a r q u e i n m e d i a t o . 
R . D í a z G a r a y . 
E m p e d r a d o , 3 0 . P o r A g i a i a r . 
T E L E F O N O A - 6 3 1 2 . 
V e n d o casa de sa la , comedor , t r e s c u a r - 1 
t o s g r & n d e s , coc ina , t echos m o n o l í t i c o s 1 
y a g r a n l u j o , s i n e s t r e n a r , a u n a cua- i 
d r a de P r e n s a , R e p a r t o L a s C a ñ a s . 
M u y cerca d e l P a r q u e de T r i l l o , r e n d o 
u n a casa de 15 de f r e n t e p o r 37 f o n d o , 
a 11 pesos m e t r o t e r r e n o ' y f a b r i c a c i ó n . 
B u e n a r e n t a . 
30252 13 ag . 
1 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
^ U D O R A S 
p V ^ a S * " a ^ l 0 0 * * Ü N A E S P A D O L A 
bajar v f í J ^ buena f a m i l i a ; sabe t r a -
m . i sma 'unae"^^u? inos i n f o r m e s ; en l a 
Vño o £ a r a ^ n Í t a se coloca p a r a u n 
Ue!(3o: unn •!nyudar a l o s Quehaceres. 
rezca. J e s ú s Mo1?680^' o t r a l o que m e -
30228 M a r í a , 51 , ba jos . 
Í } ^ r ^ Z T ' Z C J L n S l S ^ ^ A E S P A I O X A 
iIda(i: t i ene d<Vmanos en casa de m o r a -
r n o s de t r H r f t e n c i a s : no se « > l o c a 
I l a ^ 0 . e n t r é í ^ ^ r r - ^ o ^ i a n : E s t r e -• l t r e L e a l t a d y Kscoba r . 
X j f ^ v r T r . ^ 1 L . a g _ 
! ^ a d ^ f ^ StEH 0 F R f O E , RECIEN 
; " a ; en t iende a Í 2 d 0 Í r a b a J o menos co-
u f l u i n a de Pns« g 0 ^ e c o s t u r a : t i e n e 
,ra B, e n t r e n « ' • DIrecS.i6n : t r a l l a , 30251 t r e 0 « c i o s y San P e d r o . 
k aynda Cfi^nSrEA C O L O C A R S E DE 
t01,e Planchar r ™ . 0 r ,? ra e l comedor , 
k ' ^ e n t e en L i s ^ h , ? 6 c a b a » e r o s ; es i n . 
SflS ^ " HUS Obll£rnnir>Tioc. . +J__- , 
¿ E 0 N f ^ ° R D E L I B R O S , P R A C T I C O , SE 
feia. b l u S . C ^ a b » i d a d . . c o r r e s í , o n . 
J ^ C a r b o n ^ ' X ^ d o ^ l ™ * Prílp-
V e d a d o : v e n d o casa de 280 . m e t r o s en 
c u a d r o , cerca de 23 y J , c o n J a r d í n , sa la , 
s a l e t a , c u V o c u a r t o s anhos , p a t i o b i e n 
e r cado , en 18.000 pesos . 
S.6/051 / e M o n t « . t r e s casas de 
2?™c& d l í l s de hechas . Sala , comedor , 
fírf<f íntTtoS,' ^ ^ n a de gas , l u j o s o s ba -
ñ o s gas e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a i n t e r i o r ; 
t e c h o s m o n o l í t i c o s . R e n t a n 180) p e s o - í 
« ™ ^ ' o SOn de / o s P i n t a s , j j u n t a s 
h i p o t e c a ^ n d e n . A d m i t o p a r t e en 
í n t w * Í J1 S a n t o s S u á r e z u n a casa en e l 
^ J í g , a r ' ^ m e d i a c u a d r a d e l t r a n -
^ f ™ ? ^ 4 ' s a l a ' s a l e t a , c u a t r o a m p l i o s 
d o r m i t o r i o s , c u a r t o c r i ados , p a t i o y t r a s -
p a t i o i n d e p e n d i e n t e s . 1.630 pesos. 
C h a l e t n u e v o c o m p l e t a m e n t e , con g r a n 
ÍÍVA ^ 0 ^Z;ay«s ' cerca de L u z Caba-
I m . ' . epK-rÍ0 Mendoza . P o r t a l , j a r d í n , 
^ n r ^ i r i ^ bKld°r' c}nco a m p l i o s c u a r t o s , 
, °™edor ' 1 ^ & n o e l e g a n t í s i m o , g a r a g e y 
s r a " - f a l e r i a cpn t o q u e s de o r o . 
20 ag . 
A U T O M O V I L E S 
V t a *n ^ C A E L E P I C Í T . 
on i r , ^ ^ ^ •0^0 PesoS- U n s o l a r de es-
S u f i r e . a i o r a i l e e n e l R e p a r t o S a n t o s 
C * ^ * * * , 12TPe?os v a r a . U n s o l a r en l a 
m e t r o % ^ o J e S Ú S ?e l M o n t e ' a 2» P ^ o s 
C e r r n " f ^ r en e l R e P a r t o B e t a n c o u r t , 
m a d A ^ .onlPeS2? m e t r o - c a s i t a de 
L a l e t J v ^ l 1 8 F e r r e r . C e r r o , con sa la , 
do en V ^ f n c ^ r t o s . t o d o en b u e n esta^ 
V í b o r a .^0- ^n m a g n í f i c o s o l a r e n l a 
a n o ^ o ^ 3 ^ 6 STail B u e n a v e n t u r a , pegado 
m e r o Í 0 P d o n n I n f o í m a n en A c ¿ s t a , n ú -
n ^ o 0 ' de 11 a 1 7 de 6 a i n f,. m . 
' 4 a g . 
" " " " " " " " f i iiiiiiniiiinwiiiiii IÍ iiiiMMBBTaiiiMiirt'miirirriTiiiinHmnw 
R o a m e r , t i p o S p o r t , seis m e s e s d e u s o , 
p e r f e c t o f u n c i o n a m i e n t o , e q u i p a d o a 
t o d o l u j o , c i n c o m S c h e l í n d e c u e r d a . 
$ 2 . 8 0 0 , v a l e n $ 5 . 5 0 0 . V e r d a d e r a g a n -
g a , p o r e m b a r c a r s e . V e r l o e i n f o r m e s : 
C o m p o s t e l a , 8 0 . 
30232 17 ag. 
D E P O R T E S 
Y L R E G L A M E N T O D E L G O L F T 
L A S R E F O R M A S Q U E S E L E 
P R 0 F 0 7 Í E X 
E l « ' s t y m i e " y l a ^ p e l o t a p e r d i d a , ' 
N u e s t r o s a f i c i o n a d o s " a l g o l f h a -
b r á n l e í d o l a s d i f e r e n t e s p r o p u e s -
t a s h e c h a s p a r a r e f o r m a r e l r e g l a -
m e n t o de g o l f , e s p e c i a l m e n t e l a a b o -
l i c i ó n d e l " s t y m i e ' ' , o s e a : c u a n d o l a 
p e l o t a d e l c o n t r a r i o e s t é c o l o c a d a 
d e l a n t e de l a p e l o t a d e l j u g a d o r e n 
l í n e a d i r e c t a c o n e l h o y o , l o q u e l e 
p r o h i b e e m b o c a r l a p e l o t a s i n t r a t a r 
de e s q u i v a r • l a de s u c o n t r a r i o . L o 
q u e se p r o p o n e es q u e t e n g a d e r e -
c h o de h a c e r l e v a n t a r l a p e l o t a i n c ó -
m o d a p a r a d a r l e p u e r t a f r a n c a a l h o -
y o . L a m a y o r í a de l a s i n n o v a c i o n e s 
p r o p u e s t a s v i e n e n d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s , y n o h a y d u d a q u e e n c u e n -
t r a n r o s i s t e n c i a e n l a G r a n B r e t a ñ a , 
l a c u n a de l a m a y o r í a . e l o s d e p o r -
t e s , i n c l u s o e l g o l f . 
E n e l ú l t i m o n ú m e r o r e c i b i d o d e l 
" G o l f I l l u s t r a t e d " , C . B . M a c f a r i a n e 
p u b l i c a u n a r t i c u l a i n t e r e s a n t e s o b r e 
e l • ' s t y m i e " . D i c e : " M u c h a s v e c e s h e 
r e f l e x i o n a d o s o b r e e l o r i g e n d e l 
" s t y m i e " v s u r a z ó n de s e r " . S u b s i s -
t e ' . l a a n t i g u a t e o r í a d e l g o l f d e q u e 
t o d o d e b e e s t a r e n c o n t r a d e l j u g a -
d o r — v i e n t o b u n k e r s y d e m á s c o n d i -
c i o n e s — p a r a e x i g i r a s í e l e s f u e r z o 
s u p r e m o y , s i n e m b a r g o , s i e l c é s p e d 
es t i n p o c o i r r e g u l a r , se v a en q u e j a 
a l a c o m i s i ó n d e c a n c h a . 
E l j u g a d o r , e n r e a l i d a d , d e b i e r a 
p e n s a r q u e s i e l " l i e " n o es bue .no 
es p a r a q u e e j e r z a t o d a s u m a e s t r í a , 
a f i n de h a c e r e l g o l p e c o r r e c t a m e n -
t e y s a l v a r e l h o y o . 
E l a f á n d e f a c i l i t a r t o d o h a s o b r e -
p a s a d o e l l í m i t e d e l o c o n v e n i e n t e , y 
a h o r a e s t á e n p e l i g r o e l ^ s t y m i e " . 
• C u a l q u i e r a p u e d e j u g a r b i e n s i l a 
c a n c h a es c o m o n n b i l l a r , y l a a b o l i -
c i ó n d e l " s t y s a i e " q u i t a r á l a ú n i c a 
d e f e n s a q u e t i e n e e l c o n t r a r i o p a r a 
e v i t a r q u e e l j u g a d o r e m b o q u e s u p e -
l o t a , s a l v o q u e é s t e t e n g a l a m a e s -
t r í a s u f i c i e n t e p a r a e v i t a r e l " s t y -
m i e " , p e r o ¿ c o n f e s a r í a e s t o m i s m o 
e l j u g a d o r q u e n o t u v i e s e l a h a b i l i -
d a d s u f i c i e n t e p a r a a n u l a r l o m e d í a n -
t e u n b u e n t i r o d e m a s h i e o u n p u t t 
o c n c u r v a ? S e g u r a m e n t e , n o . 
S i u n a p e l o t a se c o l o c a e x a c t a m e n -
t e f r e n t e a l c e n t r o d e l h o y o , es p o s i -
b l e , , e n u n . b u e n " g r e e n " j u g a r o t r a 
p e l o t a y h a c e r l a e n t r a r e n e l h o y o 
E m p r e s a R o q u e ñ i — P é r e z 
U s t e d p u e d e a c u d i r a l f r a t e r n a l a c t o d e d e s p e d i r a l o s m a r i n o s e s p a ñ o l e s q u e h a n s i d o n u e s t r o s 
h u é s p e d e s d i s t i n g u i d o s d u r a n t e u n a t e m p o r a d a , e n e l h e r m o s o v a p o r d e l a E m p r e s a N a v i e r a d e C u -
b a , J U L I A N A L O N S O , q u e s e r á e l g u í a d e l a f l o t a d e v a p o r e s y r e m o l c a d o r e s q u e s a l d r á n v a r i a s m i -
l l a s f u e r a d e l p u e r t o a d e c i r e l a d i ó s a l o s b r a v o s m a r i n o s e s p a ñ o l e s . 
T a m b i é n d i s p o n e m o s d e v a r i o s r e m o l c a d o r e s , , q u e e s t a r á n t o d o s c o n e l J U L I A N A L O N S O a t r a c a d o s 
a l s e g u n d o e s p i g ó n d e P a u l a , 
E l p r e c i o d e l p a s a j e e n l o s r e m o l c a d o r e s e s d e 3 p e s o s . 
L a h o r a d e l e m b a r q u e s e r á a l a s t r e s d e l a t a r d e , p u e s e l a c o r a z a d o s a l e a l a s c u a t r o . 
L a B a n d a M u n i c i p a l , q u e d i r i g e e l c o m p e t e n t e m a e s t r o T o m á s , y q u e h a s i d o c e d i d a p o r e l p o p u -
l a r a l c a l d e d e l a H a b a n a , d o c t o r M a n u e l V a r o n a S u á r e z , e m b a r c a r á e n e l J U L I A N A L O N S O . 
L u g a r e s d o n d e u s t e d p u e d e a d q u i r i r p a s a j e s : 
V i d r i e r a s d e l o s c a f é s L a I s l a , E l C e n t r a l , S a l ó n H , H o t e l L u z , v i d r i e r a d e l D I A R I O D E L A M A R I -
N A , c a f é B e n g o c h e a y d e l o s v e n d e d o r e s q u e e s t a r á n s i t u a d o s e n l a p l a z o l e t a d e L u z . / 
es t a n a b u n d a n t e y t e n a z q u e q u i e n 
n o c o n s e r v e l a l í n e a y l l e g u e a e n c o n -
t r a r s e e n e s t e p a s t o t i e n e u n t r á b a j o 
e n o r m e p a r a s a l i r . 
^—Gracias p o r s u a m a b i l i d a d y e l 
c e l o q u e p o n e e n e v i t a r m e s u p r e -
s e n c i a . 
— C o n t a l de n o s u f r i r l a de u s t e d , 
P o r l o g e n e r a l u n a p e l o t a , q u e se e s t o y d i s p u e s t o a t o d o . 
p i e r d e e s t á e n u n a p o s i c i ó n m a l í s i -
m a y es d u d o s o , s i l a p é r d i d a de 
d i s t a n c i a y e l t i r o e n " m a t c h p l a y " 
b e n e f i c i a r í a m a y o r m e n t e a l j u g a d o r . 
S o n p o c a s l a s p e l o t a s q u e se p i e r d e n 
e n e l " f a í r - w a y " p e r o u n t i r o m a l o 
q u e v a a l p a s t o l a r g o d e b e p e n a r s e , 
y s i n o se e n c u e n t r a l a p e l o t a , l a p é r -
d i d a d e l h o y o p a r e c e u n c a s t i g o d e -
C r e a u s t e d , q u e m i s s e n t i m i e n t o s 
s o n a b a o l u t a m e n t e i d é n t i c o s a l o s 
s u y o s . 
— S i e n d o a s í m e a n i m o a p e d i r l e u n 
f a v o r . 
• — D i g a , se l o r u e g o . 
— D e s e a r í a c o n s e r v a r a M a r í a a m i 
s e r v i c i o . 
H o r t e n s i a s a l t a d e l c a n a p é c o m o 
m a s l a d o s e v e r o , p e r o e l g o l f e s : u n p i c a d a de u n a v í b o r a 
e n t r e t e n i m i e n t o q u e e x i g e e l m á x i m o ! — ¡ O h ! E s o no . p e n s a r l o . L a n e c e 
de p e n a p a r a l o s e r r o r e s q u e se c o - ¡ s i t o y o . 
m e t a n . 
P a r a t e r m i n a r , d i c e e l a u t o r d e l a r -
t í c u l o : " P e r o e l v i e j o d e p o r t e de g o l f , 
q u e ' t a n t o n o s e n s e ñ a , es a m i j u i c i o 
e l m e j o r y s i e l i m i n a m o s t o d a s l a s 
d i f i c u l t a d e s , e n t o n c e s n o s e r á l o m i s -
m o p a r a n o s o t r o s q u e t a n t o q u e r e -
m o s a ese d e p o r t e , q u e s i e m p r e n o s 
e s t i m u l a c o n l a e s p e r a n z a de q u e a l 
f i n d e s c u b r i r e m o s t o d o s l o s s e c r e t o s 
q u e n o s I n d u c e n a p r a c t i c a r l o . 
" S I l a p e l o t a , d e l - t i r o d e s a l i d a v a 
a l p a s t o l a r g o y e n v e z de i r e n s u 
b u s c a l a c o n s i d e r a m o s p e r d i d a , y t i -
r a m o s de n u e v o , s e r á u n a i n n o v a c i ó n , 
p e r j u d i c i a l . D e b e m o s s e g u i r c o n l a s j 
p r á c t i c a s v i e j a s p u e s l a s I d e a s n u e - j 
v a s t r a e r á n c o n s i g o , a m i p a r e c e r , -
v u e l t a s d e s l u c i d a s , m o n ó t o n a s y , s i n i 
i n t e r é s . " 
Y a e n c o n t r a r á u s t e d o t r a . Y o es 
t o y y a a c o s t u m b r a d o a M a r í a . 
— D e s o b r a s a b e n s t e d q u e h o y n o 1 
se e n c u e n t r a n c r i a d a s . Y y o n o p u e - ¡ 
do p a s a r m e s i n e l l a . 
— ¡ N i y o t a m p o c o ! 
— U s t e d v a ' a h a c e r v i d a de s o l t e -
r o . C o m e r á e n e l r e s t a u r a n t e . 
— ¿ Y q u i é 1 1 m e a r r e g l a r á e l c u a r - j 
t o I 
— ¿ Y a m í ? j 
L e ó n J a n A d e r p o n e u n a c a r a f e - \ 
r o z . { 
• i S i l l l l i i l 
S i 
m 
A r Q u í m e d e s P o u s , e l c é l e b r e a c t o r 
— P u e s e n t o n c e s m e q u e d a r é a q u í 1 q u e a c t ú a e s t a n o c h e e n P a y r e t enl 
D e l m a l , e l m e n o s 
( C U E N T O ) 
h a s t a q u e e n c u e n t r e c r i a d a . 
— ¡ N o , n o ! ¡ P o r D i o s , e so n u n c a ! 
^ - ¡ P u e s d é j e m e u s t e d a M a r í a ! 
• — I m p o s i b l e . 
- — E n t o n c e s m e q u e d o . 
^ - A g u a r d e . . . í S e m e o c u r r e u n a 
i d e a ! R e p a r t á m o n o s a M a r í a . U s t e d 
n o l a n e c e s i t a m á s q u e p o r l a m a ñ a -
n a . A m í n o m e h a c e f a l t a h a s t a l a s 
o n c e . T o d o p u e d e r r e g l a r s e . ¿ Q u é l e 
p a r e c e ? 
L e ó n r e f l e x i o n a u n I n s t a n t e , 
— A c e p t o . 
E n t r e H o r t e n s i a y s u m a r i d o , L e ó n 
J a n v i e r , h a y t o d o s l o s d í a s e s c e n a s 
t e r r i b l e s , e n q u e a m b o s d a n r i e n d a 
s u e l t a a s u v i o l e n c i a y m o r d a c i d a d . 
T a l e s e s c e n a s s u r g e n p o r l a m e n o r 
c o s a ; t a m p o c o l o s a d v e r s a r i o se d i -
c e n n a d a g r a v e ; t o d o se r e d u c e a f r a -
ses m o l e s t a s , p u l l a s y b ú r l e l a s , p o r - 1 
q u e a m b o s s o n r a b i o s o s y t o z u d o s . j 
H o y , p o r v e z p r i m e r a , l i b r a n b a t a - ¡ 
l i a e n u n t o n o f r í o e i r ó n i c o , s i n | 
g e s t o s n i I n v e c t i v a s : s ó l o l a s o n r i -
s a ; ¡ p e r o q u é s o n r i s a ! I 
L e ó n u J a n v i e r s© i n c l i n a . | 
— S i u s t e d n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e , i 
d e j a r é l a c a s a e s t a n o c h e . 1 
M a r í a C u i s a n t es u n a c r i a d a e x c e 
l e n t e y se d e s v i v e p a r a a t e n d e r a a m - i 
b o s c o n s o r t e s , q u e p o r f o r t u n a v i -
v e n m u y c e r c a u n o d e l o t r o . E s t a 
i m a ñ a n a e s t á s i r v i é n d o l e e l c h o c o l a t e 
i a J a n v i e r . 
i E s t e l e p r e g u n t a : 
j — ¿ S i g u e l a s e ñ o r a c o n s u m a l g e -
j n i o ? . ¡0 
| — ¿ L a s e ñ o r a ? ¡ S i es u n c o r d e r i -
n o ! 
; — ¿ E n q u é . p a s a e l t i e m p o a h o -
r a ? 
— D e s d e q u e e l s e ñ o r se f u é , l a 
s e ñ o r a n o s a l e d e c a s a . 
j l a z a r z u e l a L a s M u l a t a s de B o m b a y 
¡ y e l a p r o p ó s i t o c ó m i c o L a C o n g e s t i ó n 
d e l o s M u e l l e s . 
P o u s c u e n t a c o n m u c h o s a d m i r a d o -
r e s e n l a H a b a n a , y l a f u n c i ó n d i 
h o y s e r á u n l l e n o c o m p l e t o . 
— ¡ Y o l e o f r e z c o o t r o t a n t o ! 
• — Q u i e r o s e r v i r e n u n a c a s a so-1 
l a . \ 
H o r t e n s i a se r e t u e r c e ' l a s m a n o s . 
— ¿ P e r o u s t e d c r e e q u e h a y q u i e n 
p u e d a v i v i r c o n u n h o m b r e c o m o e l 
s e ñ o r ? 
— S í , s e ñ o r a . L o m i s m o m e d e c í a 
é l d e l a s e ñ o r a - , y l o m i s m o l e h e 
c o n t e s t a d o . 
— ¡ A h ! 
— N o h a y s i n o t e m a r l o o d e j a r l o ^ 
O h a c e n l a s p a c e s l o s s e ñ o r e s o m e 
v o y . 
— P o r m i p a r t e . . . d e s p u é s d e t o -
d o . . . 
— P u e s e l ^ e ñ o r t a m p o c o t i e n e i n -
c o n v e n i e n t e , y B i n o , p r e g ó n a s e l o 
u s t e d . 
— ¿ P e r o e s t á a h í ? 
— S í , s e ñ o r a , e n l a c o c i n a . H a e n -
t r a d o c o n m i g o p o r l a p u e r t a d e s e r -
I v i c i o . . . ¡ C o n 4 u e a r e c o n c i l i a r s e l o s 
I s e ñ o r e s ! 
— S i m e n e c e s i t a u s t e d p a r a h a c e r — ¡ A h ! ¡ B a h ¡ ¿Y p o r l a n o c h e ? 
e l e q u i p a j e — r e p l i c a H o r t e n s i a — , e s - —A i aS nueve ," y a e s t á a c o s t a d a , 
t o y a s u d i s p o s i c i ó n . — ¡ D e l i c i o s o ! ¿ D e m o d o q u e c u a n - 1 _ . , 
— ¡ A l f i n v o y a r e s p i r a r a m i s a n - d o m e h a c í a q u e l a l l e v a s e a l t e a t r o ! - D e s P u « s de c e n a r e n c o m ú n , l a se -
c h a s ! ~ i - - ^o i . , -o^9 1 ñ o r a J a n v i e r d i c e h a b l a n d o c o n e r o s ó l o p a r a h a c e r m e r a b i a r ? 
— ¡ A l f i n . v o y a s a b e r l o q u e es v i - j P o r l a t a r d e es H o r t e n s K 
d a ! 
J a n v i e r se h a a r r e l l a n a d o e n s u 
a c i e n t o y h a b l a c o n u n a c a l m a . p a v o -
r o s a . 
— P u e s t o q u e e s t a m o s ' de a c u e r d o 
y q u e n u e s t r o p r o p ó s i t o de s e p a r a r -
n o s es d e f i n i t i v o . . . 
—¡Y. t a n t o ! 
— C r e o q u e . d e b e r í a m o s a r r e g l a r a l -
g u n o s a s u n t o s n i a t e r i a l e s i n d i s p e n s a -
b l e s . 
H o r t e n s i a , r e c o s t a d a e n u n c a n a p é , 
e n a c t i t u d b a s t a n t e i m p e r t i n e n t e , r e s l 
p o n d © 
i n t e r r o g a a M a r í a C u i s a n t . 
q u i e n ! L e 5 : 
M u y g r a v e t i e n e q u e s e r e s t a c r i -
¿ S a ^ e ^ e r r e f i o r ' c ^ n s u s i n s o l e n - * l s d e c r i a d a s , p u e s d e o t r o m o d o 
y a c o m p r e n d e r á u s t e d • t e s b u e n o s c o l o r e s ? 
— N a d a d e e s o , s e ñ o r a ; e l s e ñ o r es -
t á m u y p á l i d o . 
— - ¡ N a d a de e x t r a ñ o t i e n e ! ¡ C o n l a 
v i d a q u e l l e v a r á ! . . . 
— E l s e ñ o r n o d u e r m e n u n c a f u e -
r a de c a s a . 
— S í . ¡ P e r o e s o s ; g u i s o t e s e n l o s 
r e s t a u r a n t e s ! • . . 
— ¡ E l s e ñ o r e s t á c a s i s i e m p r e I n -
v i t a d o ! . . . 
— ¡ P o c o e x i g e n t e s s e r á n l o s q u e 
r e c i b a n e n s u c a s a ! . . . 
N o p u e d o h a -
C A M I O N E S F O R D 
T e n e m o s en e x i s t e n c i a , p a r a e n t r e g a i n -
m e d i a t a , c a m i o n e s de 1 1|2 t o n e l a d a s , , con 
doce t i p o s d i s t i n t o s de c a r r o c e r í a s . P r e -
cio n e t o , $1.400. M . O. 
V E R A N E S & P I E D R A 
M a n z a n a de G ó m e z . 221-221 A . 
D E P O S I T O : 
San L á z a r o y H o s p i t a l . 
T e l e f o n o A-^620. 
H A B A N A 
30207 ' 25 ag . 
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I A M A R I N A 
t W d e f r e n t i ^ u n a . con doce m e -
S O L A R E S Y E R M O S 
G A R A G E 0 N A V E 
A c u a d r a y m e d i a d e B e l a s c o a í n y 
c e r c a d e Z a n á a , v e n d o u n a s u p e r f i -
c i e d e 4 6 0 m e t r o s , p r o p i a p a r a u n a 
G A N G A 
A p r o v e c h e n e s t a o p o r t u n i d a d : G a m a s m a -
cizas p a r a camiones . P o r t e n e r que a u -
s e n t a r m e l i q u i d o a l p reco de cos to gomas 
nuevas , g a r a n t i z a d a s , m e d i d a s s i i rnic-ntes : 
34 p o r 3 " ; 36 p o r 3 " ; 38 p o r 4 " ; y 40 
p o r 3 1|2". N o p i e r d a n t i e m p o . D i r i g i r s e 
de 9 a 11 a. m . a l d e p ó s i t o , en ca l l e 
V i g í a , n ú m e r o 20. 
S0227 17 ag. 
T ^ O B E S T A R A B U R R I D O D E l i N E G O -
X co y t e n e r o t r o , v e n d o m i F o r d de 
a l q u i l e r , en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s , t a n t o 
de m o t o r como de v e s t i d u r a , f u e l l e , p i n -
t u r a y c a r r o c e r í a , c o n c u a t r o g o m a s n u e -
vas y t o d o e l e q u i p o necesa r io p a r a e l 
a l q u i l e r . P a r a v e r l o , de 12 m . a 2 p . m . 
y de 6 a 7 p . m . " L a P o l í t i c a C ó m i c a " , 
i ' r e a r u n t e n p o r C h i c h i . 
30217 13 ag . 
T T E N D O H t J D S O X S Ü P E B S I X , S I E T E 
V p a s a j e r o s , se is r u e d a s a l a m b r e . U n 
Cad i l l a c , ú l t i m o m o d e l o , t i p o 57 y u n 
H u d s o n . t i p o S p o r t , c inco p a s a j e r o s ; t o -
dos c o m p l e t a m e n t e nuevos . N e p t u n o , 205, 
g a r a g e . 
30249 25 ag . 
T A B L E T A S 
M A B A V R J f l l A S 
— S í ; p e r o s i u s t e d l o desea , m e r m e o f r e c e n d o s c i e n t o s f r a n c o s 
I r é a v i v i r c o n m i m a d r e . Q u i z á n o n e t o d o s l o s v i e r n e s ! 
l e s e a a u s t e d f á c i l e n c o n t r a r c a s a 
e n e s t o s m o m e n t o s . 
— F a c i l í s i m o . U n a m i g o m í o , q u e 
p a r t e p a r a A m é r i c a , m e c e d e s u c u a r -
t o c o n m o b i l i a r i o y t o d o . 
— E n t o n c e s , a d m i r a b l e . ¿ C u á n d o 
p i e n s a u s t e d r e t i r a r s u s c o s a s ? T e n -
g o p r i s a p o r v e r m e l i b r e de t o d o 
e so . -
— M a ñ a n a . m i s m o t e n d r á u s t e d l a 
c a s a d e s o c u p a d a . 
p o r c u a l q u i e r l a d o de l a p e l o t a q u e , s e ñ a l a r á u s t e d m i s m a 
a l p a r e c e r , o b s t r u y a e l h o y o . T r e s c e r . m á s . 
p e l o t a s m o d e r n a s n o e x c e d e n e n t a - . — p o r eso n o h e m o s de r e ñ i r . Y o 
m a ñ o a l d i á m e t r o d e l h o v o y d a d a , YÍY0 c o n p o c o . 
e s t a c i r c u n s t a n c i a , e l j u g a d o r e x p e r - 1 — ¿ v a u s t e d a s e g u i r c o n e l c u a r 
t o n o d e b i e r a t e n e r d i f i c u l t a d e n b a - ¡ t o ? 
j a r e l " p u t t " , a p e s a r d e l " s t y m i e ' . 
A d e m á s , e l j u g a d o r q u e h a c e p r i m e r o 
l a t e n t a t i v a d e e m b o c a r n o p u e d e r e -
c i b i r " s t y m i e " s i c o l o c a s u p e l o t a e n 
p o s i c i ó n " m u e r t a " . C u á n t o s c a s o s se 
v e n d e d o s j u g a d o r e s q u e l l e g a n a l 
" g r e e n " e n i g u a l n ú m e r o d e g o l p e s . 
U n o h a c e e l " p u t t ' ' y q u e d a a u n m e -
t r o d e l h o y o , y l u e g o s u c o n t r a r i o c o -
l o c a s u p e l o t a e n t r e l a d e l c o n t r a r i o 
y e l h o y o p r o d u c i é n d o s e e l " s t y m i e " . 
E l p r i m e r o l a m e n t a s u m a l a s u e r t e , 
p e r o r e a l m e n t e , s i ' h u b i e r a h e c h o u n 
b u e n " p u t t " e n p r i m e r l u g a r , c o l o -
c á n d o s e a l l a d o m i s m o d e l h o y o , n o 
h u b i e r a s i d o p o s i b l e e l " s t y m i e " . 
E l t r a t a r de a n u l a r u n " s t y m i e " 
c o n u n t i r o de e l e v a c i ó n es u n a p r u e -
b a seve ra , p a r a l o s n e r v i o s de u n J u -
g a d o r y e x i g e n o p o c o c o r a j e — p e r o 
e n t o d o s l o s c a s o s , e l g o l f , p a r a j u -
g a r l o b i e n , e x i g e r e s o l u c i ó n y " c l a s e " . 
E s e l ú n i c o j u e g o de p e l o t a e n e l 
c u a l l a p e l o t a d e l j u g a d o r es e x c l u -
s i v a m e n t e s u y a y s u c o n t r a r i o n o | 
n u é d e i n t e r v e n i r e ñ s u p r o g r e s o de 
n i n g u n a m a n e r a , s a l v o e l " s t y m i e " — I 
es de I m a g i n a r l a s d i s c u s i o n e s q u e 
h a b r á n de p r o d u c i r s e s o b r e l a c o l ó - | 
c a c i ó n de l a p e l o t a a l v o l v e r l a a p o - i 
n e r e n * l a p o s i c i ó n q u e e s t a b a c u a n d o ' 
se l e v a n t ó p a r a d a r p a s o f r a n c o a l 
a d v e r s a r i o . 
S o y t o d a o í d o s . ( 1 
— - D e j e m o s a u n l a d o l a c u e s t i ó n ! 
de d i n e r o . U s t e d p e r c i b i r á l o s i n t e r e - | A l o s q u i n c e d í a s , y a M a r í a C u i s a n t 
ses de s u d o t e , m á s u n a p e n s i ó n q u e j e s t á h a r t a . A u n q u e c o b r e d o b l e s u e l -
d o , s u s p i r a p o r s u t r a n q u i l i d a d . Y 
e n e s t e i n s t a n t e s o s t i e n e t o n st t a m o , 
q u e e s t á a f e i t á n d o s e . u n a c o n v e r s a -
c i ó n n u e d u r a m e d i a h o r a . 
— ¡ N o h a r á u s t e d e s o ! 
¡ S í q u e l o h a r é ! ¡ E n o t r a c a s a 
y c l -
—¿Y c r e e u s t e d qu*» l a s e ñ o r a . - . ? 
— ¡ D é j e m e a m í h a c e r ! 
P o r l a t a r d e , e n c a s a de H o r t e n s i a . 
— V e n g o a d e c i r l e a l a s e ñ o r a q u e 
m e d e s p i d o . 
— ¿ P e r o n u é , se v a u s t e d ? ¡ E s t o es 
c a t a s t r ó f i c o ! 
^ S í , s e ñ o r a . N o p u e d o c o n t a n t o 
t r a j í n . . . E n o t r a « a s a m e o f r e c e n 
d o s c i e n t o s f r a n c o s y c i n e m a t o d o s 
l o s v i e r n e s . 
J a n v i e r se I n c l i n a y r e s p o n d e : 
- ^ • C r e a u s t e d q u e t a m p o c o y o h u -
b i e r a p e n s a d o n u n c a e n v o l v e r m e a 
p o n e r u n a s b a b u c h a s v i e j a s — 
— - ¡ Q u é p a l a b r a es e s a d e b a b u -
c h a s ! ¿ L o d i c e u s t e d c o n s e g u n d a s ? 
• — N a d a d e eso . U s t e d es q u i e n l e 
s a c a p u n t a a l a f r a s e . . . 
P e r o c o m o se o y e n l o s p a s o s d e 
M a r í a C u i s a n t , q u e t r a e l a m a n z a -
n i l l a : 
— ¡ A t e n c i ó n ! S i M a r í a n o s o y e r e -
ñ i r . . . i 
— ¡ E s v e r d a d ! j C h i t ó n ! . . . 
Y J a n v i e r , r e c a l c a n d o l a s p a l a -
b r a s , d i c e : 
— ¡ Q u é l o c o s h e m o s s i d o , m i q u e -
r i d a H o r t e n s i a ! 
A l o q u e r e s p o n d e H o r t e n s i a c o n 
v o z m e l i f l u a : 
— Q u e r i d o L e ó n , ¡ q u i é n se a c u e r d a 
y a de e s o ! 
F i e r r e T a l d a g n e . 
soectáculos 
V i e n e d e l a p á g i n a S E X T A 
L a p e l o t a p e r d i d a 
O t r a p r o p u e s t a de l o s n o r t e a m e r l 
c a n o s es l a a b o l i c i ó n d e l r e g l a m e n . | 
t o q u e d a e l h o y o a l a d v e r s a r i o c u a n -
d o e l J u g a d o r p i e r d e s u p e l o t a . 
E s d e s u p o n e r eme d a r á n a l J u g a -
d o r l a o p o r t u n i d a d de c o l o c a r o t r a 
p e l o t a d e s p u é s de h a b e r l e p e n a d o e n 
a l g u n a f o r m a . Se d i c e q u e l a s c a n -
c h a s n o r t e a m e r i c a n a s s o n t a n c o n s e r -
v a d a s n u e c a s i n o es p o s i b l e p e r d e r 
l a p e l o t a , p e r o en I n g l a t e r r a y E s c o -
c i a h a y m u c h o p a s t o l a r g o y " r o u g h " i 
en l a s c a n c h a s n u e s i n duda, h a c e n 
m á s v a r i a d o e i n t e r e s a n t e e l J u e g o . 1 
E n W a l t o n H e a t h p o r e j e m p l o , e l 
" h e a t h e r " ( p l a n t a t u p i d a y f u e r t e ) i 
t 
E . P . D . 
L a S r a . M a r í a P a r e d e s d e F u n c a s t a 
H A F A L 1 * E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , m i é r c o l e s H . a l a s c u a t r o 
p . m . , l o s q u e s u s c r i b e n : s u e s p o s o , h i j o s , h e r m a n o s , h e r m a n o s 
p o l í t i c o s , p a d r e s p o l í t i c o s y d e m á s p a r i e n t e s , r u e g a n a s u s a m i s -
t a d e s se s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , 
c a l l e de I n d i o n ú m e r o 23 , h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r 
q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e t i t e . 
H a b a n a , 1 1 de A g o s t o d e 1 9 2 0 . 
J o s é F u n c a s t a Y á ñ e z ; L u c i l a , J o s é , R a f a e l y MOÍSCL; F u n c a s -
t a y P a r e d e s ; J o s é P a r e d e s ; M a n u e l a , D o l o r e s , A n t o n i a , C a r m e n 
y G e n e r o s a P a r e d e s ( a u s e n t e s ) ; J e s ú s P a r e d e s ; J e s ú s y J o s e f a 
F u n c a s t a Y á ñ e z ; S e r g i o , D o l o r e s , A n t o n i o y J o s é M a r í a F u n c a s -
t a y Y á ñ e z ( a u s e n t e s ) ; E m i l i o F i m c á s t a ( a u s e n t e ) ; A n t o n i a Y á -
ñ e z ( a u s e n t e ) ; M a r c e l i n o y R o s e n d o F u n c a s t a ; R a m ó n F u n c a s -
t a ; A n t o n i o V i l l a r e s ; M a r í a B o i z á n v i u d a de F u n c a s t a ; V i r g i n i a , 
M a n o l o y G e n e r o s o F u n c a s t a ; M a n u e l H e r n á n d e z ; D o c t o r A r t u -
r o A b a l l í . 
P 9 1 — 1 d - 1 1 
d e r e c h o a m e n t i r , o o r D o o r e a C a s l -
n e l l i ; C o s m ó p o l i s , p o r A l b e r t o " i p o -
z z i ; L a d e r r o t a d e l a s f u r i a s , p o r P i -
n a M e n i c h e l l l ; L a v i r t u o s a m o d e l o , 
p o r D o l o r e s C a s i n e l l i ; C o s a s d e C a r - , 
l o s , p o r W a r r e n K e r r i g a n ; E l A B C 
d e l A m o r , p o r M a e M u r r a y . 
P e l í c u l a s d e s e r i e : L a s a v e n t u r a s 
d e R u t h , p o r R u t h R o l a n d , e n q u i n c « 
e p i s o d i o s ; T r a b a j o , e n s i e t e J o r n a d a s , 
p o r M . M a t h o t y H . D u f l o s ; Y o a c u -
so , e n d o s J o r n a d a s , p o r C . D u b r a y y 
S e v e r i n M a r s ; M u e r t o o v i v o , p o r 
J a c k D e m p s e y , e n q u i n c e e p i s o d i o s } 
E l t e s t i g o o c u l t o , p o r W a r n e r O l a n d , 
e n q u i n c e e p i s o d i o s ; L a R u t h d e l a s 
M o n t a ñ a s , p o r R u t h R o l a ^ - , e n q u i n -
c e e p i s o d i o s ; L a s o m b r a e n e m i g a , p o r 
J u a n i t a . H a n s e n , e n q u i n c e e p i s o d i o s ; ! 
B l o r o d e l p i r a t a , p o r G e o r g e B*) 
S e i t z , e n q u i n c e e p i s o d i o s . 
P E L I C U L A S D E L A I N T E B J T Á C I O * 
N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
L a a c r e d i t a d a C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o -
n a l C i n e m a t o g r á f i c a , d e l o s s e ñ o r e s 
R i v a s y C o m p a ñ í a , a n u n c i a l o s s i -
g u i e n t e s e s t r e n o s : 
L o s d o s c r u c i f i j o s , p o r I t a l i a A l -
m i r a n t e M a n c i n l . 
H i j o s l e j a n o s , p o r l a H e s p e r i a . 
A v e n t u r a s d e L o l i t a . p o r M a r í a J a -
c o b i n l . 
E l b e s o de D o r i n a , p o r L i n a M i l l « -
f l e u r . 
L a P r i n c e s a H e d d a , p o r l a M a n z i n i . i 
B e a t r i z , p o r E m i l i a S a n n o m . 
E s p i r i t i s m o , p o r C l a r a K i m b a l l 
V ' ^ - ^ O i ) t L A ÍUAiUftA Agosto i i de i. ^ ^ 
E s p a ñ a y F r a n c i a 
La prensa frañcesa sigile molestan-
do a España y a todos los españoles 
por la cuestión de Tánger, afirmando 
el Insigne periodista Dionisio Pére¿ 
en El Mundo del día 9, que el co-
mento es difícil entre España y Fran-
cia y que la primera tendrá que hn-
milli^e o guerrear," P ^ r a s éstas 
que son el título del f uíto ^ 
triótico artículo que á e s ? \ ^ ^ 
mandó el Hieñor Pérez al periódico 
habanero El Mundo» ; 
Duélese el ilustre periodista espa-
iñol de las injusticias y engaños que 
Francia e Inglaterra han vemdo co-
metiendo con España en el desorgani-
zado Imperio Marroquí, terminando 
su trabajo—que todos los españole» 
deben aprender de memoriar—con es-
tos sustanciosos párrafos. 
"Y España, aJite la impasMdad de 
Inglaterra, ante las amenazas revo-
lucionarias que surgían en las calles 
de Barcelona, iba entregando a Fran-
cia, cuanto Francia quería. AI cabo, 
cuando ya nos había recluido en el 
Riff, cuando ya no se temía que se-
cundáramos a Guillermo de Alemania 
en su amenaza de Agadir o en su ges. 
to de Tánger, se firmó el Tratado que 
nos aseguró la áspera y reducida zo-
na que poseemos... También en esto 
se engañó a (España; también se so-
lemnizó este despojo como un éxito y 
se hizo marqués do Alhucemas y 
Qrande do España al Ministro de Es-
tado que tan a gusto de Francia ha-
bía llevado las njogociaciones—Q-ar-
cla Prieto. 
Y todavía de oso Tratado so hublora 
rápidamente y cuando el emlfijador 
nerso a Francia e Inglaterra, obró 
inglés lo dijo en nombre de su go-
bierno que retirara las tropas do I*a-
racho, lo contestó que las fuera a re-
tirar el gobierno Inglés. 
Francia o Inglaterra, y a veces lasPor supuesto, 
dos juntas, fueron siempre enemigas' 
Las ocasiones deben aprovecharlas i 
siempre los débiles y ofendidos, con-j 
tra los fuertes y ofensores. En otra 
guerra general no debe permanecer 
España pasiva, teniendo como tleno 
que cobrar tantas deudas, con interés 
D e P i f . a r d e l R o 
Agrosto, 8. 
JUSTA PBTICIOX 
Los empleados de Obras Públicas han dirigido hoy al Secretarlo del Ramo el 
hecho nueva burla, sin la valentía de' francas o encubiertas de España y (Canalejas, que sin avisar a París ni 
a Londres, sin pedir permisos a na-
die, hizo que nuestras tropas ocupa-
ran a Tetuán, Alcázarquivlr y Lara-
che. Sin aquel gesto de estadista, a 
estas horas estaríamos como en 1862, 
recluidos tras las murallas de Ceuta 
y Melilla. Canalejas también trepa-
ba la ocupación de Tánger... Lector, 
no te has preguntado nunca ¿qué in-
terés político puso una pistola en las 
manos del asesino de Canalejas?" 
Así habla y escribo Dionisio Pé-
rez, uno de los más ilustres y nom-
brados periodistas de España; y el 
que sepa leer entre líneas, ya sabo el 
por qué de la muerte de Canalejas, y 
por consiguiente, a quiénes se debe 
que Tánger no sea hoy una plaza 
española. 
El célebre político do los tres Ja-
más, León y Castillo, y el señor Gar-
cía Prieto, después hicieron en nom-
bre do España el caldo gordo a Fran-
cia y Canalejas, patriota y resuelto, 
con vista de águila, sabiendo que Ale 
manía apoyaría a España por opo-1 gos. 
hasta que no vean a osta nación re 
ducida a la impotencia y aislada, no 
descansarán. 
Si los españoles vieran todos claro 
como Dionisio Pérez, Canalejas, Váz-
quez Mella y otros, otra seria Espa-
ña y otros su presento y porvenir. 
No olviden los españoles que Fran, 
cía invadió veinte veces a España e 
Inglaterra diez y que si aun existe 
¡España, como nación soberana, es 
porque el pueblo español ha batalla-
do y peleado sin tregua ni descanso, 
hasta verso libro de franceses o ln. 
gleses, como peleara 783 años par?, 
librarse de los moros. 
España debo ser una amiga des-
confiada de Inglaterra y Francia y 
verdadera y muy sincera de todas las 
demás naciones, buscando en estos 
puntos de apoyo para resistir las ma-
quinaciones y amenazas do aquéllas. 
Si en Europa se vuelve a encender la 
guerra, los españoles deben saber el 
camino que han de tomar sin tener 
que enseñárselo los extranjeros aml-
Felipe V, rey de España, debo a toda! temporero dft las rtemft* Dependencias 
costa se; español como'lo es la tle- f7eUSf ^ s ^ / X . ' 
rra en que está enclavado. 
M. Gómez Cordldo. 
™ « 0 r t £ ! a l h a de fBtflT, T n l ^ ML" Sjmlent.'téle¿tama aue me ha sido fa paña. Tánger y todo el Imperio a- clfltaao. 
rroquí y hasta una gran part© de Ar- Secretarlo Obras Públicas. -Habana.— gelia fueron y deben de volver a ser,' Según Informes Pagaduría Je^rra Per-Ho Tvr.Kia„iA., « ,„ ,, rn>>ralt«.r. ôn̂ -l temporero afecto este Distrito no de población española; y G1il}raUTa5'; cobrará gratificación dtapuesta por Ley oedldo por Luis XIV do Francia a m- lo juli0 p0r no Ser suficiente con-glaterra, a cambio de ser su nieto fiigjtiaclones de, Presupuesto. Peraonat 
i o l  de fts epende: o ye cobraron haberes y ̂ tati-SupUcfl-'ijoles 
este asunto de justicia, por tener ne-cesidad perentoria percltlr nuesi.ro>* ha-beres y gratificaciones. Anticlpamoo las írracias. Por los empleados.—Gustavo Pftrnández. Orcemos qn© el sefíor Secretarlo de Obras Públicas habrá de atender la pe-tición de estos modestos empleados LOS PX'GADOS DE Î A CAR-
Confirmo un telegrama de anocho so-bre la dets-iclCn hecha en Puerta de Golpe, de uno de los frgados d© esta cárc©l, llamado Jos6 Martínez Ar.dreu (a) "Matancero." 
Cuando esorlbo estas lineas me Infor-man que han sido detenidos en' las In-mediaciones do Puerta de Golpe otros dos. Tamblín m© dicen que entre loi fu-gados, los cuales so procuraron armas y la Guardia Rural nubo lucha, estando berido un Cabo. PRUNBDA, Oorre?ponsal. 
tzt u.̂ MC««iema«tPíLWTtv¡«TA«oOviwk. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGEJT 
«ara talleres y casas do familia, i «iesen usted comprar, vender o cambiar ma; quinas de coser «J contado o a plazos; Lla"̂ e al teléfono A-8381. Asonte de Sin-Pío Fernández. 
SI ag 
fe'er 2S745 
MAQUINA DE ESOMBrR, SB VENDE en $45. Inquisidor. 12. Informa la 
SE MQUIDAN TODAS rJSLS EXISTE2T-clas de ropa de una casa do Prés-tamos, hay fluses de casimir casi re-galados, cambiamos do giro y se- nece-sita el local. La Sultana. Suáreí, 3. 20508 20 ag. 
encargada. r;0162 14 ag. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
fantasía. Penabad Hermanos, Nep-
tuno. 179. Teléfono A-4956 
31d-ll ag_ 
SE VENDE V N JUEGO DE SAXA, com-i puesto de 4 butacas, 1 soffi, 4 sillas, 2 figuras do bronce, 1 lampara do 7 luces y un lujosísimo espejo. En Mon-te, 122, bajos, informan. _ S0140 13 a£_ 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Se venden tres. do¿ Smith Premier, una carro doble y una Kemington, a escoger, S35. Campanario, esquina a Concepción do la V¿lla, en la casa del pueblo, que es la 2a. de Mastache. 30133 _aff _ 
Máquina de ovillo central: $45 
Está como nueva, en la casa del pueblo, que es la 2a. de Mastache. Campanario esquina a Concepción do la Valla. 30133 14 as_ 
rpENGO UN EC^Í SAYAS, ZAPATOS, X medias do niños y varfós lotes m̂ s. Véame pronto. Hago negocio con el pri-mero que venga. Informes: Merced, 4; de 12 a 2 p. m. y por la noche. 30184 13 ag 
ESPEJOS 
Es una desgracia tener sus lunas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
La París-Venecia. Tenerife, 2. Te-
léfono A-5600. Se compran lunas 
28704 SO ag. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Te l A-6926. 
Al comprar sus mn«bU)s. vea «1 grand© y variado surtido y prerios d« «sta casa, donde saldrá bien servido poT poco di-nero; hay juegos de cnarto con coqueta, modernistas escaparates desde $8; rai-mas con bastidor, a $6; peinadores a S"! aparadores, d© estante, a $14; lavabo». * $13: mesas de noche, a $2; también hay Juegos completos y toda «das© de 
Í)lezas «ueltas relacionadas al giro y os precios antes m endonados. Véalo y «e convencerá. SE COMPRA Y C A M B I A N MUEBLES. F I J E S E B I E N : BIJ 111. 
29374 81 ag 
MUEBLES EN GANGA 
"Ija Eapedal," almacén importador d© muebles y objeto» de fantasía, saldn de exposición: Noptuno, 189, entre Escobar y Gervasio. Teléfono A-7<Í20. Vendemos con un 50 por 100 de des-cuento, juegos do cuarto, juegos de co-medor, juegos de recibidor, juegos de sala, «ilíones de Tnimbr*' ^V^ioa dora-dos, lueges tapizados, camas de bronce, causas d-e hierro, camas de nifio, bnrfls i de señora, cuadros de sala comedor, lámparas de <ala. comedor y cnarto, lámparas de sobremesa, colum-nas y macetas mayólicas, figuras eléc-tricas, sillas, butacas y esquines dora-dos, porta-Tnacetas esmaltádos. vitrinas, coqueta», entremeses cherlonos, adornos guras de todas qjasea, mesas corre 
Ganga verdad: vidrieras, muebles, 
fondos, mostrador y material eléctrico 
de una fotografía, a precio regalo. 
Reina, 49, bajos. 
29689 1» ag 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El Arte, taller de reparación pa-
ra muebles en general. Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Llame el M-1059, Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de pianos. 
4 sp., 29586 
FAMILIA QUE ENBARCA VENDE UN juego cuarto moderno, uno de sa-lón, tapizado, laqueado-, otro de hayy o terraza, seis Billones caoba colorada, esS^orios ^©'seW^T c r s" e sala" y | un guardacomida, una cocina de gas chi-ca, una coqueta mármol rosa, varias lámparas modernas, un piano, ün puego comedor. San Miguel, 145. 29626 M aff. 
coqu y figuras fio Loau.s q̂ asoa. mooaa , ferlblo do caohn̂  TftpffrfriM ."V doral redondas y. cuadrada», relojes ae pared, sillones de portal, escaparates americanos, librero», sillas giratorias, neveras, aparadores, paravanes y sille-ría del país en todos los estilos. Antes d© comprar hagan una visita a "Jm Especial," Neptuno, 159, y .a*rán bien servidos. No confundir. Neptuno, S169. Vende los mnebles a plazos y fabri-camos toda clase d« mueble» a ¡sunto del más exigente. Las ventas del campo no pagan em-balaje v se ponen en la estación. 
Hevlllas para ligas, oro garantizado. con su precioso elástico de seda y sus letras, el par, $8.95. Se remite al interior libre de gasto; haga su giro hoy mismo. Pida catálogo gratis. 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN DE JOYERIA MONTH, 60. HABANA, 
29377 81 ag 
Tenemos sortijas Oplx, dé última moda, montadas en plata a $3.50. Aretes ne-gros, largos o do argollas a 78. Aros (esclavas) en negro, fresa-, verde, blan-cas o búlgaras a 60. Cinta especial pa-ra Impertinente o reloj a 80. Collares negros a $1.90. • Remita Importo en giro postal a R. O. Sánchez, S. en C. Neptu-no, 100. Habana. C 6727 10d-ll 
SE VENDEN DOS ARMARIOS UKO-plos para casa de modas o tren de lavado, vidrieras metálicas, una forman-do ángulo, dos mármoles tamaño gran-de, propios para mostradores; además, un lote suelto, un mostrador con frente do espejo, tanques chicos do cemento, dos bañadoras esmaltadas. Santaballa, Je-sús del Monte, 185. Teléfono I-13.r̂ . 80107 12 ag. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"Smith Premier". La más fuerte que s© conoce; con su meslta: 45 pesos. Un mag-nífico estuche matemáticas, 12 pesos. Cintas para máquinas do escribir, 60 centavos una. Neptuno, 67, librería. 20 ag. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"Underwood". Ultimo modelo, flamante, ocn su meslta, 100 pesos. Ni un centavo menos. San Miguel, 86, bajos. 12 ag. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Reparaciones en general, nos hacemos cargo do toda clase do arreglos, ya stea en barnizarlo so esmaltarlos en ol co-lor que usted desee, especialidad en mimbres; los dejamos como nuevos. Leía-me al Teléfono A-7937. Campanario, 111. 29960 13 ag 
• VEA ESfÁs"GAÑGAS 
LA CASA DEL PUEBLO 
Un aparador con tres mármoles, $15; uno sin, $10; un aparador estante, $35; un reloj, $4; una carpeta, $15; una silla giratoria, $10; una mesa noche, $10; una lámpara, $10; un vestidor luna alemana, $25; seis sillas y dos sillones, $30; un juego do sala, con espejo y consola, $120; ima nevera, $25. Campanario, 191, esqui-na a Concepción de la Valla; la 2a. de Mastache. 29975 13 ag 
Compro muebles y discos fonógrafos, 
todo lo que se refiera a fotografía, 
trajes, ropa de uso, en buen estado, 
libros y Nics-Carters y cursos para 
aprender inglés de Cortina, voy en 
«1 acto que avisen. Amistad, 77. Te-
léfono A-2639. 
29993 13 ag 
NUESTROS PRECIOS 
SON ACEPTABLES 
Hay muebles finos y co-
mentes de todos precios. 
En joyería es espléndido el 
surtido de gusto. 
LA MEDALLA DE ORO 
Neptuno, 235, esquina a 
Soledad. 
Se compran todos los mue-
bles de uso que se nos pro-
pongan. Teléfono A-4367. 
21396 13 ag 
LLAVEROS IDENTIFICADOS 
LA MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-se do muebles, como juegos de cuarto, de comedor, de sala y toda clase de ob-jetos relacionados al giro, precios sin competencia. Compramos toda clase de muebles pagándolos bien. También pres-tamos dinero sobre alhajas y objetos de valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-vasio. Teléfono A-4202. 29373 81 ag 
COMPRO TODA OEASE DB MUEKLES, lamparas, fonógrafos y objetos ar-tísticos; llamo al A-7589 y en el acto será atendido. 26339 18 ag. 
SE DESEA COMPRAR TIN BUREAU DK cortina (rollod-top dosk) grande; pro-" O. Box, 
11 ag. 
número 123, Habana. 
29431 
EN El, VOLCAN SE COMPRAN MTJE-bles do todas clases, vlctrolas, dis-cos, objetos do arto y Joyas de todos valores. En Factoría, 26. Casa de Cal y CeñOn. Teléfono A-9205. 
28559 28 ag 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
C 835̂  ín 17 ab 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda cías© de muebles qu© se le propongan. Esta casa paga un cin-cuenta por ciento más que las de su gi-ro. También compra prendas y ropa, por lo que deben hacer una visita a la rnl*-ma antes do Ir a otra, en la seguridad que encontrarán todo lo que deseen y serán servidos bien y a satlcfacclfin. Te-léfono A-190a 
29378 81 ag Muebles: No se olvide que nos-! 
otros pagamos más que nadie los' ^viso: si USTED QUIERE VENDER 
muebles de uso. Avise siempre al 
teléfono A-3397. La Sirena. Nep-
tuno, 235-B. 
27625 22 a g 
BILLARES 
Se venden nuevos, cor todos sus acceso-rios d© primera Cíase y bandas de go-mas automáticas. Constante surtido de accesorios franceses P''-ra los mismos. Viuda e Hijos de J. Forteza. Amargu-ra. 43. Teléfeno A-5030. 29320 81 ag 
ATENCION 
í ^ ANO A: SE VENDEN MESAS DE CA-VT fé y fonda, varias sillas Viena, dos vidrieras de caoba, forma mostrador y \ma de lunch; y otras varias mfts. 2 ca-jas caudales, una grande; 2 cocinas gas; una 4 hornillas y varias camas hie-rro y varios muebles y un escaparate de caoba, 1 caja carpintero, con sus es-tuches; un aparador propio para fon-da y una nevera casa particular. Puede verse en Apodaca, 58, a todas horas. 
0̂037 24 ag 
¿Quiere usted, por poco dinero, arreglar sus mármoles o lozas de lavabo. Jarro-nes de sala? Llame al teléfono A-8567. Andrés Mouriño. Corrales, 44. 29479 14 ag. 
Jt \ . bien sus _ muebles, llame al teléfo-no 1-2737; que esta caira paga un 20 por 100 más que ninguna otra del ra-mo; no olvidarse 1-2737. 
27485 21 ag. 
AVISO: OERECEMOS AX. PtrBX.ICO por 90 días, una gran liquidación de alhajas finas, muebles y ropas, con un 40 por 100 d© rebaja a los precio* anteriores. También compramos toda clase de muebles, pagándolos más que nadie. Avise a La Perla de Cuba, An-geles, 84. Teléfono M_9175. 
Í2416 17 ag 
QE VENDE UNA CAJA DE CAUDALES, O' grande, propia para Banco o casa comercio. Se da barata. Informan: Ani-mas, 30. 
28971 17 ag 
A.0673—M.9314 
Son los teléfonos que usted debe d« 11» mar para vender bien sus muebles, prendas d© oro y brillantes, lo mismo antiguas que modernas, planos, plano-las, fonógrafos, discos, vlctrolas, máqul-
JOYAS EN GANGA: POR CAMBIAR 1nas de escribir, máquinas de coser, vi-de giro, s* venden en Suárez, 3, son «rieras, cajas do caudales, cajas conta-procedentes de empeño y se liquidan to-das. La Sultana. Picallo y Compañía. 29569 • 20 ag. doras, baúles valor. Mastache y nada más 27103 
y toda clase de objetos de he y nada más. 19 ag 
de plata "Liberty," con el nombre, ape-llido y domicilio, grabado en colores y con el monograma que usted necesita, por 40 centavos en sellos do correos. Dirigir los pedidos a: B. Salazar. San-ta Teresa, 8-B, Cerro. Apartado 1525. Ha-bana. 29259 13 ag 
COMPRO MUEBLES USADOS, DE TO-; Necesito comnrar miipKlitc An dos estilos, iguai_ pocos qu© muchos, i ̂ w5»11" ^ comprar mueoies en 
abundancia. Llame a Losada. Te-se necesita gran cantidad, para amue-blar dos grandes hoteles en el interior. Llame al M-1914 y en el acto se los com-pro. 
20507 20 ag. 
GANGA: SE VENDEN UN MOSTRA-dor con su armatoste y nevera, pa-ra café; y otros varios armatostes, pro-pios para restaurant, bodega, botica n I otro giro cualquiera y un kiosko com-pleto para cigarros y billetes y varias vidrieras, batería ao cocina, una caja de caudales; todo en buen estado, muy barato por necesitarse el local, y phe-de verse en Apodaca, 58, a todas horas. 28841 18 ag. 
mal estado, ya sean antiguos o mo- \ Teléfono A-2035. Habana 
CUADROS AL OLEO, ORIGINALES y coplas do célebres artistas nacio-nales y extranjeros; encantadores pai-sajes, marinas, son baratísimos; un pia-no propio para estudio. Lealtad, 30. 29502 12' ag. 
COMPRO MUEBLES 
Que por necesitarlos para amueblar Ta-rjas casas, los pago más que nadie. Avi-se a: Suárez, 53. Teléfono M 1556. 26401 13 ag 
LA PRIMERA DE VIVES, DE ROUCO y Trigo, casa de compra y venta, s© compra y vendo toda clase d© muebles. Vives, 155, casi esquina a Belascoaln. 
dernos, pagando los más altos precios. Llamen al Teléfono A-5S32. Los Dos Her-manos. Aguila, 188, esquina a Gloria. Í28329 27 ag 
ACERINAS 
Francesas» legítimas, montadas en are-
tes, sortijas, prendedores, pendantiff, 
etc. Acabamos de publicar un catá-
logo ilustrando los modelos más ar-
tísticos de oro 18 ks. rosa y blanco, 
fabricados en nuestros talleres. Pída-
lo hoy mismo, lo enviamos a cual-
quier parte del interior. "La Fortuna.'* 
Joyería y relojería. Aguila, número 
126. Habana. Teléfono A-4285. 
29564 12 • 
Juego de cuarto Luis XV y solitario 
de brillante blapco, cuatro y medio tes de lun^ modemos,"7 idllo'ne7~de 
La Sociedad. Suárez, 34. Teléfono 
A-7589. Liquidamos: 2 juegos de 
cuarto modernos, 5 juegos de sala de 
caoba, un juego de comedor america 
no y otro de caoba modernos, 3 má 
quinas Singar lanzadera, 3 escapara 
kilates, unas donnilonas de dos y me-, 
dio kilates, blanco, cada una con su 
hilera de brillanticos hacia arriba, un 
reloj señora, platino y brillantes y un 
prendedor señora, en Marqués de la 
Torre, 58-A, Jesús del Monte. 
80055 1» ag 
caoba a 12 pesos par, camas de hierro 
y madera y muebles sueltos de to-
das clases, lámparas eléctricas, nece-
sitamos liquidar todos estos muebles 
en este mes por hacer reformas. Suá-
rez, 34. Teléfono A-7589. 
28597 29 as. 
lefono A-8054. 
LA AMANZA. NEPTUNO, MI. COM-pra muebles do todas clases, pa-gándolos al más alto precio qu© otro cualquiera del giro. Llame al Teléfo-no M-1048 y se convencerá. 26722 18 ag 
JUEGO DE CUARTO MODERNISTA $260. Campanario, 191, esquina a Con-cepción de la Valla, en la casa del pue-blo, que es La 2a. de Mastache. 
COMPRAMOS 





Compra, venta de muebles. Joyas y to-da clase do objetos de valor. Visito es-ta casa y saldrá complacido. Neptuno, 139. Tel. A-0104. Habana. Cuba, Tenemos un gran surtido do muebles que ven-demos a precios de verdadera ocasión, con especialidad realizamos juegos de cuarto, sala y comedor, a precios de verdadera ganga. Tenemos gran existen-cia en joyas procedentes do empefio, a precios de ocasión. 
29641 5 g. 
TTENDENSE ESPLENDIDOS ARMA-v tostes de cedro y vidriera exposi-ción modernista; todo casi nuevo y ba-rato. Teléfono 47-5, Calabazar. Habana. 29777 17 ag. 
SE VENDEN: UN PAR 8II/LONES DE caoba, en 25 pesos y otro par ameri-canos, en 20 pesos. Cárdenas, 18, ba-jos. 
30072 12 ag 
LA CASA NUEVA 
Se compran mnebles usados, de to-
das dxses, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A'7974. Malo ja, 112. 
_ 29376 81 ag 
SE VENDE UN JUEGO DE SALA, TA-plzado, compuesto de nutve piezas; un piano con solo un año de uso; es-caparates, mesas, aparador y una pren-sa de copiar cartas. Puedo verse de 2 a 5 p. m. en Monto 49 112, altos. 
28888 i i ag. 
MüEBlÍ¡rY~jbYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, que vendemos a precios de verdadera ocasión, con especialidad realizamos jue-gos de cuarto, sala y comedor, a pre-cios de verdadera ganga Tenemos gran existencia en joyas procedentes de em-pefio, a precios <? ó-aslón. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos AVISO: SE VENDEN DOS MAQUINAS ¡ de valorj c brando un ínfimo Int ^aXA. íMnger de coser; una de ovillo, tres , tti k IMjpT i*' gavetns, medio gabinete, casi nueva y r txxLA 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D e Q u a a b a c o a 
Agosto, fl. 
Programa de Ins fiestas que esta vi-lla dedica a su exqelsa Patronn y Tu-telar. Nuestra Señera lo la Asunción, los días 14 y 15 del actual: El sábado 14, a las siete de la noche, la Imagen de la Asunción será trasla-dada desdo la Iglesia de Santo Domin-go a la IgeJsia Parroquial con acompa-fiamlento del Clero, fieles y Banda de música. 
Se cantarán una solemne Salve, con orquesta y o: Himno a la Asunción. Terminada la Salvo, se quemarán vis-tosas piezas de fuegos artificiales. En los intermedios, la Banda Munici-pal «Jecutará varSldas piezas. También habrá diversiones populares y bailes. El domingo 15. a las siete y media de la mañana, se celebrarñ la Misa de Co-munión General. A las nueve, empeza-rá la fiesta con misa pautada y sermón a cargo del Beverendo Padre Juan Pulg. (Escolapio.) A las seis y media de la tarde, sal-drá la procesión de la Santísima Vir-gen por las callos de costumbre, asis-tiendo el clero, fieles, liermandadê  re-ligiosas. Banda de Música, Cuerpo de Bomberos y otras Insl Uuclones. Des-pués la procesión babrá retreta en el Parque Central. A las nueve d© la norb«, «e celebrará un gran baile en el Casino Español pa-
ra los señorea socios, adiiltlóndoso tran-
"Tn'el teatro "lluslonos" el tradicional baile de ' La Baracu.a. En la sociedad "El Progreso ' .̂ Má matine-e, y baile por la »oche. I" m,„ ™° que en "101 Porvenir" y ™ ^ res, permitiéndose ambos días trda ciase 
Se JliegOS lícitos. .clarín to-
Los tranvías y vapores clrcularfln to 
da la noche. 
I-IICSTA ONOMASTICA 
El sábado celebró sn onomfistlc.x el inteligente joven -Vberto - D1̂ AÍ>n(;ô  Director de la Academl.x de Me™?™ fía v Taquigrafía que lleva «U «W**. C6n tal motivo su nrnrpda se vló ™ i y concurrida por sus n u j n e t M M a » m a des v dlscípulas que fueron a ««/«JtOMO; Se hizo música y los coucuo-entes tue ron obsequiados por «'..^^^sánche/ amable espesa, señora "f aehlta bar.cnê  con dulces, licores y roante^ado 
Rec.ihfi aunque tarde mi felicitación, 
tan distinguido amigo. 
BENEnCIO 
Bl próximo viernes. 13 del actual ten-drá lugar en el teatro ''Ilusiones una función en honor y beneficio de la min digna señorita Laudellna Monden, candl-data al Certamen do Simpatía qt-J so celebrará en Punta VTTÍVV. 
EI< C O R B I Í S P O Í S A I Í . 
J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
de Castillo número 7fi 
da quo formuló en i en u^ 
< ion de policía, dice n 0ctava 
tenía en su autom6vlf * ^ 
do 10 pesos y ^ reíoi H hah StH 
José Pita Fernández. « I 
Soleta San José, a t raca /^ , 
lies generales del anit* a h ^ 
las oficinas ele la 3 ° ^ 
<l""mu ió ayer que des'n/el ÍW 
almorzó n^rsó al & < ^ 
do que una de laa t r e / ^ K Í 
zado quo en la mlRma ^ ^ .; 
ba violentada y se hablaí * 
zapatos, ignorando no KÓI 
el autor, sino también S ^ l ' 
está asegurado y el valor / .^Wl 
mos. Al jue* de instrucción ^ 105 ^ 
ción primera se le dié ^laj' 
el acta levantada al efecto a ! 
, « Atracción 
Manuel Fernández y Fe1„ „ 
c i ñ o de la calle de Compoítoi ' * 
r o 156 y medio, denunc?^ ^ 
segunda estación de pollcf! c5 
s a c o de vestir le han D„„*-̂ .̂ eí' 
Denuncia 
Se dló cuenta ayer al Juzgado de 
instrucción de la sección tercera de 
una denuncia, en la cual manifiesta 
.Manuel Rodríguez! Sardlñas, vecino de 
la calle de Aguacate número 1, ûe 
en 12 de • Julio entregó a Manuel Fer-
nández que reside en Washington nú-
mero 22, la cantlda de tres mil cien 
pesos por la compra de un tractor y 
un arado, todo lo que decía entre-
garle en Jagüey Chico, el día 20 del 
mismo mes, y como Fernández no lo 
ha efectuado a pesar del tiempo trans 
currido, estima el denunciante que ha 
sido víctima de una estafa. 
rando por <iulén, unaTarS0, ^ 
que guardaba la docuinentarM 61  \ 
automóvil y un tresillo de hv,̂ 1 
por valor de 70 pesos. orilairt̂  
i Lesionado gray» 
Manuel Alonso, español, *. 
de edad y vecino de la cali» ¿ 
cobar número 94, fué 
tarde en el Hospital de Bxner, 
de lesiones graves diseminadas 
i Tentativa 
Bl vigilante número 1704 procedió 
ayer al arresto de José Machado Bay, 
vecino de la cali© de San Miguel nú-
mero 66, por acusarlo Antonio Martí-
nez Mantilla de que en combinación 
con Vicente Bellas Bellas, tratan de 
estafarlo asegurando que les adeuda, 
como préstamo, la cantidad de 275 pe-
sos. Fueron todos presentados ante el 
juez de instrucción de la sección se-
gunda. 
Hnrto 
Lorenzo Velga, vecino de la calle 
cuerpo, acompañadas de sint̂ n?01; 
conmoción cerebral, que se ^ ' 
caerse de un andamio trabaiZ 
la casa en construcción situad !: 
calle de Lucena esquina a Nept¿' 
Procesados 
En la tarde de ayer fueron n 
sados NIcasIa de la Peña Ri0, í;1 
laida Bereijo y un individuo wmiS 
por El Macho, a los que se 
un delito de corrupción, 
le a cadau no fianza de 
pesos. 
Rogelio Pérez Agulrre, por m 
lito de huerto, con fianza de cien!' 
sos para poder disfrutar de liw, 
provisional 
Arrollado' | 
En el Hospital de Emergencias* 
asistido ayer tarde de lesiones n», 
diseminadas por el cuerpo, el nietf. 
Sederlco Montes y Montes, de 14 ' 
de edad y vecino 
P A R A L A S D A M A S 
Productos de belleza Cristina. \ ' A ? TTSOt SI dor andan Para las damas y caballeros: Agua Cris- nan o hacen explosiones, no hay gas tina para los barros y espinillas, puntos tienen agua las cañeras. Llamen al 1-2080. negros, grasa, manchas. Deja la piel llm- Jesús del Monte, 205. Menéndez y Po-pla y suave con pocos frascos. También j chet. 
el salpullido. 
Crema Kosa Cristina da nn blanco muy natural y refrescante y deja el cútls fi-no y nacarado: la pueden usar los ca-1 balleros después de afeitarse. 
29968 
r e n ^ a ^ o ^ d í ^ ^ : SeSora: .limpie o arregle « cocb 
calentador, y economizara un 50 pe 
100 de gas; si éstos están en má 




Vinagrillo Cristina para los labios y el cútls. Fortalece los tejidos y es contra la epidemia. 
AL PUBLICO 
Congestionados do mercancías de verano nos vemos obligados a realizar todas las existencias de VERANO a PRECIOS RE-DUCIDOS 
Con agrado verá el público la mfts ver-
dadera y formidable liquidación de LA 
Tintes superiores Cristina para el ca- MIMI. Neptuno. 83. 
bello y barba. Negro, castaño y rublo. T Estos tintes son de mucha duración y íia* 1!,0efloras' «efioritas y ñiflas Podrftn no lo ponen colorado ni verde como otros.; 5,0"pIfr J ? 8 ^ buenas p°r Polvos de manicura Cristina deja las! S°^„70alo^„de J Peso„ obtendrft usted uñas muy brillantes. Venta de todos es-( mercancIa8 «ue valen 2-tos productos en todas las sederías, pe- i luquerías, boticas, droguerías. Depósitos: i Sarra y La Reina. 28441 12 ag. 
SEA BELLA Y ELEGANTE 
Sombreros adornados en telas finas pa-ra señoras y señoritas. 
SE HACES EN PASEO, SO, ENTRE 5a. l̂ ® paja fina, adornado. . . . y Sa., lindos trabajos de crochet en i Otros más finos, adornados. . bolsas, zapatitos de niños, en todos los ; Oe tul fino, adornado estilos, así como Juegos Interiores, bien i De chifu fino, adornado. . . trabajados. Swtars y de cuanto se orde-! De crep fino, adornado. . . . ne en este giro, y si se desea se da cía- ' De georgett fino, adornado, se de ello, con módicos precios. En la' misma se dan clases de piano. 5̂70 20 ag. 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICÜRE: 60 C E N T A V O S 
El arreglo y servido es mejor j ú 
campíete que ninguna otra e m ü 
seño a Manicnre. 
ARREGLO DE CEJAS: 56CR. | 
Esta casa es la primera a m 
que implantó la motla d*l amsMi 
cejas; por algo las cejas amjlé 
aquí, por malas y pobres de peloipi 
i 98! f?*®11» •? d&wcBCMüt, pnr n vml 
BÍ98 7.98 9.9S 
$2.98 
Especialidad en modelp» de tul, de se-da fino, confeccionados a mano, nuevos y últimos modelos originales, adornados, $9.98. StLQS, $1219& 
Liquido a cualquier precio más de B mil formas de paja finas, para diarlo, baños y paseo, desde ?0.48, $0.98, $1.48 y $L98. 
APROVECHE Y NO PIERDA 
TIEMPO 
Sombreros de luto, a. Sombreros de crep, a. Sombreros de georgett, i Tocas de crespo, a. . Tocas de georgett, a. Mantos de granadln, a. Mantos de georgett, a. 
$8.48 9.48 9.98 6.98 7.48 5.98 7.00 
Nota: Hacemos toda clase de modelos; son confeccionados a mano y materia-les de primera. Los llevamos a domici-lio siempre que deseen verlos. 
LA ACADIMI* DE BELLEZA 
bajo la díreccíoii de 
MADAME GEL 
(RECIEN LLEGAD A DE PARIS) Con sus aparatos instantáneos y per-venal práctico de los mejores salones de París, garantiza el buen resultado y perfeccionamiento de la Decoloración y tinte de los caballoa con sus productos vegetales virtualmente inofensivos y de larga permanencia Sus pelucas y postizos, con rayu nâ  turales de última creación francesa, son incomparables. Pelnadcs artísticos de todos estiles para casamientos, teatros. "Solréea et Bala Poudrée." Verltable ondulación "Maree! " Expertas manlcures. Arreglo le ojos y cejas. Schatnjoolnga ̂  T̂ildado» en-tia y cabeza. "B(*lairei*t.ement du teim." Corte y rizado del pelo a los niños Masaje "esthétlque," manual, por in-ducción, "Pneumatique" y vibratorio, con los cuales Madame Gil obtiene ma-ravillosos resaltados. El rápido éxito de esta casa es la mejor recomendación de su seriedad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
0BRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
C 920 ln 97 • 
Corsetería arners, do primera dase: Corsés bajos, y cortos $2.48 Corsés bajos y cortos. . . Corsés de elástico cintura. Corsés especial de hilo. . , Sostenedores en saldo. . m Sostenedores de tela. . . , Sostenedores de punto. . » Comprando 3 valen. . - , C 6533 
I-o peor que le puede a usted pasar 
es parecer viejo sin serlo, i Parecer un 
viejo antes de tiempo! ¡Bao es horro-
roso 1 
Pea-o todo tiene remedio si uno quie-
re. Use usted la TIIíTIXRA "MARQOT" 
y su cabello recuperará el color na-
tural. La TINTURA '«MARGOT'» es la 
mejor de todas, porque positivamente no 
delata a quien la usa, ni mancha la piel, 
ni ensucia la ropa. Además, fortalece 
el cabello, evitando la calvicie. 
Se aplica y vende en su Depósito: 
acreditada "PELUQUERIA PARISIEU','* 
Salad, 47, frente a la Iglesia de la Ca-
ridad. Pídase también en perfumerías, 
farmacias, etc. 
ble perfeocüa a lis otras qne edit 
arregladas en otro «ti»; se am|l» 
sin dolor, con crema (jae yo 
Sólo se arreglan setfortt. 
RIZO PERMANENTE 
garantí* un ̂ aSo, dora 2 y 3, F» 
lavarse la cabeza lodos los éi& 
Estacar y tíata? la cara f bn* 
$1, co« los productos de belleza P 
terio, coa la misma peffecóóí J* 
el mejor gabinete dt belleza e* °1' 
ris; el gabinete dr bielleza de cria ̂  
sa es 1 mejor de Cuba. En « ^ 
dor ose los productos misterio; < 
mejor. 
PELAR, RIZADO, m̂ ON 
coa verdadera perfecdóa l & t 
loqueros expertos; es d mejoí«» 
de niños en Coba. 
LAVAR LA CAÍ EZA: 50 CTS. 
con aparatos mod«<mos f álwD<,l 
2.98 mtoríos y reclinatorios. n, 
2-9|[ MASAJE: 50 Y 60 CENTAVO5 
o.ho ¡ El masaje es )a hermosara d' 
0 981 mujer, pues «ace desaparecer laJ ^ 
gas, barros, espiu illas, «WBchw ^ 
grasas de la cara Esta casa ti« , 
tulo facultativo y es la qne ©«F 
los masajes y se jarantíraa. ( 
PELUCAS, MOftOS Y T R * 
Son el ciento pnr ciento maj 
ías y mejores modtlos, por ser iw^ 
joros imitadas al natural; 
man también lai usadas, pom* 
2.00 5.70 80d-3 
C 6S82 Sld-1 
"NACARINA* 
Agua de belleza, quinta y evita las arru-gas, barros y todas las impurezas de la piel, da al cutis blancura de nácar y tersu ra sin Igual. De venta en se-derías, farmacias y casas de modas, y en su depósito: Belascoaln, 36. altos. Teléfono M-1112. 27191 , 19 ag 
otra de cuatro, de saleta, nueva Se dan muy baratas. Villegas, 99. 29919 11 ag. 
Si quiere vender sus muebles, máqui-
nas de escribir y fonógrafos, llame 
a La Flor Cubana. Teléfono A-6137 
y enseguida será atendido. 
28931 31 ag 
SE COMPRAN MUEBLES A CUALQUIER 1 precio; avise al Teléfono M-2104. An-geles, 63. 28557 28 ag 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A GATETANO 29875 , 31 ag 
VIDRIERAS: VENDO 3, DE 8, 6, y 8 pies, engrampadas y metálicas. Las doy baratas por tener qué desocupar el local. Pueden verse en Picota, 23, car-pintería. 30016 12 ag 
DE UTILIDAD PARA DIBUJANTES, vendo en $25 un precioso Juego del D.J.,,, ' ' j c*'-~" compases, completamente nuevo, valor P65110- UClUquena de Oenora», 
VÍNAGR1LLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracte legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
de 
$50. Hotel central. cKeiiiy, 85, habita- JUM, Martínez, Neptuno. 8 1 , Tdéfo-clon 35, de 11 a 1. I . r non ' 30002 12 ag. ' no t\~Ji}7y0 
Secretos de Belleza de Miss. Ar-
den, de París y New York. 
(Productos de famosas fórmulas france-sar). En la Peluquería "Costa." Indus-tria, 119, casi esquina a San Rafael. Te-léfonos A-8733 y A-7034, y en la "Casa de Hierro," Obispo, ,68, encontrará us-ted TODO lo que una dama o caballero cuidadoso de su cutis necesita. Ofrece-mos: tratamientos completos para lim-piar el cutis, para blanquearlo, para vigorizarlo; para hacer Oesapariicer los biéa la hay progresi?a, a«f i ;  n  cosapar̂  msimonn. ief_ nnlica a barros, espinillas, mancbas, pecaáy des-1 ê la *B ^ 
a la moda; no compre en *w 
parte sin antes êr les m ^ ^ . L l 
cios de esta caja. Mando l ^ , 
todo el campo. Manden sel!» P 
contestación. , i 
Esmalte <<MIstê V, P * * / ? , 
a las uSaa de mejor caWafl J 
duradero. 
Precio: 50 centavo* 
QUITAR ^RQUETlUA51 
60 CtfNTAVOa 
PARA KÜS CANAS U 
Use !a Mhrtma ¿ ' " ^ " M * 
colores y todos i ^ ^ & á 0 * ' ^ " 
tuches de un pe» o y dosj ^ ^ 
ñirnos o la apl»»ni«« eB lot 
didos gabmetei de esta c^" 
'/pelo M 
coloraciones. Para reducir los excesos de grasa en los bracos, piernas y en la barba. Para las arrugas prematuras o causadas por enfermedad o los años. Para cutis porosos y grasicntos. Para caras delgadas. Para hermosear el cue-llo, busto y hombros. Para embellecer loa ojos, las cejas y hacer crocer las pestafias o vigorizarlas. Carmín líquido o en polvo y pasta. Polvos pnra todos los tonos de la piel y para cutis gra-sicntos o secos. Loción para cutis secos. Cremas para cutis grasicntos. Pasta y loción para engordar, blanquear y sua-vizar las manos. Guantes para perfilar los dedos. Jabón dentífrreo. Pida nuestro Catálogo en castellano a: J. A Garda Apartado de Correo, 1916. Habana. C 1438 in(i 8 f 
mano; ninguna « n ^ V .«AOTÍN^ 
PELUQUERIA D E J . ^ A ^ . 
BORDAMOS A MANO T MAQUINA. Soutache redondo, cadeneta, arabes-cos, festón, 20; caladlllo, 6 c. vara. Fo-rramos botones y plisamos. Academia Acmé. Neptuno, 63. entre Aguila y Qa-llano, C. SMS ao ¿.fl. 
TÍE^TUNO,' 81. Telf. A-5j^, 
28732 Í̂»JA'' 
PELUQUERIA 
AVENIDA I>E ITAUA 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavo»- ^ 
Arreglar las cejas: • 
vos. 
Teñidos de V & > ' ¿ f X ' ' $ 
se desee, con la Tíntnr» ^ 
FINA" que es la mejor. ^ ^ 
Corte y ráado de F 1 0 t* 
\ 1 
O 630 
A R O J J Í X X V l ü D i A R l Ü Ú t L A ÍVAARIMA A g o s t o 11 de 1 9 2 0 
de edad, mensajero de una farmacia 
v vecino de l a cal le de P e ñ a Pobre 
úúinero 26, E s t e menor fué lesionado 
en la calle do Morro esquina a Cár-
cel por el c a m i ó n que d i r i g í a J o s é 
M á r q u e a R o d r í g u e z , vecioo d© l a calle 
de Municipio n ú m e r o 5. M chofer fué 
remitido a l Vivac . 
i Her ida de bala 
Iva menor Isabel Conde y Col l , de 
dos a ñ o s de «dad y vec ina de l a calle 
de Inquisidor n ú m e r o 18. fué asistida 
ayer tarde é n el primer centro de so-
corros de heridas de p r o n ó s t i c o g r a -
ves, en ambas muslos. Se l e s i o n é a l 
8er alcanzada por un disparo de una 
pistola de l a propiedad del vecino de 
la misma casa nombrado Severino 
Conde Cortina. E s t e s e ñ o r m a n i f e s t ó 
que seestaba mudando para l a habi-
tación inmediata a l a que ocupa, co-
locando una pistola sobre una s i l l a y 
disparándose el a r m a a l caer a l sue-
lo, el juez de i n s t r u c c i ó n de l a sec-
ción primera c o n o c i ó de este caso, y 
déjó en libertad a Severino. 
E s t a f a 
Tícente G o n z á l e z Iravedra , vecino 
de la calle de Aranguren y D í a z B e -
nítez, en Regla, hizo ayer que un vi-
gilante de l a p o l i c í a de aquella v i l la 
arrestara a Marcelo Mata Cruz , ma-
quinista y vecino de B e n í t e z n ú m e r o 
18, por haberle dado un cheque de 
150 pesos para e l cobro de mercan-
cías por valor de 81, s in tener fondos 
en el Banco. C r u z f u é remitido a l V i -
vac por auto del uez del n s t r u c c l ó n 
de la s ecc ión primera. I 
Hurtos i 
DIó cuenta a l a p o l i c í a en la tarde 
de ayer el s e ñ o r Clemente L ó p e z , ve-
cino de M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 74, 
de que e n c o n t r á n d o s e en l a va l la de 
gallos de G ü i n e s , le sustrajeron de 
uno de los bolsillos del traje <lue ves-
tía un reloj con dije de bril lantes que 
aprecia en l a cantidad de 120 pesos, 
sin que sepa q u i é n sea e l autor del 
hecho. 
Teresa V á z q u e z Gaa-cfa, vecina de 
(Juanabacao y Santa A n a , d ló cuenta 
a la pol ic ía que de una gal l inera que 
• tiene en el fondo de su domcllio le 
han s u s t r a í d o l a cantidad de 16 gall i-
nas y u n pollo, que est ima en l a can . 
tidad de 21 pesos. L o s autores de es-
te hecho tuvieron Que escalar un m u -
ro del patio. i 
Casua l 
B l doctor R o c a Causo, m é d i c o del 
centro de socorros del tercer distrito, 
a s i s t i ó en la tarde de ayer a F r a n c i s -
co Morales López , evcino de l a calle 
de Concordia n ú m e r o 65, de una he-
r i d a por a v u l s i ó n en el dedo í n d i c e 
de l a mano derecha que s u f r i ó de ma-
nerac asual en la fábr ica de blocks 
de cemento sita en A y e s t e r á n y Do-
m í n g u e z a l cargar un block. 
l — 
Herido i 
Juan Polo G u t i é r r e z , de ocho a ñ o s 
de edad y vecino de Tamarindo núrne-
ro 9, f u é asistido en l a tarde de ayer 
de una grave herida en la extremidad 
l ibre del dedo índ ice derecho que su-
fr ió casualmente al c e r r á r s e l e l a puer 
ta de su domicilio. 
Crónica Católica I JARME DE YAGRUMA 
Fallecimiento 
i Antes de ayer f a l l e c i ó en l a casa de 
salud L a B e n é f i c a el s e ñ o r J o s é G a r -
c í a T r o i t i ñ o , por consecuencia de las 
lesiones que su fr ió en la f á b r i c a de 
vidrios de L u y a n ó al ser alcanzado 
por u n elevador debajo del cual esta-
ba trabajando. Ayer se p e r s o n ó en el 
Juzgado de l a cuarta e s t a c i ó n , a fin 
de promover el expediente de respon-
sabilidad c iv i l de la c o m p a ñ í a propie-
tar ia de dicha fábr ica , el yerno del 
finado Waldo Nieto, vecino de R o d r í -
guez númtero 2. 
i i 
Otro hurto 
Q u é j a s e Benito Lobato, vecino de 
una caseta de los ferrocarri les en la 
e s t a c i ó n de L o s Pinos, que de u n tra-
je que a l l í dejó le sustrajeron 61 pe-
sos, s in que sospeche en q u i é n pueda 
ser el autor del hecho. 
L A F E S T I V I D A D D E ^ VRIMBJR V I E R -
NES 
A las e l e t í de la maBana, celebra la 
Misa do Oomunifin general, el R . P . E n -
rique Péroz, S. J . , XMnjclor de la Cor-
te AxigOlica. del Colegio. 
L e sirvieron a l altar olumnosi de la 
-Indicada Asocniaclón Mariana revestí-
los de sotanas encamadas. 
Alas ocho menos cuarto, fué expuesto 
ol Santf8im> Sacrament- siguiendo el 
ejercicio del primer viernes, y a este la 
Misa solemne. 
Fuft celebrada por el B . P . Amallo 
Morán, S. .3., quien a.slmismo predicO 
a oís socios del Apostolado y devoto» 
del Sagrado CorazOn. 
L a parte musical fué interpretada por 
orquesta y voces, bajo la acertada direc-
ción del organista del templo, señor 
Santiago Erviti . 
B l Santís imo Sacramento quedO ex-
puesto hasta las cinco y media, p. mM 
siendo hasta las cinco y media p. m., 
siendo velado durante el <3Ia ñor los eo-
lios del Apostolado. A las cuatro y rae-i 
dia se rezfl la estaclrtn a l Santísimo 
Sacramento, Santo Rosarle, Acto de Con-
eagracifln y Desagravio al Corazfin Au 
gusto de Jesús , Trisagio cantado por el 
coro y pueblo. Letanías de la Santísi-
ma Trinidad y canto del Santo Dios, 
bendición y Reserva por el R . P . Mo-
rán. 
Gran cóncnrroncla da fieles asistid a 
estos cultos. 
ottv. omr 
C H A U m O N T ¡ 
C u r a r á p i d a 
, y 
I r a d é C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o e a s m á t i c o s s e ) 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
m a comisión de aluncmas del Catecis-
mo de San Kranclsc^ dol cual son p V X 
soras las expresadas sef.oritas As/mi* 
mo asistió una familia Oc. T ^ p o t'quien 
ee impuso el Escapulario del Carmen 
F r ^ c S o ^ 1 1 " 5 5 0 0 S — ' T-oiarTo 
A s H t í e o lesionado 
Trabajando en la quinta de la se-
ñ o r a R o s a l í a Abreus, se produjo di-
ferentes lesiones de p r o n ó s t i c o gra-
ves, el a s i á t i c o Manuel L u i s na.tnral 
de C a n t ó n y de 30 a ñ o s de edad. 
GrTTARDIA D E HONOR D E L T E M P L O 
D E SAN F E L I P E 
A las siete y media del viernes, el 
Director de la misma. E . P . Fray Ig-
nacio de San Juan de 1% Cruiz, distribu-
yo la Sagrada Comunión. A les ocho, 
expuesto el Santís imo C>raz<5n en ol a l . 
tar dedicado a esta advocación, celebro 
el citado Padre, el Sanf.o Sacrificio so-
lemnemente, y después dol mismo, el 
ejercicio del primer Viernes. 
Concluyeron estos cultos con la ben-
dición y reserva. 
E N T R O N I Z A C I O N A L SAGRADO CO-
RAZON D E J E S U S 
B l anterior domlngn. fué entroniza-
do solemnemente el Sagrado CorazOn de 
Jesús en la casa do mi respetable ami-
go, señor Vicente Bago, que reside en 
Peñapobre 21. 
Oficio en al augusta ceremonia el V i -
cario Provincial de los Carmelitas, R . 
P . F r a y Florentino de les Sagrados Co-
razones de Jesús y María, asistido del 
R . P . Ensebio del Niño J e s ú s . 
A l acto estuvieron presentes sn esti-
mada esposa y sus pir.dosas hijas las 
Terciarias Ccrmolitas, Candelaria, Car-
men, Lu i sa y Paquita Bago y Mo-ates; 
ranoiscano. 
Ftelicltamts al seflor Vicente Baigo 
por haber entronizado a l Sacratísimo 
OorazOn de J<>eús en su hogar declarán-
dole t>or Rey y Sefior de la interna. 
Asimismo le tributamos las gracias 
por habernos invitado al acto. • Estíl 
muy recomendado al periodista católico 
el que comunique todi- entronización 
que a su conocimiento llegue para ejem-
plo i e propascancla a fin de que en todo 
hogar católico sea consagrado al Co-
razOn de Jesús . 
L a s revistas y diarios cató l icos ex-
tranjeros vienen llenos do estos relatos, 
pero es porque e IcatOlico que lo en 
troniza o le manda descripción do la 
misma o suplica al periódico envl í un 
representante. 
E l ejemplo vale mucho. 
Aquí sabemos que hay ya algunos cen-
tenares de familias qua adoran como a 
ilefe de sus casas al Sagrado CorazOn. 
pero nadie cvlsa, y lo ;amentamos por-
que quisiéramos ver crecer más y más 
el reinado del CbrnzOn de Jesús en el 
hogar de donde luego saldría triunfan-
te a reinar en la nac lo i . 
Entroniza!* al CorazOn de Jesús , es 
declararle Jefe nato de la casa y como 
tal mayores y menores oebon salTi<larl3 
al levantarse y al acostarse, y al sa-
l ir y al entrar se hae3 con los padres, 
y E l es nnestio Padre celestial, de »)Ulen 
los terrenos son sus representantes, de-
bemos o f r e c r í e presente de nuestro co-
razOn santificado por tu presencia en la 
eucaristía, y su Imagen adornarla con 
flores y alurubrarlo si podemos; co^8UI" 
tarle en todcs nuestros asuntow y pe-
dirle ayuda; llevarlo ante él los párvu-
los, los inocentes do la casa para que 
lo conozcan y E l lea bendiga. 
Una costumbre vlmoa en otra tierra 
que nos emociono sobre manera. E l día 
del Sagrado CorazOn vimos un cuadro 
con su Imagen en la mesa en que la 
familia comía. A l ver nuestro asombro 
el Jefe de casa nos dijo: "Hoy es el 
santo del Jefe principal de esta casa, y 
estainos celebrándolo, v claro que debe 
presidir la fieeta que a fu honor se de-
dica. Todos le hicimos el regalo espi-
ritual de la ComuniOn y despuó» un re-
galo temporal alguno He ellos Irán en 
su nombre i los pobre3" 
Usted oirá los brindis desde el más 
pequeño al mayor. . . Y los escuchamos 
y nos parecí.-» sonreír al Sagrado Cora-
zOn de J e s ú s , 
y salimos edificados de aonella ca-oa-
He ahí una manera, grandiosa de hon-
rar al CorazOn Augusto de .TesOs. 
Que el CorazOn de Jesúa sea en el tiempo y en la eterni.Uvd jefe de la nueva familia donde ha sido entroniza-do. 
U N C A T O L I C O . 
DIA, 11 D E AGOSTO. 
Este mes está consegrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
B l Circular está en la Iglesia d© Ca-sa Blanca. 
Santos Rufino, Alejandro y Tibnrclo, 
mñrt lres ; Taurino, confesor; santas 
Susana y Filomena, vírgenes y mártires. 
Santa Filomena virgen y mártir. Fué 
hija de un príncipe, soberano de un es-
tado de la Grecia, y de una señora de 
elevadísima cuna. Grande era el amoi que 
le tenían sus padres y tanto que no sa-
bían ni podían separarse de ella un ins-
tante. Y aconteció que viéndose ame-
nazados de una guerra Injusta con que 
les amenazaba el orgulloso Dloclesiano, 
tuvieron que pasar a Roma y llevaron 
consigo a su querida hija Filomena, de 
trece años de edad. Llegan a la capital 
del mundo, se hacen anunciar y los tros : 
son admltld"s a la andiei.'-ia del empera- | 
dor. Tan luego como éste fijO los ojos 
en la santa niña, quedO tan enamorado 
de ella, que volviéndose a su padre le 
dijo que se tranquilizase y no temie-
se puesto que ponía a su disposición to-
das las fuerzas del imperio en cambio 
de la mano de su hija, con la cual que-
ría dividir su trono. Deslumhrados los 
padres de Filomena, procuraron persua-
dir al emperador. E n vapo opone la 
Santa la promesa solemne qus hizo a 
Dios, de su virginidad, caricias, ruegos, 
amenazas, todo fué empleado para re-
ducirla, pero sin fruto alguno. No, de 
ninguna manera, les decía, primero a 
Dios, mi reino es el cielo. 
Convertido el tirano do enamorado 
galán, en fiera carnicera, se HenO de 
cOlera contrj, la santa virgen y mandO 
fuese azotada cruelmente. Después fué 
degollada, volando su alma al cielo con 
la corona de los mártires. 
Siempre han experimentado sus devo-
tos lo poderoso de su vallmento para 
con el Sefior, en toda clase de necesida-
des, al con fo invocan su auxilio. 
F I E S T A S B L JUBVBS 
Misas solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás Iglesias las de 
costumbre." 
S E R M O N E S 
que han de predlcars» sn lu S. I . C a -
tedral de la Habana, durante el se-
gundo seraestrede 1 Año del Se-
ñor wao 
Agosto 15.—La AsimciO». de María San-
tísima; M. I . sefior Mag-stral. 
Septiembre 2.—Jubileo Circular por la 
tarda; M. I . señor Arcediano. 
Septlenbre 6.—Jubileo Circular por la 
tarde; M. £ señor Magistral. 
Septiembre 8.—Nuestra Señora de la 
Caridad, Patrona do Cuba; Presbítero, 
D. J . Roberes. 
Septlerobro 19.—II Dominica (De MI 
nerva); M. I . señor Ma-estreescuela. 
Octubre 17.—III Domlnca (De Miner-
va) ; M, I . sefior Lectoral. 
Novletr.bre lo.—Festividad do Todos 
los Santos; M . I . señor Penitenciario. 
Noviembre 16.— Festividad de San 
Cristóbal, Mártir; M. I . nefior Magistral. 
Noviembre 21.—DomínUa, I I I (De Mi-
nerva); Jlustrísimo señor Deán. 
Noviembn» 28.—Dominica I de Advien-
to- M. I . señor Sálz de la Mora. 
Diciembres.— Dominica I I de Advien-
to* M. I . señor Penitenciario. 
Diciembre 8.—La Inmaculada Concep-
ción de María: Maestrescuela. 
Diciembre 12.—Dominica I I I da Ad-
viento; M. I . señor I>etoral. 
Diciembre 16.—Jubileo Circnlar (por 
la ta,rde); M. I . señor Magistral. 
Diciembre 26. — L a Natividad del Se-
fior: M. I . sefior Penltenciarlt,-. 
NOTA.—Conforme a lo dispuesto por 
!a Santa Sedo en materia de predicación 
y de acuerdo con las prescripciones dio-
cesanas, en todas las Minas que se ce-
lebren eu la Santa Iglesia Catedral en 
los días de Precepto, ni predicará du-
amte cinco minutos: en Ja Misa Solem-
ne, de Tercia, el sermOn será de .lura-
clOn ordinaria, no debiendo pasai de 
treinta minutos. 
En, los días laborables so celebran 
Misas en 1̂  Santa Iglesia Catedral, a 
las 7, 7 y media v 8. E n los ^fas fes-
tivos, las Misas se celebran a las 7, 7 
y media, S y media, 10 y 11. 
Habana, Julio 14 de 1920. 
Visto: Por el presente venimos en 
aprobar y aprobamos la «listribuclOn he-
cha de los sormones que, .Oíos mediante, 
fíe predicará en nuestra Santa Iglesia f 
Catedral durante el sagi'ndo pomestre' 
del año en curso, y corcedemos cincuen-
ta días de indulgencia on la forma acos-
tumbrada por la Igleslrx a los que aten 
ta y devotamente oyeren la predicación 
de la divina palabra. 
L o decreto y firma S. E . B . de que 
certifico.--|- E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . 11..—DR. MEN-
DEZ, Arcediano Secretorio 
A V I S O S ^ 
K F X T G T Q S O S 
M O N A S T E R I O D E S A N T A C L A R A 
D E A S I S 
E n la Iglesia de este Monasterio, so 
celebrarán, en el presento mes los Cul-
tos siguientes: 
E n h o n o r de S a n t a G a r a d e A s í s : 
Día 11: A las 5 p. m. Vísperas can-
tadas por los R.B. P.P. Franciscanos. 
A las 7 p. m. Salvo solemne. 
Día 12: A las 9 a. m. Misa solemne 
con asistencia del limo, y Rvdmo. sefior 
Obispo Diocesano, oficiando el M. R. P. 
Comisarlo Provincial de la Orden F r a n -
ciscana en esta Isla, Fray José Anto-
nio Urqulola, y estando ol sermOn a 
cargo del R. P. Fray Juan José Arruo, 
O. F . M. 
E n h o n o r d e S a n F r a n c i s c o d e A s í s 
Di a 12. A las 7 p. m. Salve solemne. 
Día 13: A las 9 a. m. Misa solemne 
oficiando el M. R. P. Guardián do los 
Franciscanos de Guanabacoa, Fray Jo-
sé María Olascoaga y estando el ser-
mOn a cargo del M. R. P. Fray Mario 
Cuende, Guardián del Convento do San 
Francisco de esta Capital. 
F i e s t a de N u e s t r a S e ñ o r a d e L a 
A s u n c i ó n 
Día 14. A las 7 p. m. Salvo cantada 
por la Comunidad. 
Día 15: A las 8 y media a. m. Misa 
cantada oficiando el M. R. P. Vicario 
F r a y Julio P. de Arrllucea, O. F . M. y 
estando el panegírico a cargo dol M. R. 
P. Comisario Provincial, F r a y J o s é An-
tonio Urqulola. 
L a Abadesa, Capellán y Síndico del 
Monasterio, suplican a los fieles la asis-
tencia a estos cultos, por lo que les 
quedarán reconocidos. 
29978 lg ng 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION D E N U E S T R A SBA. 
D E L O U R D E S 
E l miércoles, a las 7 a. m. misa de 
ComuniOn en el altar do Itourdes. 
A las 9, misa solemne con exposición 
de S. D. M., dándose al final la ben-
dición con el Santísimo. 
Terminada la misa tendrá lugar l a 
junta de "Promotoras y Directiva do 
Congregación. 
~v^™ L a Secretarla. 29827 u a r 
29595 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
s : : L E S ' Y C A S A S D E H U E S P E D E S r. z 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
Dios mediante, el miércoles, 11 de los 
corrientes, en el altar de San José, se 
celebrará en dicho templo una misa ro-
zada con responso en sufragio del alma 
de la sefiora Loreto Betancourt, promo-
tora de estos cultos al glorioso Patriar-
ca. Dicha misa será a las 8 a. m. Se 
avisa por esto medio a los amigos y 
contribuyentes. 
C. J . B. 
11 ag 
A L Q U I L E R E S 
^ T ^ T T m m m ^ m m ^ ' m admiten proposiciones por los ba-IQ¡.E AÎ QUITA 
H A B A N A }jos de Infanta y S a n L á z a r o , propio S e ^ m i S n 
"EN 560 xrs DEPARTA-IP*"* v í v e r e s finos o botica. Informan F 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
P E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c ! 
SE ALQUILA E N »60 XTS D E P A R T A ' mentó para oficina o almacén, con Mna sSoerficle do 40 metros cuadrados 
Para X informes: diríjase a : M a c a -
na de G0m»z, 
30192 13 ag 
para í  fi   ti . f  
en Amistad, 97 . 
29153 18 a« 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofreco 
alquileres de casas por un proceálmlento 
cOmodo .̂ y gratuito. Prado y Trocadero; 
no A-5417 * m- y do 1 a 6 p. m. Teléfo-
T>Ü8CA CASA? A H O R R E _ T I E M P O "3 
XA, CASA C A I X E F , XTT-
Vedado, de alto y bajo. 
Informes: Teléfono F—1516 6 
17 a » 
Se alquila: para establecimiento, l a 
casa Calzada del Monte, 2 3 7 ; l a l l a -
ve al lado. Informan: C a l z a d a J e s ú s 
del Monte, 591; de 9 a 1 2 m a ñ a n a 
y de 6 a 7 tarde. 
30160 16 ag 
QB ALQUILA EL PISO BAJO DE BA-
O yo, 62, entre Reina y Bstrolla, com-
puesto de sala, comedor y tres habita-
ciones. Informan en el mismo: de 7 a 
9 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
30031 13 ag 
Aviso: se alquila un buen local para 
imprenta u otro negocio, c o n u n buen 
patio y contrato de cinco a ñ o s . E n 5 
un punto muy c é n t r i c o de esta Capi-1 JDEb8ÍS ^QurL^R v ^ T l s o AÜTO o i respe_tabie¿; 
dinero. B l Bureau de Casas Vacias, 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita como desee. Lo ponemos a l ha- -
bia con el duefio. Informes: gratis; de parto E l Rubio, Gelabert y Espadero.- Te 
9 27493 7 de 2 a ^ Teléfono A-6560.' 
21 ag. 
O E A L Q U I L A N P A I I A OEICINAS, P A R -
T ^ l o 1 ^ t0^a1' los altos de la ^ s a Lamparilla, número 29, entre Compostela y habana; en la misma Informarán 
29601 13 ag. 
J E S U S D E L M O N T E » 
V I B Q R Á Y i m A N O 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA, BONl - j ta y fresca casa en la Víbora, calle i 
de San Francisco entre Octava y Porve-
nir, al lado del número 174, la cual-
consta de portal, sala, recibidor, cinco 
cuartos, comedor, cuarto do bafio-' am-
plio, dos cuartos para criados y además 
dos servicios sanitarios independientes, 
patio y traspatio. Alquiler mensual, $120 
y fiador. Informan: Vi l la Florencia, Re 
_ . ' 
léfono I-«29Í5. 
30127 
i ^Q1711"* XTlfA. HABITA OTON ftmae-
O blada, a hombre solo. Se prefieren 
extranjeros. Informan en Trocadero, 73, 
altos. C 6723 2d-ll 
16 ag. 
tal. Informan en C u b a 
bodega. 
y O'Rei l ly , 
que esté entre Galiano y el 
Parque Central. Pago por él de 125 
SANTA IKENTR, 80 MODERNO, UNA cuadra de la Calzada, casa particu-
lar, se alquila una habitación con su 
servicio Independiente y luz, en $20, a 
matrimonio solo extranjero o señoras 
, se cambian referencias. 
30156 3̂ ag. 
30057 15 ag 
140 pesos mensuales. Doval, Morro, 5, A. | Q!E A L Q U I L A 
T ^ í ? ? 0 -A.-705O. | O Enamorados. 
20 ng. 29613 
CEDO EN ALQUTLKR UNA PLANTA baja, en Picota, quo mido 16X8 me-
tros, sirve para cualquier clase de in- ¡ ._ 
dustrla o depósito de mercancías y ofi-1 unos bajos que estén en 
L A HERMOSA CASA 
s, 60. Portal, sala, saleta, 
tres cuartos, comedor, doble servicio, 
A ^ o M ^ a f t ^ r ' ^ B O - l E n a ^ o r a ^ o s ^ l ^ U i T ^ x i . nito piso alto, de reciente construc-l 30208 
REK^Í,QUri'^ HABITACION amuo-
Diada; todo nuevo; mucha limpieza 
y abundante agua, a hombre polo. Indus 
tria, 50, piso primero. 
30223 15 ag 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S juntas a personas de orden. 50 pesos, 
clos meses en fondo. Informan: Infanta, 
US. esaulna a San José. 
3008X 13 ag. 
cién situado en la calle de Aguila, 14 ag 
íoO de alquiler. Trato 
sefior Diez. Picota, 23, 
A-1987. 
30017 
tro las calles de Monte v Gloria ' por' u i l 7 
iug ír c&trico! . a l í u , l a n v*09 bennosos altos, pró-dna.,contrato por. cinco..a , % ^ T o " p ^ | ximos a los lindos parques de Men-
0 doza, cinco grandes y ventiladas ha -
dlrocto con el | sos. Informes: a l señor A 
bajos. Teléfono 
12 ag 
Se alquila un local de esquina, pro-
pio para establetimiento. Informan: 
Concordia, 85, altos. T e l é f o n o A-7096 . 
Í2 ag 
E ^ n n M ^ ^ * CERRADA, 3, SE AL-
S i - ^a.^a11 accesoria, muy gran-
de morali-dad7 Tentllada' a Persona 
3Ó027 18 ag 
Alquilo casa de cinco amplias habita-
ciones, zaguán , bafio, sa la y comedor. 
Todo muy amplio. Planta b a j a , acera 
^e la sombra. Calle de Escobar , cer-
ca de Reina. S in r e g a l í a ; s ó l o 2 0 0 pe-
sos de alquiler y dos meses en fondo. 
Unicamente a familias decentes. T e l é -
fono M-9557. De 3 a 6 de l a tarde. 
_ j m 9 11 ag. 
SE AXQTTTLA XX ALTO DE LA CASA „ 1 Espada, 26 112, entro San Rafael y 
san José, do sala, comedor, seis cuartos 
? do» servicios y dos baños, cocina de 
fas; en condiciones do ocuparlos dos 
ramillas «l lo desean. Son 1 
^ Pesos, dos meses en ti 
m £ U ,ni8ma' 3 a 5. 
825. Habana. 
4d-7 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a -
r a e l a r r e n d a m i e n t o d e l a 
p l a n t a b a j a d e l a c a s a c a l l e 
C o m p o s t e l a , n ú m e r o 1 1 1 , 
e n t r e l a s d e S o l y M u r a l l a . 
I n f o r m e s : J . R o m a g u e r a . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 1 6 . 
bitaciones, hal l corrido, sa la , come-
|dor , b a ñ o de lujo, cuartos para cr ia-
dos, garaje para dos m á q u i n a s . I n -
forma su d u e ñ o : Carmen y Strampes. 
' Reparto Mendoza. T e l é f o n o 1-2754. 
. C 6410 In 1 ag 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f rancés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señor i ta sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra fa ja orto-
p é d i c a se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ ó n flotante; aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza e l , 
j • j 1 Q E ALQUILA, A TTNO O DOS CABA 
nnon, desapareciendo en el acto c u a n - | o lieros. una hnhitaHrtT> m,, 
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 1 2 a 
4 p. m. 
Sol. 78. T e l é f o n o A.7821-. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E AIÍUMI-
NIO PATENTADAS, 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Esoecialista de P a 
Madrid. 
SE A L Q U I L A E S P L E N D I D A H A B I T A -cion, muy rentilada, con su buena 
servicios independientes. 17 
1$ L a Prosperidad. 
terraza y 
y C, altos 
300S2 14 ag. 
lleros, una habitación muy fresca, 
con muebles, serricio sanitario comple-
to Tv o hay niños. Villegas, 115, altos, 
antiguo. ' 
30190 14 aff 
H O T E L M A C A L P 1 N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
es tab les , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . ^ e n lo 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a t a a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s » , f r e n t e a l n n e y o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l T e l é f o n o 
29884 «1 • « 
E N h a ^ a c ! ? n 
6S U 
29342 
Q A S A 
A L Q U I L A 
b l e s ^ - a - t í o s - o b K . A W I ^ V 0 
12 ag. 
trf" « r a f A L O , Z U L U E T A , SU E V * 
11 BgtO. 
iris y 




A L M A C E N E S 
S e r e c i b e n 
VI B O R A : UN C H A L E T BOITITO S E alc[uila. Tiene sala, antesala, tres 
buenas habitaciones, dos para criados, 
comedor, doble servicio sanitario, gara-
ge bueno con cuarto para el chauffeur 
un bonito jardín, traspatio regio. E n la 
misma informarán de 2 a 5. Calle Ml-
^.S^0S,W6n,trie 1.íjUZ Caballero y Antonio Saco. Chalet Matilde. 
• 15 ag. 
SE S O I I C I T A UN SOCIO D E CUARTO. May baflo, luz eléctrica y demás ser-
v . i ? ^ sanitarios. Obispo, 98, Optica. 
0̂10Q ^ 12 ag. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N MUE fresca y ventilada, para un caballe-
ro. Teléfono, agua corriente, punto cén-
trico, precio- módico. Obispo, 54, altos, 




E A L Q U I L A UN CUARTO COH L A -
1 vabo de agua corriente y su cocina 
y servicio Independiente, muy fresco 
ünico inquilino. Monte, 263, altos Iz-
quierdo; precio $35. 
14 ag. 
E n C u b a , n ú m e r o 121, se alquilan 
T T N ESPAÑOL, CON MUCHOS AífOS D E 
/evidencia en el país, solicita una 
tinca de regadío para siembras de hor-
« Í T c V ^ p^opTe^o0 infonrme¡:IciPie: ^ ' f ^ f departamentos para o f i d -
jo Corredor. Universidad, 4, esquina a 
San Gregorio. Teléfono A-1898. 
30179 
M O N T E , C I N C O 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
Se alquilan departamentos y habitacio-
nes, todas con vista a la calle, después 
de grandes reformas se encuentran to-
das las comodidades de nna casa do-
cente. Se piden referencias. Teniente 
e7' £ f altos; quedan 2 habitaciones 
T e l é f o n ^ A S 8 7 *** r e í ^ c i a 8 . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Agular. Tel^fcnci 
A-50S2. Este gran-hotel so encuentra s i -
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy efimodo para famUlas, cuenta cott 
Ti)«y buenos departamentos a la caUj T 
habitaeiones desdo $0.60, $0.75, $1.80 y 
92.00. Bafios, luz eléctrica y teléfono. Pro-
dos especiales para los huéspedes es-
tables. _ 
29319 81 a » 
27372 20 ag 
P A R K H 0 Ü S E 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. Te-
léfono A-7931, altos del café Central. E s -
pléndidas habitaciones, con vista al 
Parque; oxcolento comida; trato esme-
rado. 
25447 18 ag 
14 ag 
X T I B O R A , S E A L Q U I L A , P A R A E L 15 
\ -quedará completamente terminada 
la casa calle de San Buenaventura, 43, 
entre Santa Catalina y Milagros, com-
puesta de portal, sala, saleta, cuatro 
hermosas habitaciones, lujoso cuarto de 
baño, comedor, cocina, cuarto y servi-
cios de criados, patio y gran traspatio; 
precio y condiciones, su duefio en Ville-
gas, 78, ferretería y en San Mariano, 43, 
Víbora. Teléfono I-1S98. 
29738 ' 15 ag. 
SE A L Q U I L A L A CASA T U L I P A N , 12, de azotea, con sala, antesala, salén 
de comer, seis habitaciones, en nna cuar-
to de bafio completo, cuatro cuartos pa-
ra sirvientas, con bafiof. ducha. Inodo-
ros, despensa, lavaderos, patio y local 
para automóvil, agua caliente en todos 
los servicios, j Instalación eléctrica y te-
1<5fono. L a llave: Tulipán, 8, Cerro. 
29S03_ 11 ag 
SE A L Q U I L A , A T E E S CUADRAS D E esquina de Tejas y. media de la cal-
zada, una gran sala y saleta con dos 
ventanas a la calle; entrada independien-
te Te;éfono A-6385. Do 6 a 9 a, m. 
29924 .11J!'jF:„ 
AR R I E N D O O DOY A P A R T I D O E N la carretera de Punta Brava a San 
Pe^o, una finca de media caballería, 
ce i*da, con casa para partidarios. I n -
formes: A. G. Domínguez. Prado, 33; de 
1 a 3 p. m. 
C 6549 8d-4 
ñ a s y habitaciones para caballeros, con 
balcones a l a calle y luz e l éc tr i ca . E n 
l a misma i n f o r m a r á n o por t e l é f o n o 
A-2762 . 
gOOOP 16 ag 
Q E A L Q U I L A E N 1,A OASA D E R E T -
na, 34, y 2o. piso de la planta alta, 
un hermoso y ventilado departamento 
con balcOn a la calle; el precio de al -
quiler es de $40 y dos meses en fondo; 
mas informes en la misma a todas horas 
29959 ^ &g/ 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S T fres-cas haitaciones, a matrimonios sin 
niños o dos amigos. Magníficos bafios, 
teléfono, luz toda la noche. Imprescin-
dible referencias. Aguacate, 86, altos. 
19 aff 
HOTEL COMERCIO, DE MANUEL Bon-zas. Restaurant. Orados y ventila-
das habitaciones oon vista a la callo, 
en el mejor punto do la ciudad. Ser-
vicio do camareras y camareros. Pre-
cios reducidos. So recomienda visito es-
ta casa. Bafios callento y frío. Monto, 
número 63, fronte a l Campo do Marte. 
Teléfono A-8319. Habana. 
. 27827 23 ag 
SE A L Q U I L A con vista a 
m e r c a n c í a s 
S 3ot ^ ^ í ? ^ 3511 VIRTUDE! 
fre8ca3 ^ t̂oda- ^ t r o bablVelones muy , 
oon servicios d*pa.rtamento con su saleta, 
moralidad U 0 ^ c i e r n o y casa 
torKian en A m ^ * J l g S ? referencias. I n -
^eléfono M-t^lStT<Í' ^ Por Síln José. 
^^oj^"^932*- José Fernández. 
S V ^ S A LA ESQUINA DE* ©'¿¿I-
^ la I S v * 8 1 : ^ ^ " ^ c a « E l P ¿ . ?.informes 0 número 42, 
1-T9*3. 63 lo» teléfonos 1-1928 ¿ 
15 ag. 
a d e p ó s i t o , e n 
0 B R A P I A , U 
Comerciantes: L o c a l cedo a n o , acaba-
de reformar, a p r o p ó s i t o p a r a es-
tablecimiento o exhibiciones, en H a -
bana, cerca de Obispo, pnnto comer-
^ 1 ; tres huecos de puertas y colum-
^ de' hierro, buen contrato, r e g a l í a 
a W i c a . Monte, 2 -D , altos. A-9720 . 
^29895 11 ag. 
C G6S3 jt5d-8 
P A R A D A R C O M I D A S ' 
^Lf'I<lunaU en la mejor casa de la H a -
t r ^ t ? bl-?,na coclna. donde viven como 
treinta tarmllas, que todos, o parte, po-
M E R C E D , N U M . 5 
^ ^ ¿ ^ b a j o s 
í?trm«8: Da" ide P «ft loa áltoaf- Más in-
• ^ a . ^A-se^:4 Polhamus- Habana. 95, 
12 ag 
mi  
i^„corn-er en la misma, pues muchas 
' • L T ""smas han manifestado este de-
eo. Informan en Zulueta, 36, esquina 
Rey, Oriental, Señor líCpez 
12 a. m. 
11 ag. 
Teniente _ 
y López. D© 11 
20749 
A^UIAR, 28, SE ALQUILAN LOS AL-
a' $100 mensuales. Razún en 
115' joyería-
11 ag. 
L O C A L P A R A C A F E U H O T E L 
P r ó x i m o a t e r m i n a r s e e l h e r m o s o 
ed i f i c io de l a A v e n i d a d e S a n t a 
C a t a l i n a e s q u i n a a C o r t i n a , R e p a r -
to M e n d o z a , ' V í b o r a , p a r a d e r o d e 
l o s t r a n v í a s y a u n a c u a d r a d e l 
b e l l o P a r q u e M e n d o z a , e l l u g a r 
m á s f r e s c o , s a l u d a b l e y p i n t o r e s -
c o d e C u b a , s e a d m i t e n p r o p o s i -
c i o n e s p o r l a p l a n t a b a j a p a r a c a -
f é y l u n c h d e l u j o , o p o r t o d o e l 
ed i f i c io p a r a c a f é , r e s t a u r a n t y 
h o t e l . S u d u e ñ o : F . B l a n c o . M u -
r a l l a , 7 8 . 
289C' IT ag 
EN L A C A L Z A D A D E GÜINES, S E A L -quila una casa-quinta, con todos los 
aaela.ivtos modernos. Informan: San Mi-
SU*>*83 ' 14 ag 
H A B I T A C I O N E S 
C E R R O 
T?*T E L C E R R O , R E P A R T O L A S CA-
R A B A N A 
EN L A MEJOR CUADRA D E T E N I E N -te Rey se alquila una amplia hablta-
clún a señoras o señoritas de reconocida 
moralidad. Informan en Teniente Rey 
61, altos. 
C 6694 
UN D E P A R T A M E N T O 
la calle, para hombres 
solos o para sastrería. E n la misma un 
cuarto para hombres solos. Está préxi -
mo a Neptuno. Informan: Industria. 105. 
30019 13 ag 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , amue-blada, a matrimonio o sefiora sola. 
Se exigen referencias. Clenfuegos, 33, 
altos. 
80026 1S ag 
4d-8. 
EN GALIANO, ^ l a una habitación M, A L T O S , S E A L Q U I -. iO amueblada, es 
fresca y grande, tiene tres camas, es 
una casa do familia. Teléfono A-1814 
30130 14 ag. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa do familia. Teniente Bey nd-
mero 15, bajo la misma dirección desdo 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas, 
electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
^ 1 18 ag 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuet Rodríguez Filloy, propietario. Te-
léfono A-47ia Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcOn a la calle, lúa 
eléctrica y timbre. Bafios de agua ca-
llento y fría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, BL Habana. Cuba. E s la 
n^ejor localidad en la dudad. Venga y 
29575 81 ag 
H O T E L E S P A Ñ A 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad, al la-
do del Consulado Chino; todas las habl-
taclonrs tienen balcdn a la callo, soi-vl-
clos privados, timbro y elevador, don-
de los señores huéspedes encontrarán 
toda clase de comodidades; precios eco-
nómicos a las familias estables; s o pi-
den referencias. Teléfono A-5404. 
26691 14 ag 
H O T E L I M P E R I A L . 
C a s a de familia. S a n L á z a r o , 504, a 
j inedia cuadra de l a Universidad. Dis-
ta diez minutos, en carrito, del co-
r a z ó n de l a Habana . C a s a moderna 
instalada con elegancia y confort. Ha-
bitaciones ventiladas y lujosamente 
amuebladas. Panorama pintoresco. 
A ire puro y saludable. S e inaugura-
r á el d í a 15 de Agosto. Propietaria: 
F r a n c i s c a C . G o n z á l e z . Telefone 
28660 29 ag 
^ n H O T E L " E L C R I S O L " " 
27124 19 ag 
lo, 
de 8 a 10 
30068 
-_ altos, de esquina frai-
familias de moralidad. Informan. 
a- m. y de 2 a 4 
17 ag 
H O T E L P A L A C I O P I N A R 
E n Virtudes, 69, esquina a Galiano. caas 
liano 
no A-6355. 
Se a lqui la: Zulueta, 8 3 . Palacio S a n -
tana. G r a n casa para familias, mon-
tada como los mejores hoteles. Her-
mosas y ventiladas habitaciones, con 
balcones a l a calle, luz permanente y 
lavabos de agua corriente. B a ñ o s de 
SE ALQUILA EN SAN IGNACIO, 98, agua f n a y caliente. Buena comida altos, una habitación grande a un . rf , , . n _• . • « 
matrimonio sin niños y una chica, a y precios m ó d i c o s . Propietario: J u a n 
ho^i69e9 80loa' Infodman en la £lisa^a- Santana M a r t í n . Zulueta, 8 3 . T e l é f o -
Vlllegas, 58, esquina a Obrapía, Telé-
fono A-1832, a una cuadra do Obispo, 
en el centro comercial do la ciudad. 
Edificio moderno, fresco y conforta-
ble, esquina a la brisa. Con sus muebles | jS?^0 
nuevos. Gran casa para familias de ho-1 
norabllldad, propia para matrimonios 
establos y hombros solos. Nuestros hués-
pedes son rigurosamente seleccionados, 
pues so piden y dan referencias. Habi-
taciones con agua corriente, excelentes 
bafios callentes y fríos a todas horas, 
contando con una espléndida cocina a la 
esnafiola y criolla, so admiten abonados 
al restaurant. Precios moderados y 
servicios altamente eficientes, sin alte-
ración do precios. 
28918 17 ag. 
M ^ n t J confortabro para familtes; " h ^ bitaciones con balcOn a la calle de Ga-
y Virtudes; comida a la esi>aflo-
la 7. criolla- precios do veraAo. T^féfo: 
Ho admiten abonados a la 
18 ag. 
H O T E L R O M A 
SE N E C E S I T A S A L A Y A L C O B A , E N planta baja, - no A-2251 . 29328 
Esto hermoso y antiguo e d l f l c » ha sido i 
completamente refermado. Hay en é l ' 
departamentos con bafios y demás ser-
yiclos privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos do agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás. ofrece a 
las familias estables, ol hospedaje más 
serlo, mOdico y cómodo do la Hsbnnn 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo •'Bou 
motel." . 
V E D A D O 
19 ag 
P r ó x i m a a los b a ñ o s de E l Progreso, 
se alquila en l a calle J , u n a casa , 
compuesta de sala, comedor y seis 
habitaciones, con sus servicios corres-
pondientes. P a r a informes y l lave: 
L u i s Alvarez . Empedrado, 30 , bajos. 
Prec io : $150 mensual. 
29802 15 aC 
Primelloá, 29, W alquilan dos ¡ sola," ¿ 4 " dedico ^f^omerc'lo80^'"36^-, , 
- Hotel L a s Tullerías. C. Valdés. jM11,1,117^0' A L T O S , S E A L Q U I L A N habltacÍG-«es, con cocina, servicio sani-tario, a sefioras solas o matrimonios 
sin niños. 
29692 14 ag 
SE ALQUILA LA OASA CERRO, 683, con más do mil metros do terreno, 
propia para comercio o ln<*ustrla, la 
llave en la bodega de enfrente. Infor-
mes: Id, 164. Teléfono F-3o29. Valle 




^ feo. d¿aS^eta' tres cuartos; alquil ^ t - t ¿ ! % - ^ r V d n ^ 
14 ag. 
S E Q U I L A 
?<céBPaLa Iftablecii lentorae^OsUo Suárez. 100, 
a quien ceda u n a casa 
tres cuartos, en el Vedado, a me-
nos de dos cuadras del t r a n v í a . A l -
quiler hasta $100. Informes: F» n ú -
mero 9, entre 5 a . y C a l z a d a 6 T e l é -
fono A-0136 . 
29496 11 ag 
EN EL VEDADO, CALLE 10, NUMERO 51, casi esauinn " r<«i~ 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y C A S A -
B L A K C A 
GUANABACOA: S E ALQUILA UN D B -partamento de dos 
rendas. 
S0147 13 ag 
HA B I T A C I O N A L T A P A R A M A T R I -monlo o sefioras. Obrapía, 72, mo-derno. 
30087 12 ag. 
A V I S O 
Nos complacemos en avisar a nuestros 
clientes y al público, que el día 15 de 
n f ^ t ^ t f de+ ^os to , abrimos definitiva-
^ Pm^1f"aAnUeva í a s a de huéspedes 
ti^ ? é e : fProvechamos para adver-
>,iHoaY tant0 la casa como todo el mo-
' ' ^ I I Z J SUf e.I?seres son absolutamente 
nuevos" e invitamos a que se vea. I n -
sistimos en recordar que todas las ha-
! - l i la sala, recibidor y un cuarto de 
n?«t» <Ta' ,para« Profesional o comisio-
nista de giro fino, no se desea fami-
lia. Informan en Teléfono P-1286 Pue-
de verse: de 8 a 4. 
g » 8 " 14 
to Domingo, 30 29561 13 ag 
V A R I O S 
"VTA VE: SE ADMITEN PROPOSICIO-
agua corriente cada habitación v 
agua fría y callente. Recuerde que vi-
viendo en nuestra casa aparenta ust(>d 
vivir en su casa en PradoP Ningün car-
^ ^ r c . a . ? d a l S S O «abarrara nueitra fa-
chada. " L a Poupee." Prado 2 Toifî wT,-, 
t r e ^ l u ^ CaSa má3 bon1^ ¿ e ^ p f a d ^ 
11 
patio, cocina y 
Mercaderes, 21. 
e % V ^ n r c - í a ^ Í ^ ^ ^ i n ? . - L a llavo 
IB ag 
nes por hermosa nave de 11 metros ' 30103 JQ 
de frente por 34 de fondo, propia para I TVAR A o i rf T-V A O C„ ~ -—— —̂ 
industria que requiere gran claridad s i - 1 P ^ n ^ 0 / ^ 1 ^ ^ 8 , 811 maK-
tuada en lo más industrial del C¿rro \ v n n o f Í ^ „ b t n » nes, d6. Planta baja 
Rosa. S ^ r a ^ « f ^ \ t ^ í f K ^ J ^ ^ 
** ^ 29201 13 ag 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a de famil ia. S a n Lázaro , 504, a 
media cuadra de l a Universidad. Dis-
ta diez minutos, en carrito del c o r a z ó n 
de la Habana . C a s a moderna, insta-
lada con confort y elegancia. Depar-
tamentos de dos y tres cuartos, con 
vista a l a calle. Saleta, b a ñ o y ser-
vicio privado. Panorama pintoresco. 
E l punto m á s saludable de la H a b a -
n a . Propietaria: F r a n c i s c a C . G o n -
z á l e z . T e l é f o n o A-9446 . 
29234-30 2 a 
CIE ALQUILA, EW CASA PARTICULAR, 
O nueva, una espléndida habitación 
amueblada, con lavabo, gran cuarto do 
blíinse referen-
la puerta. V I -
12 ag 
E n Aguila , 113, esquina a S a n Rafae l , 
se alquila u n magnifico deparhCSiento, 
amueblado, con bafio privado. E n l a 
misma casa se alquilan amplias y ven-
tiladas habitaciones, con vista a l a 
calle de S a n R a f a e l , amuebladas y 
con lavabos de agua corriente. 
H O T E L M A N H A T T A N 
E l o,, ..2loderno e higiénico do Cuba 
v t » f ^ S CtÍfrtÍi!! —-nen bafi« Privado 
f « m ^ 0 i 1 0 ^ P r e c l o f f l especiales para la 
Í0^P^«adtÍ de varano- Situado en el lu-
29791 „ 
~ 81 ag 
Se alquilan habitaciones 
29106 12 ag. 
l i  it i  • vtav.a., vun lavabo, gran 
cias0-- ^,ayhntel6f0n+0-, Cam ia  : c í a s , no hay cartel en " llegas, 88, altos. 29841 
G r a n casa nueva p a r a famil ia , habita-
ciones y departamentos, bafios de 
agua caliente y f r í a , u n departamen-
to alto con todo servicio sanitario. 
L u z toda l a noche, t e l é f o n o . Galiano, 
n ú m e r o 5 2 , altos. 
29852 12 ag. 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L Q U I -la una habitación. amplia, fresca, 
con vista a la calle, para 2 0 3 hombres 
del comercio o matrimonio sin niños, 
con sus muebles, mucha moralidad y 
buen bafio, casa pequefia. 
29836 11 ag 
modernas, 
para hombres solos, con lavabos de 
agua corriente y d e s a g ü e y luz e l éc -
trica toda l a noche. Reina , 74, entre 
Campanario y Lea l tad . 
29503 
12 ag 
bitaciones con acua r - r , ^ ^ t la,3 ha-
tamentos con" b a ^ y^servlclo5; ^ ? a r ~ 
dos, agua callente en todos P^lva' 
Elevador toda la noche SuE PÍSOS-
Carballosa T o ^ o ^ r s y Herman"o: t ^ o n 
29 ag 
Propleta-
H O T E L P A N A M E R I C A 
Gran casa fabricada expresamente; fres-
ca y moderna, para hospedaje. Habi-
taciones con agua corriente; especial pa-
ra familias. Magníficos bafios con agua 
callento. So admiten abonados a la mesa. 
a í y , A r l l l a ' ^ •s<l'»»n* » Aguacate. 
29248 11 ag. 
SE ALQUILA» CUARTOS jrRE^r«a en punto céntrico de la w ? ^ 8 0 0 8 , 
un alquiler mOdico, hermosa vls^a al ^ „ a 
Dirigirse a Monserrato ¿ A n í L 1nm r̂-
P0me37y Habana-
18 ag 
E L O R I E N T E 
Casa papa familias. Espléndida» ».»KM. 
clones con toda as la te í c la Z u h i ^ 1 ^ 
es^JP,a a Teniente Bey. Tet A leas. 1 29624 81 ag 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R ' . O L A M A R Í N A A g o s t o 1 1 d e 1 9 2 t 
V A P Ó K E S 
D E T K A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
d e l a 
C o m p í f n a T r a s a t l á n t i c a E » p a * o U 
a n t e s d o 
A n t o n i o L ó p c a y C U . 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a $ m h f l o » ) 
P a r a t o d o s l o s i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U T 
S a n I g n a c i o . 7 2 , a l t o s . T e l . 7 9 9 0 . 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o ^ d e l o s 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o -
m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ a 
n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a h a -
p a ñ a s i n anees p r e s e n t a r sus p a s a p o r -
tes e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l s e n o r 
C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a , ¿ i d e A b r i l d e " 9 1 7 . 
E l C o B i á g n a t a r i o . M a n u e l O t i d u y . 
E l v a p o r 
e l n a M o r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G 1 J O N i 
S A N T A N D E R 
e l 2 0 d e A g o s t o , a l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú -
b l i c a , Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o ^ p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 1 0 y 
i n e d i a d e l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 4 d e 
l a t a r d e . 
3 a . P R E F E R E N T E . . . . 185 0 0 
T E R C E R A 7 3 . 6 0 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A R A 
C A M A R O T E S D E L U J O 
/ L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
su n o m b r e y m u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o : 
M . O T A D U T 
S a n I g n a í c i o , 7 2 , a l t o s . T e l A - 7 9 0 0 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n e l 
b i l l e t e . 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
l a . C L A S E d e s d e , 
2 a . C L A S E . . . 
O r o ameri t -ano 
7 $ 3 0 8 . 0 0 
2 5 1 . 0 0 
b r e p a s a j e j , d m ~ i V 3 é a : 
P r i m e r a c l a s e : P r a d o , 1 1 8 T e l é -
f o n o A - 6 1 5 4 . 
T e r c e r a c l a s e : M u r a l l a , n ú m e r o 2 . 
T e l é f o n o A - 0 1 1 3 . 
P a r a c a r g a , e t c . : 
W M . S . S M I T H , 
A g e n t e G e n e r a l . . O f i c i o s , 2 4 y 2 6 -
C 653.7 10d-3 
O Z E A N - L I N E 
A l o s s e ñ o r e s r e c e p t o r e s d e c a r g a 
l l e g a d a a e s t e p u e r t o e n e l v a p o r 
a l e m á n " C h r í s t e l S a l l i n g , " s e l e s 
n o t i f i c a q u e l a m i s m a h a s i d o d e s -
c a r g a d a e n e l m u e l l e d e P a u l a , y 
q u e d e b e n d e s p a c h a r l a i n m e d i a t a -
m e n t e , e v i t á n d o s e a s í g a s t o s m a -
y o r e s . 
B E R N D E S Y L O P E Z , 
C o n s i g n a t a r i o s 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
¿ 9 P i a s e s , i z q u i e r d o y C * . 
D E C A D I Z 
W U * ? ? ? W ^ U S A E S P A Ñ A 
C 6695 3d-10 
L L O Y D B R A S I L E I R O 
d e R I O D E J A N E I R O 
V a p o r 
S a l d r á s o b r e e! d í a 12 a d m i t i e n d o ! 
p a s a j e r o s y c a r g a p a r a l o s p u e r t o s d e 
N e w O r l e a n s , N e w Y o r k , B a r b a d a s , 
R i o d e J a n e i r o y M o n t e v i d e o . 
C o n s i g n a t a r i o s : 
E N R I Q U E R . M A R G A R I T ( S . e n C . ) 
A m a r g u r a , 3 . H A B A N A . 
C 6589 I n d 5 a g 
W A R D L I N E 
A L A S I S L A S C A N A R I A S , E N 
S I E T E D I A S 
E l r á p i d o v a p o r a m e r i c a n o 
SIBONEY 
d e 1 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s , z a r p a r á d e l a 
H a b a n a p a r a I s l a s C a n a r i a s , V i g o y 
S a n t a n d e r , s o b r e e l d í a 1 7 d e a g o s t o . 
P a r a r e s e r v a c i o n e s e i n f o r m e s so-
C o n d e W í f r e d o 
d e 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n R U I Z 
S a l d r á d e este p u e r t o f i j a m e n t e 
1 2 d e A g o s t o p a r a 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , 
C O R U Ñ A , . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s i n t o r m e s , p r e c i o s de 
s a j e , e t c . , d i r i g i r s e a : 
A g e n t e s G e n é r a l e » . 
S A N T A M A R I A Y C A -
S a n I g n a c i o , 1 S . 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 . 
de A g o s t o c o n la r u l a d e : 
S A N T A C R U Z D E t & C f t l F E 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a , i n c l u í * 
d o s l o s i m p u e s t o s e s p a ñ o l e s , $ 7 3 . 6 0 . 
i n f o r m e s s o b r e p a s a j e s d e c á m a r a 
y d e m á s s e r á n s u m i n i s t r a d o s p o r 
S A N T A M A R I A Y C A . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o , 18c 
T e l é h m c A - 3 0 8 2 . 
| es 
4 1  
C O S T E f v O S 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A r t -
S A T L A r n O ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n * 
t r a t o p o s t a i o n e l G o b i e r n o F r a n c a 
E l v a p o r 
de 1 2 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a m i e n -
t o . 
S a l d i á p a r a 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N U E R y . 
S A I N T N A Z A I R E 
el 1 6 d e A g o s t o , a l a s 4 d e l a t a r d e . 
P a r a m á s n í í o r m e s d i r i g i r s e a l se-
ñ o r E r n e s t G a y e . 
O F I C I O S , 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
p a -
P R O X T M A S S A L I D A S P A R A C O R U . 
R A , G I J O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I Í I E 
V a p o r " E s p a g n e " s a l d r á s o b r e e l 
3 1 d e A g o s t o . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r p a l o s c a r r e t o n e r o s y a es ta 
e m p r e s a , t v i t a n d o q u e sea c o n d u c i -
d a a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e 
e l b u q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e -
g a s , a l a v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e 
c a r r e t o n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e -
m o r a s , se b a d i s p u e s t o To s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o -
n o c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e r . v i á n d o l o s a i 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
e s ta E m p r e s a p a r a q u e e n e l l o s se les 
p o n g a e l s e l l o d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l f o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , sea a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a! m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l f l e t e q u e c o r r e s p o n d e 
a l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , sea 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
t a l a s t r e s d e l a t a r d e , a c u y a h o r a 
s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a » d e l o s a l -
m a c e n e s d e l o s e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e g u e 
a l m u e l l e s i n el c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
S u s c r í b a s e a! D I A R I O D E L A M - V 
R I Ñ A y i n ú n c i e s c e n e l D I A R I O D I -
L A M A R I N A 
P s B . se hace p ú b l i c o p a r a conoc i -
m i e n t o de los s e ñ o r e a a s o c i ó l o s . 
o r d e n d e l d í a : P r i m e r o : ^ c t u r a ae 
« n a M e m o r i a que P ^ * 1 " * e L e ^ 
r i o , i n c l u y e n d o u n e s t ado de T e s o r e n a 
S e ¿ n n d o : M e d i d a s que h a n & * f ™ r ™ l * l 
en defensa d e l a d ú c a r « ^ ^ ^ f ^ K o -
ma. T e r c e r o : I n f o r m e s de l a s C o m i s i o 
n e í : 6225 - l d - 2 5 -
ANO 
" S O C I E D A D A N O N I M A , C U P R I -
F E R A P I N A R E N A " 
C O N V O C A T O R I A 
C u m p l i e n d o l o a c o r d a d o p o r e l C o n - ^ 
se jo de A d m i n i s t r a c i ó n de es ta C o m p a - ¡ 
fíía en a r m o n í a con l o que d i s p o n e n l o s j 
E s t a t u t o s de l a m i s m a , se convoca a | 
l o s A c c i o n i s t a s de es ta e n t i d a d p a r a c e - j 
l e b r a r en l a s O f i c i n a s de l a m i s m a , ca-
l l e de A m a r g u r a , n ú m e r o once, A s a m -
b l e a G e n e r a l de A c c i o n i s t a s , s e f i a l á n d o - 1 
se p a r a e l a c t o e l d í a C A T O R C E D E L 
C O R R I E N T E M E S a las O C H O D E L A 
N O C H E . 
L o s a s u n t o s que se t r a t a r á n , son los ; 
s i g u i e n t e s : L e c t u r a y a p r o b a c i ó n de l 
A c t a de la J u n t á A n t e r i o r ; E s t a d o y 
s i t u a c l f i n de l a C o m p a ñ í a ; A s u n t o s g e - j 
n e r a l e s . 
E l depOsl to de l a s acc iones se a d m i -
t i r á desde e l d í a 10 a l 13, en O ' R e i l l y , ' 
8. D e p a r t a m e n t o s , 312 a l 14, de 4 a 5. 
H a b a n a , A g o s t o 2 de 1020. 
E l P r e s i d e n t e , 
F r a n c i s c o l l a m a s . 
30003 H a g 
Se v e n d e u n a c h i m e n e a f r a i , 
r a I n g e n i o s , d e d i e z p i e , T * ^ \ ^ 
1 5 0 p i e s d e a l t o . C a S ^ c K o ^ 
r o , c o n S u b a S e de h i e ^ , D ; ^ 
p e s a c o m o d . ez t o n e l a d a 
v i e n t o s d e c a b i l l a de x ^ ' ^ 1 
h s t a p a r a e n t r e g a r Co PU^a(1a , 
i n t e r i o r y t o d a de ' t o r n i l l o s V ^ 
T a m b i é n se v e n d e n c , , ^ de ^ 
d e 2 5 0 c a b a l l o s ^ " C r0 C < 
y e n p e r f e c t o e s t ado , , c o n ' i ^ a i 
c a d a u n a , d e t r i p l e c o s ^ a 1 
i n m e d i a t a ; c o n sus bombas ! N 
m e n t a r . P r e c i o y c o n d i c i ó n ^ ^ 
d 0 2 0 2 C o r M h 0 - ^ o - Í S ; ^ 
leo c r u d o marca " S Í v e r ^ 1 " L/O* 
y u n d i n a m o de c o r r w ae ff1^ 
20 K . W . y 220 v o l t s f . difect, ^ 
son de poco uso 
ñ a s c o n d i c i o n e s 
•C 6239 
30(1-28 
V e n t a : U n a c a l d e r a B . y ty^-
S t e e l C o m p a n y , L o n i a W 
C 6031 
~ — " - t ' - i d D 
H P . e n t r e g a i n m e d i a t a e n 1, ú r J 
n a . P r e c i o : $ 2 6 . H P . ^ 
V a p o r 
M a n t a I s a b e l . 
d e 1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á d e es te p u e r t o s o b r e e l 15 
L I N E A D E N U E V A T O R K A L í l A -
V R E Y B T R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e i p o r l o s v a p o r e a 
" F R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é -
l i c e s ) ; L A S A V O I E , L A T O R R A I N E , 
R O C H A M B E A U , C H I C A C O . N I A G A -
R A . L A T O R R A I N E , e t c . 
P a r a f . o t í c ? ü t í o r m e s . d i r i í r i r s e w-
S R H E S T < £ A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
A D a r s a ^ 1 0 9 0 . 
T e l e f o n e A - t 4 7 6 
H a b a n a -
M E R C A N T I L E S 
Y S O C T E D A P E S 
TK I T U R A D O K A S D E P I E D R A : M O - 1 l i n o g r a n d e p a r a m a t e r i a s du ra s . C a l - t 
d e r a D o c o m o v i i , 70 H . P. C a l d e r a v e r t i -
c a l con m o t o r de 8 H . P. en l a p a r t e | 
s u p e r i o r . C o m p r e s o r de a i r e de 70 p i e s 
c ú b i c o s , C h i c a g o P r e u m a t i c . P l a n t a c o m - j 
p l e t a , chica, p a r a b a r r e n o s de can t e r a , i 
P l a n t a e l é c t r i c a de 3 y m e d i o K . W . , 
con m o t o r de vapo r . B o m b a c e n t r í f u g a de 
10" y 10" c o n m o t o r de v a p o r acop lado . | 
J . B a c a r i s a s . I n q u i s i d o r , 35, a l t o s . 
_ 3 q i 5 3 18 a g 1 
SE _ V E X D E tJX M O T O R E L E C T R I C O i de 30 c a b a l l o s , 220 W . , t r i f á s i c o , con 
su ca ja de a r r a n q u e ; de m u y poco uso. | 
I n f o r m e s : A . G a r c í a . U n i v e r s i d a d , 4, es 
q u i n a a San G r e g o r i o . 
30180 14 a g 
O E V E N D E TJXA P E Q r E ^ A , 7 7 — ^ 
O c o m p r e s o r a de a i r e . ca«i ^ ^ U i 
m o t o r e l é c t r i c o , p a r a dos cor -;» co, 
p o r t a b l e y con todos s u l 
p í a p a r a u n m a r m o l i s t a . Esta t ^ l ^ 
do. P a r a v e r l a y t r a t a r , caife Ü ^ k r , 
n a a 12, n ú m e r o 482. garage 
Vedado 
29886 
X T E J Í D O : TJX M O T O R DE 
> m a r c a " T i t r i n , " de cuatrñ"""",4'1' 
de fuerza., con su bomba para ^ Caballos 
f u n d o has t a 3K f u n d o has t a 35 m e t r o s , con ^ 0 5"̂ -
d r o s de r e p u e s t o . Capacidad 1 OIVÍ c f l l 
nes p o r h o r a y en perfectas r.es. 'Puede v e r ¿ e en l a n ^ ^ . ^ ^ k i i i . 
• en^e l puebl í , d e f ^ t o , " k i l ó m e t r o 14, , j a y , c a r r e t e r a de V e n t o 
C 0549 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A D O S 
Y C O L O N O S D E C U B A 
C O N V O C A T O R I A 
E n c u m p l i m i e n t o de l o d i s p u e s t o en e l 
a r t í c u l o 16 de l o s E s t a t u t o s , c i t a m o s p o r 
es te m e d i o a l o s sefiore^i a c c i o n i s t a s pa -
r a que c o n c u r r a n a la J u n t a G e n e r a i 
O r d i n a r i a que se l l e v a r á a efecto en e l 
l o c a l s o c i a l . A m a r g u r a , 23, a l t o s , e l s á -
b a d o 14 de agos to de 1920, a las t r e s 
p . m . 
I to que de o r d e n d e l s e ü o r p r e s i d e n t e 
" F o r S a l e : B . y W . 2 7 5 . H P . B o i -
l e r h e r e i n H a v a n a . P r i c e $ 2 6 . H P . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a 4 4 1 . " 
C 6033 I n d 16 j l 
D e s e a m o s c o m p r a r u n a m á q u i n a 
• p a r a p e r f o r a r p o z o s d e p e t r ó l e o , 
c o n c a p a c i d a d n o m e n o s d e t r e s 
m i l p i e s . M r . E . M . S k i n n e r . L o n -
j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
I n d 14 J l C 5975 
V E N T A D E M Á Q U I N A R I A -
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 pies ^ 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e altura* 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b j 
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a de f 
1 1 4 ^ ' e n p a r t e d e a b a j o hasta 
5 | 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . Capacidad 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a en-
t r e g a i n m e d i a t a , N a t i o n a l S t e e l Co 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
c 284n l a 17 
C*E V E N D E U N A C A E D E R A MARTVi 
O de oO c a b a l l o s ; puede verse funAo 
n a n d o . San M a r t í n , 17. Te lé fono A-615W 
t r a b a j a ^ c o n c a r b ó n , l e ñ a o pe t ró leo ; prj. 
T -28«23 ' ' U ag. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t 
C O M P R A S 
CO M P R O U N A C A S A QTTE E S T E c o m -p r e n d i d a e n t r e B e l a s c o a í n y e l P a r -
que C e n t r a l , de u n a a t r e s p l a n t a s . P a -
go de 25.000 a 36.000 pesos. N . D o v a l , M o -
r r o , 6, A . T e l é f o n o A-7055, H a b a n a . 
29614 20 ag-^-
FA U 8 T I N O A . C A M I N O . C O M P R O S o -l a r e s en t o d o s los R e p a r t o s . I n -
f o r m a n : C a l l e H o s p i t a l , 7, a l t o s . 
87569 30 31. 
ES T O Y T E R M I N A N D O E N X A V I R O -r a , c a l l e de San L á z a r o , e n t r e San 
M a r i a n o y V i s t a A l e g r e , u n a casa de 500 
m e t r o s , que vendo e n p r o p o r c i ó n . Octava ¡ 
n ú m e r o 21. D u e ñ o 1-5157. T o d o c i t a r ó n . 
29892 11 ag . ! 
M A N U E L A R E S 
C O M P R O E N E L V E D A D O 
ü n a casa, de ^30.000 a $60.000, o t r a q u e 
t e n g a ga ra je , h a s t a $80.000 y u n b u e n 
cha l e t . J o r g e Govan te s . H a b a n a . 59. l e -
l é f o n o s F-1667, M-9595. 
25844 28 ftg. 
V E N T A m F I N C A S U R B A N A S 
SE V E N D E L A C A S A O Q U E N D O , 93, i con sala , s a l e t a , t r e s g r a n d e s h a b i -t ac iones , c u a r t o de b a ñ o , de c a n t e r í a 
m o d e r n a , y dos casas, con sala , c o m e -
d o r y t r e s c u a r t o s , en l a m i s m a ca l l e . 
J u l i o C i l . Oquendo , 92. 
30188 20 ag ._ 
SE V E N D E E N E A V I B O R A , C A E E E Sa j i t a I r e n e , m u y ce rca de l a A v e n i d a 
Ser rano , u n a casa con p o r t a l , sa la , sa-
l e t a , comedor , t r e s h a b i t a c i o n e s , coc ina , 
b a ñ o y s e r v i c i o s . I n f o r m e s : M a n r i q u e , 
103. T r a t o d i r e c t o . 
30089 14 ag . 
I 
i 
VE N D O U N A E S Q U I N A , C A I . E B E M - ¡ p e d r a d o . D o s p l a n t a s . R e n t a $280. Su , 
p r e c i o es de 40.000 pesos . 
VE N D O E S Q U I N A , C A E U E A N I M A S , t i e n e e s t a b l e c i m i e n t o . 10X17. P r e c i o 
23.000 pesos. 
VE N D O U N A E S Q U I N A , C O N 3 A C C B -s o r i a s , a u n a c u a d r a de l a Calzada 
d e l C e r r o . Lfe d o y en 13.000 pesos . 
VE N D O E N U A C A E U E Z E Q U E I K A , u n a casa g r a n d e , sala, s a l e t a , 4 
c u a r t o s de 18 m e t r o s cada u n o , t o d a c i -
t a r ó n y azo tea ; es u n a ganga . 10.500 pe-
sos. 
I V T A N Z A N A E I M I T A D A P O R E A S C A -
I f A l i e s de I n f a n t a , San J o s é V a l l e y i 
Pasa je de H . U p m a n n , m i d e 2623 m e t r o s 
cuad rados , en e l l a h a y 20 casas de u n a 
p l a n t a , 11 f r e n t e a I n f a n t a , 3 p o r San | 
J o s é , 3 p o r V a l l e y 5 p o r e l P a s a j e ; , 
es tñ . en c o n d i c i o n e s de f a b r i c á r s e l e dos j 
p i s o s m ñ s ; p r e c i o a r a z ó n de $130 m e -
t r o ; puede vende r se l a m i t a d o l a cua r -
t a p a r t e . I n f o r m a n : E s t u d i o d e l D o c t o r 
S e l l é s . E m p e d r a d o , 46. 
29983 19 ag . I 
V 
t o s I 
SE V E N D E U N A E I N D A C A S I T A : S A -l a , comedor , 2 c u a r t o s , buen b a ñ o , 
exce l en t e s s e r v i c i o s y p a t i o , u n a c u a d r a 
Ca lzada J e s ú s de l M o n t e , t i l t l m o p r e c i o 
$3.000. M á s i n f o r m e s : M o n t e , 189; de 4 
a 6 y J e s ú s de l M o n t e , 707; de 12 a 1 y 
de 7 a 10 p . m . 
30182 14 a g 
C^E V E N D E N V A R I A S C A S A S O R A N -
Ó des, 2 p l a n t a s , b u e n a s i t u a c i ó n , en 
M o n t e h a y 3, de C u a t r o Caminos p a r a 
M a r t e y B e l o n a , l o s m e j o r e s p r e c i o s de 
p l a z a ; s i le i n t e r e s a v^ame y se des-
engafiarft . I n f o r m e s : M o n t e , 189: de 4 a 
G p . m . y .Tesáis / fe l M o n t e , 707; de 12 
a 1 y de 7 a 10 p. m . 
30182 14 a g 
V E N T A J O S A O P O R T U N I D A D " 
V e n d o m o d e r n o cha le t , de 2' p l a n t a s , s i - . 
t u a d o a 40 m e t r o s de l a Calzada: E n y a -
n ó , en l a l o m a " B l a n q u i z a r , " s u p e r f i c i e 
500 m e t r o s f a b r i c a d o s de a l t o y b a j o , 
160, r e n t a m e n s u a l $240. P r ec io ?53.0CIO, i 
s i conv iene se p u e d e n d e j a r en h i p o t e c a ! 
de 10 a 15 m i l . M á s I n f o r m e s : Cuba, 71 . i 
D e p a r t a m e n t o s , 8 y 9. T e l e f o n o A-811S. ¡ 
A.u r e l i o A l m a z a r . 
80186 31 a g 
BU E N N E G O C I O : SE T R A S P A S A n c o n i t r a t o f i n c a a p r i m e r o f e r t a r a z o n a b l e , 
caaa g r a n d e , con t o d a s comodidades , l o 
m i s m o s i r v e p a r a p e r s o n a de g u s t o q u e 
p a r a e l i v á s h u m i l d e t r a b a j a d o r , pag^, 
a l q u i l e r m u y p e q u e ñ o , p u n t o m u y s a l u -
dab le , c a r r e t e r a a l l ado , cerca de la H a -
b a n a ; t i e n e v a r i a s c r í a s y se puede h a -
cer m u c h a s m á s de t o d a s clases . I n f o r -
mes a t odas h o r a s : e l d u e ñ o de l c a f é 
E l R o s a l , Crespo y A n i m a s . 
30210 25 a g 
GA N G A V E R D A D : U N A C A S A D E M A -d e r a y m a n i p o s t e r í a , con 756 m e t r o s 
de t e r r e n o , en l a ca l l e de E n a m o r a d o s . 
R e n t a $^5, t o d o a r a z ó n de $12 m e t r o . 
Sa d u e l í o : ETW*nxí>rados y San J u l i o . 
20208 14 a g 
VE N D O , E N E E C E R R O , U N A C A S A m a d e r a y t e j a , b i e n f a b r i c a d a , sa la , 
s a l e t a , 2 c u a r t o s , en 3.500 pesos. 
VE N D O , C A E U E S A N N I C O E A S , U N A casa, sa la , sa le ta , 3 c u a r t o s . R e n t a 
100 pesos y l a d o y en $10.500. 
U N V E R D A D E R O N E G O C I O 
V e n d o c a l l e San N i c o l á s , una casa mo-
d e r n a . Dos p l a n t a s , sa la , s a l e t a , 3 cuar -
tos . P r e c i o 17.000 pesos. I n f o r m e s : O b r a -
p í a . 32; de 1 a 4. M a n u e l A r e s . 
G A N G A V E R D A D 
V e n d o en e l V e d a d o u n a casa compues -
ta de p o r t a l , s a l á , s a l e t a , 3 c u a r t o s y 
p a t i o Su p r e c i o es de 11.000 pe-
sos T e n s o o t r a s de d i f e r e n t e s p r e -
cios desde $9.000. $10.000, $60.000, $65.000. 
$l .m000, $45.000, $23.000; y en l a H a b a -
na desde 6000 h a s t a 226 m i l . I n f o r m e s : 
O b r a p í a , 32; de 1 a 4. M a n u e l A r e s . 
29781 22 ft* _ 
G r a n c h a l e t , a l a e n t r a d a d e l V e d a -
d o , 2 7 0 m e t r o s . T i e n e g a r a j e . E s t á 
d e s h a b i t a d o . C o m p l e t a m e n t e n u e v o , 
S o í o p o r $ 2 5 . 0 0 0 c o n t a d o , r e s t o h i p o -
l e c a . R o d r í g u e z E m p e d r a d o , 2 0 . 
E n 4 5 . 0 0 0 p e s o s se v e n d e , e n e l p u n -
t o d e m o d a d e l a c i u d a d , u n g r a n c h a -
l e í , a c a b a d o d e f a b r i c a r , 1 0 p o r 2 7 , 
g a r a j e , d o s b a ñ o s , c o c i n a g a s , l u z 
e l é c t r i c a , l á m p a r a ; n o e s t á a l q u i l a d o . 
M á s i n f o r m e s e n e l n ú m e r o 3 0 d e 2 7 
d e N o v i e m b r e , a n t e s J o v e l l a r . A b i e r t o 
d e 9 a 5 , l o s p i n t o r e s . A - 8 8 1 1 . 
S e v e n d e u n a c a s a d e p l a n t a a l t a , c a -
l l e M a l o j a , a d o s c u a d r a s d e R e i n a , ! 
s u p e r f i c i e a p r o x i m a d a 5 0 0 m e t r o s . F a -
c i l i d a d p a r a e l p a g o . I n f o r m a : J o s é 
G u a s c h . C o l c h o n e r í a . T e n i e i í t e R e y , 
f r e n t e a l P o t r o A n d a l u z . 
29984 17 a g 
i ; T IENDO S A N T O S S U A R E Z Y C O R R E A ^ , 
V a dos cuad ra s calzada, e s q u i n a s con 
bodegas , en 28:000, 22.000 y 12.000 pesos, 
en- Concha, L u y a n ó , p a r a i n d u s t r i a , con 
chucho, 100 p o r . 120. o t r o con naves . San-
ta F e l i c i a , 2-'B, e n t r e J u s t i c i a y L u c o , i 
d e s p u é s de l a una . V i l l a n u e v a ^ 
T T E N D O S A N T O S S U A R E Z , C E R C A 
V Calzada , ca sa ; g r a n t r a s p a t i o , 11 
de f r e n t e , c u a t r o c u a r t o s , s a l e t a , p o r t a l , 
z a g u á n , sala, s e r v i c i o m o d e r n o . $18.000. 
O t r a c i e lo raso , c u a t r o c u a r t o s , b r i s a , 
$17.000. O t r a , azotea , $4.000. O t r a , c u a t r o 
c u a r t o s , $8.000. Santa . F e l i c i a , 2 -B , e n t r e 
Luco y J u s t i c i a , d e s p u é s de l a una . V I -
l l a n u e v a . 
F . A R I A S 
C o m p r a y vende c a s a ' y s o l a r e s ; da d i -
n e r o en h ipo t ecas 6 p o r 100; c o m p r a 
y vende c o l o n i a s , en A g u i a r , 92, L a Ca -
sa B l a n c a . D e p a r t a m e n t o , 29. 
C O L O N I A S D E C A Ñ A 
G R A N R E N T A E N B E R N A Z A 
1 3 0 m i l p e s o s , r e n t a m i l m e n -
s u a l e s , u r g e s u v e n t a , v é a m e 
y s e c o n v e n c e r á . F a c i l i d a d e s 
p a r a e l p a g o . M á s i n f o r m e s : 
d o c t o r G a t e l l . M o n t e , 2 6 9 . 
2971 i» 13 a g 
T T E N D O C A L Z A D A J E S U S D E L M O N -
V te , t r a m o de San tos S u á r e z a T o y o , 
p r o p i e d a d a n t i g u a , a z o t e t a , b u e n e s t a -
do, v e i n t e y p i co f r e n t e , c u a r e n t a y p ico 
f o n d o : a d m i t e r e f o r m a s . $80.000. San ta 
F e l i c i a , 2 -B, e n t r e L u c o y J u s t i c i a , des-
p u é s de l a una . V i l l a n u e v a . 
" V T E N D O : G A N G A , I N M E D I A T O S A N A -
V t o r i o E s p e r a n z a y L o s P i n o s , d i v i d i d o 
p o r f e r r o c a r r i l , d o s c i e n t a s m i l y p i c o va -
ras , a 60 cen tavos , s u p e r i o r v a r i a s i n d u s -
t r i a s . San ta F e l i c i a , 2 -B , e n t r e J u s t i c i a 
y L u c o , d e s p u é s de l a u n a . V i l l a n u e v a . 
Se f racciono. . 
29859 12 ag. 
E N P I N A R D E L R I O 
35 c a b a l l e r í a s , 12 s embradas de c a ñ a , 
Í 8 y u n t a s de bueyes , 6 c a r r e t a s , 12 a r a -
dos, u n a g r a d a , dos l i m p i a d o r a s , 2 ca-
sas de v i v i e n d a , 22 casas de t r a b a j a -
dores . 2 chuchos, 100 r o l l o s de a l a m -
l i r e . 8 a ñ o s c o n t r a t o , 6 a r r o b a s de a z ú -
car y $3.500 .de r e n t a . D a 60.000 a r r o -
bas de c a ñ a p o r c a b a l l e r í a . P r e c i o $125.000 
C o n t a d o $75.000, $50.000 en p l azos c ó -
modos . 
31 c a b a l l e r í a s de t i e r r a , 9 s e m b r a d a s de 
c a ñ a . 2 c o r t e s . 25.500 docenas de p i n a s , 
18 y u n t a s de bueyes , 6 c a r r e t a s , 2 c h u -
ela.s. u n a casa de v i v i e n d a , 11 casas p a -
r a t r a b a j a d o r e s , c a r r e t e r a p r o p i a h a s t a 
el m i s m o , 8 a ñ o s de c o n t r a t o , 6 a r r o -
bas fie a z ú c a r . R e n t a $4.500. P r e c i o c o n -
tado : $112.500. 
Ca l l e C ienfuegos , casa que m i d e 7X22 
varas , 15.4 m e t r o s . D i s t r i b u c i ó n . P r e c i o : 
$15.500. 
V E N D O E N M A R I A N A 0 
Con 700 m e t r o s cuadrados , de 2 p l a n t i s , 
da a dos ca l l e s , con p a t i o y f r u t a l . - s , 
sss u n a o p o r t u n i d a d , en $15.000. I n f o r m a l : 
M i g u e l B e l a u n d e , J r . Cuba , 60; de 10 
a 1 L 
28990 12 ag _ j 
•¡TIN G f A N A B A C O A : SE V E N D E N P O R i 
l l i l a ' t e r c e r a p a r t e de su v a l o r , í a s s i - | 
g u l e n t e s c a sa s : San J o s é , 20, con 400 
m e t r o s de t e r r e n o p l a n o , en $1.000; B . 
de C á r d e n a s . 30, con 250, en $1500. Son ¡ 
de madera y t e l a , o r e c i a a su v e n t a . In - Í 
f o r m a n : en Tt. de Cf t rdenas , 7 ; se s u p l i c a 
an t e s vean l a s casas. 
20214 11 ag j 
E n 8 . 6 0 0 se v e n d e O c t a v a , n u m e r a 
4 , e n t r e D o l o r e s y T e j a r . M i d e 8 X 2 0 ; 
s a l a , p o r t a l , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o f i m o -
d e r n o , e n t r a d a p a r a e l a u t o m ó v i l , T e -
L f o n o A - 8 8 1 1 , d e 1 2 a 2 , C a m i l o 
G o n z á l e z . 
" V T E D A D O : E N E A C A E L E D E L I N E A , 
» cerca de l c ruce ro , se vende una h e r -
m o s a casa de dos p l a n t a s con t o d a s l a s 
comodidades y ga r age . P r e c i o 90.000 pe -
sos. G. d e l M o n t e , H a b a n a , 82. 
EN E A O A E E E H A B A N A SE V E N D E ' u n a b u e n a casa de t r e s p i sos , c o n I 
una s u p e r f i c i e de 190 m e t r o s v buena, i 
r a b r l c a c i ó n . A g u a r e d i m i d a . P r e c i o 7.'..000 i 
pesos. G. de l M o n t e , H a b a n a , 82. 
TT.1* 8-f?T U A Z A R O SE V E N D E U N A » r r a n 
J-^ r e s i d e n c i a de dos p l a n t a s y e s q u i -
na , con mas de 800 m e t r o s , t o d o ' f a b r i c a -
x?¿ * r a ¿ 6 T l de 200 Pesos e l m e t r o . G d e l / M o n t e , H a b a n a , 82. 
V ^ ^ J P 1 ^ L A C A E E E 11, C E R C A 
, , T m ^ L , f o S ^ 0 ' se, vende u n a b o n i t a casa , 
h**'16 Sala- s a l e t a ' oIuco h a b i t a : 
clones^ b a ñ o y s e r v i c i e p a r a c r i a d o s 
s o ^ G ^ V ^ r m+6tr<£- P r e c i o S O . ^ peJ sos. G . d e l M o n t e , H a b a n a , 82. 
V ^ e ^ 0 ^ ^ C A T ^ K 4, C E R C A 
^ L Í « « S e 7en<ien dos s o l a r e s : u n o 
lo ,«6 Po r 50; e l o t r o , 23 p o r 50, a 40 n e -
t T ^ b f n ^ ^ * 1 " 6 1 1 1 6 - ^ V o L 
BA R A T A S : S E V E N D E N P E Q T T E ^ J L R f m q u i t a s en e l W a j a y . con f r e í f e f 
l a c a r r e t e r a , agua p o t a b l e y l u z e l é c -
t r i c a . A p r o v e c h e n e s t a o p o r t u n l d n n 
C u a l q u i e r pe r sona , p o r m o d e s t a aue sea 
su p o s i c i ó n , puede a d q u i r i r una d ¿ es-
t a s p e q u e ñ a s f incas r f l s t l c a s , con m u c h a 
a r b o l e d a y rodeada de g r a n d e s f i n c a * 
M u c h a s f a c i l i d a d e s en l a f o r m a de pago 
y en l a s c o m u n i c a c i ó n es con la , l u f l a d 
I n f o r m e s y p l a n o s : G. d e l M o n t e , H a b ¿ : 
E n 8 . 6 0 0 p e s o s se v e n d e e n D e l i c i a s , 
n ú m e r o 4 5 , e n t r e D o l o r e s y C o n c e p -
c i ó n , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o -
m e d o r a l f o n d o . A ^ l l , d e 1 2 a 2 . 
C a m i l o G o n z á l e z . 
2982? 12 ae. 
CA E E E 13, C E R C A D E U N P A R Q U E , con sa la , sa le ta , 5 c u a r t o s , b a ñ o , co-r 
c i ñ a , 2 c u a r t o s y s e r v i c i o s p a r a c r i a -
dos, con 450 m e t r o s . $45.000, I n f o r m a : 
G u t i é r r e z , N e p t u n o , 185. T e l é f o n o A-6061. 
DI E Z Y N U E V E , E N T R E C A E L E S D E l e t r a s y cerca de u n p a r q u e de a l -
to y ba jo , con c inco c u a r t o s y b a ñ o 
en l o s a l t o s , sa la , s a l e t a , comedor , p a n -
t r y y coc ina en l o s bajos . Con 453 me-
t r o s , $47,000. I n f o r m a : G u t i é r r e z . Nep-
l u n o , 185. T e l é f o n o A-6061 . 
Q E V E N D E : U N H E R M O S O C H A I i E T , 
10 s i t u a d o en e l R e p a r t o A l m e n d a r e s , 
en la c a l l e B , e n t r e 14 y 16, a.l l ado de 
11 r e s i d e n c i a d e l d o c t o r J u a n M o n t a l v o . 
C o n s t a e l ¡r'r.alet de dos p l a n t a s , con l a 
s i g u i e n t e d i s t r i b u c i ó n . B a j o s : p o r t a l , 
v e s t í b u l o , sn la , comedor , g a b i n e t e , r e c i -
b i d o r , sa l f ln , p a n t r y . c o c i n a y t e r r a j a . 
A l t o s : g a b i n e t e , t r e s d o r m i t o r i o s , dos 
c l o s e t » , s a l ó n , terraz*. , c u a r t o de c r i a d o 
y se i-vicio s a n i t a r i a m o d e r n o en ambas 
p lantas . . I n f o r m a r a t o d a s h o r a s en l a 
( a s a y en la o f i c i n a de l s e ñ o r A l f r e d o 
I M a g o . los d í a s h á b i l e s de 10 a 11 a. tú. 
y de 1 a 2 p. m . 
299 17 a g 
B E N I T O V E G A , S O M E R U E L 0 S , 8 
" V T E N D O U N A O R A N E S Q U I N A , DOS 
V p l a n t a s , de l a . , 670 v a r a s con et-, 
t a b l e c l m i e n t o y c o n t r a t o , $42,000; es nn ] 
gvñR negoc io . Vega . S o m e r u e l o s , 8; d e l 
12 a 2. 
T TTENDO C A S A , E N S A N E A Z A R O, D o s l 
V p l a n t a s , sa la , s a l e t a , 5 cua r to s , 1\ 
c u a r t o c r i a d o s , b a ñ o y s e r v i c i o c r i a d o s , ¡ 
a ce ra de b r i s a . $51.000. Vega , Sotnerue-1 
l o s , 8; de 12 a 2. 
T T E i r D O E N Ü A H A B A N A , ISEEDIA 
V m a n z a n a de t e r r f i o , con dos e squ i -
nas, f r e n t e a t r e s c-a'rles, en e l m e j o r ' 
b a r r i o , a 85 pesos m e t r o . V e g a . Some-1 
r u e l o s , 8. D e 12 a 2. 
T I E N D O C A S A A N T I G U A . E N E A C a l - ' 
V zada de J e s í i s d e l M o n t e , con es- í 
t a b l e c i m i e n t o , 540 v a r a s . $14.000. R e n t a 
$135; e l t e r r e n o va l e m á s . V e g a . Some-
rue los , 8. I 
\ ^ E N D O C A S A N U E V A , DOS P L A N - ' t as , a dos cuad ra s de P r a d o . Sa-1 
la , s a l e t a , 4 cuarcos , d e m á s s e r v i c i o s , 
acera de b r i s a y c u a r t o s a la b r i s a . 
$38.000. V e g a . Somerue lo s , 8, 
SA L U D , P R O X I M A A B E L A S C O A I N ' , con 201 m e t r o s , en $15.000. I n f o r m a ¡ 
G u t i é r r e z . N e p t u n o , 185, T e l é f o n o A-6061. 
J , C E R C A D E 17, C A S A D E A L T O T ba jo , e s q u i n a de f r a i l e , $85.000. I n -
f o r m a : G u t i é r r e z , N e p t u n o , 185. T e l é f o -
no A-6061. 
ON C E , C E R C A D E 12. 1366 M E T R O S , a $32, l u g a r de l a s o m b r a . I n f o r m a : 
G u t i é r r e z . T e l é f o n o A-6061, 
DOS M I L Q i : ¡ N I E Í Í T 0 8 M E T R O S , A $6< m e t r o . I n f o r m a : G u t i é r r e z N e o -
t u n o , 185, T e l é f o n o A-6061 30041 JS a g 
T 7 S Q U I N A : S E V E N D E U N A D E 1.019 
- L i varas , con f a b r i c a c i ó n de m a d e r a v 
a r b o l e d a , a 25 pesos l a va ra , «n l a c- i l le 
de V i l l a n u e v a . J e s ú s d e l M o n t e , i n f o r -
ma e l d o c t o r D o m í n g u e z , E m p e d r a d o 17 
De 2 a 5. 
29928 12 aff. 
T T E N D O C A S A S E N T O D O S L O S B A -
V r r i o s y de todos p r e c i o s y de t o d a s 
med idas . Vega . Somerue lo s , 8. 
29647 12 a g 
E n 1 1 . 6 0 0 p e s o s se v e n d e O c t a v a , n ú -
m e r o 7 , e n t r e D o l o r e s y T e j a r , p o r t a l , ! 
s a l a , c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o m o d e r -
n o , p a t i o , t r a s p a t i o ; m i d e 1 5 X 2 5 ; 
u n a c a s a y u n so la re A - 8 8 1 1 . C a m i l o 
G o n z á l e z , de 1 2 a 2 . 
29823 12 ag 
U R G E V E N D E R S E 
K n l a c a l l e de E s t r e l l a , casa de dos 
p l a n t a s , c o n 180 m e t r o s cuad rados , en 
m a g n i f i c a s c o n d i c i o n e s , p o r $20.000. I n -
f o r m a : M i g u e l B e l a u n d e , J r . C u b a . 66 : 
de 10 a 11. Vi» I 
28991 12 ag 
" i l / F l O U E L F . M A R Q U E Z V R O D O L E O 
1TX C a r r i f m . C o r r e d o r e s . Cuba, 32. D e 3 
a 5. T e l é f o n o A-8450, 
C o m p r a n y v e n d e n f i n c a s r ú s t i c a s y 
u r b a n a s , d i n e r o en h i p o t e c a a l t i p o m á s 
ba jo , con l a m a y o r p r o n t i t u d y r e s e r v a . 
V I B O R A : C a l l e M i l a g r o s , a m e d i a cua-
d r a de l a calzada, c o n s t r u c c i ó n de p r i -
m e r a , p o r t a l , sa la , s a l e t a , t r e s cuar tos , 
s a l e t a a l f o n d o , dos s e r v i c i o s , p a t i o y 
t r a s p a t i o , t echos de c o n c r e t o , e s ca l e r a a 
! ; i azotea . M i d e 6,50 p o r 40 m e t r o s . P r e -
cio 19,000 pesos. 
C E R R O : U n p r ec i o so c h a l e t cha l e t , 
con t o d o el c o n f o r t m o d e r n o . M i d e su 
t e r r e n o 23 p o r 33, c o n s t r u i d o l a m i t a d . 
Se compone de sa la , s a l e t a , h a l l , s i j i ^ 
he rmosos c u a r t o s , p o r t a l a l f r e n t e y t a -
r r a z a a l f o n d o , un c u a r t o de b a i l o a co-
do l u j o , g r a n coc ina y g a r a g e ; l o r o d e a n 
g r a n d e s j a r d i n e s . P r e c i o '23,000 pesos. 
V E D A D O : C h a l e t de e s q u i n a de f r a i l e 
en A , con 1.200 m e t r o s , en 70.000 pesos. 
C A L A B A Z A R : Casa ~ q r i i n t a , con g a r a -
ges, nueve d o r m i t i r i o s , f r u t a l e s h t e -
r r e n o s . cu l t ivados , se v e n d e en lO.OuO-oe-
sos. Se puede d e j a r l a m i t a d en h i p o t e c a 
al ocho p o r c i e n t o . 
C A L L E D E C I E N F U E G O S : Casa con 
12o m e t r o s , a 100 pesos m e t r o , i n c l u s o 
la f a b r i c a c i ó n . 
11 a g . 
C^E A E N D E U N A C A S A D E M A D E R A , 
O pñ--os de mosa ico , s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s . P r e c i o : $3,750 y d e m á s i n f o r m e s en 
l a m i s m a , A t o d a s ho ra s . C a l l e E n a m o -
rados y Paz, Jes.rts d e l M ó n t e . A , A l -
varez . 
29490 18 a g 
D o s e s q u i n a s : v e n d o u n a e n l a c a l l e 
de l o s A n g e l e s , d e d o s p l a n t a s , m o -
d e r n a , s i n c o n t r a t o , e n $ 1 9 . 0 0 0 , y o t r a 
e n L u y a n ó , m o d e r n a , d é u n a p l a n t a . 
R e n t a n d o $ 2 í 5 . P r e c i o : $ 1 8 . 5 0 0 . I n -
f o r m a : F r a n c i s c o E s c a s s i . C a r m e n , 
1 1 ; d e 1 a 3 y d e 6 a 9 n . m . 
2n78' U _ a g 
A M P L I A H O N D E A L M E N D A R E S 
U N C H A L E T 
2 5 P O R 1 0 0 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
P i s o d e m o s a i c o f i n o , m a m p o s t e -
r í a y c i e l o r a s o , c u a t r o h a b i t a c i o -
n e s m u y g r a n d e s , l u j o s o b a ñ o , 
m a g n í f i c o g a r a g e , i n f i n i d a d d e c o -
m o d i d a d e s q u e n o d e t a l l o ; e s t á 
p e g a d o a l a f u e n t e l u m i n o s a , c e r - í 
c a d o d e c e m e n t o y v e r j a d e h i e - 1 
r r o , p o r l i q u i d a c i ó n , $ 2 5 . 0 0 0 . ' 
R e i n a , 2 4 , J . L l a n e s , T e l é f o n o s ! 
A - 2 0 7 6 y M - 2 6 3 2 . 
, 29874 i 3 ag . ¡ 
Q E V E N D E N V A R I A S r A S A S KN L A 
O ca l le de San J o s é y B a s a r r a t e : p r o - ' 
c ió de cada una $10,500^ Dos e s q u i n a s de1 
Z a p a t a a .$10,500 cada una . L a s de S a n : 
J o s é m i d e n de 00 a 103 m e t r o s c u a d r a - i 
dos y l a s e s q u i n a s de Z a p a t a 135 me-1 
t r o s c u a d r a d o s . I n f o r m a n : E s t u d i o d e l ! 
D o c t o r Sellfts. E m p e d r a d o , 46. 
20983 19 ag, 
" O R O X I M O A C A S I A N O , V E N D O U N A 
. L b u e n a casa de e squ ina , de a l t o y ba-
j o , con 400 m e t r o s . R e n t a $000 $105,000. 
E n L u y a n ó v e n d o 3 casas , 2 v e n t a n a s , 
p o r t a l , sala. 3 c u a r t o s , s a l e t a , coc ina , b a -
fiadera cou u n t e r r e n o de 22 p o r 23, has -
ta l a e s q u i n a . M a n u e l M a r t í n . San I g -
nac io , 44; de 2 a 4, en e l c a f é . 
30020 15 a g 
Ca l l e B e n j u m e d a , casa que m i d e 6X22 
m e t r o s . P r ec io $8.000, D i s t r i b u c i ó n : Sa-
l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , coc ina , b a ñ o , 
s e r v i c i o y ' p a t i o . 
C a l l e C o r r a l e s , Casa que m i d e 8X22 v a -
ras . P r e c i o : $20.000. D i s t r i b u c i ó n : Sala, 
sa le ta , t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o . 
Ca l l e G e r v a s i o , casa que m i d e 193 
m e t r o s . D o s p l a n t a s D i s t r i b u c i ó n : a l -
tos : r e c i b i d o r , sa l a , g a b i n e t e , t r e s c u a r -
tos , comedor , c o c i n a y s e r v i c i o s . B a -
j o s : z a g u á n , r e c i b i d o r , sala, t r e s c u a r -
LOS, comedor , coc ina y s e r v i c i o s . B r é -
e l o : $28,000. 
C a l l e de J e s ú s M a r í a . u n a casa c a s i 
e squ ina a Damas . M i d e 8,98X25 m e t r o s , i 
D i s t r i b u c i ó n . P r e c i o $20.000. 
Ca l l e de C o n c e p c i ó n , b o n i t a casa, en - 1 
t r e O c t a v a y P o r v e n i r . T r e s casas I 
con sala., r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , ba - i 
ñ o c o m p l e t o , p a t i o y t r a s p a t i o . M i d e n : 
7X40 c|u P r e c i o : $11,000. 
Cocos, n ú m e r o 6. M i d e 6 v m e d i o p o r 351 
m e t r o s Tl«wio j a r d í n , p o r t a l , sa la , co-1 
medor , t r e s cua.- tos , b a ñ o , cocina y pa-1 
l i o . U n c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s , i 
P r e c i o : $12.000. 
C a r m e n y S t r a m p e s . M i d e 14X47. R e n t a [ 
¡5120. T i e n e j « . r d - n , p o r t a l , sala , s a l e t a , | 
t r o s cua r t ee , u n cua r to b a ñ o c o m p l e t o y | 
'ir. c u a r t o de c r i a d o y s e r v i c i o s . P r e - -
c i ó : $15.000- I 
J o s e f i n a , casa que m i d e y m e d i o ñ o r 
t0 m e t r o s . T i e n e j a r d í n , p o r t a l , a n t e s a -
la , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s . c o m e d o r , 
b a ñ o . ps . t io y t r a s p a t i o . P r e c i o : $20,000. 
Santa E m i l i a . e n t r e Paz v Sa. i J u l i o . 1 
i n d e 175 m e t r o s . P r e c i o : •.$10.000. T i e -
ne sala, sa le ta , t u a t r o c u a r t o s , c o m e -
dor , s e r v i c i o de c r i ados , cociní» . B a ñ o 
c o m p l e t o , p a t í o y s e r v i c i o s . T o d a de c i s -
io r a s o . A c a b a d a de c o n s t r u i r . 
E n la c a l l e P é r e z , e n t r e A t a r é s y En- i I 
senada. M i d e 7X40 v a r a s . T i e n e p o r t a l , 
sala., s r . l e ta , c u a t r o c u a r t o s c o m e d o r 
cocina y se rv ic ios . T i e n e gas y e lec-
t r i c i d a d y t echos de losa p o r t a b l a . P r e - ¡ 
r i o $16,000, • . I 
E s t r a d a P a l m a . h e r m o s a casa P r e - ' 
c í o $18,000, D i s t r i b u c i ó n ; j a r d í n , p o r t a l , 
sala , s a l e t a . 3 c u a r t o s , coc ina , p a t i o , u n 
c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i ados . i 
N e p t u n o u n a casa, e n t r e B a s a r r a t e y 
M a z ó n , a á l a , s a l e t a , -3 c u a r t o s , b u e n co -
medor , cocina y s e rv i c io s de c r i a d o s , i o s 
a l t o s i g u a l e s . P r e c i o : $23.000. 
28222-45 ^ L 1 ' ™ 
T T E T I M O P R E C I O 12.000 PESOS. MA<V-
v J n í f l c a casa, con p o r t a l , z a g u á n , sa-
la , comedor , c u a r t o de b a ñ o azu le j eado , 
se i s c u a r t o s , t o d a de m o s a i c o a l e m á n , 
p a t i o y t r a s p a t i o , 866 m e t r o s , con 68 
c e n t í m e t r o s ' d e s u p e r f i c i e , b u e n d e s a g ü e . 
L o m i s m o s i r v e p a r a v i v i e n d a que p a r a 
i n d u s t r i a . S i se f a b r i c a r a h o y c o s t a r í a 
30.000 pesos . I n f o r m a su d u e ñ o : W . T a -
l i l a d o , A . C a s t i l l o , n ú m e r o 34, G u a n a b a -
Coa, No t r a t o con c o r r e d o r e s . 
2!)¿&0 . 13 ag . , 
^ " G O N Z A L E Z Y C O M P A Ñ Í A 
C O M P R A N Y V E N D E N casas, s o l a r e s y 
f i n c a s r ú s t i c a s . D i n e r o en p r i m e r a y 
segunda h i p o t e c a con l a m a y o r r e s e r -
va. O f i c i n a : C h a c ó n , n ú m e r o 25. 
D e 10 a 13 y de 3 a 5. T e l é f o n o M-3247. 
Q A N L A Z A R O , P R O X I M A A D E L A S - [ 
Ky c o a í n , de 2 p l a n t a s , e s q u i n a , de can-
t e r í a sob re 900 m e t r o s c u a d r a d o s de su-1 
p e r f l c l e , b u e n a r e n t a , a $205 m e t r o . 
/ O E E S P O , M U Y C E R C A D E S A N T .A-
V 7 zaro , de 2 p l a n t a s , m o d e r n a , t e chos 
m o n o l í t i c o s , c o m p u e s t a s a m b a s p l a n t a s , 
de sa la , s a l e t a , 4 c u a r t o s c o r r i d o s , ba-
ñ o y coc ina , m a g n í f i c a r e n t a . P r e c i o ; 
$40.000, r 
1 7 ' N L A C A L L E I i U Z , E N E S Q U I N A , C A -
A i sa de 2 p l a n t a s , de 220 m e t r o s cua-
d r a d o s de s u p e r f i c i e , r e n t a $425 m e n -
suales . P r e c i o : $63,000. 
T T N A C A S A E N L A C A L L E C U B A , p r ó -
*J x i m a a la de M u r a l l a , s u p e r f i c i e , 660 
m e t r o s c u a d r a d o s , p r e c i o $155.000. 
f^ASA E N M A L E C O N , C E R C A D E L A 
V7 G l o r i e t a , sob re 300 m e t r o s c u a d r a d o s 
de s u p e r f i c i e , a $315 m e t r o c u a d r a d o . 
/ C O N C O R D I A , M U Y C E R C A D E B E -
\ J l a scoa fn , c o n v i s t a a t r e s c a l l e s , y 
con 1.815.46 m e t r o s c u a d r a d o s , r e n t a n d o . 
$1.015 m e n s u a l e s a $85 m e t r o . 
T T N A C A S A P R O X I M A A L P A L A C I O 
KJ P r e s i d e n c i a l de 22 m e t r o s de f r e n t e 
p o r 29 de f o n d o , p l a n t a ba j a , p r e p a r a d a 
p a r a a l t o s , a $315 m e t r o cuadrado . 
E N E L V E D A D O 
T T N C H A L E T , E S Q U I N A D E F R A I L E , 1 
en l a c a l l e L í n e a , con 716.22 m e t r o s 
cuadrados , de 2 p l a n t a s , c o m p u e s t o d e : 
j a r d í n a l f r e n t e y a u n cos tado , p o r -
t a l c o r r i d o , sala , s a l e t a , 2 h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o , c o m e d o r , coc ina , r e p o s t e r í a , p a r a -
j e , c u a r t o p a r a c h a u f f e u r v c r i a d o s . 
P l a n t a a l t a ; h a l l , 5 h a b i t a c i o n e s . 2 ba -
ñ e s y t e r r a z a a l f r e n t e . P r e c i o : $105,000. 
T T ' N f . A C A L L E 3 V P R O X I M O A L I -
A-J nea, casa de 2 p l a n t a s , acera de l a 
b r i s a . P r e c i o .$80,000, 
T T N A Q U I N T A E N A R R O Y O A P O L O , 
p r ó x i m a a la Ca lzada , con s u p e r f i -
cie de 10,000 m e t r o s c u a d r a d o s , casa de 
m a m p o s t e r í a , p i s o s de m á r m o l , l u z e l é c -
t r i c a , t e l é f o n o , he rmosa a r b o l e d a , a $10 
m e t r o c u a d r a d o , 
T T ' N O T R A M A N Z A N A D E S O L A R Y E R -
J.J mo f r e n t e a l a q u i n t a a n t e r i o r , c o n 
10.000 m e t r o s cuadrados de s u p e r f i c i e , a 
$4,50 m e t í o c u a d r a d o . 
" I ^ N L A C A L Z A D A D E B E J U C A L , U N A 
A J casa de m a d e r a , con 850 m e t r o s cua-
d r a d o s de s u p e r f i c i e a $11 m e t r o cua-
d r a d o . 
T T ' N E S T E M I S M O S I T I O , U N S O L A R 
JLlj y e r m o con 930 m e t r o s de s u p e r f i c i e , 
a .$4,50 m e t r o . " 
29162 13 a g 
ÍR E P A R T O B U E N A VISTA: SE VENDIT V u n a casa de madera , acabada de com , 
i r u i r . en buenas c o n d i c i o n e s : tiene por- I 
t a l sa la , dos c u a r t o s grandes, comedor, f 
' oema, s e rv i c io s s a n i t a r i o s , patio grand». 
P a r a i n f o r m e s y p r e c i o : Avenida Ter- I 
cera, e s q u i n a 5, R e p a r t o Buena Vlsti" I 
288-'5 le gj. 
P r e c i o s o c h a l e t : a c a b a d o de construir 
a t o d o l u j o y s i n es t renar> se vende el 
a m p l i o c h a l e t d e u n a p l a n t a , cale 
M i l a g r o s , e n t r e B r u n o Z a y a s y íaí , 
C a b a l l e r o , e n e l a r i s t o c r á t i c o Repri» ¿ 
M e n d o z a , V í b o r a , c o m p u e s t o ¿ t p I 
t a l e s , j a r d i n e s , p o r t a l , cochera, sala, 
r e c i b i d o r , c u a t r o d o r m i t o r i o s , comeJof, 
b a ñ o s o b e r b i o , g a l e r í a d e . 1 7 m ^ H 
d e p e r s i a n a s y c r i s t a l e s , h a l l , garaje,; s 
e t c . E s t e c h a l e t p o s e e u n a decoración 
a d m i r a b l e c o n t o q u e s e n oro . Pné¿: I 
v e r s e a t o d a s h o r a s . 
29487 13 tt_ 
F R A N C I S C O RIVACOBA 
D R . M I G U E L D E MARCOS 
C o n p r a v e n t a de f i ncas r ú s t i c a s y url* 
ñ a s . Se de d i n e r o en hipotecas. Man* | 
que , 44. T e l é f o n o A-8304. De 9 a 1̂  J1 <1' 
2 a 5 
•-' C 6228 30d-30 j l f . 
SE V E N D E U N A C A S A E N I i A CAU* de Compos t c l a , de tre.s pisos y f ^ ; 
t e de c a n t e r í a : da m u y buena rfnwi 
p r e c i o : $35,00a I n f o r m a n : San ííf' 
ció. 10: de 10 a 11 y 2 y media ^ ^ Im] 
ñ o r Ñ u ñ o . 
20332 10 «*. I 
SE V E N D E U N A C A S A M O D E R É ' p l a n t a s , sa la , sa le ta , y tres tuarw.. 
e sca le ra de m á r m o l , servic ios de P 
mera , p u n t o i n m ? j o r a b l e , a u ^ c ? , , . . 
de l M a l e c ó n , de B e l a s c o a í n a Gallan 
r e n t a $200; su p r e c i o , $28,000 7 recon|| 
cer un censo rte $(!00, Intforma: Berr 
ca l . San N i c o l á s , 224, pegado a Mon"-
28169 
T I E N D O : B U E N A C O L O N I A , 
V .al P u e b l o de Vegas, G ü i n e s , ^ . j , ; . 
1 c a b a l l e r í a s . 8 s e m b r a d a s , 2 prepa 
i c a ñ a de 12 y 3 co r t e s . 30 reses, ^ f f , ^ 
: d a d o r y chucho. Campos b l e n - ^ m ^ t a 
| M u e l e N o m b r e de D i o s , de ! 7 i " í0. 
. a r r o b a s . E s t i m a d o 500.000. Precio 
do i n c l u v e n d o la p r o p i e d a d de *¿SSM 
1 H e r í a s : $120.000. 
VE N D O C A S A , E N 11 , CERCA í con 12X22,66 y 4 cuar tos y ¡t 
I $21,00, O t r a de 2 p l a n t a s , en 27, c ^ t ( j í f 
i .7. 600 m e t r o s cuad rados y » 
$50.000, D o s casas en M a l e c ó n , 
' t r o s , 2 p i sos . Ganan $700 y fe pri»' 
$060, $122.000. Obra de 3 pisos, en ^ 
do, con 5 c u a r t o s en cada un"'ca & 
$8.700. So la r en 12, p a r t e a l t a , reí ^ 
19, 1.000 m e t r o s , s o m b r a , a ^^OQ SO? 
37, c e r c a de », 500 m e t r o s , a M"- 0: 
l a r en Guasabacoa, cerca de £<• ^ü-i 
m e t r o s , a l l í va le $7, a $o.o0. ^a;ntigiA; 
gua , 9, cerca de B a ñ o s , casa * ^ 
p e r o buena , s a l a y sa l e t a g i » metrOfl 
c u a r t o s , de (1X6 y 3 c r i ados , « i " Tria* 
t e r r e n o parn g a r a j e , prec io -íf--"^' y \H 
na . C a l l e 19, n ú m e r o 89, entre " f m 
F-1923, Vedado . i ; ag-] 
29813 t -—• 
pA*' 
F e l i p e P o e y , de ba jos . P r e c i o : $26.500. 
D i s t r i b u c i ó n : j a r d í n , p o r t a l , sa la , s a l e -
ta, 5 c u a r t o s , coc ina , 3 c u a r t o s de c r i a -
dos y s e r v i c i o s , u n c u a r t o de b a ñ o c o m -
p l e t o . 
D o l o r e s , e n t r e C o r r e a y Santa I r e n e , 
dos p i s o s . D i s t r i b u c i ó n : p o r t a l , sa la , | 
s a l e t a , 4 c u a r t o s , p a t i o , b a ñ o , c o c i n a • 
l o s a l t o s i g u a l e s y 2 c u a r t o s en l a a z o - i 
tea , g a r a j e y 3 cy ia r tos de c r i a d o s . P r e - i 
c i ó ; $32.000. 
M i l a g r o s y Pasaje E n r i q u e . E s t a casa i 
es de A l e n t a d o . 
L u z C a b a l l e r o / e n t r e M i l a g r o s y L i b e r -
t a d , a l f o n d o de l a casa de R a f a e l M e - i 
nf-ndez. P r e c i o : $28,000, L a casa de l a | 
esquina , se vende en $32,000. 
T T K G - E N T E : P O R L A TEBCEBA ne 
San I . l i z a ro , 
c i ó : $35.000, 
de x p i sos . 
Ca l l e 14, e n t r e 11 y 13, 13,66 p o r 50, Jar-
d í n , p o r t a l , sa la . 4 c u a r t o s , c o m e d o r , 
buena coc ina , t echos m o n o l í t i c o s . P r e -
cio : $35.000. 
B a s a r r a t e , n ú m e r o s 0, 11, 13, 15, 17 19 I 
21, 23, 25 y 27, a $10,000 cada u n a . 
N e p t u n o , e n t r e I n f a n t a y Maz<5n, 7 y l 
m e d i o p o r 25, sa la , s a l e t a , 3 c u a r t o s , ' 
buen comedor , 1 c u a r t o de c r i a d o , co-
c ina de gas y g a r a j e . P r e c i o : $40.000. 
N u e v a d e l P i l a r , c u a t r o h e r m o s a s ca-
sas, $86.000. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
F r e n t e a l nuevo H o t e l A l m e n d a r e s . Se 
v e n d e n : dos h e r m o s o s c h a l e t s , de dos 
p l a n t a s , j u n t o s o separados . E s t í l n s i -
t u a d o s en e l R e p a r t o B a r r e t o , f r e n t e a l 
t r a n v í a y c e r c a de l a P l a y a de M a r i a -
n a o y d e l C a s i n o ; y con e l n u e v o p u e n -
te, puede c o n s i d e r a r s e ese l u g a r como 
p r o l o n g a c i ó n d e l V e d a d o . U n o t i e n e 1980 
v a r a s y e l o t r o 1500 v a r a s de s u p e r f i -
cie, con v e r j a de h i e r r o , j a r d i n e s i n g l e -
ses a l f r e n t e y cos tados , cercas .de m a m -
p o s t e r í a . G a r a j e , p o r t a l , sa la , a n t e s a l a , 
comedor , p a n t r y , coc ina , dos c u a r t o s de 
b a ñ o , s e r v i c i o s y c u a r t o s de c r i a d o s . L o s 
a l t o s t i e n e n : c i nco d o r m i t o r i o s , dos b a - ! 
ñ o s y dos t e r r a z a s . Se d a n g r a n d e s f a - l 
c i l i d a d e s p a r a su c o m p r a a p l azos . So- ; 
l o h a y que d a r u n a c a n t i d a d de c o n t a d o | 
y e l r e s t o con p lazos c ó m o d o s . P a r a i 
v e r l o s c h a l e t s , e i n f o r m e s , d i r í j a s e n : l 
.M:irio A . D u m a s . O f i c i n a : c a l l e 9 y 12. i 
S e b a s t l f i n A l p e r i d r e . T e l é f o n o s 1-7260 e! 
1-1817. R e p a r t o A l m e n d a r e s , M a r l a n a o . 
28802 15 a g ' 
DOCK A S O S D E R E L A C I O N C O M E R - I c l a l . .Tose B . Fernf tndez . A n t i g u o e m -
p l e a d o de l a s f i r m a s B a n c a r i a s G ó m e z 
M e n a e H i j o s y D i g ó n H e r m a n o s . C o m -
p r o y v e n d o casas y c h a l e t s en e l V e d a d o . 
V e n d o y c o m p r o casas y c h a l e t s en c u a l -
q u i e r r a d i o de l a c i u d a d . D i n e r o en h i -
potecas . So l a r e s y f i n c a s . T e r r e n o s p a r a 
i n d u s t r i a s . B a n c o C a n a d á , n ú m e r o s 200 
y 210. T e l é f o n o s M-0328 y M-1184. H o r a s 
de o f i c i n a : de 8 a. m . a 12 m . 
. 20089 17 ag . 
V e n d o , d e s o c u p a d a , l a c a s a A g u i a r , 
5 0 ; r e c o n o c e 2 0 . 0 0 0 p e s o s , d o s p l a n -
t a s , p r o p i a p a r a o f i c i n a o v i v i e n d a . 
I n f o r m a n : A m i s t a d , 9 7 . 
29019 ] _ _ ^ _ „ „ _ _ ! M aac 
alto1 
I J t e d e l , v a l o r , vendo una casa _ de ^ 
pa ra r e e d i f i c a r ; 250 m e t r o s , c e r c * . » 
l a s c o a í n . L a p a r t e a l t a ' V r ^ n o . ^ 
da p o r menos de l v a l o r de l o3, 
n i e n d o parodese y c i m i e n t o s D" ¿neoOÍ 
v a l e n mfts que e l t e r r e n o . • 
PeSa lve r , 22. 
29645 
12 
E L P I D I 0 B L A N C O en<a 
Vendo en la Ca lzada ^ X u i o . M 
las ca l l e s .lo San Rafae l a ^ ?*$ 
.•asa de 2 p l a n t a s , con 4*0 me M 
c i ó : $200.000. Sin c o n t r a t o , u ^ jm 
T e l e f o n o A-6e51. " f ^ i 
29786 — 
T EAN, P I ^ ^ Í X K 1 0 * ; q C 2 S Í . 3 , 
\ j p r o p i e d a d , casa de dos t 
d e r n a , e n ga ra j e ^ , eSLa r una ¿ « 5 3 
m o l , a dos cuadras < ^ a d a 7 « ^ e O ^ j 
t r a d a P a l m a , p o r una a n t i g u a , 4 b^^A 
c o n d i c i o n e s , de P ^ a . / O ^ l a s c o a í n w f « l í « j 
.•iones, en e l r a d i o ,d« helase ^ 1 0 4 
na v Gal la no o b a r r i o Ceiba. ^ dueB> 
a M o n t e . T r a t o ' J i C 1.2775. , fl(f I 
C o n c e p c i ó n , KM. Te le fono i ^ ' 3 J a M 
_20137 ^ ; — " feflfíi 
V e n d o p r o p i e d a d d e d o s P1S°S ' ^ 
2 8 0 pesos a l m e s , $ 1 4 - 0 0 0 a l c < > ^ 
y $ 1 4 . 0 0 0 e n h i p o t e c a a l oC^>.p0 5 ^ 
t o a n u a l . D u e ñ a : M a r í a I 
F e l i c i a , n ú m e r o 1 , e n t r e us 
L u c o , J e s ú s d e l M e n t e . a ^ J 
30009 — ^ 
S i g u e a l ¡ r e * * * 
A H O U C X X V U J P i A B J O D E L A M A R I N Á A g o s t o 1 1 d e 1 9 2 1 , _ _ j ^ - G l N A D 1 E C 1 S 1 E T E 
C o m p r a > V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
" r ' i i r ini^Ti ' i i i TijüBi'ií ~ s s s g ^ ity i i jm i i ^ " TÍ " i — — r ; ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
w s A M A H ^ ! f r e n t e ' ELPIDIO BLANCO ¡ GANGA ¡"" "•' 1 í í l ¡ í ~ ' r f r t M ™ m m m ¡ VIDRIERA DE TABACOS a ! R a v a 
V i e n e Q © l Ü I B * * * v o n d o en el P r a d o , una ca^a de 3 p l a n - ¡ R U S T I C / ^ T e r , e m a « v a r i a s con contrato poro a! - I L M O l j f C * 
M ^ S S T S e ^ ^ c ^ M o n t ^ c e r o á ^ é f o n o A - f l W , « aff | V e n d o U D m a g n i f i c o S o l a r C I l l o g ^ ^ a e ^ n i ^ f e r ^ t o ^ s ^ ^ a i l f T t - ^ o 8 U f a o t r e e s • c l ^ H l l g e 
de f é s y hoteles de ' a H a b a n a . P a r a m á s _ 
^ n J í s e i s g r a n d e s c u a r t o s bafio come „ G O C I O ^ OCASION: E X »14,000 V , n o o 1 J i f í o i " t ^ , a r r e t , a8 y aPeros c e n a de C e n - d e t a u e s : A m l s t a c í . 136, G a r c í a y COTO- i 
f 0 ^ * 0 8 p a t í o s , f r u t a b a , toda de a 'o tea- , JS} E r ^ o n o c e r hipoteCa, en buenas c o n - m e j o r d e k C a l l e 2 3 ; l a d o S O m b r a i u a H o TS = ^ A l o n s o - C a m r ' a - , p a ñ í a i L l O S 
540 000. dUrionea, se vendo u n a casa do t r e s p l a n - •» u a r i o l e t r a I . , P A N A n F R I A S M W * * 
T ^ n A S * TJXOS COOO l a s . con u n a r e n t a m e n s u a l de $250. a ..01<Q . U a ? r A I M A l i L I v l A O + . • . I 
A-TI7A> A O , G-RAW ^ .V^n u a á cuadra d e l C a m p o de M a r t e , y e s - : o o v r A • , " J Z T _ . '-'endo u n a en 4 500 pesos, con contrato g V . » ^ * . * ^ I 
— " l r . « a A -r-v  2 J » 0 t .   t  l  .  
MA K I A X A O , G H A W ^ ^ L ^ ^ . " ^ buen urna cuadra de l Campo de M a r t e , y es- O Q Y C f t f 
metros , c a s a a n t i g u a ™ u y °tUral l a n d o desocupada l a p l a n t a b a j a ; e l y b n S a : m i d e ¿ Ó A D V . f a C U I l d o 
—a p i s e s . P**1» .^J1 " a - t r a t o d i r e c t o ion su d u e ñ o . I n f o r m e s : ' astado. í * 1 ^ 5 0 5 ? ' . ? ' 3 * 1 f rente a dos ca- t n ron f ru ta l e s y J r d í n , r r e n i e a . B e m a z a , 
20778 con l i es . »30,S00-
43. T c l O f o n o A -
13 ap. 
n C E B O A W X . T B A > T I A , o : r v e ? í d e vyJk G R A X Q U I N T A V I -
' ' t e r r e n . 60Q; m e t r o s , f a b n c a - ^ Ua L o u r d e s , ca l l e M á x i m o GAmez. 62 
M á r q u e z . B a n c o C a n a d á , 4 0 2 . T e -
m i d e e l 
do. $10.500 O 6T.-5ÍJ 
u aar 
c 
, cerse aue es u n a g r a n g a n g a . 
" ^ d e p o r 18.20. m e t r o s $12.000. , -
o d - l l 
VENDK UXA GRAX T-IXCA, TODA 
O de m o n t o f i r m e . 60 c a b a l l e r í a s , exce-
l e n t e t i e r r a , made ra s a b u n d a n t e , cerca 
de C a m a g i i e y , a l N o r t e l a a t r a v i e s a u n 
r i o . M á s i n f o r m e s : M o n t e . 180; de 4 a 
6 p . m . y Jesf ls de l M o n t e , 707; de 12 I „ 
a 1 y de 7 a 10 p . m . 
29843 u a g 
SO C A R : VJ5XDO TTXO, D E C E N T R O , \ y n a de t > ^ i ; 7 " a " d ' o s p l a n t a s , i TTÍABRTCAMOS I . I X U O S T E C O X O M I - ^7 en L u y a n ó . i n m e d i a t o a l a Calzada , 
E s c o b a r . c e i r a n o , t e , 1 ? ^ a ' . 1 Cos b u n g a l o w s de m a d e r a e s t i l o a m e - m i d e 11X;S5 v a r a s . H a y p o c o _ e n t r e g a d o 
nueva , g a n a ?100. ^ r i c a n o , desde 1.200 pesos. C u b a 
„ , Ytv PASECk, PROFIA. r A - C o n t r a t i n g , G u e r r a y B e t a n c o u r t . A m a r -
^ ? - - ^ f i c a v $12 000 C a l l e de Omoa , gUra . 11. D e p a r t a m e n t o 2. 
28105 25 a g . 
m a t r o cuai-tos., 
flOJOO. 
OALTT». /CERCA DE , ? ] ^ S ^ A ^ : ' r e s e n t o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s , 
í ? ^ I S t ^ r f í e r o u f i r t o t * b ^ o a y s i e m p r e q u e l o s p r e c i o s n o s e a n e x a -
r . ' S % í S o . " - ^ 1 ¡ g e ^ d . . . S . f a c i l i t a d i n e r o e n h i M e -
DE 13 DIRECTO i c a $ e n t o d a s c a n t i d a d e s - O f i c i n a : M o n -
i i a » | t e , 1 9 , a l t o s - T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . D e 
T T E D A D O ^ p o s CASAS "MODERNAS. 8 a 1 0 y d e 1 2 a 2 . 
V s ^ v e n c í e n - m e j o r P n n t ^ e l a c a l l e , 
fe l i b r e s de d e z m a r , fr«T¡j_te a l e j e n 
C i t y a l a C o m p a f i í a . M a n r i q u e , 57 ; de 3 
4 p . m . 
30216 14 a g 
MA X K Í Q U E , J8 , a l c o m p r a d o r 
29804 
IP X CARRETERA, A C I X C O K / E O I v r E -Li t r o s de la H a b a n a , se vende u n a f i i v 
S e c o m p r a n y V e n d e n Casas y SOia- ca de doa c a b a l l e r í a s , o dos de u n a ca-
b a l l e r í a ; g r a n p a l m a r , a r b o l e d a , r í o y 
p r e c i o s a s a l t u r a s que d o m i n a n l a H a b a -
n a p a r a f a b r i c a c i ó n de cha l e t s . C a r r e -
t e r a San M i g u e l , k i l ó m e t r o 5, f i n c a N a -
v a l l e s . 
30074 13 ag . 
VEDADO, SE VEWDEX D O S SOLARES c o m p l e t o s , a l a b r i s a , c a l l e 20 e n -
t r e 17 y 19; o t r o s o l a r de e squ ina , ca-
l l e Paseo, t i e n e 22 m e t r o s de í r e n t e p o r 
60 de f o n d o . I n f o r m a n . E s t r e l l a , 42, a l -
t o s . 
2995S 13 ag. 
C E V E X D E TJX SOLAR C O X DOS C A -
O sas de m a d e r a , acabadas do cons-
t r u i r en m a y o ú l t i m o , m a g n í f i c o l u g a r 
p a r a b o d e g a u o t r a I n d u s t r i a ; a d e m á s 
Í X̂ $2.000 A L C O N T A D O , V E N D O A C -J c i ó n c o n t r a t o a r r e n d a m i e n t o p o r 4 
anos , a $40, r e n t a m e í i s u a l de una ca-
b a l l e r í a t i e r r a en Calzada , a 8 k i l ó m e -
t r o s de H a b a n a ; t i e n e a r b o l e d a , g u a y a -
i b a l , p a l m a r , casa, buenas aguas , 2.000 
i a r r o b a s v i a n d a , 2 bueyes , g a l l i n a s , p u e r -
cos y ape ro s de l a b r a n z a . J . D . M i n c h e -
r o . Guanabacoa , en V i l l a M a r í a . 
29721 14 ag. 
A 
^s11Dcfub n t í ^ u s T j a x ^ u p o r t a l , ] C A S A S E N L A H A B A N A 
s a l a , r e c i b i d o r , t r e s c u a J ^ ^ J o m e 1 3 B n 25.000 pesos se vende en l a c a l l e H a -
b £ ñ ¿ ^ ^ ^ í n M a n l ^ a c i o 21 frnna u n a ' c a s a de t r e a p l a n t a s , de m o -
por 30; $ 1 5 , 5 0 0 u n a , h a n , I g n a c i o , d e r n a c o n s t r u c c i 6 n . 
7 28TO5UrDer0 ' 15 a g ' i E n 10 000 pesos se v e n d a en l a c a l l e M a - "™ndo ocho lozas p a r a h o r n o p a n a d e r í a . 
! f 4„ V^Vo o^Ho-na • « . u n o r f i d a "^O m e - nueve p a r r i l l a s , dos p u e r t a s de h i e r r o 
l o j a casa a n t i g u a , s u p e r f i c i e —o me f m i H i n n 1 ' ta.hlanea de 1 v mP.ñ\n R E P A R T O A L M E N D ^ R E S 
C h a l e t s a p l a z o s . F r e n t e a l P a r q u e d e 
E n 60.000 pesos se v e n d e en l a ca l l e 
í « C»rf* í l » l a F u e n t e L u m i n o s a . ; C o n s u l a d o , a m e d i a c u a d r a d e l P r a d o . 
T e n n i s . C e r c a a e m r u e ^ i c i J u m « i « « . « , casag con u n a 8 u p e r £ i c i e de soo m e -
r e n d ó d o s c h a l e t s , f a b n c a q o s e n d o s , t r o s l a s dos. 
s o l a r e s , 4 e 1 - 3 0 0 v a r a s c a d í i u n o , c o n , F n 
t o d o e l ¿ o n f o r t , l u g a r í n r o i í j o r a b l e y j S a n ^ 
d e g r a n p o r v e n i r ^ J a r d í n ^ v i o r t a l , ^ sa - j t r o s , 
l a , gab ine tes , s a l e t a , c o m o t f o r , c i n c o ¡ E n 32 000 peso8 se v e n d e en i a Caiie 
d o r m i t o r i o s , d o s c u a r t o s d e > ' b a ñ o , C O - i N e p t u n o casa a n t i g u a ; s u p e r f i c i e 212 m e -
C Í n a , g a r a j e , s e r v i c i o s y C l U i r t o s p a - j A 0 8 6 pesos m e t r o se v e n d e en l a c a l l e 
f u n d i d o y q u i n c e t a b l o n e s de 1 y m e d i o 
p i e s . E n P u e n t e s G r a n d e s , c a l l e Gene-
r a l A s b e r t , 14. 
20994 17 ag. 
SE T R A S P A S A N C O N T R A T O S E N A L -m e n d a r e s y A m p l i a c i ó n , 1372 v a r a s y 
705, ce rca t r a n v í a , d e s e m b o l s a r poco d i ' 
4 13.000 pesos se v e n d e en l a ca l l e J o s é , casa de dos p l a n t a s , de m o - " e r o . M á s i n f o r m e s : M o n t e , 189; de 4 
d e r n a c o n s t r u c c i ó n ; s u p e r f i c i e 214 me- ^ 6 y Jesf ls d e l M o n t e . <07; de 12 a 1 
y Q 6 T ct 11) O. JJJ, 20843 11 a g 
SO L A R E S P E C I A L : P O R 8TT S I T Ü A -_ c i ó n y m e d i d a . C i m i e n t o s de roca , 
a l l a d o I g l e s i a de Jesf ls d e l M o n t e . U n a 
c u a d r a Ca lzada , a la b r i s a . T o d a u r b a -
^S'-I^m v n » r n n * intrlé»; P a r t e a l E s t r e l l a u n a g r a n casa de e s q u i n a , c o n , n i z a c i ó n , 11.S0X25 v a r a s . L o cedo a r a -
r a Cl iadOS y p a r q u e i n g l e s , r a n e a i 1100 m e t r o s ae t e r r e n o . z ó n de $15. P a r a t r a t a r : su d u e f i o ñ , D e -
r n n t a d o V p o r e l r e s t o SO C O r c e t t e n t . . | l i c i a s , F , e n t r e L u z y P o c i t o . T e l é f o n o 
*" - - ¡ E n 26.000 pesos se vende en l a ca l l e , 1,182a 
20S77 11 a g 
T R A S P A S A X E X 
e n t r e g a n -
M a r q u é s G o n z á l e z y B e n j u m e d a , u n a c a - | « 0 i . w pesos a i c o n t a / i o y e i r e s t o de l a 
sa de sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y t o d o s ; C o m p a ñ í a . I n f o r m e s en D r a g o n e s , 41. D e -
s ú s s e rv ic ios . P a r a m á s I n f o r m e s : M o n t e . ! P a r t a m e n t o n ú m e r o 3, a l t o s ; de 10 a 
, , . , . j j n „ , . i „ I zo .uw a  m cano 
g r a n d e s f a c i l i d a d e s , r a r a v c f r i o s y r e - z a n j a u n a Casa de d o s p l a n t a s , con cua-
c o g e r l a s l l a v e s , d i r í j a s e a : M a r i o A . I t r o a p a r t a m e n t o s ; s u p e r f i c i e 210 m e t r o s . ] g O X í A R E S ' SE S P 
D u m a s . O f i c i n a : c a l l e 9 , e s q u i n a a 1 2 . ' E n 7.000 pesos se v e n d e en l a c a l l e | i - ^ l » m e j o r de B u e n a V i s t a , 
T e l é f o n o s 1 7 2 6 0 e 1 - 1 8 1 7 R e p a r t o * 
A l m e n d a r e s , M a r i a n a » . 
28620 14 a g 
u 
S E V E N D E 
N A C A S A E X 42.000 P E S O S , SICTUA-
10. a l t o s , de 8 a 10 y de L2 a 2. A l b e r t o . 
N o t r a t o c o n c o r r e d o r e s . 
E n 10.000 pesos se vende en e l C e r r o . 
12 n. m . y de 5 a 
207f 
p . m . 
14 ag . 
SE V E N D E UN S O L A R P O R A U S E N -t a r s e su d u e ñ o p a r a l a P e n í n s u l a , 
c a l l e S a n t o v e n i a . a u n a c u a d r a de la1 cane 3^ e n t r e B y C, e s t á a l l a d o de 
Calzada , dos casas j u n t a s , cada u n a se i a Casa que h a b i t a e l s e ñ o r M i n i s t r o de 
da en l a c a l l e d & S a n N i c o l á s , ce r - j c o m p o n e de sa la , s a l e t a , dos c u a r t o s , | U r u g u a y ; t i e n e acera . M i d e 13.66X50. T o -
- 1 p a t i o , t r a s p a t i o ; s u p e r f i c i e 250 m e t r o s , t a l 683, a $22 m e t r o . I n f o r m a n : F - l o l 9 . ca de l a i g l e s i a de L a C a r i d a d . L a c a s a 
« s de dos p l a n t a s y m i d o 204 metros c u a - ¡ 
drados.' E n 9.000 pesos se v e n d e e n e l Vedado , Pasa j e C r e c h e r í a , u n a casa de j a r d í n , 
E-jt M E R C A D E R E S , I N M E D I A T O A L A ! p o r t a l , sa la , s a l e t a , y t r e s c u a r t o s . I n -de Obispo, c a s a de dos p l a n t a s . M i d e e f o r m a n : M o n t e , 19, a l t o s , de 8 -
m á s de 600 m e t r o s c u a d r a d o s . P r e c i o y de 12 a 2. A l b e r t o . N o t r a t o con 
1 do res . 
15 ag 
12 a g 
199.000 pesos. 
/ - t A L L E M I S I O N , C A S A C H I C A D E DiOS 
K J p lantas y moderna. PUecio : 13.000 pe-
sos . 
EN S A N R A F A E L , D E B E L A S C O A I X >A Gal iano , a c e r a de los p a r e s . Doa p l£ .n 
tas . 250 metros cuadrados . P r e c i o : 65.(.|00 
pesos. 
TR E S S O L A R E S D E E S Q U I N A , R B -parto A l m e n d a r e s , inmed ia tos a ría 
c a s a del doctor J u a n Montalvo. P r e c i b : 
a 0 pesos vara . 
SE H A C E N H I P O T E C A S E X P A R T f í -das, desde 500 pesos en ade lante , s o -




c o r r e -
JUAN PEREZ 
L u y a n ó : se v e n d e u n a m a n z a n a c o m -
p l e t a o f r a c c i o n a d a , c i e n m e t r o s d e 
C o n c h a , y e n t r e l a s c a l l e s E n a , J u s -
t i c i a , A r a n g o y M u n i c i p i o . S e d a n f a -
c i l i d a d e s d e p a g o y a p r e c i o m u y r a -
z o n a b l e . S u s d u e ñ o s : L u z , n ú m e r o 4 . 
29807 17 a g . 
SE C E D E N E N A , E S Q U I N A A 15 V í -b o r a , t r e s so l a r e s , a 6.50 pesos v a r a . 
P o r a l l í se vende a 8 pesos. Puede da r se 
j _ poco de c o n t a d o , e l r e s t o a l seis p o r 
C E V E N D E L A C A S A N U M E R O 142 de ^ t o y p lazoa e p o d o s . Oc tava , n t í m e r o 
O l a c a l l e de A g u i l a , e n t r e S u s p i r o y -
J. Q u i é n vende c a s a s PBJRBZ 
i Q u i é n c o m p r a c a s a s ? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n compra f incas de c a m p o ? 
¿ Q u i é n t o m a dinero en h ipoteca? 
L o s negocios de esta casa son 
reservado* 
B e l a s c c a í n . 3«. a l t o » . 
P E R E Z 
P E R E Z 
serios y 
E S T A B I Ü C I M J E N T O S V ^ R ^ O S 
i———————WWPWP—*̂  „ tjjmjji, ipi^ui,, " i - t"-1-
V I S O A L O S S A S T R E S : S E V E N D E 
u n t a l l e r de s a s t r e r í a . E s p e r a n -
za, 132, m o d e r n o . 
30128 14 a g . 
Q E V E N D E U N A B O D E G A S O L A , E N 
O esqu ina , con b u e n c o n t r a t o , no p a g a 
a l q u i l e r , c é n t r i c a , p r e c i o $6.000, l a m i -
t a d a l conj-ado; t a m b i é n neces i to u n so-
c io c o n dos m i l pesos, en M o n t e y C á r -
denas. I n f o r m a : D o m í n g u e z , en e l c a f é . 
30142 18 a g 
V e n d o u n c a f é d e 2 0 m e s a s m o d e r n í -
s i m a s ; e n e l m á s c é n t r i c o d e l a H a -
b a n a . Q u e d a e l c a f é l i b r e d e a l q u i l e r 
y l e s o b r a n 2 1 0 p e s o s m e n s u a l e s d e 
r e n t a . M o n t a d o a l a m o d e r n a , c o n t o -
d o s l o s s e r v i c i o s v i g e n t e s e n l o s c a -
f é s d e p r i m e r a c l a s e . C o n t r a t o l a r g o . 
P r e c i o m ó d i c o . C o n u n a u t i l i d a d d e l 
4 0 p o r 1 0 0 s o b r e e l c a p i t a l i n v e r t i d o . 
I n f o r m a : G e o r g e L . S a x t o n . C o n s u l a -
d o , 1 0 3 . H a b a n a . D e l a s 1 1 d e l a m a -
ñ a n a a l a s 2 d e l a t a r d e . N o se a d m i -
t e n c o r r e d o r e s . 
30211 20 a g 
AL C O M E R C I O : D E S E A V E N D E R O a d m i t e soc io que sepa r e g i r b u e n a 
bodega , p o r q u e e s t á e n f e r m o e l a m o y 
no puede a t e n d e r l a . I n f o r m a : J . V i c t o -
r i o , en c a f é H a b a n a , de A m a r g u r a y 
M e r c a d e r e s . 
30071 15 a g 
AT E N C I O N : S E V E N D E U N P U E S T O de f r u t a s p o r no p o d e r l o a t e n d e r su 
d u e ñ o . Se da b a r a t o . D a n r a z ó n en R e v i -
l l a g i g e d o y A l c a n t a r i l l a . 
^ 29917 13 ag . 
AT E N C I O N : E N - O C T A V A T M I L A -g r o s , e n t r e la bodega y l a c a r n i c e -
r í a , r e p a r t o L a w t o n , se v e n d e u n pues -
t o de f r u t a s , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , b u e n 
c o n t r a t o . Se da en l o que se t r a t e p o r 
no p o d e r a t e n d e r l o su d u e ñ a . 
29708 11 a g 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
T e n e m o s v a r i a s con c o n t r a t o , poco a l -
q u i l e r y de los p rec io s s i g u i e n t e s : Desae 
600 pesos bas ta 10.000 pesos, be v e n d a n 
p r u e b a con g a r a n t í a s s u f i c i e n t e s , en 
ca l les c o m e r c i a l e s y en los m e j o r e s ca-
 l   . P a r a ^ i
t l l : l t í . , r í   
P A N A D E R I A S 
'-'endo u n a en 4 500 pesos, con c o n t r a t o 
de 16 a ñ o s , con u n a ven t a de pan de 
150 pesos d i a r i o s y 80 pesos d i a r l o s de 
v í v e r e s f i n o s ; l a m e j o r de l a H a b a n a . 
Se vende d a n d e de c o n t a d o $24.000, c o n 
u n c a m i ó n y dos c a r r o s en l a ca l l e , y t e -
nemos o t r a , en 35.000 pesos, que va l e 
40.000, c o n t r a t é ) , g r a n d e y v e n t a s a l a r l a s 
de P a n a d e r í a , d u l c e r i a , v í v e r e s , l i c o r e s 
250 pesos d i a r i o s . P a r a m á s d e t a l l e s , 
v é a n m e en A m i s t a d . 130, o f i c i n a de l o s , 
s e ñ o r e s G a r c í a y C c m p a f i í a . 
C A F E S 
Se v e n d e n v a r i o s en ca l l e s comerc i a l e s , f 
a s í como Obispo . O ' H e i l l y . San R a f a e l . 1 
G a l i a n o , R e i n a , M o n t e , N e p t u n o , E g i d o . 
M o n s e r r a t e , C h a c ó n , San L á z a r o , A n i m a s , 
B e l a s c o a í n y , en b a r r i o s v a r i o s a l r e d e -
do r de l a H a b a n a , B u e n o s c o n t r a t o s y 
r e v e n d e n dando p a r t e d e l d i n e r o . No 
c o m p r e s i n v e r n o s an tes . A m i s t a d , 136, 
G a r c í a y C o m p a f i í a . 
B O D E G A S 
Se v e n d e n v a r i a s , e n p u n t o s c é n t r i c o s , 
e squ ina , con u n a v e n t a n o m e n o r de 
150 pesos d i a r i o s l a m á s ch ica . C a n t i n e -
r a s . A n t e s de c o m p r a r l e a g r a d e z c o nos 
h a g a n u n a v i s i t a p a r a que se convenzan 
que l o que y o l e s d igo es v e r d a d . A m i s -
t a d , 136, G a r c í a y C o m p a f i í a . 
H O T E L E S 
V e n d o u n o en l a ca l l e Egido ' , b u e n c o n -
t r a t o , poco a l q u i l e r , b u e n a u t i l i d a d P r e -
c io : 50 000 pesos, y o t r o s v a r i o s en v a -
r i o s p u n t o s c o m e r c i a l e s 3 c é n t r i c o s de 
l a c i u d a d . N o c o m p r e s i n v e r n o s an t e s , 
p a r a que se convenza de que l o que n o s -
o t r o s l e vendemos es bueno , b o n i t o y 
b a r a t o . A m i s t a d , 136, G a r c í a y C o m p a 
ñ i a . 
G A R A G E 
Se v e n d e n d o s : u n o en l a c a l l e San R a -
f a e l , con c a p a c i d a d p a r a 120 m á q u i n a s , 
buena u t i l i d a d , poco a l q u i l e r , b u e n c o n -
t r a t o , y t e n g o o t r o , con c a p a c i d a d p a r a 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
C l i e n t e 
M u c h o s m é d i c o s me r e c o m i e n d a » T 
l a s r ece t a s de l o s o c u l i s t a s se despa-
chan con t oda e x a c t i t u d . , 
M i s c l i e n t e s , que loa cuen to por m i -
l l a r e s , e s t á n c o n t e n t o s y d e p o s i t a n en m i 
y en m i s ó p t i c o s u n a g r a n conf ianza 
p o r q u e los c r i s t a l e s que l es p r o p o r c i o -
n a n son de l a m e j o r c a l i d a d y conse r -
v a n sus o j o s . 
L a a r m a z ó n t i e n e que ser correcta-
m e n t e e l e g i d a p a r a que se a d o p t e b i e n 
a l a ca ra , p e r o la c a l i d a d se deja a l 
alcance y g u s t o d e l c l i e n t e . 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
DI N E R O : S E D E S E A N C O L O C A R 6.0CO pesos en hipoteca. I n f o r m e s : Doctor 
200 m á q u i n a s , buen contrato, u n m í n i m o | D o m í n g u e z , E m p e d r a d o , 17. D e 2 a 5. 
a l q u i l e r . V e n g a a hacernos u n a v i s i t a 
y se c o n v e n c e r á y l e d a r e m o s m á s d e t a -
l l e s . A m i s t a d . 136, G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
CASAS DE HUESPEDES 
Se v e n d e n o c h o : u n a en e l M a l e c ó n , e n 
8.000 pesos, que va l e 10.000 pesos. O t r a 
en P r a d o , en 6.000, pue v a l e 8.000 pesos. 
O t r a en G a l i a n o , en 8.000, que v a l e 
10.000. O t r a en N e p t u n o en $ 000 pesos, 
que v a l e 12 000 pesos. O t r a en San R a -
f a e l , en 6.000 pesos, que v a l e 8.000 pesos. 
O t r a en A m i s t a d , p a r a a b r i r , con 16 ha -
b i t a c i o n e s , cerca de San R a f a e l . T o d a s 
e s tas c o n buenos c o n t r a t o s y poco a l -
q u i l e r . H á g a n o s una v i s i t a y l e d a r e -
mos m á s de ta l l e s , t e n i e n d o e l g u s t o de 
a t e n d e r l o s en n u e s t r a o f i c i n a . A m i s t a d , 
136, G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
V e n d o v a r i o s p u e s t o s de f r u t a y l o c a l e s 
p a r a v i d r i e r a de tabacos . Lio m i s m o que 
se a r r i e n d a en p u n t o s c o m e r c i a l e s bue-
n o s c o n t r a t o s y b u e n a l q u i l e r . P a r a i n -
f o r m e s : G a r c í a y Ca. A m i s t a d , 136. 
P A N A D E R I A 
V e n d o u n a , de o c a s i ó n ; t i e n e que ser 
an t e s de dos d í a s . Se da p o r l a m i t a d 
de su p r e c i o , con u n g r a n a l m a c é n de 
v í v e r e s . V a l e 40.000 pesos y se vende 
en 30.000 pesos, c o n t r a t o 16 a ñ o s . A l q u i -
l e r 00 pesos. A m i s t a d , 136, G a r c í a y C o m -
p a f i í a . 
/"1ASA D E H U E S P E D E S : V E N D O U N A V I D R I E R A S 
k ^ ^ d e ' ^ n t r ^ o ^ e l í 1 ^ d T c o n ^ S i a g ' t ^ * ™ ^ o ^ S L ^ a s ^ l l f ; ^ ? 
.« • M - i o i i e l l a s u n a s con buenas v e n t a s c a l l e s B g i -
OJO. CAFETEROS 
n í f i c a cocina . P a r a m á s i n f o r m e s : M-1211. 
20SS0 10 a g 
Calzada d e l M o n t e . I n f o r m a n en Cha-
c ó n . 31 . 
28632 20 ag . 
I n f o r m e s en H o s p i t a l . 19, a l tos , ent/re 
S a n R a f a e l y S a n J o s é . T e l é f o n o M-25' |3. 
E x c l u s i v a m e n t e trato con c o m p r a d o i j é a i lote de terreno, en l a m i s m a Ca lzada 
GR A N O P O R T U N I D A D ; E X E L P X N -toresco reparto fle C o j í m a r y m « y 
p r ó x i m o a l poblado, se vende un g r a n 
21. 1-515.. 
20803 17 ag. 
d o y M o n t e , y a l q u i l o p u t o buenos p a r a 
v i d r i e r a s , buenas v e n t a s . A m i s t a d , 138, 
G a r c í a v C o m p a ñ í a . 
B O D E G A S E N V E N T A 
V e n d o u n a c a n t i n e r a , en $15.000 y b u e n 
c o n t r a t o . O t r a en $15.000 y o t r a e n $3.000. 
T o d a s t i e n e n buenos c o n t r a t o s , y t e n g o 
50 m á s en v e n t a . I n f o r m e s , A m i s t a d , 
136, G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
S E T R A S P A S A 
directamente . D e I a 4 y d e 7 a 0 p . ta 
29238 8 11 a g . 
J O R G E G 0 V A N T E S 
C A S A S Y S O L A R E S . C O M P R A Y 
V E N D E H I P O T E C A S . 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 — M - 9 5 9 5 
completamente urbanizado , a c e r a s , a l u m 
brado. agua de Vento , a 3 pesos v a r a , 
con comodidad p a r a e l pago. J . G a r c í a 
R ivero . O ' R e i l l y . 120: de 9 a t L 
C 3742 I n d 24 ab 
SA N R A T A E L , C E R C A D E C O N S U L A do, p a r a e l comercio. $70JOOO. 
A T E P T U K O , C E R C A D E B E L A S C O A I N . 
-L^l mide 7X34, s a l a , s a l e t a , comedor, f 
cuartos , a l t o s i g u a l , $65.000. 
LA G U N A S , C E R C A D E E S C O B A R , T I E -no 12.50 de frente , 468 metros , a n -
t igua, $66.000. 
! A N I M A S , C E R C A D E G A L I A N O , ^0 V 
-A3L medio frente , 320 metros , sa la , co-
medor, 5 cuartos . $48.000. 
CA L L E C L A V E L . D O S C A S A S , COW 2.050 metros , $60.«*t0 cada c a s a . 
V E D A D O : C H A J L E T S , C A S A S 
-J 7, E R C A D E J , S A X A , S A L E T A , C O -
.1. medor, 5 cnairtos, 1 c u a r t o c r i a d » , a l -
tos, igua l . $60.000. 
L, C E R C A D E 2 1 , V E S T I B U L O , S A L A , sa le ta , comedor, 2 c u a r t o s y ba.fio, 
altos . 6 c u a r t o s y 3 b a ñ o s , g a r a j e , 
$165.000. 
K, C E R C A D E L I N E A , S A L A . P A L E -ta , comedor, 4 c u a r t o s , b a ñ o , g a r a -
j e ; a l tos igua l , $68.000. 
V a l e 3 5 0 m i l p e s o s : S e v e n d e l a c a s a 
m e j o r s i t u a d a e n e l V e d a d o y l a H a -
b a n a ; l a m á s f r e s c a , l a m á s b o n i t a 
e n f a c h a d a ; d e c a n t e r í a , t r e s p i s o s , 
s i e t e b a ñ o s , d e e l l o s c u a t r o h j o s a 
O E V E N D E N D O S S O L A R E S E N C O R -
O t i n a , e n t r e C a r m e n y P a t r o c i n i o , a 7 
t e s o s l a v a r a . E l d u e ñ o en O c t a v a , n ú -
m e r o 2 L 1-5157. de 1 a 2. 
29802 11 a g . 
SE V E N D E U N S O L A R E N E L R E P A R -t o San ta A a m a l i a , V í b o r a , manzana 
38. Se d a en 2.800 pesos a l c o n t a d o y e l 
r e s t o a p lazos . I n f o r m a n en E , 106 V e d a -
do. T e l é f o n o P-2124. 
20585 11 a g . _ 
VE D A D O : S E V E N D E U N S O L A R E N l a c a l l e 27, a , l a s o m b r a , irp-.y p r ó -
x i m o a l p a r q u e de M e d i n a , t i e n e v e i n -
t e m e t r o s de f r e n t e p o r c i n c u e n t a de 
f o n d o , a $52 m e t r o . I n f o r m a n : T e l é f o -
no F-S5S0, p a r t i c u l a r . 
28303 12 a g 
TT* SQUINA EN LUTANO. KEGLITA Y 
1 i . _ • „• 1 „ , j „ „ „ „ _ - _ ^ _«.„„ „_ l l i R o s a E n r f q u e z . 8 pesos v a r a . I n f o r -
I m e n t e i n s t a l a d o s , v a n o s c u a r t o s p a r a m a e i b o d e g u e r o de l a e s q u i n a , 
c r i a d o s , g a r a g e e s p l é n d i d o , c o n S 3 8 ' •—^ 
9288 18 ag. 
, T 3 U E N A O P O R T U N I D A D P A R A I I A -
m e t r O S d e SOlar , t i m b r e e n t o d a s l a s - O cerse de u n m a g n í f i c o so l a r de es-
. , . . , q u i n a , en l o m á s a l t o d e l R e p a r t o de 
p i e z a s , tUDO aCUStlCO e n IOS t r e s piSOS, C o l u m b i a , e n t r e l a s dos l í n e a s de ca-
» t e J " i • í r r i t o s , h a y luz e l é c t r i c a , t e l é f o n o y agua 
e t c . , e t c . o U d u e ñ o e n l a m i s m a Casa1 a b u n d a n t e , r o d e a d o de magnfeas r e s i -
n «A v r « t d e n c i a s ; se r e a l i z a a u n m ó d i c o p r e c i o 
O y 1 9 , V e d a d o . 
29261 U ap . 
S O L A R E S Y E R M O S 
C O R O N E L A 
A r a z ó n de $3.50 m e t r o y v e n d e m o s e l 
m e j o r l o t e de es te R e p a r t o , da a t r e s 
c a l l e s y t i e n e m u c h o s á r b o l e s f r u t a l e s . 
Se p u e d e n d e j a r $10.000 en h i p o t e c a . 
M E D I A C U A D R A D E I N F A N T A 
p u d i e n d o d e j a r $2,300 en h i p o t e c a a l ! 
6 y m e d i o p o r c i e n t o ; p a r a I n f o r m e s : : 
A n g e l L a r r a g a n , Ca lzada de C o l u m b i a , | 
e n t r e Godinez y P a d r e V á r e l a , o t e l é - 1 
f o n o A-2802. 
20184 13 a g . 
TTEDADO: VENDO SOLARES, CALLE 
V 6, c e n t r o , cas i e s q u i n a a 25, de 14 
p o r 36 m e t r o s y en 10 y 21, de 23 p o r 
50 m e t r o s . I n f o r m e s : M o n t e , 66, bajos . 
T e l é f o n o A-0250; de 8 a 4. 
20210 18 a g 
V e n d o , p o r e n f e r m e d a d d e s u d u e -
ñ o , a n t i g u o y a c r e d i t a d o c a f é y 
r e s t a u r a n t , b i e n m o n t a d o y c o n 
v i d a p r o p i a , p a g a l a c a s a 3 0 p e -
s o s d e a l q u i l e r y t i e n e 7 a ñ o s d e 
j l C 1 1 en 2.800 pesos una casa de I n q u i l i n a t o 
C o n t r a t o p o r t O u a l a C a s a . d O i O l a S I que tiene 25 h a b i t a c i o n e s , c i nco a ñ o s de 
. . . i « i OA c o n t / a t o y deja l i b r e s a l mes 400 pesos. 
V l d n e r a S a l q u i l a n e n O Ü p e S O S . j I n f o r m e s A m i s t a d , 136, G a r c í a y C o m -
L o s d ó m i n o s a l a m i t a d c o n e l c o i - 1 C A F E S E N V E N T A 
m e y q u e d a n d o a f a v o r d e l a c a s a j v e n d o u n © en 14.000 p e s o s ; v e n d e i s o 
j * d i a r l o s , se is a ñ o s c o n t r a t o , poco a l q u i -
o b p e s o s , s e v e n d e n s e m a n a l e s i e r , y o t r o en 7.000 pesos, d a n d o 5.000 
~N/X 1 1 1 1 m* a I c o n t a d o y r e s t o a p lazos , y o t r o s de 
I Z O d e d u l c e s , y l a C a s a t i e n e U n i r á s y menos p r ec io . I n f o r m e s , A m i s t a d , 
1. , . •} frión ! 1S6' G a r c í a y C o m p a f i í a . 
. . p r o m e d i o d e v e n t a d e $ 1 4 U a l H U E S P E D E S 
$ 1 4 0 d i a r i o s ! eS p r o p i a p a r a d o s ¡ V e n d e m o s c inco g r a n d e s casas en l o m e -
1 j o r de l a H a b a n a , a l c o n t a d o y a plazo's. 
' B u e n o s c o n t r a t o s . I n f o r m e s , A m i s t a d 
136, G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
S E V E N D E U N A B O D E G A 
C é n t r i c a , con c o n t r a t o , poco a l q u i l e r . P r e -
cio : $2.000; puede v a l e r $5.000; no se 
q u i e r e i n f o r m a l e s . A m i s t a d , 136, G a r -
c í a y C o m p a f i í a . 
S E T R A S P A S A U N A C A S A 
con m u e b l e s o s i n m u e b l e s , a l q u i l e r p a -
ga 120 pesos. T r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , 
u n a de c r i a d o , u n a g r a n s a l a , s a l e t a 
y c emode r y a l q u i l o t r e s casas m á s . I n -
f o r m e s . A m i s t a d , 136, G a r c í a y C o m u a ñ í a . 
S E T R A S P A S A 
u n a casa con 20 h a b i t a c i o n e s a l a c a l l e 
y ' l a p l a n t a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , en 
3.000 pesos, c é n t r i c o y c inco a ñ o s c o n -
j o r a b l e m a r c h a n t e r í a , hace buena v e n t a t r a t o . I n f o r m e s , A m i s t a d . 1 3 * G a r c í a 
y C o m p a ñ í a . 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s t o d a c l a se de 
negoc ios y comerc io s en l a H a b a n a y f u e -
r a do e l l a . I n f o r m e s : A m i s t a d , lo f i . 
20027 12 ag . 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R 1 A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e * 
p a r t a m e n t o d e R e a ! E s t a -
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o n o ! 
A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
4 POR 1 0 0 
s o c i o s . U r g e l a v e n t a . P r e c i o 
$ 5 . 5 0 0 . S o l o e l c o n t r a t o l o s v a l e . 
D a n r a z ó n e i n f o r m e s : A m i s t a d , 
1 3 6 . G a r c í a y C o . 
29715 14 a g 
SU E N N E G O C I O : P O R T E N E R Q U E a u s e n t a r s e su d u e ñ o , se vende u n a 
i n d u s t r i a en m a r c h a , a m i t a d de su 
p rec io . I n f o r m e s : L a m p a r i l l a , 20, E . L ó -
pez. 
20166 12 ag . 
B 
C E N A O P O R T U N I D A D : S E V E N D E 
v i d r i e r a de t abacos y q u i n c a l l a , se 
da b a r a t a , pues su d u e ñ o p o r e s t a r e n -
f e r m o t i e n e que e m b a r c a r ; t i e n e i n m e -
I n f o r m a n e n l a m i s m a . O f i c i o s y L a m 
p a r l l l a . 
20102 13 ag. 
O c u a - ^ f gS-a?e' ^ t ' ^ ^ í ^ r e A t a i ^ ^ f t g W de 135S en P a j a r i t o y M a n -
^ m o d l r n í , $65000 ^ ' r e n t a S la r . ^ W e l m e t r o . 
CE R C A D E 27 T C C H A L E T D E E s -q u i n a , sa la , sa le ta , comedor , a l t o s . 
6 c u a r t o s , 2 c u a r t o s c r i a d o s , 
$65.000, 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S 
Dos e s q u i n a s do 1.200 v a r a s a p r o x i m a -
ga ra j e , d a m e n t o , a $13 y $15 v a r a , r e s p e c t i v a 
m e n t e , a l l a d o so h a v e n d i d o a v e i n t e Q, D o m í n g u e z 
VE N D O : E N E L G U A T A O , C O N E R B U -t e a dos c a r r e t e r a s , c i n c u e n t a m i l 
m e t r o s de t e r r e n o , con su pozo y a l g u -
n o s á r b o l e s f r u t a l e s , a p r o p ó s i t o p a r a 
f a b r i c a r u n a m a g n í f i c a casa de r ec reo . 
P r e c i o : c u a r e n t a cen tavos e l m e t r o ; en I 
los a l r e d e d o r e s se e s t á v e n d i e n d o a se-1 
s e n t a c e n t a v o s e l m e t r o . P a r a m á s I n -
f o r m e s d i r í j a s e a P r a d o , 33. D o t c o r A . 
C 0 U N T R Y C L U B 
LI N E A , C E R C A D E Q, E S Q U I N A f r a i - pesos le, 1.133 m e t r o s , sa la , s a l e t a , come-
do r , 5 c u a r t o s , h a l l , ga ra j e , $110.000. 
27, C E R C A D E L , S A L A , S A L E T A , h a l l , ' Kn la A v e n i d a C e n t r a l , en l a p a r t e m á s 5 c u a r t o s , 2 c u a r t o s c r i n d o s , ga r a j e , . a l t a u n l o t o de 1.750 m e t r o s , a $10 e l 
mide 12X50, m o d e r n a , $55.000. i m e t r o ; debe a l a C o m p a ñ í a $6.000. 
28, C E R C A D E P A S E O , S A L A , S A L E T A , I R A P l í F T n h a l l , 5 c u a r t o s , 2 c u a r t o s c r i a d o s , i r a - I O A I V I V E i 1 
Dos so l a re s de c e n t r o , c o n u n a m e d i d a 
t o t a l de 24 v a r a s de f r e n t e p o r 44 de 
f o n d o , a m e d i a c u a t t a de l a l í n e a y 
ace ra de s o m b r a , a $0 l a v a r a . A dos 
c u a d r a s d e l H o t e l . M u y poco de c o n -
t ado i 
C 6540 8d-4 
g
r a j e , m o d e r n a , $62.000. 
13, C E R C A D E J , S A L A , S A L E T A , h a l l , comedor, 5 c u a r t o s , 2 c u a r t o s c r i a d o s , 
garaje . $85.000. 
17, C E R C A D E P A S E O , S A L A , 8 A L E -ta . h a l l . c o m e d o r 6 c u a r t o s v 2 
cuartos cr iados , g a r a j e . $ 8 5 . ^ O S 7 L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
I7' C E R C A D E A , S A L A , S A L L , C O - L o t e de 3.300 v a r a s de e s q u i n a , en M a - i „ a i . « i c -
medor, 3 ' " "a r tos g r a n d e s , a l tos Igua l , z ó n , m u y cerca de San L á z a r o , a p r o p i a - 1 X 61 r e s t o a P a g a r e n 1 5 anOS, S in 
entrada garaje . $o8.000. flo p a r a CSLSSL de D e p a r t a m e n t o s u H o - ( o b l i g a c i ó n a a m o r t i z a r c a p i t a l m e n -
l í f , C E R C A D E 27, S A L A , S A L E T A t e l . a $42 l a v a r a . P u e d e n queda r se 00 i ». i e . 
1TA comedor. 3 c u a r t o s , a l t o s I g u a l ga - 1DÍ1 pesos en h i p o t e c a . i S U a l m e n t e , COn e l O p o r 1 0 0 í n t e r e s 
r a j e , moderna . $36.000. 
R E P A R T O K O H L Y 
P r o l o n g a c i ó n d e l a c a l l e 2 3 , P u e n t e 
A l m e n d a r e s . Se v e n d e n s o l a r e s , a 
p l a z o s , l i n d a n d o c o n e l r i o A l m e n d a -
r e s , e n l a p a r t e a l t a , y e n c o n e c c i ó n 
p o r t r e s A v e n i d a s c o n e l R e p a r t o A l - j 
t u r a s d e A l m e n d a r e s . P r e c i o s : $ 1 2 , 1 
$ 1 3 y $ 1 4 v a r a c u a d r a d a . C o n d i c i o - I 
n e s d e p a g o : 1 5 p o r 1 0 C a l c o n t a d o 
V e n d o l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s 
p a n a d e r í a s d e l a H a b a n a , c o n b u e n o s 
c o n t r a t o s y h a c e n b u e n a v e n t a . T a m -
b i é n u n a e n J e s ú s d e l M o n t e . P a r a 
m á s i n f o r m e s : M o n t e , 1 9 , a l t o s , d e 
8 a 1 0 y d e 1 2 a 2 , A l b e r t o . 
C A F E Y Y C A S Á S D E H U E S P E D E S 
V e n d o en l o m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a , 
a u n a c u a d r a de P r a d o , u n c a f é de e s q u i -
na, que hace u n a v e n t a de 100 a 120 pe -
sos d i a r i o s . T a m b i é n en l o s a l t o s t i e n e 
dos p l a n t a s , con 20 h a b i t a c i o n e s . R e n t a 
po r t o d o 300 pesos, c o n t r a t o s i e t e a ñ o s ; 
es u n b u e n negoc io . I n f o r m a n : M o n t e , 
10, a l t o s , de 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
20542 15 ag . 
11, C E R C A D E J , S A L A , C O M E D O R , 4 cuartos, acera sombra, $28.000. 
11, C E R C A D E 6, S A L A , C O M E D O R , 4 cuartos , mide 12.50X22, e n t r a d a p a -
r a garaje . $19.000. 
D, C E R C A D E 17, M A G N I F I C O C H A -let v e s t í b u l o , sa la , sa le ta . -Dmedor, 
U T ^ I v á o t i ? * * * ' 1 cuartos criados y 
0 7 , C E R C A D E P A S E O , S A L A , C O M E -
w dor, 2 cuartos cr iados , a l tos 9 c u a r -
tos. $55 000 
í » , C E R C A D E 2 Í . E S Q U I N A ME E R A ! 
c n a r t ; » 8 ^ ' ^ í 8 , ha l1- comedor , I cuartos , dos b a ñ o s 
g a r a j e . $75.000. 
6 
cuar tos cr iados , 
B * l e S * c í ^ ^ C H A L E T , S A L A , S A -
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S , 
H I P O T E C A S 
J O R G E G 0 V A N T E S 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F . 1 6 6 7 — M - 9 5 9 5 
C O L U M B I A I a n « a l ; p u d i e n d o a m o r t i z a r l o v o l u n -
F r e n t e a i P a l a c i o q u e e s t á f a b r i c a n - V a r i a m e n t e e n l o s 1 5 a ñ o s . I n f o r m a n : 
Í . V ^ m ^ s ^ ^ ^ r d r ? ^ ^ ^ d e ^ - J j W y - T e l é f o n o F - 3 5 1 3 . 
V E R A N E S & P I E D R A 
M A N Z A N A D B G O M E Z , D e p t . 221—221-A 
T e l é f o n o A-4620. 
H A B A N A . 
301S6 25 a g 
18M4 
28 as. 
DAVID P 0 L H A M U S 
H a b a n a , 65. a l tos . T e l é f o n o A 3605. B s -
UN S O L A R E N L A C A L L E D E F I G U E -roa , a, la b r i s a , e n t r e M i l a g r o s y 
L i b e r t a d , 14X70 v a r a s . 
20208 14 a g 
VE N D O U N A M A N Z A N A D E T E R R E -no , a una c u a d r a de I n f a n t a , p r o p i a 
p a r a u n a g r a n i n d u s t r i a y m u c h o s l o -
tes , e n t r e I n f a n t a y B e l a s c o a í n . J u l i o 
C I l . Oquendo , 92. 
30136 20 a g . 
25 a g 
UN B U E N N E G O c S ^ : D O S S O L A R E S c e n t r o y e s m i i n a . a plazos , h a v p o -
co e n t r e g a d o , m « d e n V!18 v a r a s , a ' $5 30 
va ra ; m á s i n f o r m e s : M-1344 
- 281'0 . 16 ag . 
A M P L I A C I O N A L M E N D A R E S , E N í . A 
X X - ca j l e 12, a t r e s cuad ra s de l H o t e l 
y dos de l a l í n e a , se v e n d e n dos es-
q u i n a s de f r a i l e , cada una con su cen-
t r o , m i d e 1508 v a r a s cada e s q u i n a con 
su c e n t r o a $0.75 va ra . I n f o r m a : su d i i e -
r i 6 2 5 10 7 1 1 ' bode8:a- T e l é f o n o 
20722 21 a g 
m á s a l to del r e p a r t o B u e n a V i s t a , 
a l t u r a s de A l m e n d a r e s , se is s o l a r e s : c i n - ' n i u ^ b i ^ r s i t u a d o s . ^ ^ e r l Y n T e ^ T j u i 
co de centro y u n a e s q u i n a , a setec len- r r e . P e r i t o A g r ó n o m o n i / , 
tos pesos los de centro y m i l c i n c u e n t a Est'aoifin f r e n t l a C a r n i ¿ | r í a . 
EN E L R E P A R T O L O S P I N O S , a D O S cuadras de l a G r a n Aven ida , t r a s p a -
80->c?nntrato de una P a r c e l a de 25 por 53 
.40 pesos vara . Vendo var ios so lares 
Mó , 
27264 la e squina . V a l e n doble, e s t á n s i tuados 
en u n a de l a s m e j o r e s A v e n i d a s de d i - j •1J a í -
cbo R e p a r t o , cerca de l a l í n e a de los T ^ N E L C A L A B A Z A R V E N D O O arriüíT 
carros que van a M a n a n a o y a cinco 11, do, u n a manzana de t erreno c o m ' 
cuadras de j a l í n e a de P l a y a M á s in-1 p u e s t a de 5.500 metros , con asrua l u ¡ 
formes en 21 y D . n ú m e r o 268. Vedado. | ¿ l é c t r i c a . "a "cua"tro " c ú a d r a ^ ^ e l ^ t r a n v f n 
I n f o r m e s : doctor A G. D o m í n g u e z . Pra-A . Z u l u e t a . 30120 16 ag 
o m p a r e antes de com 
17 a g 
do. 33, bajos . T e l é f c n o A-5040 
~ ( C 6540 8d-4 
p r a r . Solo de 12 
soser? 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
tado y e l r e s t o a p a s a r a plazos, l u f o r - l K 1 N A y ammCieSC CU e l D I A R I O D E 
m a : F e r n á n d e z . Z a n j a , 75. . . « « . - . . m , . 
i L A M A R I N A 
CX A F E Q U E SE V E N D E P O R A S U N T O S J de f a m l i a , o se s o l i c i t a u n socio 
con $1,800, es b u e n n e g o c i o ; p a r a i n f o r -
mes : M o n t e , 331. de 2 a 4 y de 7 a 12 
noche. 
_ 20313 32 ag. 
Q E V E N D E U N A P O N D A , L A M E J O R 
O d e l b a r r i o de C o l ó n . T r o c a d e r o , 22-A, 
i n f o r m a r á n en l a m i s m a . P r e g u n t e n p o r 
e l c a n t i n e r o . T a m b i é n se vende una casa 
t-n . T e s ú s d e l M o n t e . I n f o r m a r á n en L a 
M i n a , f o n d a , T r o c a d e r o , 22-A, 
26586 14 ag. 
De i n t e r é s a n u a l sob re t o ó ^ y los dep*-
s i t o s que se h a g a n en e l D e p a r t a m e n t e 
de A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de D e p e n -
d i e n t e s . Se g a r a n t i z a n con t o d o s los b i e -
nes que posee l a A s o c i a c i ó n No. BL P r a -
do y T r o c a d e r o . De 8 a. 11 a. m . I a 
5 p . m . 7 a 9 de l a noche . T e l é f o n o A-5417. 
C 6026 m 15 • 
PR E S T A M O S H I P O T E C A R I O , L O S H A -go sob re casas b i e n s i t uadas , en t o -
das can t i dades , a l 7 y m e d i o y 8 p o r 10» 
s i l a g a r a n t í a es buena . M a n r i q u e , 78 
de 12 a 2. 
29805 11 ag. 
Í J N i S i l C L M E A T O S 
CH A N G A : S E V E N D E B A R A T I S I M O u n T m a g n í f i c o p i a n o P l e y e l . acabado de 
a f i n a r , p r o p i o p a r a e s t u d i o s , 
sa, 21, J e s ú s d e l M o n t e . 
30141 
P r i n c e -
S a; 
Se vende u n a g r a n v i d r i e r a de dulces! y 
o t r a de tabacos . A m i s t a d , 136, i n f o r -
mes . 
CE VENDE UNA BODEGA QUE HACE 
VJ de c a j ó n d i a r i o de 80 a 90 pesos . I n -
f o r m a n : Maceo, 80, c a f ó . Guanabacoa . 
20573 13 a g . 
PI A N O , V E R T I C A L , T R E S P E D A L E S , a l e m á n , cue rdas c ruzadas . M o t o r N e -
vo, 2 H . P. y d i n a m o A . B . G., 7-8 a m -
p e r e s ; 110 c o n t i n u a y 2.500 r e v o l u c i o n e s 
p o r m i n u t o ; 3 v e n t i l a d o r e s g i r a t o r i o s de 
110, c o n t i n u a y 1 de 220 a l t e r n a ; J can-
cel y v a r i a s p u e r t a s v i e j a s ; 1 m á q u i n a 
de e s c r i b i r ; 1 f o n ó g r a f o V í c t o r con 15 
d i scos d o b l e s ; 1 m á q u i n a de coser S l n -
ger , de m a n o . T o d o m u y b a r a t o . C a í n 
p a n a r i o , 107, e n t r e F i g u r a s y C o n c e p c i ó J v 
de l a V a l l a . 
_ 30053 12 a g 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
29371 31 a g 
ÍF O N O G R A F O V E N D O : U N O de l o s g r a n d e s , b o c i n a m e d i a V I C T O R , y con 
d iscos , e n 50 pesos . P l a z a d e l P o l * 
r o r í n , f r e n t e a l H o t e l S e v i l l a , M a n u e l 
P i c ó . T e l é f o n o A-0735. 
20285 • 11 a g . 
I J i A E l C O E 
11 DINERO!! 
E N H I P O T E C A S . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
29570 r 0 3 T l _ _ 
CE VENDE U N A M A G N I F I C A P I A K T O -
O l a StoTvers, en f l a m a n t e es tado , en 
700 pesos. P a r a v e r l a , ú n i c a m e n t e de .12 
a 2 eYi B e n i t o L a g u e r u e l a , 18, V í b o r a , e n -
) t r e p r i m e r a y s egunda . 
11 a g . 
í»n tnrla<s r a n h ' r l a r l p » " ? v a l m o i r t r C ^ E V E N D E U N G R A N P I A N O M A R C A 
e n t o a a s c a n u a a a e s y a i m e j o r j 0 E m e r s o n , por n e c e s i t a r a ei local . 
t i n o f i e n i a r a C o m n r o c a s a s e r a n - T i e n e cuerdas cruzadas . Mouarnis ta . he-u p o u e p i c h e l , c o m p r o C d b d b g r a n - cho ae caoba. P r e c i o : 175 pesos. V a l « 
$500. M u r a l l a . 74, a l tos por V i l l e g a s . T e -
l é f o n o M-2003. CJ339 . SOd-A 
d e s y c h i c a s y s o l a r e s . 
L U I S S U A R E Z C A C E R E S , 
H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 4 . 
C 0744 1 0 d - l l 
P E R D I D A S 
SE V E N D E E N $2.500 U N C A F E , C O N T 1 O CAA i T j • . i 
c o n t r a t o y $60 d i a r i o s de v e n t a , cas i * 0nR> A 6 . D U Ü peSOS a l OOCO p o r C i e n t o , 
t o d o c a n t i n a . R a z ó n en l a v i d r i e r a de i - i» 
a l a n o . B u e n a g a r a n t í a . R a m ó n H e r 
m i d a . 1 - 2 8 5 7 . 
H1
PERDIDA: PERRITA JAPONESA, co-
- l o r caoba. Se e x t r a v i ó l a t a r d e d e l 
s i n c o r r e d o r . T e l é f o n o A-4Cff3, de v i e r n e s . 6. R a m ó n G. M e n d o z a . A m a r -
9 a 12. g u r a , 23. H a b a n a . 
30165 20 a g. | 30022 i ; a g 
A m a r g u r a , 3 1 ; de 8 a 10 y de 1 a 8. 
20058 17 a g 
20100 19 a g . T D O R N U E V E M I L P E S O S S E V E N D E X u n a bodega , oon m á s de 5.000 de 
e x i s t e n c i a s y u n a v e n t a de 150 pesos d í a - - T T I P O T E C A : D O V $3.000 E N I r a . , 
r i o s en a d e l a n t e . T i e n e c o n t r a t o l a r g o p ó t e c a . a l 8 p o r 100 a n u a l , c o n ga 
y p ú b l i c o y 100 pesos m e n s u a l e s s o b r a n - r a n t í a u r b a n a ' 
tes de a l q u i l e r . R a z ó n e n l a v i d r i e r a de 30070 
A m a r g u r a . 3 1 ; de 8 a 10 y de 1 a 3 
28257 n ag . 
AV I S O : S E V E N D E Ü A A N T I G U A f o n d a conoc ida p o r Ha F l o r d e l Gua-
j i r o , e s t a b l e c i d a en e l M e r c a d o de Co-
l ó n , p o r l a c a l l e de M o n s e r r a t e ; se i n -
f o r m a ne l a m i s m a fonda -
-9316- 31 ag . 
A V I S O S 
AV I S O . L O S S E 5 Í O R E S S E D A R E S T Ca., t r a s p a s a r o n e l 31 de j u l i o ú l t i -
m o , quedando a su ca rgo l i q u i d a r loa 
c r é d i t o s p e n d i e n t e s has t a esa fecha e l 
a n t i g u o y b i e n a c r e d i t a d o h o t e l L a F l o r 
C o n c o r d i a 176-A " I ^e P " " 3 ^ ^ Sefi-or J o s é P a l > ^ n , q u i e n 
o o n c o r c u a , K b - A | desde e l d í a p r i m e r o de a g o s t o s e h a 
. *d aS 1 hecho c a r g o de é l . l i b r o de t o d o com-
IT ' I t A N C I S C O E, V A L D E S F A C I L I T A P r o m i s o a n t e r i o r , d i n e r o c o n h i p o t e c a , desde 500 pe 
sos. y c o n s t r u y e e d i f i c i o s . Oc tava , ñ ú 
m e r o 21. T e l é f o n o 1-5157. C o r r e o s , 1136 




P o r n o p o d e r a t e n d e r l o s u d u e ñ o , 
s e v e n d e u n a c r e d i t a d o T a l l e r de A f i -
l a r , N i k e l a r , C u c h i l l e r í a y J o y e r í a , e n 
S a g u a l a G r a n d e , t r a t o d i r e c t o c o n 
s u p r o p i e t a r i o s e ñ o r N i c a n o r G o n -
z á l e z . 
P . 30d-15 
17 ag . 
D I N E R O 
R e f o r m a d a L a F l o r do Cuba a l a mo-
d e r n a y cerca d e l P a P r q n e de C o l ó n en 
M o n t e n ú m e r o 10. h o y A v e n i d a de ' M á -
x i m o G ó m e z , goza en t a n f resco v c o n -
. c u r r l d o l u g a r de t odas :as / í a s de r á -
p i d a y f á c i l c o m u n i c a c i ó n por loa t r a n -
1 v í a s de l a c a p i t a l a l a misma p u e r t a 
I .Su n u e v o p r o p i e t a r i o . 
A g u i l a y 
9 a 12. 
20401 
N e p t u n o , b a r b e r í a . A - 3 2 1 0 ; d« agua c o r r i e n t e en cada u n a ; b a ñ o s pr ivados p a r a l a * 
:;cDoras.. coc ina f rancesa , cubana, e s p a -
en s u á m p l l o y fióla y a la a m e r i c a n a , 
f resco r e s t a u r a n t , a l u m b r a d o 
a m e n i z a d o con u n s e r v i c i o " T t e n t o ^ v ^ ' 
m e r a d o , a p r e c i o s m ó d i c o s . ~ 
VE N D O C H A L E T V I B O R A , D O S P L A N -tas , j a r d i n , portal , cinco habi tac io -
nes, h a l l , s erv ic ios cr iados , i gua l a l tos , 
pas i l l o a u t o m ó v i l $40,000. I n f o r m e s su 
dueñ.-): E s t r a d a P a l m a , 52. 
20538 13 ag. 
E N D O E N 3.&00 P E S O S V N A B O D E -
ga . con buen contrato y mucha ven-
H I P O T E C A S 
T e n g o p a r a co loca r t r e s p a r t i d a s , u n a ¿ r a n e a d E n e n s í T ^ t l ^ 
de t r e s , o t r a de q u i n c e y o t r a de v e i n - r ^ ^"S11511 ^Pot-en. 
te m i l pesos , i n t e r é s 8 p o r 100 p a r a l a " mo 
C i u d a d , V e d a d o o J e s ú s d e l M o n t e . D a -
v i d P o l h a m u s . H a b a n a , 05, a l t o s ; de 12 
V 
so l amen te . 
20866 12 a g 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y segunda hipoteca, en t o -
dos puntos en l a H a b a n a , y s u s R e p a r -
tos, en todas cant idades P r é s t a m o s . 
en 
O n p a r í » 
10d-2 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l mes y m á s gana nn buen ct>an. 
f f e u r . E m p i e c e a ^prender hov m l « m » 
Kelly*. V n franquee , L á z a r o 249 
Mr. A l b e r t C. 
Habana . 
02 l§ 15 ag 
tó^f^^lf'l* ñ ? ^ ? p r o P i e t a r i o r y T o m é r c l a n t e s r T  ^ r - f t S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
A m a r g u r a y H a b a n a , de 8 a 10 y de 1 , p gnoraciones de va lores cot izables . (Se- , R I Ñ A y a n ú n d e s e e n e l D I A R I O Tí\ 
23441 _ _ i l , J ? , ^ y_ ^ « e r v a en_ l a s operac iones) , j i A M . AIUU L'1 
12 ag. I B e l a s c o a í n , 34, a l t o s ; de 1 a 4̂  J u a n Péres." L A M A R I N A 
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S E N E C E T A 
Í m í M A N J - J A n O R A S 
SB S O L I C I T A UNA BUENA C O C I H E K A / C A R P I N T E R O : E N MONSEBBAXE, 41, para corta familia; buen sueldo. San \ J se necesita un carpintero para toda 
Francisco, número 10, Víbora; media, clase de trabajos, se preriere que sea 
cuadra de la calzada. 1 de mediana edad. De 3 a 4. 
29884 18 aff. I 30177 
^TTC Y~ 6a.~ V E D A D O T S K 
^ r e S n e T a s f / d S e ^ . a servido. 
$30 y uniformes. 13 ae-
30123 ... 
fe no P a r ^ ^ r t a A ^ a l d Í 6 2 ; puede dor-
mediana edad, ^ ^ ^ e ' 
mlr en su casa si quiere. ^ ^g 
30131 — ( 
^ 0 * r S m p f e s a A d ^ M t a c ^ y ¡ 
^> F*™ ^ r^stu^- muy buen sueldo! 
r ^ a ^ l i m p i r ^ r ' M l g u L , 49. a l j o . j 
3015-1 i 
^ V ^ t p ^ r S ^ u a ^ m o n ^ ^ i 
^ r m e ^ ^ ' l a ^ a n e ^ O esquina a 11 nü-
mero 91, Vedado. „ 
30151 ' 
^ " S O M C I T A UNA MUCHACHA QUE 
5 venga de una a cinco de la tarde pa-
^ l a limpieza de habitaciones; sueldo 
$15 Malecón, esquina a Lealtad. 
* 30149 f l f 8 ! 
n v S O L I C I T A CNA CRIADA ÍPBNIJÍ-
SEsuL0r qne sepa te*^ñ*J™ 
ción, para, dos personas. Calle 8a. JlU 
mero 44, entre. San ^ ^ Z ^ s Yí-
groa; no se Quieren recién llegadas, VA 
b o ¿ 4 ; 13 
O E S O L I C I T A CNA BUENA C R I A D A 
fe naa-a hacer la limpieza de una casa 
y que sepa cocinar para un matrimonio 
solo. Se da buen sueldo. Carlos I I I y! 
Ayesterán, altos del cafe. Numero 1. 
30092 ^ as- ^ 
O E S O L I C I T A UNA CBIADA D E MA-
6 no para ayudar con una niña. Obis-
po, número 98. 
30110 
18 ag. 
E S O L I C I T A UNA COCINEBA, B L A N -
s 
13, Vedado. 
29853 11 ag 
C¡E S O L I C I T A UNA C O C I N E B A P A R A 
io una corta familia. Tiene que traer 
buenas referencias. Malecón, 6, B. 
20757 14 ag. 
COOIITERA: SE S O L I C I T A UNA QUE no duerma en la colocación, que no 
saque comida y tiene que traer referen-
rencias. López, San Lázaro, 118. 
29598 11 ag._ 
C^ ^ O C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA "cOCI-nera para dos personas, que ayude 
a los quehaceres. Sueldo, 25 pesos men-
suales. Dirigirse a Sol, 41, segundo piso. 
29457 11 ag. 
14 ag 






^ B S O L I C I T A UNA COCINERA, E s -
pañola, de mediana edad, para co-
cinar para corta familia y ayudar a los 
quehaceres de la casa. Merced, 38, ba-
jos. 
29004 19 ag 
Se solícita una cocinera repostera y 
que duerma en ¡a colocación. Sueldo, 
45 pesos. 19 y 0, Vedado, 
29261 11 ag. 
COCINEROS 
SE S O L I C I T A UN COCINERO B E P O S -tero, que sea limpio; sueldo $60. 
San Mariano y Luz Caballero, Ileparto 
Mendoza, Víbora. 
29663 16 ag. 
Se desean señoritas que ha-
blen inglés y español perfec-
tamente, de 16 a 26 años de 
edad. Trabajo permanente, 
buen sueldo para empezar, 
excelente oportunidad. Debe 
hablar inglés sin acento la-
tino. Cuban Telephone Co. 
ABRIDOR DE COCOS "TORPEDO' 
$5.00 UNO. 
Práctico de farmacia. Mayor sueldo QE VEN 
O de hle 
v cierre a las 6 p. m. Se solicita un» 
con buena práctica. Droguería 
rrá." La Mayor. 
Mr. Washington 
C 6739 fld-11 
12 ag. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A ayudar a los quehaceres de la casa; 
se da buen sueldo. Villegas, 39. 
29956 12 ag-
Manejadora, de mediana edad, que es-
té acostumbrada a manejar, para ni-
ña de un afio y por la mañana que 
haga la limpieza de curtos. Aguila, 
145, altos, entre San José y Barce-
lona. 
30012 11 ag 
CRIANDERAS 
EN BASOS, Sl-A, E N T B E 15 Y 17, V B -dado, se solicita una cocinera para 
un matrimonio; sueldo $30. 
30157 13 ag. 
CJE S O L I C I T A UNA COCINERA A S E A -
k3 da, para dos personas. Calle 8a. nú-
mero 44, entre San Francisco y Mila-
gros, Víbora, 
30145 33 ag. 
SOLICITAMOS UN JOVEN D E 20 AíJOS para una oficina americana, que se-
pa inglSs y trabajos de oficina; buen 
sueldo y posición. O. C. WhUaker, Cu-
ba, 80. 
30164 14 ag. 
JA R D I N E R O : S E N E C E S I T A UNO, qua tenga quien le recomiende, en A, 
205, entro 21 y 23. Unica hora para tra-
tar: de 7 y media a 8 y media a. m. 




D E N : 3 VENTANAS, 2 R E J A S 
erro y varias cabillas del mis-
metal. Informes: Progreso, 19, al-
l í ag 
s 
f p A Q U I G R A F O 
X ra correspondencia en español 
E V E N D E UNA BUENA COCINA DH 
gas, cuatro hornillas, reverbero, dom 
XV y hornos, muebles de caoba liuis 
MECANOGRAFO, PA-1 varios más. San Nicolás, 125. 
solicita, debe ser prftctico. Habana, 
altos. ^ 
29784 11 ag. 
se i 29820 10 ag. 
Q E 
O ti 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE 8 E -pa coser, en Habana, 109, altos; suel-
do $25. 
30008 _H_ae-_ 
SE S O L I C I T A N DOS MUCKACHITAS, para manejar un niño de 1 afio y 
otro de cinco meses; sueldo de 12 a 15 
pesos. Santa Catalina, 1 3|4, esquina a 
San Pablo, Cerro. 
30061 13 ag ^ 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, D E M E -diana edad, para servir en Sagua la 
Grande, en casa respetable y de corta 
fainilin. Esta criada ha de ser de buen 
carácter y mejores modales y debe de 
dar referencias. Para condiciones in-
forman en Animas, 3, altos; habita-
ción, 3. 
29S38 13 ag 
ü REDADO, EN LA CALLE 8 NUMERO 
V 233, entre 23 y 25, se solicitan una 
cocinera y una criada de mano, que se-
pan cumplir con su obligación; se pa-
ga buen sueldo. 
30161 13 ag. 
T 3 A R A L I C O R E S : S E N E C E S I T A UNA 
X persona que sea competente para que 
se haga cargo de una fábrica de lico-
res fuera de Cutka. Se pagan pasaje» y 
muy buen sueldo. Informes: Hotel Lnz, 
número 16; de 8 a 2 p. m. entenderse con 
Sevorino Alvarez. 
30205 13 ag _ 
E " S O L I C I T A A Y U D A N T E D E E N P E R -
mera, si no tiene práctica se le en-
seña ; para evitar molestias, llame al 
teléfono A-3065. 
9í)951 12 ag. 
Q E S O L I C I T A N MUCHACHAS, QUE se-
tC? .pan plegar papel. Imprenta L a Prue-
ba. Obrapía, 99. 
30058 1S ag 
Q E S O L I C I T A N E N L A M P A R I L L A , 63-A 
y Í9, Vedado. ! © varias mecanógrafas, tenedores de 
' 13 ag i libros, vendedores y criados para el ser-
.„ , „ . „ —- vicio de una academia mercantil prác-
Q E J i O L I C I T A UNA COCINERA, QUE ticai asf como trabajadores diversos; de 
40 pesos, i i a 1 y después de las 5 p. m. 
I 30010 1S ag. 13 ag 
Q E SOLICITA E N E L VEDADO, CA-
0 lie 17, número 265, bajos, entre D y 
E, una cocinera, que sepa su obligación. 
30194 16 ag 
Q E SOLICITA UNA COCINERAT^PE^ 
01 ninsular, para servir a corta fami-
lia, puede dormir en el acomodo. Suel-
do $35. Calle 10, número > 160, altos, le-
tra F , entre la calle 17 
30206 
CAFETEROS 
Defiendan su dinero comprando directa-
mente en la fábrica. 
SERVILLETAS 
Lftsas 12X12 $1.20 mil. 
Lisas 10X10 $1.00 mil. 
Crepé 12X12 $2.00 mil. 
Crepé 12X12 $1.50 paquete. 
Deslnfestante $2.50 galón. 
HELADEROS 
Cartuchos para 6 centavos $6.00 mil. 
Cartuchos con paletas $7.00 mil. 
Vainilla $1.00 libra. 
Leche evaporada $9.00 caja. 
Puesto en su casa. 
Mandando el dinero en giro postal o 
check. 
CESAREO GONZALEZ Y C0. 
Paula 44. Tel. A-7982. Habana. 
AVISO IMPORTANTE 
Personas serías y de recono-
cida solvencia desean levan-
tar dos grandes Centrales; 
se acepta el aporte de las 
tierras o se compran éstas 
con la caña que tengan. Da-
tos e informes: César Sega-
rra. Correa, 12, esquina Do-
lores. 
29023 10 ag 
O sea aseada. Sueldo 35 
Jesús María, 57. 
30215 
SE S O L I C I T A UNA C R I A B A D E cuar-tos, dei país, que traiga recomenda-
ción, en casa del señor Morales. F , en-
tre 13 y 15, Vedado. 
29548 13 ag 
SE D E S E A UNA J O V E N B L A N C A P A -ra ayudar a pequeños quehaceres 
a un matrimonio solo, se le enseñará 
la instrucción completa y sueldo; se de-
sea decente y dócil. Calzada del Cerro 
y Piñelra, 514. Señora Reyes. 
29185 11 ag. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C B I A D A de mano, se le paga buen sueldo, en 
8an Mariano y Luz Caballero. 
29223 11 ag 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A UN J O V E N PENINSU-lar para criado de manos. Se desea 
tenga referencias. Calle 23, esquina a B, 
Vedado. 
29941 11 ag. 
Criado de manos: se solicita uno de 
mediana edad y que traiga buenas re-
ferencias. Informes: O'Reilly, 112 y 
114. 
28918 n ag. 
Se solicita un criado y un muchacho 
de más de 1S años, para repartir en 
automóvil. Presentarse con buenas re-
ferencias en la antigua casa de J . 
Valles. San Rafael e Industria. 
^ 29T79 11 ag 
NECESITO UN CRIADO™ 
para señora sola, sueldo $45, ropa lim-
pia y uniforme; un portero, dos cama-
reros, tres dependientes, $40: un frega-
dor para la cocina, $35; un fregador de 
automóviles, $90 secos; dos muchachones 
para fábrica y diez peones de mecánicos 
S2.75 y casa. Habana, 126. 
29622 i s aK. 
Q E D E S E A UNA COCIN 
corta familia, en Cre 
Sueldo 30 pesos. 
30219 
ÜRA PÁRA CJE SOLICITA UN TAQUIGRAFO QV^ A A ] 
SDO 0 altos I ^ P"eda tomaí" correspondencia en in- i I . 
" glés al dictado. Informan en Figuras, 4,1 ^ » 
entre 4 y 6 p. m. Teléfono A-2782. \ 
29992 19 ag. 
Se solicita un mecánico de pri-
mera. National Steel Co. Lonja, 
13 ag 
Chauffeur. Para casa particular se ne-
cesita uno, blanco, que tenga práctica 
de mano por lo menos. Informan en 
Línea, 5 4 „ entre Baños y D. De 12 
a 1 y de 6 a 9 . 
C 5975 Ind 14 Jl. 
S O L I C I T A UN J O V E N QUE E N -
.lenda de contabilidad, preferible si 
entiende de seguros sobre incendios. 
Dirigirse a: Zaldo, Martinez y Compa-
ñía. O'Relly, 26-28. 
29G35 12 ag. 
"APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Se gana ISLS.ÍGÍ- utueldo, con menos tra-
bajo que en oingtla otro oficio. 
Mil. K E L L ' Y le ©nseíia a manejar y to-
do el mecanisme de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempc; usted puede 
obtener el tiinlo y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
Jardín El Patria. Teléfono 
F-1488. Calle I, esquina a 
21, Vedado. Venta de plan-
tas y flores. Especialidad e n 
coronas, cruces, ramos para 
regalos y bouquets de novia. 
Gran surtido en plantas d e 
todas clases. Variedad en ro-
sales finos, muy baratos. No 
olviden: I, esquina 21, jardín 
El Patria, media cuadra d e l 
tranvía de la calle 23. 
28312 27 ag 
Q E S O L I C I T A UNA COCINA, D E 4 hor-
k3 nillas, para cocinar con lefia, siste-
ma americano, de uso, pero en buenas 
condiciones. Informan en Animas, 3, 
altos; habitación, 3. 
29839 • 13 ag 
SE V E N D E N E N J E S U S P E R E G R I H O , 57, entre Oquendo y Soledad, 7 co-
lumnas de hierro de primera, unos si-
llares de piedra, varios palos nuevos; 
en la misma informan. 
29343 12 a«. 
Q E VENDEN VARIAS P U E R T A S D E 
O lie y puertas persiana de cedro. I dan baratas. 
I 28970 Informan; Animas, 8017 ag 
*Uo* «» 8u clase en la R,pública de 1 Se ve!at¡en KJQO toneladas d e C B -
rriles usados, acompañados del 
certificado de inspección d e Hunt, 
con sus mordazas. National Steel 
Co. Lonja, 441, 
C 6157 
, Se solicita un pailero de primera 
Se solicitan Seis hombres O jóvenes, i NT.- ! Ct I r o r n r i a n v I o n i a tidores, aprendices, etc., 'que sepan 
no muchachos, para que aprendan i ^ j 3 1 0t< 
nuevo procedimiento para reparar lian 1 
tas. San Lázaro, 121. 
29987 13 ag 
C 4628 ind 2 In 
29896 12 ag. SO L I C I T O : D E P E N D I E N T E O MEDIO dependiente, bodega preferible, el que —. i sepa montar bicicleta. Jesús María, 35, 
T71 N L A C A L L E D E DOMINGUEZ, 9-A, I informan, o por el Teléfono A-9150. 
XL¡ se solicita una criandera, con su ni 
fio, que no sea mayor de 4 meses, que 
tenga abundante leche y con poca grasa 
y se le paga buen sueldo. Jorge Ca-
suso. 
12 ag 
30071 15 ag 
CHAUFFEURS 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chara-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. K e l l j , San 
Lázaro. 249. Habana. 
TENEDORA DE LIBROS 
COCINERAS 
S 
SE S O L I C I T A UN A U X I L I A R D E T E -
nedor de libros; sueldo $100 mensua-
les. Dirigirse al Apartado 703. 
30175 15 ag. 
SE N E C E S I T A UN T E N E D O R D E L i -bros competente. Diríjase por escri-
to, dando particulares al Apartado 1267. 
Habana. 
30014 16 ag 
HTENEDOR D E L I B R O S Y C A J E R O t 
X Una importante casa importadora de 
la Habana necesita un buen tenedor de 
libros y cajero. E l sueldo no importa, 
siempre que sea la persona que pueda 
llenar su cometido. Debe saber inglés. 
Que no pierda su tiempo o no haga 
| perder si no retine estas condiciones. 
Escribir con su letra al Apartado 951, 
I Habana. 
: J r ^ J 22 ag. 
| ^E^SONAS DE 
IGNORADO PARADEiUí 
Solicito socio capitalista para la ex-
plotación de patente, cuyo resultado 
se demostrará prácticamente. Es ne-
gocio de grandes utilidades y debida-
mente garantizado. Diríjase a Inge-
niero, Apartado 2367, Habana. 
29900 11 ag. 
Agentes, vendedores, comercian-
tes ambulantes: Si desean ustedes 
ganar más dinero en cualquier lu-
gar donde se encuentren, vendan 
oro y brillantes legítimos por su 
cuenta. No hacen falta práctica ni 
capital. Informes en español. Da-
vid Alberto. P. 0. Box 726. New 
Orleans La. U. S. A. 
P 30d-30 Jl 
¿PIENSA USTED CASARSE ? ' 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela os el ex-
perto más conocido em la República' de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t ítulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visite© y quieran comprobar BUS 
méritos. 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña perc no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de Instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO. 
AGENCIA D E T o L ^ A a o Ñ E r 
V1LLAVERDE Y C k . 
O^Reilly- 13. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tenet un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
an 
an-
_igua y acreditada casa que se los fa-
cilitaran con buenas referencias. Se man-
dan a tcdos los pueblos de la Isla y 
traba ladores para el campo. 
29750 81 ag 
ind 17 JB 
EL MEJOR REVERBERO DE 
ALCOHOL 
Patente número 3593, $1,25 
M Í B C F L A N E A 
Estufinas: las mejores cocinas, que-
madores de bromee en La Sevillana. 
Habana, 90 y medio, entre Obispo y 
O'Reilly. 
30167 18 ag 
SE VENDEN DOS COCINAS DE GAS, una grande y otra chica. Informan: 
Q E S O L I C I T A PERSONA E X P E R T A en 
O trabajos de formación y revisión de Me hago cargo de toda clase de dillgen 
Nóminas de Fábrica. Apartado 686. 
Esperanza, 7, antiguo. 
30171 1S ag. 
C 6692 8d-8. 
OJ O : NEGOCIO REDONDO: SE S o l í -cita socio con cuatrocientos pesos 
para una venta de café. Deja veinte pe-
sos diarios, hay sesenta libras diarias, 
que fácil se pueden aumentar a cien l i -
bras que dejan cincuenta. Informan: 
.Tesús del Monte, 156, interior. Salvador 
Herrández. 
29S44 16 ag 
r n A Q D I G R A F O S O T A Q U I G R A F A S , N E -
X cesitamos dos expertos, en español. 
J . Pascual-Baldwin. Obispo, 101. 
29816 11 ag. 
TRABAJADORES 
Se necesitan mineros y escombreros pa-
ra las minas de Matahambre. Hay con-
tratas de pozos, contrapozos y realcio, 
que dan de $4.00 a $8.00. Informan en la 
calle Consulado, número 55. 
29571 4 sp. 
E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A BEAIT-
ca o de color. Je sús María, 57, altos. 
30084 12 ag. 
CO C I N E R A : S E N E C E S I T A UNA Co-cinera que sepa su obligación. Se 
le paga buen sueldo. Compostela, 114-A, 
altos; de 1 en adelante. 
_30075 . 17 ag. _ 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA ~ QUE sea seria y aseada para matrimonio 
solo. Informes: Manrique, 103, casi es-
quina a Dragones. 
30090 12 ag. 
E N E C E S I T A UNA COCINERA E N 
.Compostela, 143, altos. 
30007 13 ag. 
I K. J r 
s 
SE N E C E S I T A UNA J O V E N P A R A Co-cinar y hacer la limpieza de un de-
partamento pequeño; buen sueldo y que 
duerma en la colocación. Informan: 
Campanario, 106, tercer piso. 
29990 12 ag. 
SE S O L I C I T A U K A COCINERA QUE ayude en los quehaceres de una casa 
pequeña y que duerma fuera del acomo-
do ; en Malecón, 28, altos; sueldo $30 
mensuales. 
30023 12 ag. 
COCINERA P A R A CORTA F A M I L I A , 
se necesita una, que sea formal, en 
Aguila y Corrales, altos de la bodega-
Buen sueldo. 
30042 13 ag 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINK*-ra, para 4 de familia y ayudar a los 
quehaceres de una casa chica, tiene que 
dormir en la colocación. Sueldo $37. Si 
no reúne las condiciones que se piden 
que no se presente. Obrapía, 99. Im-
prenta. 
30069 15 ag 
s 
E S O L I C I T A UNA COCINERA 
Cárdenas, 20, altos. 
2992» 18 ag. 
E N 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, B L A N C A y Joven .para cocinar y limpiar, en 
casa chica de un matrimonio, ha de sa-
ber cocinar y esté ,práctica en el ser-
vicio; sueldo $30 y uniformes. San In-
dale'.-io, entro Correa y .Santa Irene, ca-
sa nueva a dos cuadras de la Calzada 
11 ag 
C O C I N E R A 
De mediana edad, blanca o de color, 
que sepa sazonar medianameifte a la 
criolla y a la española; que sea lim-
pia, que coma en la colocación y duer-
ma en su casa y que no tenga primos, 
corta familia. Sueldo, 35 pesos o más. 
No hay plaza ni comida para los pa-
rientes. 
S9860 n ag. 
DESEA SABER DE ANGEL FREY-
3, que estaba en Santiago de Cuba. 
Informes a su hermano Benigno, que tra-
baja en la panadería Reguladora, Espa-
da y Neptuno, 16, Habana. 
30051 14 ag. 
B" ESEO SABER DE ÍÍOLINA SAN-chez. Servando Sánchez calle Sol, 
número 13 y 15. E l Porvenir. 
30094 1¿ ag. 
OHnto Negretti desea saber la direc-
ción de la actual residencia del señor 
Arsenio Arguelles para escribirle tra-
tando sobre un negocio urgente. Se 
suplica. quien lo conozca se lo comu 
J O : GANGA V E R D A D : S E S O L I C I T A 
un socio con 400 pesos, para una 
venta de café a domicilio, hay una ven-
ta de 60 libras diarias, que dejan 25 pe-
sos, con su carro y caballo de reparto 
cías para la celebración de matrimonios, Se vende: Telegrafía sin lulos com-
inscripclones de nacimientos en el Re-
De Hierro galvanizado, cabida nna bo-
tella, práctico y de gran duraddo, en 
L a Sevillana. Habana, 90 y medio, en-
tre Obispo y O'Reilly. 
29901 23 ag 
D E A N I M A L E S 
IT̂ N E L T A L L E R D E L A V A D O E L HA--J bañero, se venden dos muías bara-
tas. Arzobispo. Cerro. 
30143 16 ag. 
gistro Civil y Cartas de ciudadanía. To-
más Vega, Gloria, 133; de 5 a 7 p. n 
Teléfono A-8586. 
28420 , 27 ag. 
~ DEPENDIENTE 
Solicitamos uno para nues-
tro departamento de comi-
siones. Ha de ser persona 
competente para visitar al 
comercio importador. Dirigir 
solicitud dando detalles y 
referencias al Apartado 315. 
29464-65 12 ag 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TAÍ LER y 
EN SUS CASAS. 
sos, con su c a i i x » y c a u a n o ue reparxo. » !• » • 
Informan: Jesús del Monte, 166, inte- L S S SCÜCitamOS BfaCtlCaS e n rODa 
rin-r s Hernández. j ^ _ " 
14 j i g _ | d e s e ñ o r a y nmos. Fagamos los 
ñor. S. 
29T03 
Se solicita un carpintero de primo | "^jeres precios y garantizamos el 
ra ciase. National Steeí Company, | to^ajo Para todo el año. Deben 
Lonfa, 441. 
C 5158 índ-18 Jn. 
AU X I L I A R D E OFICINA: D E B E S E R práctica en archivar y referenciar 
correspondencia. Solicitud y referencias 
ai Apartado, 236. 
29405 12 ag 1 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A P A - f ra lavar toda la ropa de un matrimo- ¡ 
nio solo; ajuste por meses. Carlos I I I ¡ 
y Ayesterán, altos del café. Número 1. ! 
30091 12 ag. 
ñique y qu? escriba a San Diego del i S u: JE S O L I C I T A N V E N D E D O R E S P A R A 
Valle. Provincia de Santa Clara. 
D- 5d-10 
Q E SOLICITA COCINERA, PENINSU-
lar, para cuatro personas; no duerme 
en la colocación. Obrapía, 92, altos. 
30030 15 ag 
13 ag. 
formes: Merced, númeio 108. 
_ 30118 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO DE 12 a 15 años para aprendiz, que sepa 
leer y escribir. Se necesita que traiga 
buenos informes. Lohengrln Palace, Mu- i 
ralla y Egido. 
•30110 13 ag 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomsnda* 
don. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARÍN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
Dirección: Oficios 
29330 
ANTONIO S A L A Z A R D E S E A S A B E R el paradero de su hermano Tulio. j X T E C E S I T O A G E N T E S , C O M E R C I A L Y 
32, Hotel Perla. l>i socialmente de reputación. Tengo el 
19 ag. mejor negocio, el que tiene más consumo, 
el que toda mujer usa y paga; el mejor 
polvo de arroz adherente, francés. Si us-
ted es activo, conoce su localidad y es 
práctico y tiene referencias completas 
que dar, diríjase por escrito a Labora-
torio, Aranguren, número 75, Guanaba-
coa. 
30052 . 14 ag. 
TE N E D O R D E L I B R O S Y CORRES-ponsal, español e inglés. Buen suel-
do. Robins, 600. De 11 a 12. 
29558 13 ag 
VARIOS 
Wanted: English speaking 
girls between 16 y 17 years 
of age. Permanent position, 
good salary to start, exce-
Ilent opportunity for advan-
cement. Must speak english 
without accent. Appiy Cu-
ban Telephone Co. Mr. 
Wash ington. 
Muchacho: Se solicita un mu-
chacho de 16 a 18 años, que 
tenga padre o madre o al-
guien que lo represente, pa-
ra ayudar a la limpieza y 
hacer mandados. Calzada, 
56, esquina a F, bajos, Ve-
dado. Para tratar, todos los 
días de 12 a 4. 
nnnnr, 
r 6738 7d-ll 
M CCHACHO, S E S O L I C I T A UNO E N Lamparilla, 74, botica. 
30125 14 ag. 
13 ag. 
Se solicita un buen práctico de farma-
cia. Calzada del Monte, número 412 . 
13 ag. 20402 
T7,N L A GRANJA O E L DOCTOR D E L -
J ' j fin, se solicita una lavandera, se le 
da desayuno, almuerzo, comida y $20 do 
sueldo; el trabajo es muy poco. Infor-
mes: Chacón, 31. 
28633 29 a g. 
A VISO A LOS COMERCIANTES E N 
-¿V general: Los señores • comerciantes 
de todos los raaos en esa plaza qüe 
deseen artículos de su venta especial, 
respectivamente, pueden dirigirse por 
escVito solicitando datos y muestras a 
"Navmar;" Barbará, 14, Barcelona, E s -
paña; o a "Navmar," en Neptuno, 19, 
bajos. Ser5n atendidos a la mayor bre-
vedad posible. 
28231 11 ag 
¡QJ0! AGENTES ¡OJO! 
Para un gran negocio, práctico, soli-
rtUBAINA 
He recibido 20 caballos de Ken-
tucky, de monta, marcha y gua-
trapeo, los mejores que han ve-
nido a Cuba; tres burros semen-
tales; 100 muías maestras de ti-
ro, de la mejor clase; 20 toros 
con sus bombas. Winches para|Cebús; 100 vacas de leche de dis-
pleta, con sus acumuladores y 
convertidor rotativo. Dinamo aco-
plado a su máquina, 10 kilowatts, 
comente directa. Condensadores 
carga. Planta refrigeradora. Vál-
vulas de hierro y de bronce de to-
dos tamaños. Soplador con su tur-
bina de vapor. Anclas, cadenas, 
botes salvavidas. Bombas, etc., 
etc. Todo de muy poco uso. En-
trega inmediata. Apartado 1684. 
C 6736 7d-ll 
CA B L E S D E A C E R O D E ll2" E N CA-Irreteles de 600 a 700 pies cada uno. 
Vendo a 15 pesos quintal. 
rpATTOUES D E H I E R R O P A R A AGGA 
X o petróleo, cerrados y abiertos. Ven-
do uno, cilindrico, de caldera, capacidad 
6.000 galones; otro Idem, de 8.000; otro 
2.500 y otros más. Municipio, número 25 
tercera cuadra de la Calzada de J e s ú s ' 
del Monte. A. Bergés. Teléfono 1-1356. i 
30111 15 ag. 
tintas razas. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
SE VENDE UN TANQUE CILINDRICO, nuevo por completo, de 22 pies por 
7 de diámetro, de 7.000 galones; magni-
fico para petróleo o mieles; otro de 
6.000 galones. Jesús del Monte, 185, San-
taballa. Teléfono 1-1356. 
LOS TALLERES DE PAILERLATY 
Hacendados: Vendo 2.500 chapas de 
hierro, de 16' gor 8' por 1|4", planas y 
en magnífisa condiciones, propias para 
hacer grandes tanques para agua o pe-
tróleo, a 6 pesos. También vendemos 100 
vigas U. de 32' por 3" y 100 de 16' por 
3" y además 1.000 de tubos. Calzada de 
Jesús del Monte, 185. Teléfono 1-1358 
Santaballa y Bergés. 
30110 15 ag. 
A 
O E V E N D E N V A R I A S ROMANAS BE 
O1 2.000, 1.000 y 500 libras; cablei de 
3|4 y 1 pulpada, de uso, a 15 pesos; rai-
les vía ancha, un taladro, dos tanques 
de 500 galones, cadenas limber, número 
124 y 103. una llave de paso de 14 pulga-
das, cadenas lisas a 5 pesos. Santaba-
lla. Jesús del Monte, 185. Teléfono 1-1356. 
30107 12 ag 
A LOS MAESTROS BE OBRAS: SE ven. d 
L. BLÜM 
VIVES. 149. Tei. Ar8l22, 
Redbi h*y: 
50 vaca» Hoistein y Jersey, dte 15 
a 25 litrov 
10 toros riefeem, 20 toros y 
cas "Cebú,* raza pura. 
100 muías maestras y caballos 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras case s. 





de MANUEL VAZQUEZ 
en como 400 fluses de cuatro pulga-
das, casi nuevos, propios para traba-
. , . .ios sanitarios. Santaballa, Jesús del cito cuatro agentes, con 300 pesos en ^lonte. 185. Teléfono 1-1356. 
r 1. . 1 30107 12 ag. erectivo, que tienen que aportar co- ~ • 
mo garantía. "Palacio Torregrosa To-j TROZOS DE CEDRO Y DEMAS 
„^ n . i /¡r u ,rk Maderas del país, vendemos de toda cla-
rregrosa, Compostela, bt>, altos. •Ue- se en bolo y aserradas, pierios conven-
partamento 9. 
29122 
SOLO CON 500 PESOS 
clónales, al por mayor. Teniente Rey, 
33. Seílor Guaach, o Maloja y Manrique, 
señor Veranes. ^ 
29984 24 ag 
i Anuncios de madera, nuevos, para c la-
Por enfermedad doy participación, a mi- i - o 
tad de ganancias, en una oficina de ne-1 var en los terrenos yermos. Se Ven-
gocios, cuyas utilidades seguras no han 
bajado nunca de 5.000 pesos anuales, en 
diez afios de establecida. Informa en 
O'Reilly, 53, de 9 a 11 y de 3 a 5, y tam-
bién en ColOn, número 1, altos. J . Mar-
tínez.. 
29746 ifi ag. 
SE N E C E S I T A UNA P E R S O N A E N tendida y presentable, para hacer co-
bros; otra para auxiliar de tenedor de 
libros, pero debe de ser competente pa-
ra llevarlos. Diríjase a: señor Felipe 
Gutiérrez, Fábrica, 2 y 3, taller de ma-
deras, quien le informará, pero no se 
presente sin recomendaciones garantiza-
bles. 
29r 17 q <r 
den, muy baratos, hechos ya, en Mar-
qués de la Torre, 58-A, Jesús del 
Monte. 
30055 12 ag 
r. Necesito con urgencia dos mil qui-
nientas tejas criollas de primera. 
Las pago a $50 millar. N. Varas, 
Infanta y San Martín. Teléfono 
A-3517. 
G B A F B S T A B L O D E B U R R A S de L B C H B 
Belascoafn y Poclto. Tel . A-4S1C 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial d* measaje-
ros en bicicleta para despachar las Or-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, ^n el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabaco», calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810. que serán servidos inmedia-
tamente. 
29372 31 a » 
POLLITOS D E RAZAS, A 50 C E N T A -VOS. Fuertes y bonitos. Granja Aví-
cola Amparo. Calzada Aldabó. Repart* 
Dos Pinos. Habana. 
29407 10 ag 
T J K A N T S 
Y F O N D A S 
I" A F R A N C I A , FONDA T HOSPEOA-je. Teniente Rey, 96, esquina a 
Monserrate; pasan todos los carros por 
el frente, punto céntrico. Teléfono A-3725 
29821 22 ag. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnciese en el D I A R I O D5 
L A M A R I N A 
ARO LXXXVIU 
r í l A K I l ü D E L A «WARÍNA A g o s t o 11 d e 1 9 2 0 F A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C ! 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S » 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R . 
D I N i l R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . . e t c 
r f t l A D A S D E WkSO 
C R 1 A ^ Y M A N E J A D O R A S 
S ™ ^ m u e y earifiosa para los niños. 
W-'t 
i'A ^ ' X f o demüs servicies, se ofre-
FX A SE «f ORA D E S E A COEOCA>^E en casa de moralidad, de criada de mano, sabe escribir y leer, sabe cumplir 
con su obligación; tiene referencias si 
se necesitan, es peninsular; su domi-
cilio: Esperanza, 111, habitación ^11. 




y-^EPEA C p / ^ t para criada de mano 
V ^ A ^ f e cocina :Pno se coloca menos 
5 f l l 3 j e s é s Marík, 13, bajos. 
O E DESEA COE«CAK DE MAN'E.TADO-
C> ra una peninsular, con referencias. 
Cienfuegos, 23 altos, esquina a Monte, 
Hotel, habitación 10. 
2Í)9?0 1-
T O V E X , P E X I X S T J E A K , D E S E A COEO-
e í enrse en casa de moralidad y corta 
familia, para criada de mano o mane-
jadora. Buenas referencias. No sale fue-
ra de la Habana. Informes: Galiano. 
88-A. 
30038 12 ag 
13 ag. 
^ ¡ ^ F A COEOCAK TJNA MECHA-
C15 ^ « i n s u l a r de criada de mano o M cba fn« ne-a tiempo en el país, sa-.i„ cuartos, u e . i /. Tnformes: dé ffirS'Con su^SbUgación. ^Infor es: 
^ ¿ f ^ E a r o p á , Teinente Rey. 7.. ag. 
..""ir̂ T-A^OEA DE JIEDIAXA ©dad, 
T ' ^ ^ i Colocarte de criada de mano, 
U r^u de moralidad; no. le U"Porta, 
e? itó. íiára un matrimonio solo, llm-
6,.endv cScii^r. Informan : Belascoaíu 107, 
P'^f'^ín ÍÍD Amadeo. 
zapatería ap ^ 13 flsr-
30150 
^ ¡ T ^ ñ T É S PE1TINSEEAR R E C I E X 
T UP^a'/a de España, desea colocarse 
U mano o manejadora. Infor-
n^s^T todas horas. Fábrica, 4. Luyanó. 
13 ag. 
T ^ E S E A COÜOCABSE E N A SE5fORA, de 
i / mediana edad, sabe cumplir con su 
obligación prefiere para la Ciudad. I n -
forman: Suárez, S2. 
30039 I3 aS 
- r \ O S JOVEfTES. PEXIXSEEAR13S, B E -
J. r cifin Heladas, desean colocarse de 
criadas de mano, tienen familiares que 
"las garantizan, saben cumplir con su de-
ber. En la calle Acierto, jo, entre San-
tana y Santa Felicia, Je sús dél Monte; 
infroman a todas horas. 




Í̂ FAV COLOCARSE DOS M  
i / r b á s peninsulares en. casa de 
nna de 14 años; son cariñosas con 
ldc nifios v trabajadoras. Ir>forman: I n -
s ¥ f • * • - ^ i i i i » « . i 
-̂̂ ÍA^OEOCARSE EN A PESINSE-j 
T j l ^ f de manejadora o criada de ma-
no. Cristiná, 7-A. 
30188 ""̂  — 
— r ^ ^ H T c Ó E O C A R ENA JOVEN, pe-| 
'«V ^iV^T'ar para criada de mano. Infor-i 
Sfe S i Soledad, 10, entre San Miguel y . 
San llafael. j 
T T T - ^ i S i A COLOCAR ENA MECHA-
S «íia de craida de mano, en, casa de 
Moralidad, due sea poca familia. Inqm-1 
sidoi-, 10. 3̂ „ ! 
3021S , , i . , ag _ , FE^OBÍECE ENA JOVEN ESPASOEA 
S tora manejadora; es cariuosa con los 
,r¡ñ.-s- si es niño de meses mejor. In-
f S n ! Marianao, Santa Kosa Bobau, 
borioga de Carolina AbeUa. , 
30030 . ... l - aí>- - j 12 ag. 
T^S I JOVEN I'ENIlf&EXjAR D E S E A cO^ 
L locarse para manejadora o criada de 
níánoV Informan: Zanja, 144-A. ^o se 
admiten tarjetas. 
30083 _ ^ as-
TTvESEA COEOCARSE ENA J O V E N pen-
1/ insular de criada de mano o come-
dor. Prefiere poca familia. Ayestaran, 
número 11. s.» 
300T8 i _ 32 ÍTÍT'DESEA COEOCAR ENA ICUCHA-
O cha para manejadora o para criada 
de cuartos L también con referencia. In-
forman: callo Peñalver, 88. 
300ÍT 13 aS- _ 
nB DESEA COEOCAR ENA M C C K A -
U cha de criada de mano o manejadora. 
Informan: Monte, número 3, altos. Pre-
gunten por la encargada. 
30121 _ ... l2 aS-
E DESEA COEOCAR UNA P E N I N S U -
lar en casa de moralidad, de criada 
do mano o comedor. Inforinan en San 
•Ignacio, 16. 
;.¡0loo 12 ag. 
(JE DESEA COEOCAR UNA MECHA-
O cha de criada de mano o de manejado-
ra ; entiende algo de cocina. Informan: 
Estrella, 63. 
30 » » 12 ag.. 
Q E DESEA COEOCAR CTNA JOVEN pen-
nsular de criada de mano o camare-
ra de las cosa cosasHCrliuaniuaniuan 
ra de hotel; es práctica para cualquiera 
de las dos cosas; llera bastante tiempo 
en el país. Informan en Chacón, 36. en-
trada por Monserrate, habitación núme-
i i 14. 
^0103 13 ag. 
TINA 8ESOBA P E N I N S E E A R D E S E A 
*J colocarse de criada de manos; uo es 
joven; en la misma una joven para 
cuartos,; ¡as dos tienen recomendacioneá. 
or/Lolformes: Industria, 72. _J^S Í2 ag. 
T)ESEA COLOCARSE E N A B E E N A 
•LS criada de maño, ha de ser en la Ha-
oana, ¿n casa formal y corta familia; 
uene que dormir en su casa; no se co-
lesNf61108 Ú9 ?30- Informai1: Corra-
~ É 2 I 2 _ _ 13 . ag. 
f ^ L 3 ^ 1 ; ^ cOEOCAR DOS J O V E N E S 
neladnr^01^-*de criadas de mano o ma-neM0.ras- Informan en Zaldo, 2. 
• - i ^ - 13 ag. 
I ) E r ^ 1C0IÍOCARSE E2?A J O V E N pe"-
jado?s ^ lr d6 criada de mano o mane-
nes v A„ be cnm^ con sus obligaoio-
HoteJi P1 r ^ en la colocación. Egido. 03, 
29954 Cubano- Habana. 
SEpaDñofflEAn0COIj0(íAR UNA J O V E N Es"-
Para hlhit? ra crlada de mano. sirv6 
Dotnlciiin aAClon5s y Para manejadora. 
mi«iio. Amistad, 13tí, cuarto 9. 
T O V E N , ESPA5fOX,A. S A B E COSER T 
9j bordar, desea colocarse en casa par-
ticular: no le itnnorta hacer limpieza ni 
salir fuera de la Habana. Informan: 
Agnila. 157. 
30043 12 ag 
ITVEÍSEA C O L O C A R S E CNA JOVEN, pa-
JLJ ninsular. al serTicio de un matrimo-
nio o para las habitaciones, siendo ca-
sa de moralidad. Arbol Seco, 9, altos, 
izquierda; de 9 a 2. 
30013 12 ag 
T T N A J O V E N V E N J O V E N , HER>IA-
nos y peninsulares, desean colocarse 
en casa particular; ei puede ser juntos 
en una casa; saben hacer limpieza y al-
go servir a la mesa, o de camareros en 
casa de huéspedes; t iénen referencias. 
Santa Clara, 22, fonda L a Paloma. 
29939 11 ag. ¡ 
O E DESEAN' COLOCAR DOS MECHA-
O chas peninsulares para criadas de, 
mano. Informan: Estrella, 16, altos. 
29SS7 10 ag. I 
X " \ E S E A COLOCARSE ENA SESORA de 
JLI manejadora; sabe cumplir con su de 
ber. Informan en la calle 19, esquina 
a 21. E . F . ; 
29915 15 ag. j 
TTNA S E S O R I T A P R O F E S O R A D E fraM-
\ J cés, desea irse de institutriz o go-
bernante de una o dos niñas, para fue-
ra de la Habana. Informes: Galiano, 68, 
altos. j 
29807 22 ag ! 
T A E S E A COIiOCARSE TJNA J O V E N , pe-
J L / ninsular, de criada de mano o pa-
ra comedor, es formal y desea casa de 
morniidad. Informan: Oficios, 58. altos., 
29714 11 ag 
TT^OS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N COLO-
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe- , 
O ninsular, de criada do cuartos o ma-1 
nejad ora, prefiere manejadora, con fa-
tíit'la de moralidad. Informan en I n -
aui'-'Vior, 27, altos. 
30203 13 ag_ I 
O E DESEA COEOCAR UNA JOVEN, pe-
ó ninsular, en casa de buena familia y 
^ene buenas referencias, para habitacio-
nes y coser o para criada de matrimo-
nio solo. Informan: Pefialver, 67; no se 
av n tarjetas. I S0202 13 ag j 
QÜB DE,SEA~COLOCAR UNA MUCHA-
O cha, de color, para la limpieza de 
una casa chica, matrimonio solo, sin nl-
fios. Salud, 221, por Castillejos, acceso-
ría. i 30214 13 ag ! 
QE COLOCA SESORA ESP ASOLA CON 
O uns niña de 30 meses, para cuartos o 
cocina, para un mat.rimonlo o corta fa-
milia ; puede dormir en la colocación. No 
sé admiten tarjetas. Cuba. 24. | 
30079 12 ag. . 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA • 
O' peninsular de criada de cuartos Sabe ¡ 
cumplir con su obligación y tiene refe- ; 
rencias. Informan: Piñcra, 1, antiguo. 
Cerro. _ , I 
30077 12 ag. ! 
QE DESEA COLOCAR, PARA EIMPIE-
O za de habitaciones, una joven penin-
sular. Informan en Bernal, 5 y 7, taller , 
de lavado. 
30045 12 ag. | 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESOBA 
O paca criada de cuartos, por horas; 
sueldo $30. Acosta, 67, preguntar por 
Jo sel", i 
C O C I N E R O S 
Q E OFRECE UN COCINERO, REPOS-
O tero, buena sazón, sabe su profesión 
a la perfección, inteligente en variar 
el menú, como repostero, caliente y ne-
vado, Joven, pa í s ; va al campo. Reina 
'•3. altos; haUits»í.ión, 5. Sueldo $100; de 
2 a 4. 
_3«132 13 ag 
COCINERO: SE OFRECE UN BEE'N cocinero y repostero, para casa de 
comercio o particular. Informan: Compos-
tela y Amargura, carnicería. Teléfono 
A-6273. 
30093 12 ag. 
SE DESEA COEOCAR UN COCINERO para casa particular, que sabe cocinar 
a la inglesa, a la española y a la crio-
lla y es repostero. Eos informes • Vir-
tudes, número 35. Teléfono A-1268 i 
29938 n ag 
CH U F F E U B E S P A S O E D E S E A COLO-carse en casa particular y no tiene 
pretensiones y prefiere mejor para el 
campo. Calle Cidiz, número 7, bajos. 
30083 15 ag. 
T T N C H A U F F E U R ESPASrOE D E S E A 
colocarse en casa de comercio. E s 
formal. Informan: Marqués González y 
Maloja, barbería. De 12 a 2. 
29030 n ag. 
/C HAUFFEUR ESPASDLT CON CONO-
\ J cimiento y práctica en toaa clase de 
maquinas, se ofrece a casa particular o 
comercio. Avisos al Teléfono A-S223. 
20940 u ag. 
DESEA C O L O C A R S E UN B U E N chauf-feur, en casa particular y que dejen 
dormir fuera; no se coloca menos de S90 
y ropa limpia; se prefiere para el Ve-
dado, entiende de mecánica v tiene re-
ferencias. Calle 10 número 221, entre 15 
y 13. cuarto 10. 
*99S8 13 ag. 
âmann"— Tv—11 j 11—mmn n IIIUIIIHII mu 
20940 
para las habitaciones, entiende de cos-
tura a mano y a máquina, saben vestir 
señoras y llevan tlemno en el pa í s ; no 
se colocan menos de 30 pesos. Informan 
en San Lázaro, 251; cuarto, 7. 
30089 12 ag 
T A B A G O N E S , T6, A COLORED G I R L í 
JLy M-ishes a situation of general honse ' 
work. and to sleep in the place. §50 a \ 
monta. J . Valmore. 
30056 12 a g , 
C^E D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , 
O españolas , de criadas de mano o pa-
ra todo el trabajo, recién llegadas, sa-
ben cumplir con su obligación. Infor-
fcan en Oficios, 50. E l Oriente. Telé-
fono A-6633. 
20971 _J?. ag 
XTNA SE5rORA, PENINSUIiAR, D E S E A 
U colocarse de manejadora o criada 
de m^no. Figuras, 94. Habana. 
30029 12 a g 1 
ÍEVESEA C O L O C A R S E UNA JOVEN. esT-
JL^ pañola,- de criada dé mano, tiene 
••pferencias. Informan en Suárez, 108, a'-
tos. 
30028 12 ag 
ÓE D E S E A COLOCAR UNA C R I A D A 
C? de mano. Tiene quien la recomiende. 
Cresno, 48. Habana, 10. I 
30049 12 ag 
TTVESEA COEOCARSE Û -VA SEÍfORA, 
T ^ de criada de mano o ayudar a co-
cinar, con iina niña de o años. Infor-
men: Sol, 54. i 
30044 12 ag ¡ 
O E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN^pe".' 
O ninsular, de criada de mano y no 
tiéne inconveniente en avudar a coci-
nar si es nara co -̂ta afmilia. Informan 
en S-n PLafael, 139 y medio, solar. 
30025 lo ag 
12 ag. _ I 
TAESEA COLOCARSE UNA MUCHA-' 
J L / cha para cuartos o manejadora me-
; jor. Informan: calle 5a. número IOS, es-
i quina a 8, Vedado. ! 29947 12 ag. i 
DESEA COEOCARSE UNA JOVEN PE-; ninsular de criada de cuartos o de i 
mano. Informan: Révil laglgedo, 4. 
áOOOo -• . ' 12 ag.^ I 
CE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
chas, una para limpiar y otra pa-
ra cocinera, prefieren las dos en una 
mlr-ma casa. Informan: Factoría, 11. | 30064 12 a g j 
QE DESEA COEOCAR UNA MUCHACHA 
i3 española para crlada de cuartos o pa-
ra cose*-) sabe coser a mano y a má-
quina ; es muy formal y sabe cumplir con 
su obligación. Para informes: Agujar, 
68, altos, a todas horas. 29944 11 ag. 
TTNA ESPADOLA DESEA COEOCARSE 
l j para criada de habitaciones o para 
camarera de un hotel; entiende de cos-
tura a mano y a máquina; sabe vestir 
señoras y lleva tiempo en el país ; no 
se coloca menos de 35 pesos. Informan 
en el teléfono A-74S8. 29026 11 ag. 
T\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN pea-
J L / insular para limpieza de habitacio-
nes; si no es casa de moralidad que no' 
avisen. Cárdenas, número 2, darán ra-1 
zón. 
29923_ 11 ag. _ ! 
TTNA SES-ORA, PENINSULAR, DESEA 
O colocarse para coser o doncella da 
cuarto, sabe coser y wrtar por f igurín; 
no duerme en la colocación ni trabaja 
¡ los Domingos. Pueden verla en Cristo, 
1 57, altos. Candita Valles, i 29810 13 ag I 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA CR1ANDE-ra, con buena y abundante loche de 
cuatro meses de parida, llegada ultima-
mente en el vapor Reina Msr'a Cristi-
na; tiene certificado de Sanidad Infor-
man : Calzada del Cerro, 502. 
30155 14 ag. 
T V E S E A COEOCAR SE D E C R I A U D E -
JL7 ra. una señora, peninsular, buena 
y abundante leche. Informan: Gervasio, 
134, entrada por Zanja, tiene quien res-
ponda por ella. 
30199 13 a g | 
Q E O F R E C E UNA BUENA C R I A N D E -
O ra, peninsular, de primer parto y de 
21 años, tiene certificado. Informan en 
San Rafael, 139 y medio, solar. i 
30024 12 ag 
WSQÉESSKilSSBBSBS I 
C H A U F F E U R S 
Q E O F R E C E EN C H A U F F E U R P A R A 
Cl camión o carro de reparto, que sea i 
Ford; avisen al teléfono A-1516. 30130 16 ag. 
T E N E D O R E S D E I . T O O S 
A ^ COMERCIO Y COMPASIAS E X -
^Cs. franjaras, se ofrece un tenedor de 
libros, con larga experiencia en todos 
los sistemas, Incluso el americano, je-
fe de oficina y corresponsal en espa-
ñol, inglés, francés y alemán; da buenas 
referencias. Dirigirse a: Pedro Pavía, 
Obispo, 53, L a Casa Wilson. Teléfono 
A-220S. 
_ 29997 12 ag. 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para ioda clase de trabajos da conta-
bilidad. L l e v a libros por horas. H a -
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67 , bajos. T e l é f o n o A-1811 . 
C 750 & lt nd 10 e 
r n E N E D O B DE L I B R O S , CON CONOCI-
JL miento de cualquier sistema de con-
tabilidad, ofrece sus servicios para tra-
bajar por la noche y días festivos. Re-
ferencias las necesaiias. Avisar a: M. 
García. Teléfono F-2168. 
C 6653 8d-7 
T T N C A B A L L E R O CON G R A N D E E X -
\ J periemht, vastos conocimientos de 
administrador y excelentes referencias, 
, ofrece sus servicios como manager o 
sub-manager, de un negocio comercial 
o industrial. E a Dominica. San Pedro 12,, 
Habana. 
29999 12 ag._ ( 
I rpAQUÍGRAFA MECANOGRAFA, SE de-
| X sea colocar una señorita que entien-
I de de ambas cosa? en casa de comercio 
u oficina respetable. Informarán: Com-
postela, 1. 
. _ 30053 12 ag 
¡ T T I A J A N T E : SE O F R E C E A E COMER-
i V i co: diez años de práctica. Viaja to-
da la República. Solo a comisión. Diri -
girse por carta a : J . Coromina. An-
geles. 13, altes. , 
30032 12 ag _ 
O E S O R I T A MECANOGRAFA, D E S E A 
k3 empleo en oficina formal, sabe ta- j 
I quigrafíá. Llamen al Teléfono M-2025. ¡ 
j ^30063 14 ag u 
T N S T I T L T R I Z O O M P A S E R A , D E S E A 
! X ir al Norte de los E . Ü. Habla ale-
mán, inglés, francés y español. Infor- , 
mes : P-1603. 
29S63 10 ag 1 
UN J O V E N DESEA FREGAR UNA O dos máquinas en casa particular. 
Informan: Genios, 2, en el número 8. 
20646 10 ag. 
GHAUUFEUB, MECANICO, SE OFRE-ce a casa particular, es cumplidor y 
no se le impone salir al campo. Infor-
man: Antón Recio, 50, diríjase por co-
rreo o en persona. 
29848 11 ag 
V A R I O S 
TTvESEA E N C O N T R A R UNA CASA DE 
J L / moralidad, para coser por día. I n -
formes : Luco letra C, entre Santa ^Fe-
licia y Herrera. / 
299.80 14 ag. 
Q E FRECE JOVEN DARA T R A B A J O S 
O <'e oficina. Informa: J . Barsó. Ber-
naza. 30. 
29811 14 ag. 
npRADCCCIONES COMERCIALES^ ME 
X hago cargo de la traducción do to-
da correspondencia comercial del inglés 
al español y vice-versa. N. López. Ayes-
teran. 6. 
29351 14 ag. 
T \ E S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O , 
X J con muchos años de práctica, para 
Ingenios o casas quintas, muy entendi-
do en arboricultura y horticultura. Jar-
dín L a Diamela. 23 y J . Teléfono F-1176. 
28055 12 fcf 
!ÍVrCOISTA CON MUCHO GUSTo"" E N 
Í.TX vestidos y ropa blanca, se ofrece 
para coser en casa particular; deseo 
habitación y cambio referencias. Telé-
fono M-2201. 
29794 ! 11 a& 
r p A Q U I G R A F A E N I N G L E S , CON PO-
X ca rapidez, desea empleo en oficina 
banco o casa comercial. Sabe español. 
IJscríba a P. P. Cienfuegos, 44, altos. 
29062 13 ag. 
"OABNIZADOR: JUAN GUISAD O SB 
JL> hace cargo del barnizado de toda cla-
se de muebles, con especialidad en el 
barnizado de muñeca Teniente Rey, 89, 
Teléfono A-S144. 
29935 12 ag. 
Q E S O R F R A N C E S , A L T A M E N T E CO-
)0 nocido en el comercio, volviendo a 
Francia en pocos días, se encarga de 
cualquier nego^io o comisión.Escribir: 
Gran Hotel América, pieza 21. 
20812 11 ag. 
Q E O F R E C E UN J O V E N ESPA5fOE PA-
O ra vendedor de víveres o licores. E s 
conocedor del giro. Actualmente traba-
ja en Plaza, No tiene inconveniente en 
ir al interior, siempre que convenga. 
Pueden dirigirse a Cristo, 37, altos. A. 
Guerra. 
29945 11 a g . ^ 
rr^R ADUCTOR CÓRRESPONSÁE, InKléa, 
X francés, alemán, ofrece sus servi-
cios. Diríjanse por carta a: Emilio Roth. 
Misión, 15, altos. Habana. 
28992 31 ag 
U T E C A N I C O DE* MAQUINAS D E CO-
ÍTX ser, con doce años de .práctica 
la Compañía Singer; prontitud v garan 
tía en los trabajos a domicilio. Cris 
to, 18, altos, antes Cristo, número l a 
Teléfono M-1822. Consérvese este anun-
cio. 
26978 ^ . 18 ag. 
DE S E A COI.OCAK.SE E N HOMBRE D E mediana edad, bien para sereno o 
portero o para ordenanza de oficina, 
en casa qué sea serla; tiene personas 
que lo garanticen. Informan: Monte, 381. 
Teléfono A-0(39a 
30076 12 ag. 
Q E J f O R l T A E X T R A N J E R A SE O F R E -
lO ce para acompañar una señorita o 
instruir y educar n iños ; no tiene incon-
veniente en ir al campo. Habla el ingles, 
francés y español. Informan en Cerro, 
541,, esquina Buenos Aires. Teléfono 
A-3349. 
30054 12 ag. 
| C O M E R C I A N T E S ! 
E l Gobierno exige que para enero 1 es-
té formalizada la contabilidad de todo 
negocio, a los efectos del pago al E s -
tado del 4 por 100 sobre utilidades. Eví-
tense responsabilidades, solicitando los 
servicios de la Gran Academia Comercial, 
"J. López", San Nicolás 35, bajos. Telé-
fono M-1036, que cuenta con personal 
idóneo, dedicado exclusivamente a és ta 
especialidad. Ajustes convencionales. Pre-
cios reducidísimos. 
30122 19 ag. 
C R I A D O S 0 F M A N O 
SE OFRECE UN JOVEN DE COLOR, para criado de mano, de casa par-
ticular; tiene referencias. Informan: 
teléfono A-4028, de 8 a 11 y de 1 a 4. I 
30004 12 ag. 
SE OFRECE CAMARERO PARA HO- 1 tel o casa particular, habiéndo servi-
do en Madrid. Dirigirse a: Apodaca, 17. 
29089 12 ag. I 
JOVEN, P E N I N S U L A R , CON MUCHA práctica en el servicio de comedor, 
solicita emnleo. Zequeira, 71, Carro. 
29966 12 ag 
CABCARERO, E S P A S O E , P A R A BCO-tel de rango. On parlé francais. Se 
ofrece habiendo servido en Par í s , Fran-
cia. Cienfuegos, S, altos. 29974 1S ag 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha para cocinera en casa de morali-
dad. Inform-3-n en San Lázaro, 269. 
29828 11 ag. ; 
C O C I N E R A S 
- iba?- PI O!ARfO DF Í.,A MA-I 
R I M y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E i 
L A MARíisrA 
^ • ——— «̂ ta* 
S E n S a f Cr^OC^ ENA~JOVEN P B -
quien aar¿ar^ltFriada ™ano; tiene 
Vento y p f , ^ n V c ^ Informes: Calzada 
30006 bodega, 
~— _ 12 ag. 
U ^ c o n S ^ PE>TIIÍS^AR DESEA 
«abe oSmDl?r case d6 poca familia; 
29995 P lr Con su obligación. Omoa. 11 
12 ag. 
^ r s ^ A p a r ? S P A - S O L A DESEA COLO-
clnera- S1f í a is,eaora ^ compañía o co-
29981 residencia: Hotel Caracolillo. 
CT- 12 ag. 
^ ^ f i o l a 0 0 ^ 0 0 ^ ! E rNA JOVEN E 8 -
c?sa de m o r i H ^ 1 ^ , ' 1 6 mano ^ ^ ^ r e 
ría- ^ á t d o ^ Calle 2 y S7' Panade-
12 ag. 
A U 1 0 M U V Í L L 3 
v R I A O A ^ P A R A L I M P I A I S 
^, , . , H A ^ I A C f 0 N E S 0 C O S E H 
QE OFRECE UNA CRIADA PENINSU-
O lar, para cuartos, entiende de costu-
ra; prefiere el Vedado. Calle Santa Ca-
talina, 1, carbonería. Cerro. 
__S0126 ^ u ag. 
QE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
O cha peninsular, en casa de buena 
moralidad, para criada de cuartos o 
manejadora; sabe su obligación. V i -
ves. 155, habitación 32. 
...30138 i _ 13 ag. 
QESORA, DE MEDIANA EDAD, DE-
O sea colocarse para coser y arreglar 
dos o tres habitaciones. E s primorosa 
en su. trabajp y tiene referencias. Agua-
cate 8. 
_S0191 14 ag 
TOVEN, ESPADOLA, POR MARCKAR-
t l se la familia ai extranjero, desea 
colocarse en casa formal para habitacio-
nes y repasar la ropa, sabe cumplir 
con su obligación; tiene muy buenas re-
ferencias. Prefiere el Vedado. Informan: 
Merced, 01, Habana. 
S01S7 ^ ag 
SE DESEA COX.OCAR UNA SESORA, de mediana^ edad, en casa de comer- • 
cío O particular, para cocinar; sabe de 
rep'-Ptería. Rayo, 56. 
30200 13 ag j 
QE DESEA COLOCAR UNA ESPA50-
k5 la para cocinar para corta familia; 
no duerme en el acomodo. Amistad, 136, 
cuarto, 9. 
29964 12 ag | 
CALLE 11 ESQUINA A BA»OS C O C i -ñera peninsular, desea colocarse pa-
ra una corta familia, es de moralidad. I 
299(59 13 ag. | 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
í J colocarse de cocinera, sabe bien su 
obligación; tiene buenas referencias; no 
duerme en la colocación. Informan. E s -
trelua, 57, bajos. 29961 12 ag 
Q E DESEA COEOCARTUÑA JOVEIT, es-
O pañola, de cocinera, con una niña de 
J2 años, para los quehaceres, es muy 
limpia y aseada; tiene buenas reco-
mendaciones. Empedrado, 2; cuarto, 10, 
entresuelos. 
30007 12 ag 
COC12ÍERA: DESEA COLOCARSE UNA joven de cocinera, que nó tieíie in-
conveniente en ir al campo, permitlén- , 
dolé una niña de dos años y medio. In-
forman en Campanario, 190. , 29937 12 ag. 
COCINEB Y CRIADA DÉ MANOS SE ! desean colocar Juntas, ganando buen ¡ 
sueldo, por embarrarse la familia donde1 
actualmente es tán colocadas. B. Lague-
ruela, 18, Víbora, entre primera y se-
gunda, 
1 11 ag. 
A CADEMIA P O L I T E C N I C A , Práctica 
-LJL de comercio, clases individuales, em-
pleando a eus discípulos y registrados 
y auxiliándolos. Se hacen trabajos por 
ajuste o sueldo. Se venden varios artícu-
los de fotografía y eléctricos, libros y 
medicinas, bomeopáticas alemanas. De 
11 a 1 y después de las o. Lamparilla, 
63, accesoria. 
30009 13 ag 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
HAgase ta,qaígrafo-Tnec,'An6graIo ei> espa-
ñol, perc acuda a la única Academia que 
por su aeriídad y competencia le ga-
rantiza so aprendizaje Baste saber que 
tenemos 25C alumnos de ambos sex^a 
dirigidos poi- 16 profesores y 10 «IÍXÍIla-
res De laa ocho de la mañana basta 
las diez de la necne. clases continoas de 
teneduría gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía redaccióii. In 
glés./francés, taquigrafía PUman y Ore 
Dana. dlctAfono. telegrafía bachillerato 
peritaje mercantil, mecanografía má 
quinas de calcular Usted puede <>!egir 
ía hora. Espléndido local, fresco y ven-
illado. Precios bajíalmos P id i .nuestro 
proepeoto o vis í tenes a cualquier hora ) 
Academia "Manrique de Lara " San Ig-
nacio. 12. altea, entre Tejadillo y Em- i 
P^drado. Teléfono M-2766 Aceptamos in- j 
terño? y medio internos para niños dei i 
campo Autorizamos a ios padres de ía- | 
milla que cerrurran a las clases Nues-
tros método!" son americanos Garan 
tizamos 1» snsefianza. San Ignacio. 12. 
sitos 
29257 SI ag ! 
G R A N C O L E G I O " S A N T O T O M A S " 
( 2 5 de fundado.) 
R e m a , 78 . T e l é f o n o A-6568 . T e l é g r a -
fo Framos . 
E l curso empieza el primero de sep-' 
tiembre. Primera e n s e ñ a n z a , Bachille-
rato y Comercio hasta obtener el tí-
tulo. Cuotas razonables. 
E L M E J O R P A R A I N T E R N O S Y 
M E D I O I N T E R N O S 
Absoluta disciplina y moral. Sus pro-
fesores (doce son Catedrát icos y titu-
lares ) . P ida informes a l Director o 
Administrador, e inmediatamente reci-
birá los correspondientes prospectos. 
Director: Francfoco Ramos L e ó n , Pro-
fesor Normal. Re ina , n ú m e r o 78 . 
29031 l6 ag. j 
X>OE MI SISTEMA D E E N S E S A X Z A | 
JL usted hablart inglés dentro de seis 
meses. San Nicolás, número 1, Acade-, 
mia. 
29607 11 ag. 
Q E DAN C L A S E S D E S O L F E O , CANTO 
O piano y teoría explicada, con el sis-
tema de enséñanza sé adelanta rápida-
mente; se enseñan danzones por músi-
ca; darán razón en la sedería L a Bor-
la Moderna. Obispo y Habana. 
27799 23 ag. 
CL A S E S A DOMICILIOí SEÑORITA t a - , quígrafa mecanógrafa da cuases a; 
domicilio en las horas de la mañana, a ' 
precios módicos. Dirigirse, por escrito, 
a Suárez, 104, bajos. Habana. 
_30048 13 ag. 
A A C D E M I A - E S P E C I A L ¿ ¿ " m G L E S , 
X X en LuZj 17, altos. Habana. Director; 
C. F . Manzanilla. Nota: el profesor es-
tá en la Academia únicamerte a las ho-
ras de clase, que son las ae 7 a 10 de 
la noche. 
30117 24 ag. 
^ A C A D E M I A " S A N M A R I O " 
R e i a a , 5 . T e l é f o n o M - 9 3 ! 7 3 . 
Esta tiene montado su sistema de en-
señanza al igual de los establecidos en 
las Academias Norte y Sudamericanas, 
garantizando en breve tiempo un com-
pleto éxito, tanto en las asignaturas 
comerciales, que son: Teneduría de l i -
bros. Taquigrafía "Pitman", Mecanogra-
fía al tacto. Aritmética Mercantil, Gra-
mática e Inglés, como en los cursos 
de preparatoria p'ara los ingresos en el 
Instituto, Escuelas de Veterinaria, de 
Ingenieros, Normales y Escuelas de Co-
madronas, así como le aseguramos tam-
bién a aquellos que deseen ser maestros 
en breve, ostentando el t í tulo de las 
Normales, que queda abierta la matrícu-
la, y "que sólo admitiremos para este úl-
timo curso treinta alumnos. 
¿Desea usted abrirse paso en la vida, 
escalando los mejores puestos en cual-
quier orden intelectual ? Si es así, le ro-
gamos nos haga una visita, la cual agra-
deceremos, y el Director de esta Insti-
tución, Sr. Luis García Díaz, tendrá su-
mo gusto en darle( cuantos informes le 
pida. 
N O D E J E D E V I S I T A R N O S 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O E E R T S ' 
i l a 1 3 , a l tos . 
' A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 ' 
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R e i n a , 5 , a l tos . 
12 ag. 
E n s e ñ a i i z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
>¡feros v C o r s é s . 
Por «>] moderno sistema Martí, qua en 
recit/i-ro flaje a Barce-o's.a cbtviyo el tí ! 
íulo y Diploma de Honor ^a enseñanz?. i 
de sombreros es completa: formas. del 
aiamb e de paja, de es lartr! SÍD horm» 
copiando de figurm. v f!nre3_ de modista 
S r a . R . G i r a ! de es . 
C A L l £ C O N S U L A D O , 9 8 . 2o . 
T E N E D U R Í A 
Peritaje mercantil. Sistema emlnente-
mc-nte práctico. Enseñanza rápida ga-
rantizada. Cuota mó'iica. Inscríbase boy 
mismo o cuanto antes, pues sólo admi-
timos un limitado número dé alumnos 
para este curso. Gran Academia Comer-
cial. J . López San Kicolás, 35, ba-
jos. Teléfono M-103& 
29612 15 ag. 
Las nuevas clases principiarán «1 ?• de 
agosto próximo. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. a l mes. 
Clases particumrfts por el día en la Aca-
demia y a domicilio ¿Desea usted aproia-
der pronto y bien el idioma tng^s'' 
Compre usted el METODO NOV!S>M(.í 
R O B E R T S , reconocido universalmeste 
como el rn«3or <3€ los métodos hasta l« 
fecha publicados. E¡3 el i ?G raciosiij, 
a la par sencillo y ag- &0r e; con el 
podrá cualquier persona ¿jlnar en pci. 
•co tiempo la lengua ingioáa. tan nec»? 
saria boy día *»n ésta República. 3a. edi-
ción, nasta $1-50. 
26819 22 ag 
~ A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y T^nedaría <le L i -
bros, por procedlTrierstos uioderadísimc-'s, 
hay clases especiales nara dependientes 
del coVrier'Mo por la noche. cobrt'Tido 
cuotas muy económicas. Director: i-be-
lardo Lt y Casti o. 'lercaderes. 10, altos 
B A I L E S E N B O G A 
S E S O B I T A S I N S T K U C T O R A S . Nuevas 
creaciones en Bailes Internacionales por 
instructores recientemente de New York. 
Disposición, soltura, gracia, distinción, 
art% posición, estilo, novedad Oportu-
nidad espléndida para señori tas y jóve-
nes. Especialidades: Jazzshim-Fox-Trot. 
Promenade-One-Step, Valse "Fantassy", 
Paso-doble, Schottisch, Classic-Tango, 
Shim-Danzón, Huía Oriental, etc. Clases 
privadas por el día $3; clases colecti-
vas o de noche, curso, $5; y de día, $10 
mensuales; también clases privadas o 
colectivas a domicilio, as í como Instruc-
ción individual en reuniones públicas, 
hoteles, stc. Apartado 1033. Teléfono 
A-6178. de 4 a 7 y de 8.30 a 10.30 p. m.— 
Inútil llamar domingos o a otras horas 
que las expresadas.—Prof. Vi l l iams, Di-
rector. Actual instructor de la escuela 
de cadetes del Morro. 
29458 SO ag. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legislarloreá de renombre, mé-
dicos ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc., ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una sólida instrucción para el ingre-
so en los Institutos y Universidad y una 
perfecta preparación para la luc'aa por 
la vida. Está situado en la espléndida 
Quinta San José, de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera. Kessel, Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra de la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
magnífica situación lo hace ser el Co-
legio más saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: Be-
lla Vista y Primera, Víbora, Habana. Te-
léfono 1-1894. 
29423 20 ag. 
" P R O F E S O R A D E C O R T E Y COSTU-
JL ra, da clases a domicilio; también 
confe^oiona vestidos. Dirigirse por es-
crito : A. Castex, Pescante del Morro. 
Casa Blanca. 
28932 SI ag 
E n esta Academia se enseña Inglés, ta-
quigrafía, mecanografía, aritmética y di-
| bujo mecánico. Precios bajísimos. Se co-
loca gratuitamente a sus discípulos a 
fin de curso. Director: Profesor F . Heitz-
man. Concordia, 91, bajos. 28328 ¿7 ag 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador se dan clases 
nocturnas de Teneduría de libros. 
Cálculos Mercantiles y Mecaíiograffa pa-
ra jóvenes aspirantes a Tenedor de l i -
bros. Enseñanza práctica y rápida. In-
formes: Cuba, 99, altos. 26860 16 ag. 
L A U R A L . D E B E L Í A R D 
Clases en Inglés, Francas, xeneduria da 
Libros Mecanografía y Plano. 
S P A N Í S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 3 4 A L T O S . T E L . A . 9 8 0 2 . 
30066 31 ag 
F U E R A E N G A Ñ O S 
Con solamente 36 pecciones será usted 
taquígrafo en inglés y español, si asis-
te a la Gran Academia Comercial J . I ó-
pez, San Nicolás, 85, bajos. Teléfono 
7j-10Sfl. ITnica Academia Que prepara 
taquígrafos bajo garantía, tan rápida-
mente. Ventajas: más barato, más pron-
to, garantizado. Razones: no hay nú-
cléo de pseudo profesores; no hay lu-
jo engañoso y sí, las comodidades nece-
sarias para una buena enseñanza a 
módico precio. L a mejor garantía: el 
mismo Director enseña personalmente y 
en su propio hogar. Inglés comercial y 
práctico. Peritaje mercantil, teneduría 
de libros. Gramática (especialmente or-
tografía) , aritmética, preparación para 
Instituto y Universidad. Asignaturas ele-
mentales y superiores. Clases para de-
pendientes de comercio y para obreros. 
Corte y costura. Se hacen trabajos en 
Mlmiógrafo y se enseña a manipularlo. 
Mecanografía al tacto, en dos meses. Cur-
sos de taquigrafía y mecanografía por 
correspondencia. Se remite lección . de 
prueba al recibo de $1. Se inscriben dis-
cípulos todos los días, especialmente los 
domingos. 
29611 15 ag. 
I N G L E S P R Á C T I C O 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio, a principiantes y dis-
cípulos avanzados. Método sencillo, es-
pecialiclad en enseñar la conversación 
y la pronunciación correctamente. Dir i -
girse por escrito a Mlss Surner, Campa-
nario, 19, altos. Teléfoao A-o941. 
29932 18 ag. 
P R O F E S O R A DE IDIOMAS, SEÍfORI-
X ta francesa, desea dar clases de in-
gle, y francés, a domicilio y en su aca-
dem.'a, dando tes mejores referencias. 
Recibo orden por escrito. Mdme. Mahieu. 
Calzada de Zapata y Paseo, tasa-quinta 
Bastien. Vedado. . . 
27032-33 18 ag 
I N S T R U C C I O N D E B A I L E S " 
Nuevas creaciones en los bailes ameri-
canos. Se enseña Fox-Ttrot. One-Steo, 
Vals, Schotis, Tango, Pasodoble, etc. 
Clases priva' as de 3 a 7 p. m $3.000 la 
hora También clases a domicilio, ho-
teles, etc. Cárdenas, 5, tercer piso. A-8006. 
Profesor Martí. Director. 
29268 11 ag. 
a y Ve rruajes 
Q E VÉM>E C ü F O R D E N BUEN E 8 -
tado se da barato por ausentarse su 
dueño. Razón. San Nicolás, 198. 
29972 • 13 ag. 
Q E V E N D E E N F O R D , ~ C A S I NUEVO. 
O Se da barato. Garaje San Joaquín, 
frente a ía Quinta do Dependientes; pre-
gunten por E l guajiro. 
^ 12 ag 
- - - r ^ » v v . x u u u t « V E N D E UN DODGE B R O T H E R S 
m a n e r a de l c a f é C l u b M a r i n o , í^mlro^51310 tipo- Informa* ^ Morro,' 
10704 ' "tt"la , - iar íU 1 — 12 ag 
| W a o c a s i ó n : ¡ G a n g a ! S e v e n -
e .Uíl a u t o m ó v i l e n b u e n e s t a d o , 
^ aueyo , m a r c a " M e t z " , m o t o r 
auevo, en 5 0 0 pesos . I n f o r m a n e n 
cs v idnera iJal ^ ¿ r i . . u M 
OJT 12 aS-_ 
? C0Vif^D^ ^ R D CON MUY F O -
^Peran^' - 1 19' 88 da- 5000. Informan. 
30170 *' anti?uo; su dueño. 
OE~~ 13 ASA' 
^ a s w r . condiciones; puede verse i 
'0166 as en Pa-ula y Oihoa, garaje. ' 
iSv, _ 14 
gj ^ n S P - ^ V * MES D E USO, S E 
fc1 ^ g e t a r i f n ^ Terse de 12 a L ^ 
f e l o n a ^ ASuila entre Dragones y 
30181 
I j E r - . ü . as 
J P r e ^ r f ^ ^ ^ V " ^ 8TUXZ, 
^ero ^ado- . Para las regatas d. 
íü^ag' n" .̂ i6613 ruedas de alambre 
E í ^ r n^CÍ:Ae,ard- dos nuevas, 
«M-aJe por Alvares. Santiago, lo 
14 ag 





i t o o ^ ^ J E ^ F O R D , MAGNIFICO 
^oa •> ael Quince, se pupn» 
SOl^j"' C3sa de Gerardo 
C a d i l l a c , c e r r a d o , e n p e r f e c -
to e s t a d o , se v e n d e p o r l a 
m i t a d d e s u p r e c i o , p o r c u e n -
t a de s u d u e ñ o . H a v a n a A u -
to C o m p a n y , M a r i n a e I n -
f a n t a . 
C 6695 Bd-10 
de 12 a 5. 
14 ag 
Q E V E N D E UN MAOWETO "DISIE» Y 
O una goma "Usco", 34 por 4 J J com-pletamente nuRvr.. iVi#nU£*l. ytltJxSr. 
VENDO E L E G A N T E AUTOMOVIL CA-briotel, completamente equipado, sie-
te asientos, propio para persona que se-
pa apreciar el lujo y la comodidad en 
automóvil. Antonio. Santiago, 10 v 12 
garaje. 
_30198 _14 ag 
i 0 J 0 ¡ F O R D ¡ O J O ! 
A plazos, acabados de llegar de fábri-
bríca, coa arranque e léc tr ico , a pagar 
solamente doce pesos semanales sin 
fiador. Edificio Tonegrosa , Obrap ía y 
Compostela, altos. Departamentos 9 y 
10. 
29121 12 ag. 
Q E V E N D E N : UNA CUSA " B t E R C E R " 
O modelo antiguo, muy potente en per-
fectas condiciones; seis gomas nuevas 
y muchos repuestos. Otra francesa casi 
nueva, propia para profesional, o dili-
gencias, por ser sumamente económica 
y ia más bonita do la Habana. Informas-
M-127Ó. 
^ 11 ag. j 
Q E V E N D E UN DODGE H R O T H E K S ' 
leí Santa Ana, 46, entre Luco y Vil lanué-
15 ag. 
S e v e n d e u n H i s p a n o S u i z a , 1 2 a 
2 0 , e s t á c a s i n u e v o , u r g e s u v e n -
t a . I n f o r m a s u d u e ñ o : C o n c o r d i a , 
2 2 3 , m o d e r n o ; de 8 a 9 y de 1 2 
a 2 p . m . 
2S9S0 12 ag 
C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D t 1 A 71 /2 T o n . 
C U B A N Í M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e la K e p u -
b l i c a . n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
Q E VENDE UN FORD DEL 18, CON 
O magneto, en buenas condiciones, con 
vestidura nueva y gomas nuevas. Ani-
mas. 173-B, entre Oquendo y Soledad; 
de 7 a 9 de la mafiana y de 1 a 2. 
29881 11 ag j 
¡ O J O , F O R D ¡ O J O ! 
A plazos, acabados de llegar de fábri-
brica, con arranque e léc tr ico , a pagar 
solamente doce pesos semanales sin 
fiador. Edificio Torregrosa, O b r a p í a y 
Compostela, altos. Departamentos 9 y 
10. 
"̂0120 12 a^. 
29967 
S e v e n d e u n r e r a o i c a d o r de 7 0 ' 5 " 
de l a r g o M a n g a 1 8 ' 6 " ; c a l a d o 
8 ' 6 " , se p u e d e ayustar a 7.' C o m -
pleto c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
c o n d e n s a d o r de v a p o r , e tc . , e t c 
N a t i o n a l S tee l C o m o a n y . L c n j a , 
4 4 1 
C 4366 Infi TU m 




Q E VEWDB UN AUTOMOVIL MARCA 
C? Cexington, de cinco pasajeros, com-
pletamente nuevo; se da en buen precio 
por tener que embarcar su dueüo. Infor-
man : 17 y 10, altos. Vedado. 
29302 18 ajf. | 
AVISO: SE V E N D E UN A U T O M O V I I i completamente nuevo, marea Over-
land, tipo 90; para informes dirigirse a 
Milagros, 63, esquina a San Anastasio, 
Víbora. 
29909 12 ag. i 
Q E V E N D E UN BUEN J E F F E R Y , CON 
3 excelente motor para carreteras y lo-
mas; tiene magneto Bosch. dinamo pa-
ra alumbrado y arranque eléctrico, píe-
te pasajeros, de muy poco uso. Puede 
vorse en la calle de Induétria, 115. I n -
formarán en les altos. 
_̂ 2R9S7 17 ag 
Tf^ORD, VENDO B A R A T O . E S T A CASI 
JL nuevo; paede verlo en la casa de Ma-
nuel Picó, plaza del Polvorín, frente al 
Hétel Sevilla. Teléfono A-9735. 
_ 29284 7 a g ^ 
Q E V E N D E UN F O R D E N P E R F E C T O 
C5e stado. V ^ í i d u r a nueva, parabrisas 
moderno y fue:le de máquina grande y 
cuatro gomas nuevas. Calle Zapata, nú-
mero 18. Puede verse a todas las ho-
ras del día. 
30114 18 ag. 
TÍ/TENDO UN CAMION F O R D , GARANI 
V zando su buen estado; carrocería 
Expreso; lo yendo dando 200 pesos al 
contado y el resto 50 pesos cada mes. 
Precio total 600 pesos. R. Sánchez. Telé-
fono A-2004. Luz y Compostela, oficina. 
30120 13 ag. I 
r p A L L E B - D E R E P A R A C I O N E S D E A U -
X tomóviles en general y camiones. Se 
garanti-an toda clase de trabajos y se 
hacen reparr-iones a domicilio. Calle Za-
pata, número, 18. Teléfono A-1907. Rodrí-
guez y Fernández. 
30115 16 ag. | 
A u t o m ó v i l e s : se vende una c u ñ a 
Buick, flamante, con 2 ruedas de re-
puesto. I n f o r m a r á n en el gran garaje 
"Batista." Concordia y S a n F r a n -
cisco. 
29013 12 a g 
/ C H E V R O L E T : POR T E N E R SU DUE-
"O fio que embarcarse par* el extran-
jero, se vende un automóvil marca Che-
vrolet, en inmejorables condiciones; va-
le tanto como uno nuevo y se da mu-
cho más barato. Informan en Teniente 
Key, 85, en la frutería, a todas horas 
y se puede Vér en la misma todos los 
días de 12 a 2 p. m. 
29362 12 ag 
i as* 
C A F R U U E S 
PE R R I T A J A P O N E S A : S E V E N D E , quizás por ahí, una perrita Japone-
sa color caoba, de cara chata y ojos 
saltones, muy f v i y muy bonita. Pero 
es probable no ê puedan dar el "pe-
digree" porque lo tengo yo. L a perri-
ta se extravió en el. Vedado, en 6 y 3a.. 
con o sin ajeno auxilio en la tarde del 
viernes, 6 del corriente, y me interesa-
ría recobrarla. Amargura, 23. Habana. 
Ramón G. Mendoza. 
30021 12 a g _ 
SE VENDEN VARIOS C A R R I T O S D E mano, baratos, en Corrales, 83, dan 
razón, y precio. 29819̂  15 ag. 
Ruedas é e carretas: se venden 18 jue-
gos de ruedas, de 9 y media cuar-
tas ; zunchos comentes, con sus ejes 
de 3 1 ¡ 2 " . F i n c a Antoma, Aguacate. 
.̂,29318 12 ag 
I I I' ' l/i/IIIIH" l ' . 
A R T E S Y O n C I p j ^ 
A VISO: T A L L E R D E B A R N I Z A R V 
>rx esmaltar, ebanistería en geueral, ds 
Bouza e Hidalgo. Alambique. 76, entre 
Puerta Cerrada y Diaria Teléfono 
M-2102. Especialidad en mimbres, se de-
jan como de fábrica por estropeados que 
estén. Nosotros nos hacemos cargo da 
ebanistería y barnizar muebles de to-
das clases, por finos que sean; se arre-
glan muebles de uso. 
29173 2 s 
Q E V E N D E UN C A R R I T O D E CUATRO 
O ruedas propio para una finca. Se da 
en , 60 pesos. Santa halla, Je sús del Mon-
, te, 1S5. Teléfono 1-1356. 
i 30107 12 ag. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en eí D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Agosto 11 de 1920 
A . T R A V E S D E L A V I D A 
Veo con extrañeñza que la Prensa 
no se ocupa bastante del eximio go-
bernador Don Esteban Cantú. Es ver-
dad que entre congestiones políticas y 
económicas no tenemos cabeza para 
atender al vecino con la preferencia 
que se merece, así no es extraño que 
sólo digamos: "Cantú no quiere so-
meterse a Huerta", o "Cantú ha su-
cedido a Pancho Villa, como Calígu-
la sucedió a Tiberio", o simplemente: 
"la baja California se declaró inde-
pendiente". 
Yo no tenía el honor de conocer a 
este Cantú, que debe ser Doctor y 
General, como corresponde (según de-
cía Lanuza) a todo hispano ameri-
cano que se subleva. Algunos, aquí le 
llaman "cantúa" confundiendo lasti-
mosamente un apellido ilustre con un' 
neologismo del país. E l Cantú que yo 
conocí cuando era muchacho fué una 
voluminosa historia del mundo, escrita 
cronológicamente, y tan interesante 
que parecía una novela. He tenido 
luego, cuando me entraron las preten-
siones de poseer criterio propio, que 
destruir con grandes esfuerzos todas 
las ideas que me había metido en la 
cabeza el dicho Cantú. Otros historia-
dores más sabios que él, porque eran 
más "fastidiosos, se empeñaron en de-
mostrarme a fuerza de crítica eminen-
te, que todo lo que escribió Cantú fué 
un cuento para muchachos. Mientras 
no vengan otros escritores a demostrar 
que lo dicho por los últimos es un fá-
rrago de mentiras, quedamos en que 
la verdad es la que ellos sostienen. 
Recuerdo que una vez tuve una frase 
muy espiritual, y fué cuando dije a 
una señora que me preguntaba cómo 
le parecía mejor: si con la "toilette" 
que llevaba aquel día o con el traje 
que vestía días anteriores., la dije: 
—Señora: para mí siempre está us-
ted mejbr la última vez que la veo. 
Claro está que celebró la frase, dig-
na del Mariscal de Richelieu, y yo 
me quedé pensando si en realidad era 
mía o la había dicho ya otro. ¡Pu-
diera serl Pero como uno es el refle-
jo de lo que aprende y no tiene de 
original ni un adarme, no me extra-
ñaría que de buena fe dijera lo que 
había aprendido, como hacen tantos 
que cuando no dicen tonterías es por-
que repiten lo que leyeron en los li-
bros, y está probado que aun así se 
cometen, los mayores desatinos. 
Pues el Cantú italiano, autor de la 
famosa "Historial Universal", que fué 
la fuente en que bebió la juventud ro-
mántica del siglo X I X , se llamaba Cé-
sar, como buen romano, y era hom-
bre pacífico, por más que estuvo tra-
tando de la guerra que dió el ser 
humano desde que vino al mundo 
hasta que dejó de ocuparse de él el 
insigne compatriota de Garibaldi. 
E l otro Cantú, el de la baja Cali-
fornia, es hombre de otra clase, y 
no me lo figuro con el aspecto con que 
presentan a Pancho Villa, que es la 
cara que sacaba un pobre actor lla-
mado Villarreal cuando representaba 
al zapatero Simón en " L a Marselle-j 
sa", que era una zarzulea que se ¡ 
cantaba en tiempos de la Rusquella 
en divertido teatro de Albisu. E l Can-
tú gobernador, o para hablar correc-
tamente: el General Don Esteban Can-
tú, debe ser hombre suave, muy fino 
y muy meloso, al que habrá que agra-
decerle, porque las buenas maneras 
deben preceder a cuanto se haga, al 
que se estará agradecido, repito, cuan-
do, con la mayor cortesía, diga a sus 
prisioneros: 
-—¡Todo está carísimo! ¡No hay 
viviendas, pues! ¡No es posible tratar 
a ustedes como se merece! ¡Andele! 
¡Les voy a mandar que les den cua-
tro tirites!... , 




C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A D E 
L a s c e n t r í f u g a s t r a b a j a n t o d a la z a f r a s i n 
I n t e r r u p c i ó n c u a n d o la s m u e v e l a 
Correa E L E C T R I C de Chas. A. Schieren Co, 
N o s e e s t i r a n i r e s b a l a . N o l a a f e c t a e l a g u a 
el v a p o r , l a m i e l , e l c a l o r , n i l a i n t e m p e r i e 
Hay dos calidades de Correa ELECTRIC: 
A Prueba de Agua y a Prueba de Vapor 
MENDO VICTO MPANY C U B A 3 . H A B A N A . A G E N T E S E N C U B A : 
E L R E M E D I O S E L E C T n 
Singular, pero verdadero , 
hecho de que la mayor par^S 8 el 
enfermedades de la edad aí 
r de la vida avanzada se d v l ^ 
os esfuerzos que hace el « u ^ 
para purificar la sangre R 1114 
bargo, a causa de la debilid?/?" 
h ígado , de los riflonea y del • 1 
testinos, estos bien intencin* ^ 
esfuerzos son, frecuentement 3 
vano, y vidas que podían JS611 
garse por muchos años de * a" 
dad, se extinguen. Habú íelic 
remedios, mejor dicho""i¡in|°e03 
I 
durante la ú l t ima década^'í610 
con que so pudiera conta7!1^ 
imped i r o vencer este estado-
hecho progresos. L a verdad i 
derosa y preyalccerá. Q u i z á 8 X 
gun -emedio hasta hoy conodí: 
a la ciencia medica, es tan Pfil 
para purificar la sangre por r» 
dio de su acción en las función 
excretorias del cuerpo, como 1 
Grampas para coser correas 
SE VENDEN EN TODAS LAS FERRETERIAS. 
M a g n í f i c a s p o r q u e n o r o m p e n l a s c o r r e a s , s e 
a p l i c a n c o n u n m a r t i l l o c o r r i e n t e y p r o d u c e n 
u n a u n i ó n l i s a , flexible y a d e m á s d e s m o n t a b l e . 
F L E X I B L E S T E E L L A C I N G C O . C H I C A G P 
REPRESENTANTE: OSCAR C. TUYA APARTADO 1747. CUBA 66, HABANA. 
P R E P A R A C I O N de WAMPOLP 
que pronto disipa y vence log^ 
tomas tan conocidos y peligro 
de sangre impura y torpe circuí 
c ión , como son: ánimo cansado Y 
l ánguido , dolor de cabeza, debili 
dad del es tómago acompañada de 
náuseas , etc. E s tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene deHí 
gados Puros de Bacalao, eombi". 
nados con Jara oe de Hipofosfitos 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. Produce alivio 
en muchos casos que se abandonan 
como incurables, y la razón que 
hay para ello consiste en su efecto 
sobre el proceso digestivo y de asi-
mi lac ión, su acción sobre las im. 
purezas de la sangre, y la potencia 
natural que tiene para vitalizar j 
reconstruir todo el sistema. ElDr. 
Hernando Segui, Catedrático delá 
Facultad de Medicina y Farmacia 
de la Universidad de la Habana 
dice:' 'Empleo diariamente la Pre-
paración de Wampole, obteniendo 
un resultado muy superior al de 
cualquiera otra preparación ana« 
loga," De venta en las Boticas, 
demos añadir: pero deseamos que el 
resultado de las mismas sea fructífe-
ro para la simpática Sociedad. 
L a ac tua l idad deport iva 
e x t r a n j e r a . 
i - o s j u e g o s o l í m p i c o s . — 
T r e i n t a n a c i o n e s s e r á n 
r e p r e s e n t a d a s e n A n v e r s 
Cinco semanas antes de la apertura 
do los juegos olímpicos y con las ins-
cripciones casi terminadas, treinta 
naciones se hallarán representadas en 
las pruebas. Entre las que no habían 
aún figurado en el número de los par-
ticipantes se encuentra China y las 
Indias Inglesas. 
E l Comité de los Juegos Olímpicos 
recibió un cablegrama del Comité de 
Argentina informándolo que ese país 
no concurrirá. 
E l cablegrama dice: "Imposible 
embarcar: lo lamentamos.' Cbilo y 
Brasil serán los únicos países dé 
América del Sur que participarán. 
Méjico tendrá competidores para a l -
gunas pruebas. 
Además de los países nombrados, 
pueden considerarse los siguientes 
entre la lista oficial: Australia, Bél-
gica, España, Francia, Inglaterra 
Grecia^ Holanda, Italia, Japón, L u -
xemburgo, Noruega, Nueva Zelandia, 
Portugal, Polonia, Africa del Sur, 
Rumania, Suecia, Suiza, TcUeco-SIo-
vaquia y Yugo-Slavia. 
E l Comité ejecutivo ha hecho algu-
nos cambios en las fechas de las 
lechas de las pruebes: 
E l 'polo" del 2é al 31 de Agosto; 
lanzamentos de peso del 28 al 31 de 
Agosto; Decathlon del 20 al 21; pen-
tathlon, 16 de Agosto; boxeo, de] 20 
al 23 de Agosto; lucha grevo roma-
na, del 16 al 19 de Agostoé lucha l i -
bre, del 24 al 27 de Ag sto, y esjrrima, 




LOS MALAGUEÑOS PROYECTAN 
CONSTRUIR UNA SOCIEDAD D E 
INSTRUCCION 
Llega hasta nosotros la noticia de 
que un grupo de malagueños aman-
tes del progreso de su tierra, trata 
de constituir una sociedad con el ex-
clusivo y loable fin de cooperar al 
desarrollo de la instrucción en ei 
solar nativo fomentando la funda-
ción de escuelas por cuenta de la 
sociedad en proyecto y ayudando a 
los centros ya establecidos, principal-
mente a la Academia de Declama-
ción, la institución meritoria que ha 
dado al arte escénico, grandes figu-
ras ^ue son hoy gala de España. 
E n breve se convocará a una asam-
blea a todos los malagueños resi-
dentes en la Habana para exporner-
les el proyecto y recabar su coope-
ración . i 
"HIJOS DEL. DISTRITO D E ARBO" 
E l domingo, a las dos de la tarde, 
y en los salones del Centro Gallego, 
celebrará Junta General extraordina-
ria la Sociedad de Instrucción "Hiíos 
del Distrito de Arbo" 
Dos señores socios deben' concu-
rrir por tenerse que tratar asuntos 
interesantes en dicha Junta 
ASOCIACION VIDLADEGRINA 
Muy animada resultará la fiesta 
que el domingo próximo celebrará 
en "La Tropical", y en el pintoresco 
lugar conocido por " L a Cúpula'', la 
Asociación Villalegrina cuyas reunió- j 
nes siempre se distinguen por lo es- i 
pléndidas y ordenadas. 
L a Comisión que entiende en los . 
preparativos de la fiesta y que inte- i 
gran los señores Rafael García, Presi- | 
dente de la Asociación, José R. Viña, ! 
j segundo vicepresidente, José I . Díaz, i 
i secretarlo, José María R. Bango, vi- j 
i cesecretario, y los vocales José A n . i 
i tonio Garcia, Jesús G. Marlbona, j 
i Eduardo R. Gango, José Pórez Mari- I 
¡ bona y José Muñiz, no descansa un 
j momento. 
i Habrá gran almuerzo y baile cuyos 
números ejecutará la orquesta del 
maestro Allende. 
Una gran fiesta. 
"CONCEPCION ARENAL" 
Las elecciones que celebrará la 
Sociedad Estudiantil ' 'Concepción 
Arenal'' el domingo próximo, prome-
ten ser muy animadas pues son va-
rias las candidaturas y proclamas que 
recibimos. 
Nosotros, que ya anunciamos opor-
tunamente dichas elecciones, nada po 
En Circular de fecha 29 del pasado 
mes, nos participa el doctor Humber. 
to Arnaez y Rodríguez que se ha he-
cho cargo de la Notaría que desem-
peñaba en Remedios el l icencíalo 
Bernardo J . Valdés, por j^rmuta con-
certada con éste, habiendo estableci-
do su estudio en la casa Máximo Gó-
mez número 70. 
Deseárnosle triunfos. 
A L P A R G A T A S 
. C O N R £ B O R O £ 
TELF 
A G U L L O 
r 
L O S C A L L O S 
ABONAMOS 
A S 
D r . J . L 
D E L A FACULTAD D E PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus uehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Someruelos, lá, altos. 
E N L A S L I B R E T A S D E A H O R R O S 
Q U E V E N Z A N E L 1 5 O E L A C T U A L 
J. A. BANCES Y Cía 
O B I S P O 2 1 
Tener callos y sufrir sus doleré!, 
habiendo el 'PARCHE ORIENTAL', 
es bobo En tres días quitan log CJ. 
líos, sju dolor, uí pegarse la medb 
y pudiéndose bañar los píes, pues no 
rfe caen. Pídase en todas las Farma-
cias. Si su boticario no lo tiene, man. 
de quince centavos en sellos al doC" 
tor Ramírez, Apartado 1244, Habi 
na, y le mandará tres parches pan 
tres caHos y las curará par» 
A consecuencia de una demora íffl-
prevista sufrida por este tofijie «i 
puertos de los Estados Unidos, noti-
ficamos a los pasajeros que han de 
embarcar en él que su llegada a este 
puerto no la eíectuará hasta el 13 ^ 
corriente. 
Habana, Agosto 9 de 1920. 
SANTAMARIA & Co. 
C. 6719 lt.-10 3d.-ll. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
R I N A y ammeiese en el DIARIO D" 
L A MARINA Wk 
Abogado y Notario. 
Bufete: Colón, 15. Teléfono 56. 
Santa Clara. 
S e a n l o s h o m b r e s p r e -
c a v i d o s . 
- Ija precaiulfin nunca estft de mfts. Y 
mucho menos cuande se padoce el cruen-
to padecimientio ll:imaí.li> estroches de 
la orina. 
Los hombres que tler.en ese mal, de-
ben ser precavidos, esto es, deben lie-, 
var siempre consigo las bujías flamel, 
que son lo infts eficaz que contra dicha 
dolencia se roncee. 
Î as bujías flamel proporcionan inme-
diato alivio. Su ac:fí>n curativa os al 
mismo tiemp'' calmante. Alivian pronto. 
Curan poco a poco la enfermedad. 
Pídanse las excelentes bujías flamel 
en droguerías y farmacias acreditadas. 
A . 
Se solicita personal para el 
ingenio "Tánama" 
( C a y o M a m b í ) 
C a r p i n t e r o s , M e c á n i c o s , A l b a ñ i l e s , 
B u e n o s B a r r a c o n e s » B u e n A g u a 
B u e n o s j o r n a l e s 
B u e n a t i e n d a , todo a p r e c i o s m o d e r a d o s . 
T r a n s p o r t a c i ó n d e A n t ü l a a C a y o M a m b í U b r e 
Tk West Indían Sügar Fínaocc Corp'n. C a y o R t i a i m b í 
O. 6563 
E l M o b n i a n c T í l e f s u í O f i c i n l 
D e b e s e r C ó m o d o y E l e g a n t e 1 
| P a r a q u e b a y a p o s i b i l i d a d d e q u e s u | o f ic ina 
^csté a m u e b l a d a c o n c o m o d i d a d y e leganc ia , , h e m o s 
estado i m p o r t a n d o d i rec tamente m u e b l e s de,, 
f H E ' C O M M E R a A L " F U R N I T U R E l C C f c 
X a T m a d e r a f e m p l e a d a f e n | l a " f a b r i c a c i ó n | d e 
téittos m u e b l e s , a s í \ como l a m a n o de o b r a , es de l a 
Aquilino Ordóñezí, debidamente au-
torizado por las respectivas con.pa-
ñ;as de seguros vende al mejor postor 
la goleta americana ''Anne Lord" con 
las pertenencias que en ella se ha-
llen surta en este puerto entre Belot 
y Tiscornia y la carga de madera que 
tenga a su bordo en el estado en que 
ambos se encuentren siendo de cuen--
ta del comprador todos los gastos de 
derechos de Aduana, los de descarga 
i o cualesquiera otros de buque y car-
í ga. . 
i L a medida de la madera se hará por 
I dos tarjadores uno nombrado por el 
I comprador y el otro por el agente de 
I seguros, a costa de cada cual. Las 
ofertas de compra se harán en pliego 
cerrado para ser abiertas en el escrl-
tonio del vendedor Cuba 76 a las 2 
p. m. del día 19 del corriente Agosto, 
entendiéndose que las ofertas tienen 
que hacerse separadamente por bu-
que y cargamento, a saber, tantos pe-
sos por el barco y tantos pesos por 
el millar de pies de madera. E l ven-
dedor se reserva el derecho de re-
chazar todas las ofertas si lo estima 
conveniente. L a especificación de las 
maderas que traía el buque, se halla 
a disposición de los licitadores en la 
oficina del que suscribe. 
Habana, 11 de Agosto de 1920. 
Aquilino Ordóñez.' 
80212 19 a. m. y t. 
I m e j o r ^ q u e £ se j . 
(obtener.'' 
\ P a r a d e m o s t r a r l a cx-
I c é l e n t e c a l i d a d d e estoqr 
m u e b l e s » solo h a y que; 
d e c i r q u e has ta los entre-, 
• j í p a n o s de las gavetas es-1 
t t á n ajustados a m a n o . / 
Í N a d a h a y "más"^perf ecto^que este m u e b l e . ' 
( P e r m í t a n o s q u e le cot icemos p r e c i o s / 
ÎKKfiDBlNS [0. 
A ^ H A B A N A D 
r AÍOLOilDOS 
Adiós a los pies hinchados, ardien-
tes, delicados y cansados. Ya no pa-
seará usted por las caléis cojeando. 
Ya no caminará diariamente con 
los pies adoloridos. No más tormen-
tos por zapatos ajustados y pequeños 
que le están arruinando sus nervio». 
"Tiz" Mmpia los poros / *nfort3 
hinchazón de los pies. 'Que, ^na ^ 
ción. qué slivio cuando se tem^-
sufrimiento de los piesl 
Compre una cajita de P*5 
"Tlz" en ia farmaote. 7 n0 8aI 
15d.-5. 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
T O M E 
HISTÓGENO 
L L O P I S 
Y T E N D R Á S A L U D . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S . 
LABORATORIO DEL DR. A . L L O P I S - R O S A L E S , 8 . M A D R I D . 
